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La Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
reunido en el presente volumen información básica sobre el sector agropecuario de los países que 
contemplan sus estudios: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En la preparación de las series que abarcan el período 1980-1996, los datos oficiales de los 
países constituyeron la fuente principal. En algunos casos se complementaron con información 
proveniente de diversos documentos de la propia CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en materia de precios en diferentes 
mercados, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Regional de Cooperación Agrícola de 
Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA).
Así, los cuadros estadísticos se han organizado por temas y principales productos: valor de la 
producción; superficie cosechada y rendimientos; producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal; 
comercio; consumo aparente y por habitante; precios al productor e internacionales; crédito; 
formación bruta de capital; gasto del sector agropecuario; población rural y económicamente activa; 
salarios; uso del suelo y tipo de cambio.
De acuerdo con la información disponible, los valores se expresan en monedas de los países y 
en dólares de los Estados Unidos, según el tipo de cambio oficial.
Con la difusión de este material, que sirve de base para los estudios que se llevan a cabo en la 
Oficina, la Sección de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional de la CEPAL en México procura, 
por una parte, dar respuesta a la demanda de información, en lo que se suma a otros esfuerzos 
regionales, y por otra, facilitar datos recientes y, en la medida de los posible, desagregados, sobre la 
evolución del sector agropecuario.
Al principio del documento se encuentra el glosario con las unidades equivalentes así como 
los factores de conversión utilizados.
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n . LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LOS 
DIFERENTES PAISES DE LA SUBREGION DURANTE 1996 1
En la mayoría de los países de la subregión, el sector agropecuario sigue siendo la principal fuente de 
empleo y también el más importante proveedor de divisas.
Desde el comienzo de la década de los noventa, las políticas orientadas al sector agropecuario 
tendieron a sustituir la intervención, el tutelaje y la protección estatales por mecanismos de mercado 
para la asignación de recursos. Al reorientarse la filosofía de las políticas públicas, también se 
promovieron reformas a las leyes y, en conjunto, se alteró el marco institucional.
Estos cambios han ejercido un fuerte impacto en el sector agrícola; en el terreno productivo se 
han observado tendencias encontradas, con aumentos en general en la producción orientada al 
mercado externo y reducción en la de consumo interno. Los costos generados gravitan de manera 
diferente entre los sectores productivos. 2
Pese al evidente crecimiento de las exportaciones, se han ampliado los saldos negativos de la 
balanza agropecuaria en Haití, República Dominicana y México.
a) Costa Rica
El sector agrícola se estancó durante 1996. Entre los productos de exportación tradicional, los 
más perjudicados fueron el café, el cacao y el banano; el primero a causa de los menores precios 
internacionales y el tercero por los factores climáticos adversos. La caña de azúcar, en contraste, se 
expandió, respondiendo al estímulo de la mayor cuota azucarera asignada por los Estados Unidos.
En cuanto a los granos básicos, la producción de frijol se derrumbó en forma estrepitosa, 
sobre todo a raíz de la apertura externa y una siembra excesiva durante el año anterior. Entre los 
rubros de mayor crecimiento se cuenta el arroz, que revela una trayectoria tendente a la 
autosuficiencia. Algunos productos no tradicionales de exportación, como el melón y la piña, 
mostraron una dinámica alentadora, por efecto de la fuerte expansión en la superficie sembrada.
El auge exportador de la pesca fue muy significativo por la apertura de nuevos mercados 
(Europa y Canadá, principalmente); la producción de carne se elevó, pero continuó la tendencia a la 
disminución del hato ganadero, y el sector sigue enfrentando problemas de financiamiento, entre 
otros.
1 Véase CEPAL, Evolución Económica durante 1996, de los siguientes países: Costa Rica 
(LC/MEX/L.332); El Salvador (LC/MEX/L.330); Guatemala (LC/MEX/L.335); Honduras 
(LC/MEX/L.329); Nicaragua (LC/MEX/L.337); Panamá (LC/MEX/L.339); Cuba (LC/MEX/L.336); 
Haití (LC/MEX/L.334), República Dominicana (LC/MEX/L.331) y México (LC/MEX/L.333), julio de 
1997.
2 Véase CEPAL, Instituciones y  organizaciones de productores rurales. Experiencias de interés 
para Centroamérica (LC/MEX/R.625), septiembre de 1997.
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El crecimiento en el valor de las exportaciones obedeció principalmente al incremento 
observado en los rubros no tradicionales, sobre todo de camarón y pescado, a pesar de la disminución 
registrada en las ventas de todos los productos tradicionales.
b) El Salvador
En 1996 la producción de los principales productos agrícolas de exportación se contrajo por 
segundo año consecutivo. La variación negativa fue más pronunciada en el caso del café, ya que la 
caña de azúcar presentó un repunte modesto.
Los granos básicos en conjunto reportaron una declinación a causa de la disminución del maíz 
y el sorgo. La producción de frijol resultó estimulada por un alza pronunciada en los precios reales al 
productor, en correspondencia con el incremento verificado en las cotizaciones internacionales.
La ganadería, la avicultura y la pesca arrojaron resultados relativamente favorables, pese a que 
el sector ganadero padeció la competencia de carnes importadas de Honduras y Nicaragua.
En lo que se percibe como el comienzo de una política sectorial activa, en su mensaje del mes 
de junio el gobierno anunció un Plan Integral de Reactivación Agropecuaria que comprende la 
seguridad jurídica en la propiedad de la tierra; el fortalecimiento del crédito a actividades agrícolas y 
el suministro de tecnología e informaciones de mercado que permitan a los productores conocer, entre 
otros factores, las condiciones de precios y de oferta y demanda de los productos, a fin de facilitar su 
comercialización.
El comportamiento de las exportaciones tradicionales fue negativo, explicado 
fundamentalmente por la caída de las ventas de café -cuyo precio sufrió un descenso considerable- y 
del azúcar. Por el contrario, las exportaciones de camarón se expandieron, así como la acuicultura, 
debido a proyectos que incorporaron capitales y tecnología procedentes de la provincia china de 
Taiwán.
Se estima que el tratamiento de libre comercio en el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) ha estimulado prácticas de triangulación de comercio alimentario, con desviaciones de 
comercio en favor de países más competitivos en términos de tipo de cambio real.
c) Guatemala
El sector agrícola observó un crecimiento moderado durante 1996. La producción de algunos 
cultivos tradicionales de exportación, como la caña de azúcar y el café, mostraron un estancamiento, 
que fue compensado con el incremento del banano y el cardamomo. En relación con los rubros de 
consumo interno y los no tradicionales, con excepción del trigo, casi todos se expandieron tanto en 
superficie como en producción.
El alza de la producción del sector pecuario fue significativa, sobre todo en la carne bovina y 
de aves, a causa de una mayor demanda interna; en cambio, las exportaciones de la primera se han
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reducido por efecto de las restricciones arancelarias y no arancelarias impuestas por los Estados 
Unidos y México.
La caída en el valor de las exportaciones tradicionales, con excepción del banano, fue 
compensada en parte por el incremento obtenido en las no tradicionales, principalmente en verduras y 
legumbres, camarón, pescado y langosta. Por lo anterior, el valor total de las exportaciones de bienes 
creció a una tasa inferior a la registrada en 1995.
d) Honduras
En 1996 se incrementó la producción de los cultivos tradicionales de exportación, salvo del 
tabaco; disminuyó, en cambio, la producción de granos básicos, lo que provocó escasez en la oferta 
interna y obligó a importar maíz y frijol. La producción del principal rubro de exportación, el café, 
se desaceleró respecto de 1995 a consecuencia de una menor actividad de mantenimiento en el cultivo, 
lo que a su vez estuvo determinado por las expectativas de precios a la baja en el mercado 
internacional.
Ante el singular desabasto de granos básicos, exacerbado por la canalización de productos a 
los atractivos mercados de los países vecinos, y en el marco de la ley de fomento a la producción, se 
creó el Fondo Nacional de Garantía Complementaria, dotado con 500 millones de lempiras, 
destinados a garantizar hasta el 70% del financiamiento de la producción y comercialización de granos 
básicos y hasta el 30% del financiamiento de otros cultivos agrícolas. La rama pesquera se recuperó 
con relación a 1995 gracias al dinamismo de las exportaciones de camarón y langosta.
El valor de las exportaciones totales creció a un ritmo inferior al de 1995 debido a la 
disminución del valor de las ventas de rubros tradicionales. El descenso de los precios internacionales 
de productos importantes, en especial el café, obligó a incrementar los volúmenes exportados de 
algunos cultivos, situación que no ocurrió en el caso de la carne. De esta manera, se atenuó el 
impacto de la caída de los precios sobre el ingreso de divisas.
Por su parte, el aumento de las exportaciones no tradicionales compensó con creces la 
contracción de las tradicionales; las primeras representaron más de la mitad de las ventas, con 
destacado desempeño de camarones, langosta, aceite de palma, así como cítricos, melones, pifias, 
legumbres y hortalizas.
e) Nicaragua
Durante 1996 se incrementó la actividad del sector agropecuario. A ello contribuyó 
principalmente el auge de la agricultura de exportación, merced a un ambiente de mayor seguridad en 
el campo. Mostraron un acentuado crecimiento el café, la caña de azúcar, el banano y el tabaco. La 
agricultura de consumo interno, por su parte, reveló tendencias encontradas: se elevó la producción de 
maíz y soya, pero disminuyó la de arroz, frijol y sorgo.
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Menos positivo fue este ciclo en los sectores pecuario, silvícola y pesca. La ganadería sigue 
sumergida en una crisis de precios internacionales, de la cual derivó un incremento de la deuda 
atrasada de muchos ganaderos en el sistema bancario.
La pesca atravesó un año poco satisfactorio. El sector camaronero, rubro que se había 
expandido a tasas muy elevadas en años anteriores, evidencia una crisis cuyas causas no están 
totalmente claras. La merma se registra principalmente en el segmento artesanal del sector y se 
vincula a la escasez de larvas y la pérdida de nutrientes en las lagunas naturales. A su vez, la captura 
de la langosta y pescado tuvo un desempeño satisfactorio.
En relación con las ventas, los productos tradicionales de exportación, que representan ya 
menos de la mitad del total, acusaron un desempeño heterogéneo. El café continúa siendo el principal 
rubro de exportación; la disminución en el valor de sus exportaciones resultó compensada por un 
mayor volumen comerciado. El banano incrementó precios así como volúmenes, a causa de nuevos 
embarques que se vieron favorecidos por la reapertura del Puerto de Corinto.
Resultados mixtos se obtuvieron en las exportaciones de mariscos, a raíz de la crisis por la que 
está atravesando el sector camaronero, que ha sido compensada por los incrementos en las ventas de 
langosta y pescado. Por lo que se refiere a las exportaciones de carne bovina, éstas disminuyeron ante 
la depresión de los precios internacionales.
í) Panamá
El sector agropecuario creció tras su retroceso de 1995, mostrando tendencias heterogéneas en 
sus principales componentes. En general, mejoró el desempeño de los cultivos de cereales, caña de 
azúcar y productos pecuarios, mientras que el banano y el café, principales rubros de exportación, 
presentaron retrocesos sensibles. En efecto, los principales cultivos de consumo interno arrojaron 
buenos resultados, y se elevó el valor agregado del arroz, el maíz y el frijol.
De otro lado, la producción de banano, actividad que aporta algo más de la cuarta parte del 
producto agropecuario, se redujo perjudicada por condiciones climáticas desfavorables y por algunos 
conflictos laborales. Este desempeño coyuntural se enmarca en el contexto de las dificultades que se 
venían experimentando por las restricciones impuestas por la Unión Europea a las importaciones de 
esta fruta cuando su origen fuera distinto a los países ACP (Africa, el Caribe, el Pacífico), 
beneficiarios de la Convención de Lomé. Tanto el volumen como el valor de las exportaciones 
disminuyeron en 1996. También la producción de café descendió, por lo que el valor de las 
exportaciones se contrajo fuertemente al resentir además la baja de sus precios internacionales.
Los resultados del subsector pecuario fueron muy favorables merced al incremento del valor 
agregado, impulsado principalmente por el aumento en la producción de ganado porcino y vacuno. 
La actividad pesquera también se expandió, aunque con altibajos entre sus principales componentes. 
Por un lado, se elevó la captura de langosta, si bien los precios internacionales no fueron muy 
alentadores, y por otro mermó la de otras especies, en especial de camarón y anchoveta, insumo 
básico para la fabricación y exportación de harina y aceites de pescado.
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Las exportaciones nacionales se estancaron en 1996, obedeciendo sobre todo a la merma de las 
ventas de banano, que aportan un tercio del total, y a otros productos de menor ponderación. Pese a 
que las cotizaciones internacionales de banano experimentaron una mejora de cierta importancia, las 
ventas resultaron inferiores a las del año previo, descenso ocasionado por las dificultades para su 
colocación en los mercados internacionales, en adición a los problemas ya anotados. Otros rubros que 
experimentaron retrocesos en el valor de sus ventas fueron los camarones y el café.
Compensando en parte el desempeño de los productos mencionados, diversos rubros de 
exportación tuvieron una evolución más favorable; entre éstos, sobresale la reactivación de las ventas 
de azúcar, motivadas por el aumento de la cuota de importación de los Estados Unidos dentro del 
sistema de precios preferenciales, así como el incremento en las ventas de carne de ganado vacuno.
g) Cuba
La expansión del sector agropecuario reflejó los mayores niveles de actividad en la agricultura 
cañera y no cañera. Aun cuando persistieron ineficiencias, la producción de azúcar se elevó a más de 
4.4 millones de toneladas en la zafra 1995-1996, lo que se constituyó en uno de los hechos más 
relevantes del año, dado su eslabonamiento con el resto de la economía cubana. El costo directo de la 
producción en divisas se redujo.
Se reportaron aumentos de producción de tubérculos y raíces, hortalizas, arroz, tabaco, 
plátanos, frijoles y cítricos. En la avicultura se observó una mayor producción de huevos, mientras 
que en la ganadería vacuna se expandieron los volúmenes de carne y de leche. Por su lado, también 
se intensificó la producción de carne de cerdo en canal.
La captura bruta de la pesca volvió a elevarse como resultado de los nuevos mecanismos de 
gestión empresarial y de incentivos a los trabajadores, lo que permitió un considerable aumento de las 
exportaciones y del abasto interno.
El valor de las ventas externas de azúcar, uno de los principales rubros de exportación, se 
elevó a causa de los mayores volúmenes vendidos. Se expandió también el valor de las exportaciones 
de tabaco torcido y en rama, cítricos, productos de la pesca, miel de abejas, mieles finales y vegetales.
h) Haití
En el caso del sector agropecuario, prioritario para el nuevo gobierno, se estima que las 
cosechas de productos básicos (arroz, maíz, sorgo y frijol) superaron las de 1995. En el incremento 
se combinan varios factores. Las inversiones en infraestructura —principalmente en riego- 
efectuadas desde el levantamiento del embargo, aunque insuficientes para que el sector se recuperara 
de la descapitalización sufrida, tuvieron un impacto positivo sobre los rendimientos agrícolas. Por lo 
demás, las condiciones climáticas fueron favorables en buena parte del año y, desde el punto de vista 
de la disponibilidad de mano de obra, la suspensión de algunas obras púbücas liberó fuerza de trabajo 
para las labores agrícolas.
Entre los cultivos de exportación, el café y el cacao mermaron su producción, y la caña de 
azúcar casi se abandonó a pesar de que se reabrieron tres ingenios; el mango adquiere cada vez mayor
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importancia en las exportaciones, pero en este ciclo se perdió parcialmente la cosecha por exceso de 
lluvias en la época de formación del fruto.
En cuanto a la producción pecuaria, la apertura comercial ha afectado a la avicultura. Esta 
actividad compite ahora con las importaciones de piezas de pollo congeladas a precio casi de desecho, 
a tal punto que los principales productores tienden a abandonar la producción directa para dedicarse a 
la importación y distribución del producto estadounidense.
La actividad porcícola, por su parte, resultó menoscabada por un deterioro temporal de la 
sanidad. En el resultado global el sector tuvo un ligero decremento de su producto, con perspectivas 
de recuperación.
Las exportaciones de los principales productos agropecuarios se desplomaron a la mitad; el 
café, aceites esenciales y mango ocupan los primeros lugares. En suma, este subsector participa con 
la mitad del valor de los bienes exportados.
i) República Dominicana
El crecimiento del sector agropecuario, cuyo desempeño dependió básicamente del subsector 
agrícola, debe vincularse, por un lado, al incremento de la superficie dedicada a cultivos intensivos 
debido a condiciones climáticas favorables y a la asistencia técnica gubernamental, que redundaron en 
mayores rendimientos agrícolas. Por otro lado, es importante tener en cuenta la ampliación de la 
frontera agrícola en cultivos extensivos, que se tradujo en la rehabilitación de plantaciones.
Los cultivos dedicados a la exportación fueron los que evidenciaron el mejor desempeño en la 
agricultura. En particular, sobresale el comportamiento de la caña de azúcar, que en términos de 
volumen se expandió por mayor eficiencia en los procesos de producción y mejoras en el 
acondicionamiento de las plantaciones. Asimismo, el tabaco en rama se incrementó de forma 
considerable, impulsado por la demanda externa y el aumento de su precio internacional.
El crecimiento de las exportaciones fue liderado por el azúcar y otros derivados y el tabaco y 
sus manufacturas, en razón de los mayores volúmenes exportados de dichos productos. A su vez, se 
reportaron caídas en las ventas externas de café.
j) México3
El producto interno bruto (PIB) agropecuario apenas creció en 1996, pues la producción 
siguió padeciendo la secuela de efectos de la severa sequía del bienio anterior, y además enfrentó 
dificultades por efecto de su elevada cartera vencida y el magro financiamiento.
En el sector agrícola, los granos básicos y las oleaginosas incrementaron su producción, con 
excepción del maíz, el trigo y la soya, esta última con una drástica caída. Se aumentaron los precios
3 Véase Poder Ejecutivo Federal, Segundo y  Tercer Informe de Gobierno, 1996 y 1997.
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de concertación del maíz blanco y el frijol preferente, estimulando así a los productores de estos 
granos con objeto de garantizar su abasto a la población. A pesar de lo anterior, se tuvo que importar 
un gran volumen cuyo valor se elevó de manera pronunciada -más de 160%- como resultado del alza 
de los precios internacionales.
En relación con los rubros frutícolas, legumbres y hortalizas, destacan los incrementos en el 
plátano, la pina, la manzana, impulsados por la formulación de normas de calidad, adopción de mejor 
tecnología y aplicación de campañas fitosanitarias.
Por lo que respecta al sector ganadero, disminuyó la producción de carne -de todas las 
especies- y huevo, y solamente la leche tuvo un ascenso, debido principalmente a los problemas de la 
sequía, que obligaron a la venta de ganado en pie, así como a la disminución de los hatos. Para 
contrarrestarla, el gobierno destinó recursos para la compra de forrajes, suplementos alimenticios y 
medicamentos en beneficio de los productores.
Las ventas externas del sector agropecuario acusaron una marcada contracción, sobre todo en 
legumbres y hortalizas frescas, jitomate y ganado vacuno. El gran incremento que se dio en las 
compras de cereales ocasionó un saldo negativo en la balanza comercial agropecuaria.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno instrumentó un plan emergente, que después fue 
complementado con un paquete de estímulos al cultivo de granos básicos y un programa especial de 





GLOSARIO DE UNIDADES Y EQUIVALENCIAS, FACTORES DE CONVERSION 













Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en café oro 
1 racimo de bananos 
100 huevos
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
1 racimo de bananos
100 huevos
0.7 hectáreas
46 kilogramos para Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica
45.36 gramos para Honduras y Panamá 
























Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
cafia de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
cafia de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
cafia de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
Honduras
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
cafia de azúcar
























Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 racimo de bananos 
100 huevos
México
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 caja de bananos de exportación
100 huevos
Panamá
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
1 racimo de bananos
1 caja de bananos de exportación
República Dominicana
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
enrama


























Rendimiento de café fruto en
café verde 50%
1 racimo de bananos 22.70 kilogramos
100 huevos 5 kilogramos
Signos convencionales
Para separar decimales 
Para separación de miles y millones 
Información no disponible 
0.0 Información poco significativa
Información nula o no existe 
Las indicaciones de carácter especial aparecen en las notas al final de cada cuadro
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SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA  Y  EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y
AGROPECUARIO A  PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
M illones de dólares de 1990
26,335 26,399 25 ,822  25 ,708 26,261 26,521 26,971 27 ,567 27,162 27 ,967  28,959 30 ,074  31 ,972  33 ,649 34 ,852 36,247 37,095
4,823 4,895 4 ,8 0 0  4 ,854  4,975 4,928 4,835 4 ,990  4,984 5 ,241  5 ,400  5 ,5 3 4  5 ,763  5 ,812  5 ,960  6,236 6,417
21,709 21,343 20 ,465 20,561 20,991 20,993 21 ,264 21 ,952 22,293 23 ,034  23,646 24 ,283 25,711 27,065 28 ,077 29,340 30,013
4,445 4,479 4,381 4,405 4 ,520 4 ,442  4 ,358  4 ,488  4 ,514 4 ,7 4 5  4 ,896  5 ,025  5 ,231 5 ,2 8 0  5 ,414 5,672 5,846
4,573 4,463 4 ,148  4 ,254  4,574 4 ,618  4,863 5 ,082  5 ,242  5 ,5 1 6  5 ,709  5 ,8 3 0  6 ,258  6 ,636  6 ,924 7 ,078  7,036
662 695 663 689 758 717 751 783 818 879  901 958 996  1,020 1,051 1,094 1,094
4,991 4,469 4 ,187  4 ,252  4,308 4,335 4,343 4 ,452  4 ,536 4 ,5 8 0  4,801 4 ,973  5 ,348  5 ,742  6 ,089 6 ,472  6 ,632
948 848 781 799 824 807 773 783 775 771 821 819 885 862 841 878 893
7,014 7,067 6 ,8 2 6  6 ,649  6 ,670 6 ,626  6,635 6,871 7,138 7 ,4 2 4  7 ,650 7 ,936  8 ,327  8 ,663 9 ,020  9,468 9 ,759
1,548 1,566 1,519 1,493 1,516 1,522 1,509 1,568 1,639 1 ,689  1,758 1,813 1,867 1,908 1,955 2,025 2,075
2 ,652 2,720 2 ,695  2,678 2,773 2 ,862  2 ,918 3 ,066 3,216 3 ,3 7 5  3 ,348 3,415 3 ,6 3 0  3 ,885  3,821 4 ,003 4 ,118
576 589 615 575 617 631 627 679 675 743 751 797 826 821 828 900 924
2,479  2,624 2 .6 0 9  2 ,728 2,666 2,551 2 ,505 2,481 2,161 2 ,1 4 0  2 ,138 2 ,130  2 ,148  2 ,139  2,223 2 ,320  2,469
713 781 803 849 804 765 698 675 607 662  664 638 657  669 740  775 859
4,625 5,056 5 ,357  5,148 5,270 5 ,528 5 ,707 5 ,616  4 ,869 4 ,9 3 3  5,313 5 ,7 9 0  6,261 6 ,584  6,775 6 ,907  7 ,082
377 416 419 449 456 486 478 502 470 496  504 5 09  532  532 546 564 571
1,728 1,679 1,621 1,634 1,639 1,648 1,640 1,628 1,631 1 ,649  1,646 1,726 1,499 1,462 1,341 1,400 1,439
557 549 526  506 524 527 540 545 557 557  545 624 620 565 501 451 450
/Continúa
1980 1981 1982 1983 1984 1983
República Dominicana
PIB 5 ,108 5 ,324  5,401 5,668 5 ,752  5,666
PIB agropecuario 1,077 1,136 1,188 1,225 1,225 1,181
M éxico
PIB 220,574 240,211 238,345 227,490 235,659 241,943
PIB agropecuario 16,666 17,685 17,337 17,687 18,163 18,844
Istmo Centroamericano
PIB 0 .2  -2 .2  -0 .4  2 .2  1.0
PIB agropecuario 1.5 -1 .9  1.1 2 .5  -0.9
Centroam érica
PIB -1 .7  -4.1 0.5 2.1 0 .0
PIB agropecuario 0 .8  -2 .2  0 .6  2 .6  -1.7
Costa Rica
PIB -2 .4  -7.1 2 .6  7 .5  1.0
PIB agropecuario 5 .1  -4.7 4 .0  10.1 -5.5
BI Salvador
PIB -10 .5  -6.3 1.5 1.3 0 .6
PIB agropecuario -10.5 -7 .9  2 .3  3 .0  -2.0
Guatemala
PIB 0 .8  -3 .4  -2 .6  0 .3  -0.7
PIB agropecuario 1 .2  -3 .0  -1 .7  1.6 0 .4
Honduras
PIB 2 .6  -0 .9  -0 .6  3 .5  3 .2
PIB agropecuario 2 .2  4.5 -6 .6  7 .4  2 .3
Nicaragua
PIB 5 .9  -0.6 4 .6  -2 .3  -4.3
PIB agropecuario 9 .5  2 .8  5 .8  -5.3 -4.8
Cuadro 1 (Continuación)






































































































































































































1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
Panam á
P1B 9 .3  5 .9  -3 .9  2 .4  4 .9  3 .2  -1 .6  -1 3 .3  1 .3  7 .7  9 .0  8.1 5 .2  2 .9  1 .9  2 .5
PIB  agropecuario  10 .2  0 .7  7 .2  1 .5  6 .7  -1 .8  5 .1  -6 .4  5 .6  1.5 1.1 4 .4  0 .0  2 .7  3 .2  1.3
Haití
PIB  -2 .8  -3 .4  0 .8  0 .3  0 .6  -0 .5  -0 .8  0 .2  1.1 -0.1 4 .9  -13 .2  -2 .4  -8 .3  4 .4  2 .8
PIB agropecuario  -1 .4  -4 .2  -3 .7  3 .5  0 .6  2 .4  1.1 2 .2  0 .0  -2 .2  1 4 .5  -0 .6  -8 .9  -11 .3  -10 .1  -0 .3
República D om inicana
PIB  4 .2  1.4 4 .9  1.5 -1 .5  3 .0  9 .2  2 .3  4 .6  -4 .9  0 .8  6 .7  2 .2  4 .2  4 .8  7 .0
PIB agropecuario  5 .5  4 .6  3 .1  0 .0  -3 .6  -0 .5  2 .9  -1 .3  2 .3  -8 .6  4 .2  6 .0  0 .7  -1 .8  6 .0  9 .5
M éxico
PIB  8 .9  -0 .8  -4 .6  3 .6  2 .7  -4 .0  1 .9  1 .2  4 .2  5 .2  4 .3  3 .7  1 .9  4 .6  -6 .6  5 .2
PIB  agropecuario  6 .1  -2 .0  2 .0  2 .7  3 .7  -2 .7  1 .4  -3 .8  -0 .1  5 .6  2 .3  -1 .0  3 .1  0 .2  1 .8  1.1
Fuente: C E P A L , sob re  la  base  d e  cifras oficiales.
a / E l PIB  agropecuario  incluye agricu ltura, silv icultura, caza y  pesca.
b / C ifras prelim inares.
Cuadro 2
COSTA RICA: PIB Y  VALOR AGREGADO DE LA  PRODUCCION AGROPECUARIA, A  PRECIOS DE MERCADO a/
1980 b  / 1981 b/ 1982 b/ 1983 b / 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 c/
PIB 41,406 57,103 97,505 129,314 163,011 197,920 246,579
M illones de colones corrientes 
284 ,533  349,743 425,911 522,848 690,164 906,278 1,069,259 1,306,302 1,652,038 1,887,973
Total agropecuario i l 7,372 13,145 23,950 28,446 34,571 37,341 51,530 51 ,417 62,775 74,643 84,122 121,173 150,082 174,778 219,770 259 ,397 296,782
Agrícola e / 5 ,060 9,584 17,567 20,660 25,545 27,239 39,343 37,398 46,872 54,104 58,729 89,039 109,983 128,923 169,614 204 ,372 232,009
G ranos básicos 514 798 1,735 3,194 3,204 3,428 4,230 3,565 3,595 4,417 5 ,260 7,183 7,423 6,811 9,133 9,696 11,925
A rroz 293 461 790 1,753 1,454 1,249 1,397 1,158 1,857 2,769 2 ,942 4,376 4,345 4 ,030 5,573 6,174 8,535
Frijol 108 191 550 774 792 1,031 1,354 1,159 838 677 775 805 657 654 637 487 843
M aíz 60 88 278 378 591 669 1,093 1,029 809 910 1,522 2,002 2,421 2,128 2,923 3,036 2,547
Sorgo 54 58 118 289 367 479 386 -  219 91 61 21 - - - - -
Cultivos d e  exportación 3,666 7,524 13,396 14,396 18,264 18,392 28,129 23,856 31,081 35,041 34,504 56,913 73,169 87,724 116,990 139,630 149,352
Banano 1,365 3,723 6,627 7,575 8,734 8,241 9,354 10,384 11,519 16,835 19,926 36,286 52,300 59,017 66,585 82,572 94,666
Cacao 88 156 143 133 355 355 295 310 339 271 238 208 172 140 178 206 236
Café 1,860 3,073 5,747 5,033 7,416 8,182 16,715 11,518 17,019 14,756 10,640 15,373 13,574 20,668 40,913 46,219 41,710
Calía de azúcar 354 572 879 1,655 1,759 1,615 1,765 1,645 2,204 3,180 3,700 5,046 7,123 7,899 9,315 10,633 12,740
N o tradicionales 772 1,109 2,201 2,760 3,726 5,046 6,313 8,824 10,737 12,625 16,484 21,539 25,802 30,819 39,906 49,814 64,741
Algodón 20 12 27 69 60 74 36 33 72 53 62 38 28 25 . _ .
Cebolla 5 15 4 26 47 18 33 65 60 41 67 126 5 234 334 210 190
Papa 99 90 278 322 266 525 567 884 669 969 1,679 1,463 1,338 2,121 2,451 2,465 3,776
Plátano 140 212 465 450 375 610 650 675 757 991 1,166 1,831 2,413 2,425 3,779 5,520 9,004
Tabaco 26 59 95 153 220 215 190 206 276 309 365 591 797 747 371 434 392
Yuca 4 3 33 24 14 15 46 57 58 135 318 497 230 289 506 725 878
Otros 479 718 1,299 1,718 2,745 3,590 4,790 6 ,904 8,845 10,127 12,828 16,993 20,991 24,977 32,465 40,459 50,501
M ejoras agrícolas 108 154 234 311 350 372 672 1,154 1,459 2,021 2,481 3,405 3,589 3,570 3,585 5,232 5,991
Pecuario 1,893 3,069 4,829 6,310 6,980 7,369 8,744 10,515 11,627 15,494 19,094 23,837 30,469 34,315 35,801 42,200 45,281
Ganadería vacuna 993 1,940 3,039 3,158 3,999 3,799 4,604 5,803 6,878 7,971 9,377 11,745 14,477 16,160 18,334 19,610 20,667
Ganadería porcina 198 257 494 768 906 881 1,138 1,071 1,129 1,867 2,418 2,796 4,048 4,955 3,266 5,131 6,129
C arne de aves 11 34 61 38 29 46 48 20 62 92 165 195 363 492 447 457 153
Leche 587 594 872 2,005 1,984 2,499 2,694 3 ,419 3,302 5,158 6,604 8,127 10,396 11,491 11,952 14,390 14,961
Huevos 105 245 363 342 62 145 260 203 256 406 531 974 1,185 1,216 1,802 2 ,612 3,371
Silvicultura 294 4% 688 894 1,365 1,436 2,031 1,950 2,456 2,893 3 ,736 5,457 6,275 7,926 9,378 6,747 8,222
Pesca 86 132 327 328 650 1,225 1,411 1,553 1,819 2,152 2,563 2,840 3,355 3,614 4,977 6,078 11,271
/Continúa
Cuadro 2 (Conclusión)
1980 a/ 1981 t í 1982 a/ 1983 a/ 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 c/
Total agropecuario/PIB 17.8 23.0 24.6 22 .0 21.2 18.9 20 .9 18.1
Porcentajes 
17.9 17.5 16.1 17.6 16.6 16.3 16.8 15.7 15.7
Tota] agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 68.6 72.9 73.3 72 .6 73 .9 72 .9 76 .4 72 .7 74.7 72.5 69 .8 73.5 73.3 73 .8 77.2 78.8 78 .2
Granos básicos 7 .0 6.1 7.2 11.2 9.3 9.2 8 .2 6.9 5.7 5.9 6 .3 5 .9 4 .9 3 .9 4 .2 3.7 4 .0
A rroz 4 .0 3.5 3.3 6 .2 4 .2 3.3 2 .7 2 .3 3 .0 3.7 3.5 3 .6 2 .9 2.3 2.5 2 .4 2 .9
M aíz 1.5 1.5 2.3 2.7 2.3 2.8 2 .6 2.3 1.3 0 .9 0 .9 0 .7 0.4 0 .4 0 .3 0 .2 0 .3
Frijol 0.8 0 .7 1.2 1.3 1.7 1.8 2.1 2.0 1.3 1.2 1.8 1.7 1.6 1.2 1.3 1.2 0 .9
Sorgo 0.7 0 .4 0.5 1.0 1.1 1.3 0 .7 0 .4 0.1 0.1 - - - - - "
Cultivos de exportación 49.7 5 7 .2 55.9 50.6 52.8 49.3 54.6 46.4 49.5 46.9 41 .0 47.0 48.8 50 .2 53.2 53.8 50 .3
Banano 18.5 28.3 27.7 26.6 25.3 22.1 18.2 20 .2 18.4 22.6 23 .7 29.9 34.8 33.8 30.3 31.8 31 .9
Cacao 1.2 1.2 0.6 0.5 1.0 1.0 0 .6 0 .6 0.5 0 .4 0 .3 0 .2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .1
Café 25.2 23.4 24.0 17.7 21.5 21.9 32.4 22 .4 27.1 19.8 12.6 12.7 9 .0 11.8 18.6 17.8 14.1
Caña de azúcar 4.8 4 .4 3.7 5 .8 5.1 4 .3 3 .4 3 .2 3.5 4.3 4 .4 4 .2 4 .7 4 .5 4 .2 4.1 4 .3
N o tradicionales 10.5 8 .4 9 .2 9 .7 10.8 13.5 12.3 17.2 17.1 16.9 19.6 17.8 17.2 17.6 18.2 19.2 21 .8
A lgodón 0 .3 0 .1 0.1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 0.1 0.1 0.1 0.1 - . - - - -
Cebolla 0 .1 0.1 0 .0 0.1 0.1 0 .0 0 .1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .0 0.1 0 .2 0.1 0 .1
Papa 1.3 0 .7 1.2 1.1 0 .8 1.4 1.1 1.7 1.1 1.3 2 .0 1.2 0 .9 1.2 1.1 1.0 1.3
Plátano 1.9 1.6 1.9 1.6 1.1 1.6 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4 1.7 2.1 3 .0
Tabaco 0.3 0 .4 0 .4 0 .5 0 .6 0.6 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .5 0 .5 0 .4 0 .2 0 .2 0.1
Yuca 0.1 0 .0 0.1 0.1 0 .0 0 .0 0 .1 0.1 0.1 0 .2 0 .4 0 .4 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3 0 .3
Otros 6.5 5 .5 5 .4 6 .0 7 .9 9.6 9 .3 13.4 14.1 13.6 15.2 14.0 14.0 14.3 14.8 15.6 17.0
M ejoras agrícolas 1.5 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 1.3 2 .2 2 .3 2 .7 2 .9 2 .8 2 .4 2 .0 1.6 2 .0 2 .0
Pecuario 2 5 .7 23.3 20.2 22.2 20.2 19.7 17.0 20.5 18.5 20.8 22.7 19.7 20.3 19.6 16.3 16.3 15.3
G anadería vacuna 13.5 14.8 12.7 11.1 11.6 10.2 8 .9 11.3 11.0 10.7 11.1 9 .7 9.6 9 .2 8 .3 7 .6 7 .0
Ganadería porcina 2 .7 2 .0 2.1 2 .7 2 .6 2 .4 2 .2 2.1 1.8 2.5 2 .9 2.3 2 .7 2 .8 1.5 2 .0 2.1
Carne d e  aves 0.1 0 .3 0.3 0.1 0.1 0.1 0 .1 0 .0 0.1 0.1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2 0 .1
Leche 8 .0 4 .5 3 .6 7 .0 5 .7 6 .7 5 .2 6.7 5.3 6 .9 7 .9 6 .7 6 .9 6 .6 5 .4 5 .5 5 .0
Huevos 1.4 1.9 1.5 1.2 0 .2 0 .4 0 .5 0 .4 0 .4 0 .5 0 .6 0 .8 0 .8 0 .7 0 .8 1.0 1.1
Silvicultura 4 .0 3 .8 2 .9 3.1 3 .9 3.8 3 .9 3 .8 3 .9 3 .9 4 .4 4 .5 4 .2 4 .5 4 .3 2 .6 2 .8
Pesca 1.2 1.0 1.4 1.2 1.9 3.3 2 .7 3 .0 2 .9 2 .9 3 .0 2 .3 2.2 2.1 2 .3 2.3 3 .8
t í  Las cifras de valor agregado en colones corrientes no contemplan el ajuste en  las compras intermedias por concepto de  com pras imputadas por servicios bancarios y seguros pagados,
b / D e 1980 a 1983 se excluye el ajuste p o r  tipo de cambio.
t í  C ilias preliminares.
d i  Incluye ios sectores agrícola, pecuario, silvícola y  pesca.
t í  Incluye los granos básicos, cultivos d e  exportación, otros cultivos y  las mejoras agrícolas.
Cuad
EL SALVADOR: PIB Y  VALO R AGREGADO DE L A  PRODUCCION AGROPECUARIA, A  PRECIOS DE MERCADO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M illones d e  colones corrientes
PIB 8,935 8,493 8 ,804 9 ,888
Total agropecuario  b / 3 ,392 2 ,9 5 5 2 ,8 7 0 3,083
A grícola 2 ,720 2 ,1 9 8 2,043 2 ,194
G ranos básicos d 297 290 292 382
C ultivos d e  exportación 2,056 1,515 1,364 1,408
A lgodón 502 365 261 350
C afé 1,464 1,056 999 916
C aña d e  azúcar 90 94 105 141
O tros cultivos d / 368 393 387 404
Pecuario 471 537 591 657
G anadería 299 347 376 394
A vicultura 172 190 215 263
Silvicultura 165 169 172 178
Pesca 36 5 2 63 54
Total agropecuario /P IB 3 8 .0 3 4 .8 32.6 31 .2
T otal agropecuario 100.0 100 .0 100.0 100.0
A grícola 80 .2 7 4 .4 7 1 .2 71 .2
G ranos básicos 8.7 9 .8 10.2 12.4
C ultivos d e  exportación 60 .6 51 .3 47 .5 45 .7
A lgodón 14.8 12.3 9.1 11.4
C afé 4 3 .2 3 5 .7 34.8 29 .7
Cafia d e  azúcar 2 .6 3 .2 3 .7 4 .6
O tros cultivos 10.9 13.3 13.5 13.1
11,095 13,415 17,915 20,661 24 ,4 6 9 28 ,419
3,211 3,610 4 ,914 4 ,2 8 8 5 ,1 3 2 5 ,204
2 ,3 0 6 2,606 3 ,724 2,945 3,501 3 ,230
455 392 464 440 928 921
1,490 1,770 2 ,7 8 9 1,959 1,943 1,582
314 361 125 154 174 78
1,021 1,246 2,535 1,633 1,620 1,338
155 163 129 173 148 166
361 444 471 546 630 726
662 732 837 965 1,177 1,501
398 465 554 553 709 905
265 267 284 413 468 596
184 211 275 302 323 339
69 60 78 75 131
Porcentajes
133
2 8 .9 2 6 .9 2 7 .4 2 0 .8 2 1 .0 18.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0
7 1 .8 72 .2 7 5 .8 68.7 6 8 .2 62.1
14.2 10.9 9 .4 10.3 18.1 17.7
4 6 .4 4 9 .0 5 6 .8 4 5 .7 3 7 .9 3 0 .4
9 .8 10.0 2 .5 3 .6 3 .4 1.5
3 1 .8 34 .5 5 1 .6 38.1 3 1 .6 2 5 .7
4 .8 4 .5 2 .6 4 .0 2 .9 3 .2
11.2 12.3 9 .6 12.7 12.3 14.0
36,487 4 2 ,5 9 4 49,841 60 ,522 70,613 83 ,688 92 ,554
6,240 7 ,2 9 2 7 ,090 8,431 9,881 12,053 12,633
4,064 4 ,6 6 2 4 ,3 2 2 5 ,518 6,773
1,219 1,523 1,596 2 ,454 2,435
















883 1,030 1,057 1,272 1,576











377 517 574 573 633
178 2 06 215 264 321
17.1 17.1 14.2 13.9 14.0 14.4 13.6
100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0
65.1 6 3 .9 6 1 .0 65.5 68.6
19.5 2 0 .9 22 .5 29.1 24.6
















14.1 14.1 14.9 15.1 16.0
/Continúa
Cuadro 3 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Pecuario 13.9 18.2 2 0 .6 2 1 .3 2 0 .6 2 0 .3 17.0 2 2 .5 2 2 .9 28 .9 2 6 .0 26 .2 2 7 .9 24 .6 21 .8
G anadería 8 .8 11.7 13.1 12.8 12.4 12.9 11.3 12.9 13.8 17.4 17.1 16.2 17.1 13.8 12.7
A vicultura 5.1 6 .4 7 .5 8 .5 8 .2 7 .4 5 .8 9 .6 9 .1 11.5 8 .9 9 .9 10 .9 10.8 9.1
Silvicultura 4 .9 5 .7 6 .0 5 .8 5 .7 5 .9 5 .6 7.1 6 .3 6 .5 6 .0 7.1 8 .1 6 .8 6 .4
Pesca 1.1 1 .7 2 .2 1 .7 2.1 1.7 1.6 1.7 2 .6 2 .6 2 .9 2 .8 3 .0 3.1 3 .2
Fuente: B anco C en tra l d e  R eserva de E l Salvador, 
a/  C ifras p relim inares.
b l  Incluye a  los sectores agrícola, pecuario, silvícola y  pesca. 
d  Incluye m aíz, frijo l, a rro z  y sorgo.
d i  Incluye panela, tabaco, sem illa d e  algodón, henequén, kenaf, sem illa de  ajonjo lí, bálsam o, copra, sem illa d e  aceituno, fru tas y  verduras.
Cuadro 4
G U A T E M A LA : PIB Y  V A L O R  BRUTO DE L A  PRO D UCCIO N  AG R O PE C U A R IA , A  PRECIOS DE PRO D UCTO R
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
æ 3,106.9 3,127.6 3,017.3 2,939.6 2,953.5 2,936.1 2,940.2
Millones de quetzales de 1958 
3,044.4 3,162.9 3,287.6 3,389.6 3,513.6 3,683.6 3,826.9 3,982.7 4,179.2 4,307.5
otal agropecuario b/ 850.3 860.6 835.2 820.3 833.2 836.2 829.3 861.6 900.4 928.0 966.1 996.0 1,026.1 1,048.1 1,074.3 1,112.6 1,140.4
grícola 516.9 523.7 506.0 493.8 507.0 512.2 515.0 540.9 560.8 566.5 596.2 618.2 639.0 642.2 645.8 671.4 686.6
Granos básicos 66.3 72.4 80.4 77.0 86.0 84.2 88.3 87.4 92.1 88.5 89.4 88.8 92.5 90.5 80.4 71.6 75.7
Arroz 4.6 3.7 5.4 5.0 4.9 4.2 4.0 6.4 7.5 4.9 4.9 5.1 4.4 5.3 4.2 3.3 3.5
Frijol 11.7 16.2 19.2 17.9 20.3 22.4 23.5 18.7 17.7 17.7 21.5 22.2 22.4 20.0 17.7 15.6 16.1
Maíz 44.5 46.4 50.6 47.5 54.1 52.2 54.3 56.7 61.1 59.3 60.2 59.2 62.6 62.3 55.8 49.8 53.3
Trigo 5.5 6.2 5.2 6.5 6.6 5.5 6.5 5.6 5.8 6.6 2.8 2.3 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8
Cultivos de exportación 315.6 308.5 280.8 272.8 279.3 286.2 278.1 295.1 300.3 312.4 327.2 343.1 356.0 354.9 364.1 384.6 390.2
Algodón oro 78.2 63.4 38.1 33.0 33.6 34.5 19.0 23.1 23.7 22.5 21.3 20.8 22.5 11.3 7.6 3.9 1.4
Azúcar 31.3 37.1 42.3 37.2 37.3 37.5 38.4 43.2 48.0 47.2 59.5 67.0 70.1 70.9 73.1 87.0 87.8
Banano 37.5 38.1 39.1 28.9 28.8 34.5 35.8 36.0 34.4 41.1 38.3 36.2 42.9 46.3 48.3 54.8 59.8
Café oro 143.1 146.0 143.4 144.0 151.4 154.0 155.6 158.2 153.9 162.3 167.5 177.1 176.1 181.4 183.4 185.4 185.3
Cardamomo 16.7 16.9 13.6 26.2 24.7 22.2 27.4 32.3 37.8 37.1 38.4 39.9 42.3 43.9 50.8 53.0 55.4
Semilla de algodón 8.7 7.1 4.2 3.5 3.5 3.6 1.9 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.1 1.2 0.9 0.4 0.5
Otros cultivos 135.1 142.8 144.8 144.0 141.7 141.8 148.6 158.4 168.5 165.6 179.6 186.3 190.6 196.8 201.3 215.3 220.7
Ajonjolí 1.6 3.1 1.5 1.4 2.4 2.2 2.7 2.9 3.1 2.4 3.4 3.6 3.2 3.5 3.6 4.1 4.4
Cacao 0.8 0.2 0.0 0.9 1.3 0.4 0.5 1.9 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Frutas 34.0 34.9 35.7 36.5 37.3 38.1 38.9 39.8 40.6 41.5 42.5 42.5 43.3 43.4 44.2 45.6 47.2
Haba 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2
Hortalizas 31.2 32.1 32.9 33.8 34.7 35.7 36.6 37.6 38.6 39.7 40.8 41.3 42.4 46.0 46.7 48.4 50.2
Hule 4.9 5.7 5.9 5.9 5.9 5.4 5.6 6.6 7.0 7.4 8.6 8.7 9.1 9.3 12.3 13.0 14.0
Maní 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Patatas 4.3 3.9 4.4 3.8 4.6 4.5 4.0 4.5 4.7 5.0 5.2 4.9 5.2 5.3 6.1 6.2 6.4
Tabaco 5.3 4.9 4.5 4.1 4.7 4.2 4.4 4.6 8.6 5.4 5.9 6.3 6.0 7.4 3.7 3.1 3.3
Otros d 51.3 56.3 58.0 55.7 48.9 49.3 53.7 58.5 62.9 61.6 71.0 76.6 79.0 79.3 81.8 91.8 92.4
ecuario 261.1 262.2 258.6 260.9 260.5 255.9 244.8 248.9 264.3 283.8 289.7 294.3 301.6 318.2 335.2 348.4 359.9
Ganado vacuno 35.5 35.0 32.8 33.5 33.9 32.2 26.6 28.1 31.8 34.8 35.5 34.5 34.4 36.4 37.3 38.4 39.5
Ganado porcino 32.3 32.8 32.1 31.2 31.4 31.1 30.8 30.1 30.3 31.3 32.5 31.8 31.8 32.8 33.9 35.0 36.0
Ganado ovino 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Ganado caprino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Producción avícola 53.2 52.9 53.4 54.5 56.9 60.2 61.5 63.5 64.8 70.2 71.3 76.7 82.6 89.5 98.8 105.5 110.5
Otros il 139.1 140.6 139.5 140.8 137.4 131.6 125.0 126.5 136.6 146.7 149.5 150.4 151.9 158.7 164.3 168.5 172.8
ilvicultura 65.1 67.7 63.5 58.6 58.2 60.5 61.7 62.5 63.1 65.2 67.2 69.6 70.9 71.7 74.9 75.8 76.4
azay pesca 7.2 6.9 7.0 7.0 7.5 7.6 7.8 9.3 12.1 12.5 13.0 14.0 14.6 16.0 18.5 17.0 17.5
/Continúa
Cuadro 4 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
'otal agropecuario/PIB 27.4 27.5 27.7 27.9 28.2 28.5 28.2 28.3
Porcentajes
28.5 28.2 28.5 28.3 27.9 27.4 27.0 26.6 26.5
'otal agropecuario b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
igrícola 60.8 60.9 60.6 60.2 60.9 61.3 62.1 62.8 62.3 61.0 61.7 62.1 62.3 61.3 60.1 60.3 60.2
Granos básicos 7.8 8.4 9.6 9.4 10.3 10.1 10.7 10.1 10.2 9.5 9.3 8.9 9.0 8.6 7.5 6.4 6.6
Arroz 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Frijol 1.4 1.9 2.3 2.2 2.4 2.7 2.8 2.2 2.0 1.9 2.2 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4
Maíz 5.2 5.4 6.1 5.8 6.5 6.2 6.6 6.6 6.8 6.4 6.2 5.9 6.1 5.9 5.2 4.5 4.7
Trigo 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Cultivos de exportación 37.1 35.9 33.6 33.3 33.5 34.2 33.5 34.2 33.3 33.7 33.9 34.4 34.7 33.9 33.9 34.6 34.2
Algodón oro 9.2 7.4 4.6 4.0 4.0 4.1 2.3 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 1.1 0.7 0.4 0.1
Azúcar 3.7 4.3 5.1 4.5 4.5 4.5 4.6 5.0 5.3 5.1 6.2 6.7 6.8 6.8 6.8 7.8 7.7
Banano 4.4 4.4 4.7 3.5 3.5 4.1 4.3 4.2 3.8 4.4 4.0 3.6 4.2 4.4 4.5 4.9 5.2
Café oro 16.8 17.0 17.2 17.6 18.2 18.4 18.8 18.4 17.1 17.5 17.3 17.8 17.2 17.3 17.1 16.7 16.2
Cardamomo 2.0 2.0 1.6 3.2 3.0 2.7 3.3 3.8 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.7 4.8 4.9
Semilla de algodón 1.0 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Otros cultivos 15.9 16.6 17.3 17.6 17.0 17.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.6 18.7 18.6 18.8 18.7 19.3 19.4
Ajonjolí 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Cacao 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frutas 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1
Haba 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Hortalizas 3.7 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 4.3 4.4
Hule 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2
Maní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patatas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Tabaco 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3
Otros 6.0 6.5 6.9 6.8 5.9 5.9 6.5 6.8 7.0 6.6 7.4 7.7 7.7 7.6 7.6 8.2 8.1
'ecuario 30.7 30.5 31.0 31.8 31.3 30.6 29.5 28.9 29.4 30.6 30.0 29.5 29.4 30.4 31.2 31.3 31.6
Ganado vacuno 4.2 4.1 3.9 4.1 4.1 3.8 3.2 3.3 3.5 3.7 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
Ganado porcino 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2
Ganado ovino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ganado caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producción avícola 6.3 6.2 6.4 6.6 6.8 7.2 7.4 7.4 7.2 7.6 7.4 7.7 8.0 8.5 9.2 9.5 9.7
Otros 16.4 16.3 16.7 17.2 16.5 15.7 15.1 14.7 15.2 15.8 15.5 15.1 14.8 15.1 15.3 15.1 15.2
ilvicultura 7.7 7.9 7.6 7.1 7.0 7.2 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.7
laza y pesca 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.5
I Incluye miel virgen, panela, té de limón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y otros.
/ Incluye leche, quesos, etc.
dente: Banco de Guatemala.
/ Cifras preliminares.
/ Incluye a los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y pesca.
Cuadro 5
H O N D U R AS : P IB  Y  V A L O R  A G R E G A D O  B R U TO  D E  L A  PR O D U C C IO N  A G R O P E C U A R IA , A  PRECIOS DE M E R C A D O
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a1
PIB 5,132 5,639 5,807 6,154 6,638 7,279 7,617
Millones de lempiras corrientes 
8,305 9,251 10,334 12,540 16,314 18,800 22,689 28,862 37,597 46,952
Total agropecuario b/ 1,087 1,129 1,132 1,171 1,236 1,407 1,400 1,539 1,742 1,951 2,503 3,178 3,286 4,014 6,028 7,973 9,045
Agrícola 709 714 699 723 782 929 903 982 1,069 1,154 1,492 1,865 1,807 2,356 4,110 5,604 6,397
Granos básicos 117 133 150 157 154 164 170 168 165 220 403 472 378 468 667 835 946
Arroz 14 15 18 24 20 19 22 21 21 25 46 76 21 15 22 29 31
Frijol 25 28 31 27 30 33 30 27 23 43 96 115 26 63 115 91 99
Maíz 65 79 89 92 91 102 108 109 109 136 238 244 303 351 494 670 767
Sorgo 13 11 12 14 13 10 10 11 12 16 23 37 28 39 36 45 49
Cultivos de exportación 487 464 422 429 474 601 569 638 730 729 833 1,055 1,052 1,405 2,844 3,984 4,598
Algodón 13 5 1 9 8 2 4 3 3 3 5 1 _ _ _ _ _
Banano 206 184 155 176 190 232 250 326 351 356 495 496 357 379 409 551 599
Café 211 195 194 171 199 295 246 245 314 313 262 485 598 908 2,270 3,214 3,752
Caña de azúcar 57 80 72 73 77 72 69 64 62 57 71 73 97 118 165 219 247
Otros cultivos 105 117 127 137 154 164 164 176 174 205 256 338 377 483 599 785 853
Frutas y hortalizas 50 55 56 56 65 66 69 78 83 94 115 161 177 236 263 323 366
Palma africana 8 11 14 18 27 28 25 26 21 24 35 41 49 68 83 136 165
Plátano 18 19 25 30 31 34 33 33 33 45 53 74 81 105 180 240 288
Tabaco en rama 17 16 15 15 12 15 11 12 9 13 14 22 34 41 36 43 46
Otros 12 16 17 18 19 21 26 27 28 29 39 40 36 33 37 43
Pecuario 177 182 200 202 216 231 238 258 356 470 644 876 979 1,068 1,238 1,543 1,751
Ganadería 140 146 163 161 174 186 195 213 302 409 565 774 871 956 1,084 1,333 1,515
Avicultura 37 36 37 41 42 45 43 45 54 61 79 102 108 112 154 210 236
Apicultura 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Servicios agropecuarios 23 33 33 28 32 34 33 40 41 43 64 70 77 86 98 123 135
Silvicultura 141 160 162 166 156 159 166 184 189 195 204 224 270 302 355 459 499
Pesca 34 37 35 49 46 51 57 72 83 86 95 139 150 199 223 240 274




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total agropecuario/PIB 21.2 20.0 19.5 19.0 18.6 19.3 18.4
Porcentajes
18.5 18.8 18.9 20.0 19.5 17.5 17.7 20.9 21.2 19.3
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 65.2 63.2 61.7 61.7 63.3 66.0 64.5 63.8 61.4 59.1 59.6 58.7 55.0 58.7 68.2 70.3 70.7
Granos básicos 10.8 11.8 13.3 13.4 12.5 11.7 12.1 10.9 9.5 11.3 16.1 14.9 11.5 11.7 11.1 10.5 10.5
Arroz 1.3 1.3 1.6 2.0 1.6 1.4 1.6 1.4 1.2 1.3 1.8 2.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
Frijol 2.3 2.5 2.7 2.3 2.4 2.3 2.1 1.8 1.3 2.2 3.8 3.6 0.8 1.6 1.9 1.1 1.1
Maíz 6.0 7.0 7.9 7.9 7.4 7.2 7.7 7.1 6.3 7.0 9.5 7.7 9.2 8.7 8.2 8.4 8.5
Sorgo 1.2 1.0 1.1 1.2 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 0.9 1.0 0.6 0.6 0.5
Cultivos de exportación 44.8 41.1 37.3 36.6 38.3 42.7 40.6 41.5 41.9 37.4 33.3 33.2 32.0 35.0 47.2 50.0 50.8
Algodón 1.2 0.4 0.1 0.8 0.6 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - - -
Banano 19.0 16.3 13.7 15.0 15.4 16.5 17.9 21.2 20.1 18.2 19.8 15.6 10.9 9.4 6.8 6.9 6.6
Café 19.4 17.3 17.1 14.6 16.1 21.0 17.6 15.9 18.0 16.0 10.5 15.3 18.2 22.6 37.7 40.3 41.5
Caña de azúcar 5.2 7.1 6.4 6.2 6.2 5.1 4.9 4.2 3.6 2.9 2.8 2.3 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7
Otros cultivos 9.7 10.4 11.2 11.7 12.5 11.7 11.7 11.4 10.0 10.5 10.2 10.6 11.5 12.0 9.9 9.8 9.4
Frutas y hortalizas 4.6 4.9 4.9 4.8 5.3 4.7 4.9 5.1 4.8 4.8 4.6 5.1 5.4 5.9 4.4 4.1 4.0
Palma africana 0.7 1.0 1.2 1.5 2.2 2.0 1.8 1.7 1.2 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 1.4 1.7 1.8
Plátano 1.7 1.7 2.2 2.6 2.5 2.4 2.4 2.1 1.9 2.3 2.1 2.3 2.5 2.6 3.0 3.0 3.2
Tabaco en rama 1.6 1.4 1.3 1.3 1.0 1.1 0.8 0.8 0.5 0.7 0.6 0.7 1.0 1.0 0.6 0.5 0.5
Otros 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.5 0.0
Pecuario 16.3 16.1 17.7 17.3 17.5 16.4 17.0 16.8 20.4 24.1 25.7 27.6 29.8 26.6 20.5 19.4 19.4
Ganadería 12.9 12.9 14.4 13.7 14.1 13.2 13.9 13.8 17.3 21.0 22.6 24.4 26.5 23.8 18.0 16.7 16.7
Avicultura 3.4 3.2 3.3 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 2.8 2.6 2.6 2.6
Apicultura 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios agropecuarios 2.1 2.9 2.9 2.4 2.6 2.4 2.4 2.6 2.4 2.2 2.6 2.2 2.3 2.1 1.6 1.5 1.5
Silvicultura 13.0 14.2 14.3 14.2 12.6 11.3 11.9 12.0 10.8 10.0 8.2 7.0 8.2 7.5 5.9 5.8 5.5
Pesca 3.1 3.3 3.1 4.2 3.7 3.6 4.1 4.7 4.8 4.4 3.8 4.4 4.6 5.0 3.7 3.0 3.0
Caza 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
Fuente: Banco Central de Honduras,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, pesca y caza.
Cuadro 6
NICARAGUA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
PIB 20,799 21,914 21,736 22,740 22,382 21,471
Millones de córdobas de 1980 
21,249 21,101 18,516 18,134 18,156 18,127 18,202 18,136 18,743 19,581 20,648
Total agropecuario b/ 4,827 5,047 5,254 5,577 5,292 5,035 4,594 4,416 4,152 4,468 4,495 4,320 4,453 4,533 5,021 5,300 5,817
Agrícola 2,872 3,538 3,579 3,898 3,536 3,293 2,965 2,992 2,657 2,902 2,887 2,742 2,727 2,558 2,970 3,212 3,706
Granos básicos 692 830 801 876 931 902 935 971 835 858 830 818 846 964 1,089 1,052 1,140
Arroz oro 164 221 271 294 290 261 252 227 200 193 206 213 216 267 313 303 325Frijol 141 199 181 196 210 190 189 170 171 221 213 203 201 228 281 280 298Maíz 290 316 284 310 321 317 329 410 330 339 327 316 333 363 388 388 451Sorgo 97 95 65 76 110 135 166 165 133 105 85 87 96 105 108 82 66
Cultivos de exportación 1,972 2,392 2,479 2,756 2,371 2,174 1,812 1,830 1,628 1,748 1,699 1,579 1,575 1,231 1,528 1,677 2,060
Ajonjolí 47 37 25 55 53 17 22 21 19 82 74 49 43 55 96 106 96Algodón oro 320 660 617 766 770 606 477 427 379 293 296 325 209 17 16 25 56
Banano 36 45 41 39 39 43 38 41 27 29 31 38 24 15 12 17 25Café oro 1,151 1,188 1,299 1,368 980 1,014 801 904 806 880 794 663 868 701 830 899 1,158Caña de azúcar 286 322 352 367 371 349 333 298 264 289 350 368 320 309 349 415 471
Maní - - - - - - - - 9 30 28 24 24 50 138 75 103
Semilla de algodón 37 74 70 86 85 66 54 48 42 30 25 28 19 2 1 2 5
Soya - - - - - - 17 15 30 - 15 14 29 51 75 67
Tabaco habano 60 42 49 33 29 29 30 27 24 27 35 32 9 9 26 36 79
Tabaco rubio 35 25 24 42 44 51 58 49 44 58 67 38 45 45 9 26
Otros cultivos 209 316 300 266 233 216 218 191 194 297 358 344 306 363 353 483 506
Pecuario 1,733 1,508 1,676 1,679 1,757 1,742 1,629 1,424 1,391 1,451 1,508 1,455 1,582 1,775 1,767 1,692 1,688
Vacuno c/ 1,489 1,205 1,285 1,312 1,380 1,360 1,271 1,111 1,004 1,130 1,218 1,120 1,199 1,357 1,323 1,237 1,220
Porcino 89 111 124 115 122 116 109 95 109 80 62 56 62 48 53 55 56
Avícola áJ 155 193 267 252 255 266 249 218 279 241 228 279 321 370 391 400 412
Silvicultura 46 48 50 51 51 52 52 53 55 56
Pesca 176 56 66 50 72 91 148 231 341 367
/Continúa
Cuadro 6 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total agropecuario/PIB 23.2 23.0 24.2 24.5 23.6 23.4 21.6 20.9 22.4 24.6 24.8 23.8 24.5 25.0 26.8 27.1 28.2
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 59.5 70.1 68.1 69.9 66.8 65.4 64.5 67.8 64.0 64.9 64.2 63.5 61.3 56.4 59.2 60.6 63.7
Granos básicos 14.3 16.4 15.2 15.7 17.6 17.9 20.4 22.0 20.1 19.2 18.5 18.9 19.0 21.3 21.7 19.9 19.6
Arroz oro 3.4 4.4 5.2 5.3 5.5 5.2 5.5 5.1 4.8 4.3 4.6 4.9 4.8 5.9 6.2 5.7 5.6
Frijol 2.9 3.9 3.5 3.5 4.0 3.8 4.1 3.8 4.1 5.0 4.7 4.7 4.5 5.0 5.6 5.3 5.1
Maíz 6.0 6.3 5.4 5.6 6.1 6.3 7.2 9.3 8.0 7.6 7.3 7.3 7.5 8.0 7.7 7.3 7.7
Sorgo 2.0 1.9 1.2 1.4 2.1 2.7 3.6 3.7 3.2 2.4 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2 1.5 1.1
Cultivos de exportación 40.9 47.4 47.2 49.4 44.8 43.2 39.4 41.4 39.2 39.1 37.8 36.6 35.4 27.2 30.4 31.6 35.4
Ajonjolí 1.0 0.7 0.5 1.0 1.0 0.3 0.5 0.5 0.5 1.8 1.6 1.1 1.0 1.2 1.9 2.0 1.6
Algodón oro 6.6 13.1 11.7 13.7 14.5 12.0 10.4 9.7 9.1 6.6 6.6 7.5 4.7 0.4 0.3 0.5 1.0
Banano 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4
Café oro 23.9 23.5 24.7 24.5 18.5 20.1 17.4 20.5 19.4 19.7 17.7 15.3 19.5 15.5 16.5 17.0 19.9
Caña de azúcar 5.9 6.4 6.7 6.6 7.0 6.9 7.2 6.7 6.4 6.5 7.8 8.5 7.2 6.8 7.0 7.8 8.1
Maní - - - - - - - - 0.2 0.7 0.6 0.6 0.5 1.1 2.7 1.4 1.8
Semilla de algodón 0.8 1.5 1.3 1.5 1.6 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Soya - - - - - - - 0.4 0.4 0.7 0.0 0.3 0.3 0.6 1.0 1.4 1.2
Tabaco habano 1.3 0.8 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2 0.5 0.7 1.4
Tabaco rubio 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.3 1.1 1.0 1.3 1.5 0.9 1.0 1.0 0.2 0.5 0.0
Otros cultivos 4.3 6.3 5.7 4.8 4.4 4.3 4.7 4.3 4.7 6.6 8.0 8.0 6.9 8.0 7.0 9.1 8.7
Pecuario 35.9 29.9 31.9 30.1 33.2 34.6 35.5 32.2 33.5 32.5 33.5 33.7 35.5 39.2 35.2 31.9 29.0
Vacuno 30.9 23.9 24.5 23.5 26.1 27.0 27.7 25.2 24.2 25.3 27.1 25.9 26.9 29.9 26.4 23.3 21.0
Porcino 1.8 2.2 2.4 2.1 2.3 2.3 2.4 2.1 2.6 1.8 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1.0 1.0
Avícola 3.2 3.8 5.1 4.5 4.8 5.3 5.4 4.9 6.7 5.4 5.1 6.5 7.2 8.2 7.8 7.6 7.1
Silvicultura 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
Pesca 3.6 1.4 1.5 1.1 1.7 2.0 3.3 4.6 6.4 6.3
Fuente: Banco Nacional de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca,
c/ Ganado vacuno y leche, 
d/ Carne de aves y huevo.
Cuadi
PANAMA: PIB Y VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, A PRECIOS DE MERCADO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
PIB 3,810.3 4,312.7 4,764.7 4,891.9 5,106.3 5,402.0 5,613.7
Millones de balboas corrientes 
5,638.3 4,874.5 4,887.5 5,313.2 5,842.3 6,641.4 7,252.7 7,733.9 7,906.1
Total agropecuario b/ 331.9 367.3 378.3 415.6 405.2 435.5 483.6 491.2 455.5 488.5 503.7 525.7 539.7 567.1 587.0 602.1
Agrícola 192.6 213.2 206.2 238.4 222.8 235.7 230.5 245.1 247.9 260.3 287.5 277.1 293.0 304.0 305.2 293.5
Granos básicos 38.6 40.4 36.1 42.3 41.1 46.2 44.2 40.3 44.0 48.4 59.0 54.2 55.2 61.2 60.2 61.4
Arroz 24.4 29.2 23.9 30.2 24.0 27.5 24.9 22.3 24.1 29.0 33.6 29.8 31.7 34.4 33.1 33.6
Frijol 1.1 1.2 0.8 1.1 1.4 2.0 1.7 1.4 2.1 2.9 2.4 2.8 3.1 4.8 6.3 5.8
Maíz 8.4 6.5 9.1 9.8 12.9 13.7 15.6 14.9 15.2 14.2 19.3 18.8 18.2 18.9 18.5 19.4
Sorgo 4.7 3.4 2.3 1.2 2.8 3.1 2.0 1.7 2.7 2.3 3.7 2.8 2.2 3.2 2.3 2.6
Cultivos de exportación 120.9 138.4 135.5 160.3 141.2 146.6 141.0 160.2 162.5 165.5 187.5 172.4 181.1 185.7 187.3 175.0
Banano 82.1 99.8 100.3 121.4 109.4 114.4 110.4 130.1 135.0 138.1 161.0 143.0 153.7 151.6 152.6 139.0
Café 8.1 9.5 7.9 10.8 8.0 10.6 11.2 13.0 12.0 13.8 11.5 14.6 11.5 18.2 18.6 20.4
Caña de azúcar 30.7 29.1 27.3 28.1 23.8 21.6 19.4 17.0 15.5 13.6 15.0 14.8 15.9 15.9 16.1 15.6
Otros cultivos 33.1 34.4 34.5 35.8 40.4 42.9 45.2 44.6 41.4 46.4 41.0 50.4 56.7 57.1 57.7 57.1
Hortalizas diversas 10.5 11.5 9.5 11.0 13.6 13.6 13.1 13.0 11.6 16.0 10.9 19.2 20.1 18.2 18.1 18.9
Flores 0.7 0.8 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.0 1.5 1.5 1.7 2.3 2.3 2.2 2.1
Frutas diversas 10.7 10.6 12.3 10.2 11.7 13.4 15.1 15.9 15.1 15.8 13.7 18.9 22.1 24.5 23.9 22.9
Otros 11.1 11.5 11.6 13.5 14.1 14.7 15.8 14.2 13.6 13.1 14.9 10.6 12.2 12.0 13.5 13.2
Pecuario 81.2 101.5 111.3 113.8 120.9 122.4 140.0 135.0 120.2 127.0 135.4 146.9 156.4 159.6 ¡66.6 172.1
Ganado vacuno y otros c/ 55.1 73.9 83.3 80.7 82.2 83.8 88.4 83.4 80.5 81.8 90.9 91.8 98.7 102.9 103.2 107.9
Ganado porcino 9.2 10.6 10.0 8.2 10.8 11.0 12.6 13.1 10.1 9.9 11.2 11.3 13.5 14.4 13.7 14.8
Aves de corral d/ 16.9 17.0 18.0 24.9 27.9 27.6 39.0 38.5 29.7 35.2 33.3 43.8 44.2 42.3 49.6 49.4
Silvicultura 11.6 11.9 12.8 13.8 13.0 13.4 15.1 15.3 13.5 15.6 16.4 16.7 17.2 16.9 17.3 16.5
Servicios agropecuarios el 13.9 14.9 17.1 13.9 14.0 14.2 13.3 18.7 15.4 18.3 12.4 18.9 18.9 22.7 25.1 25.2





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total agropecuario/PIB 8.7 8.5 7.9 8.5 7.9 8.1 8.6 8.7
Porcentajes
9.3 10.0 9.5 9.0 8.1 7.8 7.6 7.6
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 58.0 58.0 54.5 57.4 55.0 54.1 47.7 49.9 54.4 53.3 57.1 52.7 54.3 53.6 52.0 48.7
Granos básicos 11.6 11.0 9.6 10.2 10.1 10.6 9.1 8.2 9.7 9.9 11.7 10.3 10.2 10.8 10.3 10.2
Arroz 7.4 8.0 6.3 7.3 5.9 6.3 5.1 4.5 5.3 5.9 6.7 5.7 5.9 6.1 5.6 5.6
Frijol 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.0
Maíz 2.5 1.8 2.4 2.4 3.2 3.1 3.2 3.0 3.3 2.9 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.2
Sorgo 1.4 0.9 0.6 0.3 0.7 0.7 0.4 0.3 0.6 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4
Cultivos de exportación 36.4 37.7 35.8 38.6 34.8 33.7 29.2 32.6 35.7 33.9 37.2 32.8 33.6 32.7 31.9 29.1
Banano 24.7 27.2 26.5 29.2 27.0 26.3 22.8 26.5 29.6 28.3 32.0 27.2 28.5 26.7 26.0 23.1
Café 2.4 2.6 2.1 2.6 2.0 2.4 2.3 2.7 2.6 2.8 2.3 2.8 2.1 3.2 3.2 3.4
Caña de azúcar 9.2 7.9 7.2 6.8 5.9 5.0 4.0 3.5 3.4 2.8 3.0 2.8 2.9 2.8 2.7 2.6
Otros cultivos 10.0 9.4 9.1 8.6 10.0 9.8 9.4 9.1 9.1 9.5 8.1 9.6 10.5 10.1 9.8 9.5
Hortalizas diversas 3.2 3.1 2.5 2.6 3.3 3.1 2.7 2.7 2.6 3.3 2.2 3.7 3.7 3.2 3.1 3.1
Flores 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Frutas diversas 3.2 2.9 3.3 2.4 2.9 3.1 3.1 3.2 3.3 3.2 2.7 3.6 4.1 4.3 4.1 3.8
Otros 3.3 3.1 3.1 3.3 3.5 3.4 3.3 2.9 3.0 2.7 2.9 2.0 2.3 2.1 2.3 2.2
Pecuario 24.5 27.6 29.4 27.4 29.8 28.1 28.9 27.5 26.4 26.0 26.9 28.0 29.0 28.1 28.4 28.6
Ganado vacuno y otros 16.6 20.1 22.0 19.4 20.3 19.2 18.3 17.0 17.7 16.8 18.0 17.5 18.3 18.1 17.6 17.9
Ganado porcino 2.8 2.9 2.6 2.0 2.7 2.5 2.6 2.7 2.2 2.0 2.2 2.2 2.5 2.5 2.3 2.5
Aves de corral 5.1 4.6 4.8 6.0 6.9 6.3 8.1 7.8 6.5 7.2 6.6 8.3 8.2 7.5 8.5 8.2
Silvicultura 3.5 3.2 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.2 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7
Servicios agropecuarios 4.2 4.1 4.5 3.4 3.4 3.3 2.8 3.8 3.4 3.7 2.5 3.6 3.5 4.0 4.3 4.2
Pesca 9.9 7.1 8.2 8.6 8.5 11.4 17.5 15.7 12.8 13.8 10.3 12.6 10.0 11.3 12.4 15.8
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censo, Cuentas Nacionales, 1989-1995. 
a/ Ciñas preliminares.
b/ Incluye a los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y servicios agropecuarios,
c/ Ganado vacuno de ceba, bovino, caprino y caballar, cria de ganado lechero.
d/ Cria de aves de corral y obtención de subproductos,
e/ Actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.
Cuadro 8
CUBA: PIB TOTAL Y PIB AGROPECUARIO a/











































































Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de ciftas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y no oficiales,
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 9
REPUBLICA DOMINICANA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, A PRECIOS DE MERCADO a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
PIB 6,631 7,267 7,964 8,623 10,355 13,972
Millones de pesos oro dominicanos corrientes 
15,780 19,536 28,353 42,393 60,305 96,333 112,697 121,808 136,195 160,456 181,466
Total agropecuario c/ 4,136 6,480 8,703 12,407 15,949 16,526 17,164 17,701 18,475 19,825
Agrícola 945 939 910 931 1,147 1,350 1,702 2,952 4,372 5,499 7,949 11,390 11,466 11,939 12,463 13,292 13,818
Granos básicos 359 533 838 2,305 2,130 2,425 1,843 1,805 2,346 2,331
Arroz granza 332 485 766 2,218 2,000 2,294 1,720 1,691 2,215 2,180
Maíz grano 27 49 72 88 130 131 123 114 131 151
Cultivos de exportación 558 593 526 546 620 695 977 1,430 1,864 2,591 2,407 4,388 3,975 4,320 4,512 4,541 5,172
Cacao en grano 129 209 247 301 410 382 442 686 535 563
Café cerezo 764 826 931 915 1,171 890 991 1,308 2,067 1,954
Caña de azúcar 395 644 988 973 2,277 2,268 2,451 2,097 1,586 2,174
Tabaco en rama 143 185 425 219 530 435 437 421 352 480
Otros cultivos 387 346 384 386 527 655 725 1,163 1,974 2,070 3,236 4,872 5,067 5,776 6,146 6,405 6,314
Oleaginosas d/ 14 13 14 16 23 47 52 44 38 57 14 66 50 6 8 13 12
Textiles e/ 4 5 5 5 7 7 7 9 13 16 17 61 20 10 6 1 3
Leguminosas f/ 63 63 72 79 121 111 125 191 287 347 505 824 836 983 944 960 850
Tubérculos, bulbos 
y raíces g/ 92 68 80 68 96 146 163 325 605 501 843 1,073 1,100 1,154 1,517 1,600 1,377
Frutas h/ 74 78 79 80 97 108 122 193 211 304 433 789 953 1,085 1,352 1,166 1,371
Hortalizas i/ 61 61 62 67 85 117 126 162 288 296 454 463 659 809 836 931 1,106
Otros j/ 79 58 72 71 98 120 131 239 532 550 970 1,596 1,449 1,729 1,483 1,733 1,596
Pecuario k/ 1,082 1,980 3,057 4,290 4,370 4,877 5,037 5,039 4,974 5,780
Silvicultura 1/ 42 58 69 86 100 89 80 80 80 82
Pesca 60 70 78 82 89 95 107 120 129 146
/Continúa
Cuadro 9 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Porcentajes
Total agropecuario/PIB 20.6 16.6 14.7 14.1 13.0 11.5 10.9
Total agropecuario ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 71.4 67.5 63.2 64.1 71.4 69.4 69.6 70.4 71.9 69.7
Granos básicos 8.7 8.2 9.6 18.6 13.4 14.7 10.7 10.2 12.7 11.8
Arroz granza 8.0 7.5 8.8 17.9 12.5 13.9 10.0 9.6 12.0 11.0
Maíz grano 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Cultivos de exportación 34.6 28.8 29.8 19.4 27.5 24.1 25.2 25.5 24.6 26.1
Cacao engrano 3.1 3.2 2.8 2.4 2.6 2.3 2.6 3.9 2.9 2.8
Café cerezo 18.5 12.7 10.7 7.4 7.3 5.4 5.8 7.4 11.2 9.9
Caña de azúcar 9.5 9.9 11.4 7.8 14.3 13.7 14.3 11.8 8.6 11.0
Tabaco en rama 3.5 2.9 4.9 1.8 3.3 2.6 2.5 2.4 1.9 2.4
Otros cultivos 28.1 30.5 23.8 26.1 30.6 30.7 33.7 34.7 34.7 31.8
Oleaginosas 1.1 0.6 0.7 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1
Textiles 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Leguminosas 
Tubérculos, bulbos
4.6 4.4 4.0 4.1 5.2 5.1 5.7 5.3 5.2 4.3
y raíces 7.9 9.3 5.8 6.8 6.7 6.7 6.7 8.6 8.7 6.9
Frutas 4.7 3.3 3.5 3.5 4.9 5.8 6.3 7.6 6.3 6.9
Hortalizas 3.9 4.4 3.4 3.7 2.9 4.0 4.7 4.7 5.0 5.6
Otros 5.8 8.2 6.3 7.8 10.0 8.8 10.1 8.4 9.4 8.0
Pecuario 26.2 30.6 35.1 34.6 27.4 29.5 29.3 28.5 26.9 29.2
Silvicultura ............................................  1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Pesca 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a/ A partir de 1991 las ciñas fueron revisidadas con el Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Agricultura
b/ Ciñas preliminares.
el Incluye los sectores agrícola, pecuario, sñvicola y pesca.
AI Incluye maní en cáscara y otras oleaginosas.
el Incluye algodón en rama, cabuya o sisal.
f/ Incluye frijoles o habichuelas, guandules y otras leguminosas.
g/ Incluye papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo y otros tubérculos.
h/ Incluye guineos, naranjas dulces, pinas y otras ñutas.
il Incluye tomates, auyamas, ajíes o pimientos y otras hortalizas.
j/ Incluye plátanos, ahiote o bija y ñutos de palma.
k/ Incluye came de res, cerdo, ovino y caprino, pollo, leche ñesca, huevos, cera y miel de abejas.
1/ Incluye leña industrial y familiar y carbón vegetal.
Cuadro 10
MEXICO: PRODUCCION BRUTA TOTAL Y  VALOR BRUTO DE LA  PRODUCCION AGROPECUARIA, A  PRECIOS DE PRODUCTOR
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M illones de pesos corrien tes
Producción b ru ta  total 5 ,598 7,598 11,807 21 ,748 36,694 59 ,500 103,271 2 5 2 ,6 1 2 683,740 872 ,500 1 ,160 ,159 1,481,808 1,761,538 1 ,9 7 5 ,9 4 6 2 ,257 ,270 3,046 ,166
Total agropecuario  b / 511 690 1,005 1,983 3,591 6,060 10,618 24 ,0 4 4 47 ,060 59,741 77 ,480 94 ,260 100,543 106,901 110,946 139,667
A grícola 261 368 519 1,046 1,895 3,242 6,004 13,662 25 ,277 32 ,200 45 ,335 54 ,456 58,221 6 2 ,4 7 8 65,099 81,132
G ranos c/ 109 165 193 433 752 1,377 2,179 5 ,0 0 7 8,399 9,347 16,003 17,721 19,700 2 0 ,5 7 3 19,067 30 ,748 47 ,841
A rroz  palay 4 5 5 9 18 47 54 129 200 264 215 212 224 156 257 391 637
C ebada 2 3 3 10 19 26 37 84 123 193 276 368 382 416 209 488 832
Frijol 14 22 20 40 47 143 294 502 835 580 2 ,5 5 9 2,828 1,628 2 ,7 7 7 2,593 2 ,779 5 ,753
M aíz 62 96 102 266 432 742 1,102 2,711 4,143 5 ,127 8 ,9 2 0 10,080 12,887 13,915 11,967 20,033 25 ,8 5 9
S orgo 16 24 33 60 122 225 395 965 1,949 1,481 2 ,0 3 9 1,852 2,352 1,105 1,506 3,926 7 ,7 7 0
T rigo 10 15 30 49 114 194 296 616 1,148 1,701 1,994 2 ,3 8 0 2,227 2 ,2 0 3 2,535 3,130 6 ,9 9 0
O leaginosas c / 12 17 22 52 91 142 210 597 629 1,558 1,329 1,829 974 889 917 1,363 1,430
A jonjolí 2 1 1 5 7 11 16 18 38 68 121 75 55 50 19 108 218
C ártam o 3 3 3 6 7 10 26 49 119 90 106 62 32 51 50 149 362
C opra 2 3 4 8 21 24 40 110 123 127 167 188 245 262 281 502 730
Girasol 0 0 0 0 0 2 1 2 7 1 0 0 0 2 1 1 1
Sem illa d e  algodón 3 3 4 9 15 15 12 34 166 319 465 585 35 29 117 323
Soya 2 8 10 23 40 80 116 384 176 953 469 919 607 495 448 280 119
Frutas y  hortalizas d 39 56 97 187 331 465 5 ,4 8 7 7,821 10,522 11,294 12,640 11,330 14,660 19,908
A guacate 5 7 11 17 29 48 80 174 516 568 1,023 1,617 1,351 1,379 1,184 1,101 1,765
Ajo 0 1 1 3 3 6 81 119 144 183 136 131 175 536
Chile verde 4 6 9 13 29 55 121 269 577 595 766 1,359 1,496 1,773 1,583 1,848 2 ,1 0 9
D urazno 2 2 4 7 13 22 156 2 26 265 277 306 303 367 571
Fresa 1 1 1 5 5 14 18 54 104 99 155 146 169 184 103 194 225
Jitom ate 7 10 19 36 66 86 179 512 1,440 871 1,472 1,897 2,282 2 ,5 4 3 1,859 2,556 4 ,3 7 0
Lim ón 2 4 6 10 27 30 66 100 410 316 340 399 615 849 822 987 938
M ango 4 8 14 19 34 57 624 907 1,129 1,086 1,222 1,250 1,739 1,793
M anzana 2 4 6 16 19 31 67 98 394 332 384 643 532 577 657 764 1,101
M elón 1 2 3 7 11 16 296 335 551 430 403 465 505 864
N aranja 5 7 13 27 43 45 127 141 474 570 943 1,147 1,307 1 ,570 993 1,992 2 ,2 5 6
Plátano 4 6 9 21 40 40 38 153 523 765 913 959 1,209 1,394 1,641 1,992 2 ,615
Sandía 1 1 2 6 12 15 217 238 266 358 305 338 439 765
Forrajes d 9 12 17 38 66 104 1,080 1,684 2 ,046 2,016 2 ,3 2 5 2,922 3,628 6 ,055
A lfalfa 8 11 15 28 51 67 128 306 1,308 765 1,192 1,491 1,491 1,656 2,416 2,933 4 ,552
A vena 1 1 2 9 15 37 298 463 521 487 616 466 649 1,450
Cebada 0 0 0 1 1 1 16 29 33 38 53 39 47 54
/Continúa
Cuadro 10 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Industriales e l 25 32 55 108 133 332 401 865
Cacao 2 2 3 7 8 21 14 15
C afé d  / 10 13 23 37 45 164 107 133
C ada de A zúcar 13 17 30 65 80 147 280 717
F ibras cI 14 13 20 54 35 56 53 9
A lgodón p lum a e / 12 11 19 52 34 53 38
H enequén 1 2 2 2 2 3 15 9
Ganaderfa 209 268 396 765 1 ,396 2,285 3,725 8,299
Silvicultura 22 27 42 76 143 283 430 892
Pesca 18 27 48 97 157 250 460 1,191
Total ag ropecuario / 
Total 9 .1 9.1 8.5 9.1 9 .8 10.2 10.3 9 .5
Total ag ropecuario  b / 100.0 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 5 1 .2 53.3 5 1 .6 52 .7 5 2 .8 5 3 .5 56.5 56.8
G ranos d 2 1 .4 23 .9 19.2 21 .8 2 0 .9 22 .7 20.5 20.8
A rroz palay 0 .9 0 .7 0 .5 0 .4 0 .5 0 .8 0 .5 0 .5
Cebada 0 .4 0 .4 0 .3 0 .5 0 .5 0 .4 0 .3 0 .3
Frijo l 2 .8 3 .2 1.9 2 .0 1.3 2 .4 2 .8 2 .1
M aíz 12.2 13.9 10.1 13.4 12.0 12.2 10.4 11.3
Sorgo 3 .2 3 .5 3 .3 3 .0 3 .4 3 .7 3 .7 4 .0
T rigo 2 .0 2 .2 3 .0 2 .4 3 .2 3 .2 2 .8 2 .6
O leaginosas d 2 .4 2.5 2 .2 2 .6 2 .5 2 .3 2 .0 2 .5
A jonjolí 0 .3 0.1 0 .1 0 .3 0 .2 0 .2 0 .2 0.1
C ártam o 0 .7 0 .4 0 .3 0 .3 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2
Copra 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .6 0 .4 0 .4 0 .5
Girasol 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Sem illa de a lgodón 0 .6 0 .5 0 .4 0 .5 0 .4 0 .2 0 .1 0.1
Soya 0 .5 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.1 1.6
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
3 ,0 4 4 3 ,6 9 5 4,011 4,539 4 ,7 0 7 4,945 5 ,8 6 7 9,395 14 ,259
146 138 143 144 125 155 123 302 322
1,569 1,417 1,454 1,662 1,130 1,076 1,393 3,843 6 ,0 8 0
1,329 2 ,141 2,413 2 ,734 3 ,453 3,715 4,351 5 ,249 7 ,8 5 8
17 610 894 1,118 2 19 175 691 2,607 3 ,213
581 846 1,063 160 135 639 2,504 3 ,1 6 3
17 30 48 54 59 40 52 103 51
17,665 2 2 ,1 7 3 26,242 33,247 35,311 36 ,788 37,725 47 ,977
1,953 2 ,6 6 6 2,950 3,380 3 ,853 3 ,746 3 ,922 4 ,467
2 ,165
Porcentajes
2 ,7 0 2 2,954 3,177 3 ,1 5 9 3 ,890 4,201 6,091
6 .9 6 .8 6 .7 6 .4 5 .7 5 .4 4 .9 4 .6
100.0 100 .0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0
5 3 .7 5 3 .9 58 .5 57.8 5 7 .9 5 8 .4 58 .7 58.1
17.8 15 .6 20 .7 18.8 19 .6 19.2 17.2 2 2 .0
0 .4 0 .4 0 .3 0 .2 0 .2 0 .1 0 .2 0 .3
0 .3 0 .3 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .2 0 .3
1.8 1 .0 3 .3 3 .0 1 .6 2 .6 2 .3 2 .0
8 .8 8 .6 11.5 10.7 12.8 13.0 10.8 14.3
4 .1 2 .5 2 .6 2 .0 2 .3 1.0 1.4 2 .8
2 .4 2 .8 2 .6 2 .5 2 .2 2 .1 2 .3 2 .2
1.3 2 .6 1.7 1.9 1 .0 0 .8 0 .8 1.0
0 .1 0 .1 0 .2 0.1 0 .1 0 .0 0 .0 0 .1
0 .3 0 .2 0 .1 0.1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1
0 .3 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3 0 .4
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0 .4 0 .5 0 .6 0 .6 0 .0 0 .0 0.1 0 .2
0 .4 1 .6 0 .6 1.0 0 .6 0 .5 0 .4 0 .2
/Continúa
Cuadro 10 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Frutas y  horta lizas c / 7 .6 8 .2 9 .7 9 .4 9 .2 7 .7 9 .2 10.1 11.2 11.2 11.8 10 .2 10.5
A guacate 1.1 1.1 1.1 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .7 1.1 1.0 1.3 1 .7 1.3 1.3 1.1 0 .8
A jo 0.1 0 .1 0.1 0.1 0 .1 0 .1 0.1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 0 .1 0 .1
C hile  verde 0 .8 0 .8 0 .9 0 .7 0 .8 0 .9 1.1 1.1 1 .2 1.0 1.0 1.4 1.5 1.7 1.4 1.3
D urazno 0.3 0 .3 0 .4 0 .3 0 .4 0 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3
F resa 0.1 0 .1 0.1 0 .2 0.1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 0 .1
Jitom ate 1.4 1.4 1.9 1.8 1.8 1.4 1.5 1 .9 2 .0 2.3 2 .4 1.7 1.8
Lim ón 0 .4 0 .5 0 .6 0 .5 0 .8 0 .5 0.5 0 .4 0 .4 0 .6 0 .8 0 .7 0 .7
M ango 0 .7 1.1 1.4 1.0 0 .9 0 .9 0 .0 0 .0 0 .0 1.0 1 .2 1 .2 1.1 1.1 1.1 1.2
M anzana 0 .4 0 .6 0 .6 0 .8 0 .5 0 .5 0 .6 0 .4 0 .8 0 .6 0 .5 0 .7 0 .5 0 .5 0 .6 0 .5
M elón 0.3 0 .2 0 .3 0 .4 0 .3 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5 0 .4 0 .6 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4
N aran ja 1.0 1.0 1.3 1.4 1.2 0 .7 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5 0 .9 1.4
P látano 0 .7 0 .8 0 .9 1.0 1.1 0 .7 1.3 1 .2 1 .0 1.2 1.3 1.5 1.4
Sandía 0 .3 0 .1 0 .2 0 .3 0.3 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .4 0 .3 0 .3 0 .4 0 .3 0 .3 0 .3
Forrajes c/ 1.7 1.8 1.7 1 .9 1.8 1.7 1.8 2 .2 2 .2 2 .0 2 .2 2 .6 2 .6
A lfalfa 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.1 1.2 1.3 2 .8 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5 2 .2 2 .1
A vena 0.1 0 .2 0 .2 0 .5 0.4 0 .6 0 .5 0 .6 0 .6 0.5 0 .6 0 .4 0 .5
Cebada 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Industriales t í 4 .9 4 .6 5 .5 5 .5 3 .7 5 .5 3 .8 3 .6 6 .5 6 .2 5 .2 4 .8 4 .7 4 .6 5 .3 6 .7
Cacao 0 .4 0 .3 0.3 0 .3 0 .2 0 .3 0 .1 0.1 0 .3 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 0.1 0 .1 0 .2
C afé d / 2 .0 1.9 2.3 1.9 1.2 2 .7 1.0 0 .6 3 .3 2 .4 1 .9 1.8 1.1 1.0 1.3 2 .8
C alla d e  azúcar 2 .6 2 .5 3 .0 3 .3 2 .2 2 .4 2 .6 3 .0 2 .8 3 .6 3.1 2 .9 3 .4 3 .5 3 .9 3 .8
F ibras t í 2 .7 1.9 2 .0 2 .7 1.0 0 .9 0 .5 1.0 1.2 1 .2 0 .2 0 .2 0 .6 1 .9
A lgodón  p lum a t í 2.4 1.7 1.9 2 .6 0 .9 0 .9 0 .4 1.0 1.1 1.1 0 .2 0.1 0 .6 1.8
H enequén 0.3 0 .2 0 .2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0.1 0 .0 0 .0 0 .1
G anadería 41 .0 38 .8 39 .4 38 .6 38 .9 3 7 .7 35.1 34.5 3 7 .5 37.1 3 3 .9 35 .3 35.1 34 .4 3 4 .0 3 4 .4
S ilvicultura 4 .3 4 .0 4 .1 3 .8 4 .0 4 .7 4 .0 3 .7 4 .1 4 .5 3 .8 3 .6 3 .8 3 .5 3 .5 3 .2
C aza y  pesca 3.5 3 .9 4 .8 4 .9 4 .4 4 .1 4 .3 5 .0 4 .6 4 .5 3 .8 3 .4 3.1 3 .6 3 .8 4 .4
1996 a/
00
Fuente: Instituto N acional de Estadística, G eografia  e  Inform ática (IN EG I), Sistem a de C uentas N acionales d e  M éxico, C uentas d e  P roducción , Cuadernos de Inform ación O portuna y A nuario  Estadístico de los Estados U nidos M exicanos, 1995;
S ecretaría  de A gricultura, Ganadería y  D esarro llo  Rural, C entro de  Estadística A gropecuaria  y  P o d er E jecutivo Federal, A nexos Estadísticos dei Sexto Inform e d e  G obierno , 1994 y T ercer In fo rm e de  G obierno, 1997. 
a /  C ifras prelim inares.
b / Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y  pesca,
c /  C orresponde al valor de la  producción de acuerdo con  el p recio  m edio rural,
d /  D e 1980 a  1988 corresponde a café oro ; de 1989 a  1996 a  café cerezo,
e /  D e 1980 a  1988 corresponde a  algodón plum a; d e  1989 a  1996 a  algodón hueso.
Cuadro 11
MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Millones de pesos corrientes
PIB 4,276 4,470 6,128 9,798 17,879 29,472 47,392 79,191 193,312 390,451 416,305 548,858 738,898 1,293,618 1,423,364 1,841,323 2,544,218
PIB agropecuario 368 503 720 1,392 2,533 4,307 7,466 16,825 30,211 39,025 53,057 65,329 68,779 74,959 78,165 95,447 136,595
Agricultura 217 307 427 831 1,526 2,622 4,810 11,008 18,452 24,919 36,392 43,863 47,135 49,659 53,545 66,924 96,839
Ganadería 121 154 224 431 788 1,281 1,987 4,298 8,633 9,899 12,403 16,823 16,666 17,816 18,375 21,678 29,796
Silvicultura 19 23 35 64 122 248 374 767 1,656 2,385 2,390 2,744 2,971 3,133 3,400 3,823 5,735
Caza y pesca 12 19 34 67 98 155 295 753 1,471 1,822 1,872 1,899 2,007 2,094 2,271
H B 947,779 1,028,743 1,023,017 987,597 1,021,316 1,043,818 1
Millones de pesos a  precios de 1993 
011,278 1,028,846 1,042,066 1,085,815 1,140,848 1,189,017 1,232,162 1,293,618 1,312,200 1,230,925 1,293,618
PIB agropecuario 60,916 65,783 63,947 65,509 66,449 68,612 67,340 68,317 65,980 65,892 69,604 71,222 70,533 74,959 73,373 74,099 74,959
Agricultura 45,383 45,048 48,510 48,888 48,055 49,659 50,262 52,004 53,143
Ganadería 15,355 15,521 15,784 17,058 17,336 17,816 17,249 16,845 16,351
Silvicultura 3,405 3,407 3,311 3,278 3,300 3,133 3,191 2,971 3,147
Caza y pesca 1,837 1,916 1,999 1,997 1,842 2,094 2,132
PIB agropecuario/ 
PEB total 8.6 11.3 11.7 14.2 14.2 14.6 15.8
Porcentajes 
21.2 15.6 10.0 12.7 11.9 9.3 5.8 5.5 5.2 5.4
PIB agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 58.9 61.0 59.3 59.7 60.3 60.9 64.4 65.4 61.1 63.9 68.6 67.1 68.5 66.2 68.5 70.1 70.9
Ganadería 32.8 30.5 31.1 31.0 31.1 29.8 26.6 25.5 28.6 25.4 23.4 25.8 24.2 23.8 23.5 22.7 21.8
Silvicultura 5.1 4.7 4.9 4.6 4.8 5.8 5.0 4.6 5.5 6.1 4.5 4.2 4.3 4 .2 4.3 4.0 4.2
PIB 8.5 -0.6 -3.5 3.4 2.2 -3.1
Tasas de crecimiento
1.7 1.3 4.2 5.1 4.2 3.6 5 .0 1.4 -6.2 5.1
PIB agropecuario 8.0 -2.8 2.4 1.4 3.3 -1.9 1.5 -3.4 -0.1 5 .6 2.3 -1.0 6.3 -2.1 1.0 1.2
Agricultura -0.7 7 .7 0.8 -1.7 3.3 1.2 3.5 2.2
Ganadería 1.1 1.7 8.1 1.6 2.8 -3.2 -2.3 -2.9
Silvicultura 0.1 -2.8 -1.0 0.7 -5.1 1.8 -6.9 5.9
Caza y pesca 4.3 4.3 -O.l -7.8 13.7 1.8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e  Informática (INHGI), Sistema de Cuentas Nacionales de de México, Cuentas de Producción, Tomo III, Producto Interno Bruto Trimestral, Serie Empalmada 1980-1996, Base 1993;
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, 1997. 





SUBREGION NORTE DE AMERICA LA T IN A  Y  EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
19S0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Istmo Centroamericano 3,979 4,126 4,104 4,005 4,293 4,272
Miles de hectáreas
4,222 4,417 4,219 4,265 4,461 4,614 4,701 4,591 4,579 4,476 4,490
Consumo interno 2,371 2,453 2,467 2,405 2,652 2,601 2,621 2,766 2,609 2,586 2,662 2,772 2,865 2,772 2,702 2,556 2,546
Cultivos de exportación 1,390 1,443 1,408 1,378 1,387 1,393 1,301 1,322 1,277 1,323 1,385 1,406 1,388 1,365 1,391 1,429 1,436
Otros 217 230 230 222 254 279 300 329 333 355 414 436 448 454 485 491 508
Centroamérica 3,690 3,828 3,795 3,688 3,987 3,958 3,915 4,125 3,928 3,967 4,136 4,292 4,369 4,259 4,247 4,146 4,159
Consumo interno 2,205 2,279 2,280 2,207 2,463 2,399 2,423 2,583 2,426 2,397 2,447 2,567 2,653 2,566 2,494 2,348 2,338
Cultivos de exportación 1,285 1,333 1,300 1,274 1,285 1,297 1,211 1,232 1,189 1,235 1,297 1,318 1,299 1,273 1,301 1,339 1,346
Otros 200 216 215 207 238 262 282 310 313 335 392 407 418 420 452 459 476
Costa Rica 359 357 368 386 396 432 433 433 402 428 449 452 442 446 442 447 419
Consumo interno bl 166 164 178 200 196 199 203 199 177 ' 181 177 163 143 135 119 120 88
Cultivos de exportación cJ 164 164 159 153 160 189 185 186 174 179 193 196 201 210 217 215 220
Otros 29 29 30 34 40 43 44 48 51 69 79 92 98 101 106 112 111
El Salvador 793 758 721 707 719 720 711 745 744 754 780 821 852 817 809 781 754
Consumo interno bl 481 456 424 421 433 443 451 478 485 476 488 523 565 532 526 499 471
Cultivos de exportación d/ 271 262 262 248 247 236 218 216 201 217 219 233 224 216 215 213 214
Otros 41 41 34 37 39 40 42 51 58 61 73 65 62 69 68 69 69
Guatemala 1,310 1,374 1,360 1,273 1,458 1,450 1,467 1,612 1,456 1,376 1,464 1,541 1,593 1,538 1,451 1,383 1,427
Consumo interno el 792 842 840 773 961 937 955 1,031 887 786 843 907 963 917 820 729 762
Cultivos de exportación f/ 446 453 437 431 408 410 396 447 446 469 477 480 468 464 470 482 486
Otros 71 78 84 69 89 102 117 135 123 120 144 154 162 157 162 171 179
Honduras 683 738 730 723 758 731 722 753 738 794 819 899 916 897 913 928 944
Consumo interno el 443 489 484 477 509 476 473 503 483 521 536 604 609 587 594 600 607
Cultivos de exportación g! 199 203 201 200 202 204 195 197 197 212 221 230 240 246 252 258 265
Otras 41 46 45 46 46 51 54 53 58 61 62 65 67 63 67 70 72
/Continúa
Cuadro 12 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
N icaragua 546 601 616 600 656 625 582 582
C onsum o interno b/ 322 329 353 336 364 342 340 373
C ultivos d e  exportación h / 205 251 242 243 268 2 56 217 185
O tros 18 21 22 21 25 26 25 24
Panam á 288 298 309 317 306 315 307 293
C onsum o interno b / 166 174 187 198 189 2 02 198 183
C ultivos d e  exportación i l 105 109 107 104 101 96 91 90
O tros 17 15 15 15 16 17 18 19
C uba 3 ,4 0 0 3,419 3,335 3 ,315 3,105 3 ,1 2 6 3,327 3,331
C onsum o interno b / 239 232 246 251 258 2 64 270 306
C ultivos d e  exportación j  / 1 ,580 1,400 1,527 1,398 1 ,540 1 ,546 1,524 1,531
O tro s 1,581 1,787 1,563 1,667 1,308 1 ,3 1 6 1,534 1,494
Haiti 836 820 790 851 910 917 895 929
C onsum o interno b  1 514 490 446 466 526 5 08 475 497
C ultivos d e  exportación k / 115 122 129 129 128 134 134 134
O tros 207 208 215 256 256 2 75 286 298
R epública D om inicana 788 783 833 832 870 789 740 826
C onsum o interno b / 206 201 176 222 257 2 28 187 210
C ultivos d e  exportación 1/ 452 456 537 518 513 471 468 521
O tros 130 126 119 92 100 90 86 96
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
588 614 624 579 567 5 62 633 607 616
394 433 404 369 372 395 436 4 0 0 411
171 158 187 179 166 137 148 170 161
2 2 23 33 31 29 30 49 37 43
291 298 325 321 331 331 331 330 331
184 190 215 205 212 206 208 2 0 7 208
88 88 88 89 89 92 9 0 9 0 90
2 0 20 22 28 31 34 33 3 2 32
1,453 4 ,424 4 ,4 5 3 4 ,4 3 7 3 ,974 3 ,8 0 7
302 312 242 201 146 99 178 174 248
1,472 1,510 1,509 1,507 1,687 1,286 1,234 1 ,229 1,229
1,679 2 ,6 0 2 2 ,7 0 2 2 ,6 0 4 2 ,5 6 2 2 ,4 0 4
9 5 6 920 861 916 979 903 879 845 857
524 474 440 504 612 580 535 5 06 522
132 134 126 126 118 62 80 78 73
3 00 312 295 286 2 49 261 263 261 262
7 83 844 7 12 729 727 706 664 738 723
217 264 172 170 188 195 160 190 201
469 469 444 459 437 436 441 475 451
96 111 96 100 102 75 63 7 4 71
/C ontinúa
Cuadro 12 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M éxico 17,824 19,509 16,445 20,336 20,383 19,164 19,589 20,499 16,857 16,617 17,975 17,106 17,278 17,423 19,220 18,733 19,981
Consum o interno m/ 11,072 12,720 10,367 12,335 11,768 13,047 11,393 11,870 11,538 11,056 12,629 11,740 11,222 11,420 12,731 12,708 13,528
Cultivos de exportación n i 1,748 1,676 1,785 1,766 1,839 1,774 2 ,059 1,944 2 ,042 2,170 2,234 2 ,2 6 9 1,981 2,047
O t r o s 2,733 2,675 2,392 2,624 2,343 2 ,539 2 ,746 2 ,622 2,643 2,435 2,237 2 ,368 2,426 2,636
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de  Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA ) y Banco C entral d e  C osta Rica; El Salvador: D irección General de  Econom ía A gropecuaria (D G E A ), M inisterio de A gricultura 
G anadería (M AGA); G uatem ala: Unidad Sectorial d e  Planificación Agropecuaria y  de  Alim entación (U SPA D A ), M inisterio de A gricultura, Ganadería y  Alim entación (M A G A ); H onduras: Unidad de Planificación 
Sectorial Agrícola (U PSA ), Secretaria de A gricultura y  Ganadería; Nicaragua; Dirección d e  Estadísticas, M inisterio de A gricultura y  G anadería (M AG) y Banco C entral de  N icaragua; Panamá: M inisterio de 
D esarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y  C enso, C ontraloría G eneral de la  República, C uba: M inisterio de Econom ía, Oficina Nacional de Estadística, A nuario  Estadístico de C uba, 1989 y 
C EPA L, La economía cubana (L C /M E X /R .621), agosto de 1997; Haití: M inisterio de A gricultura, Recursos N aturales y D esarrollo Rural; República Dominicana: Banco C entral de  la  República Dominicana, 
Inform e de la Economía Dominicana, 1966 y Boletín T rim estral, varios aflos; M éxico: Secretaría de A gricultura, Ganadería y D esarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional d e  Estadística, G eografía e  Informática 
(IN EG I) y FA O , Anuario d e  Producción, varios aflos. 
a l  C ifras preliminares,
b /  Incluye arroz, frijol, m aíz y  sorgo.
t í  Incluye algodón, banano, cacao, café y calla d e  azúcar,
d / Incluye algodón, café y  cafla de azúcar,
e /  Incluye arroz, frijol, maíz, so rgo  y  trigo,
f/ Incluye algodón, banano, café, calla de azúcar y cardom om o. 
g / Incluye algodón, banano, café , caña de  azúcar y  tabaco,
h / Incluye algodón, banano, café, calla de azúcar, sem illa d e  ajonjolí y  tabaco, 
i /  Incluye banano, café y  calla d e  azúcar,
j / Incluye cacao, café, calla d e  azúcar y  tabaco.
k l  Incluye algodón, cacao, café y  cafla de azúcar.
1/ Incluye cacao, café, calla d e  azúcar y  tabaco.
m / Incluye arroz, avena, cebada, frijol, maíz, sorgo y  trigo.
n i  Incluye cacao, café, frutales, jitom ate, legumbres y  hortalizas y tabaco
Cuadro 13
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aI
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 256.7 262.3 276.4 293.4 266.8 254.6 237.1 231.4 241.6 256.9 265.8 249.4 246.0 245.7 243.9 237.2 230.4
Centroamérica 157.1 158.1 170.4 186.8 167.9 160.3 144.1 145.1 154.8 163.2 156.5 147.7 146.6 144.5 137.9 130.8 129.1
Costa Rica c/ 84.6 72.3 76.6 88.4 72.4 72.3 60.3 50.8 58.4 67.8 61.1 51.9 48.2 52.5 42.9 44.1 41.0
El Salvador di 16.8 13.9 11.2 12.6 15.3 17.3 12.0 11.7 13.8 15.5 14.3 16.3 16.5 15.8 14.9 9.6 10.5
Guatemala di 12.6 15.4 17.4 16.3 16.0 14.6 14.4 23.3 26.9 15.1 14.3 16.5 15.5 17.4 13.0 11.0 11.8
Honduras e/ 19.7 21.2 22.9 25.3 21.9 18.8 20.7 20.6 17.0 23.1 23.5 24.7 26.0 10.4 10.5 10.6 10.7
Nicaragua f/ 23.4 35.3 42.3 44.3 42.3 37.4 36.7 38.8 38.8 41.7 43.4 38.3 40.3 48.4 56.7 55.5 55.1
Panamá di g/ 99.6 104.2 106.1 106.5 98.9 94.3 92.9 86.3 86.8 93.7 109.3 101.7 99.4 101.2 106.0 106.4 101.3
Cuba h/ 147.4 144.4 150.7 149.1 160.6 159.2 170.6 169.3 171.8 167.3 146.8 119.7 78.8 35.4 63.3 57.9 100.4
Haití 53.0 50.0 50.0 50.0 43.0 43.0 43.0 50.0 46.0 42.0 54.0 60.0 58.0 50.0 53.0 50.0 48.0
República Dominicana 112.0 111.0 93.0 119.0 118.0 110.0 97.0 97.0 100.0 115.0 99.0 97.0 102.0 105.0 82.0 102.0 103.0
México el 127.5 174.8 156.3 133.3 125.9 216.5 157.6 154.8 126.5 151.5 105.0 84.8 90.4 58.9 87.8 78.4 86.8
its.
Producción il
Istmo Centroamericano 619.8 634.9 598.5 789.9 716.9 727.7 641.1 613.8 670.3 725.0 709.4 726.8 705.5 734.7 728.7 717.9 735.6
Centroamérica 450.0 439.7 422.2 590.5 542.3 541.5 460.9 433.8 487.4 517.8 493.3 529.8 507.0 524.7 504.9 496.2 505.1
Costa Rica 243.6 202.0 148.4 281.4 222.7 244.1 183.1 153.7 204.1 238.0 209.9 217.4 210.3 212.8 178.5 194.3 186.4
El Salvador 60.7 50.1 35.4 43.2 63.3 68.9 46.9 42.1 57.3 63.7 61.7 61.4 72.0 74.5 64.6 51.1 54.2
Guatemala 27.5 33.7 50.9 45.8 45.1 38.4 33.9 58.9 69.4 44.9 45.0 48.1 40.9 48.8 38.8 30.6 32.6
Honduras 45.1 45.0 50.9 63.7 58.7 52.2 61.9 57.0 47.4 65.8 64.3 86.4 62.7 38.6 47.5 56.2 55.7
Nicaragua 73.1 108.8 136.6 156.4 152.5 137.9 135.1 122.0 109.2 105.4 112.4 116.4 121.1 150.0 175.4 164.1 176.2
Panamá 169.7 195.2 176.3 199.4 174.6 186.1 180.3 180.1 182.9 207.2 216.1 197.0 198.5 210.0 223.9 221.8 230.6
Cuba 477.8 460.9 519.8 517.6 554.8 524.3 570.5 466.0 488.9 536.4 473.7 427.6 358.4 176.8 226.1 222.8 358.6
Haití 124.0 95.0 116.0 113.0 123.0 165.0 180.0 180.0 202.0 183.0 129.9 128.3 125.7 115.7 99.9 88.7 96.0
República Dominicana 398.0 401.0 447.0 501.0 507.0 494.0 467.6 517.2 460.2 461.5 457.2 466.2 565.2 442.5 375.8 486.7 474.2
México 445.0 651.9 518.0 417.0 483.0 807.5 545.2 591.1 455.8 527.1 394.4 347.2 363.9 287.2 393.0 367.0 394.1
/Continúa
Cuadro 13 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Rendimiento j/
Istmo Centroamericano 2.4 2.4 2.2 2.7 2.7 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.2
Centroamérica 2.9 2.8 2.5 3.2 3.2 3.4 3.2 3.0 3.1 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Costa Rica 2.9 2.8 1.9 3.2 3.1 3.4 3.0 3.0 3.5 3.5 3.4 4.2 4.4 4-1 4.2 4.4 4.5
El Salvador 3.6 3.6 3.2 3.4 4.1 4.0 3.9 3.6 4.2 4.1 4.3 3.8 4.4 4.7 4.3 5.3 5.2
Guatemala 2.2 2.2 2.9 2.8 2.8 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.6 2.8 3.0 2.8 2.8
Honduras 2.3 2.1 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 3.5 2.4 3.7 4.5 5.3 5.2
Nicaragua 3.1 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7 3.7 3.1 2.8 2.5 2.6 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.2
Panamá 1.7 1.9 1.7 1.9 1.8 2.0 1.9 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3
Cuba 3.2 3.2 3.4 3.5 3.5 3.3 . 3.3 2.8 2.8 3.2 3.1 2.8 2.2 2.0 2.8 2.6 2.8
Haití 2.3 1.9 . 2.3 2.3 2.9 3.8 4.2 3.6 4.4 4.4 2.4 2.1 2.2 2.3 1.9 1.8 2.0
República Dominicana 3.6 3.6 4.8 4.2 4.3 4.5 4.8 5.3 4.6 4.0 4.6 4.8 5.5 4.2 4.6 4.8 4.6
México 3.5 3.7 3.3 3.1 3.8 3.7 ,3.5 3.8 3.6 3.5 3.8 4.1 4.0 4.9 4.5 4.7 4.5
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economiá Agropecuaria
(DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua; Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Cuba:
Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621), agosto de 1997; Haití: Ministerio 
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Evolución Económica 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía 
Dominicana, 1966 y Boletín trimestral, varios años; México: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 
CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo afio del ciclo,
d1 Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario y se mata de superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 6796 del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A partir de 1990 se calculó la superficie con base en los rendimientos,
i/ Miles de toneladas, 
j/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 14
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE FRIJOL
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 273.2 304.3 344.9 361.7 432.3 441.2 457.6 471.2 448.3 411.3 460.8 504.8 494.4 447.8 476.7 446.9 407.9
Centroamérica 263.6 295.0 336.2 351.4 422.5 428.7 446.2 461.9 438.9 400.6 447.6 494.2 479.8 433.0 461.2 431.5 394.7
Costa Rica d 24.9 23.7 35.5 39.1 41.6 43.3 43.7 56.5 49.5 48.7 63.7 69.6 63.2 59.0 56.9 57.4 33.2
El Salvador d! 52.5 49.7 55.6 56.4 57.8 58.3 61.0 62.5 67.3 64.1 62.7 77.4 79.2 74.3 74.3 60.6 56.1
Guatemala d/ 64.6 82.0 101.7 115.4 166.6 170.2 173.4 172.1 140.4 97.1 130.0 144.1 140.0 120.9 134.9 121.4 122.8
Honduras e/ 68.3 76.5 71.0 63.7 70.6 78.7 84.4 84.6 97.3 83.9 85.8 102.0 103.7 77.6 77.9 78.1 78.4
Nicaragua f! 53.3 63.1 72.4 76.8 85.9 78.2 83.8 86.2 84.4 106.8 105.4 101.1 93.7 101.1 117.3 113.9 104.1
Panamá dl g/ 9.7 9.3 8.7 10.3 9.8 12.4 11.4 9.3 9.5 10.7 13.3 10.6 14.6 14.8 15.5 15.5 13.2
Cuba h/ 39.1 34.1 40.0 38.7 38.1 41.4 39.5 52.3 50.9 54.0 36.1 35.5 19.5 17.6 32.3 34.4 42.1
Haití 90.0 77.0 55.0 90.0 95.0 85.0 85.0 90.0 85.0 82.0 86.0 79.0 141.0 130.0 102.0 99.0
República Dominicana 51.0 55.0 55.0 62.0 69.0 63.0 42.0 63.0 69.0 82.0 39.0 36.0 46.0 54.0 45.0 47.0 49.0
México d 1,551.4 1,991.0 1,605.0 1,958.0 1,679.0 1,782.0 1,820.0 1,787.0 1,947.0 1,321.0 2,094.0 1,989.0 1,295.6 1,873.9 2,086.7 2,040.4 2,048.4
Producción i/
Istmo Centroamericano 187.0 231.6 244.2 231.3 277.3 274.3 283.3 238.3 248.9 283.8 332.3 353.5 356.5 309.1 334.4 316.0 280.7
Centroamérica 184.3 228.3 242.2 228.0 274.4 269.9 279.3 235.1 244.6 278.7 328.0 348.8 351.3 303.5 328.1 310.3 275.7
Costa Rica 11.5 12.3 16.3 14.4 20.8 22.9 26.6 32.2 22.8 22.5 34.3 32.3 35.6 33.4 35.3 35.7 22.6
El Salvador 39.9 38.3 38.2 42.2 48.6 34.6 50.3 24.4 57.0 44.6 52.7 67.2 61.9 62.1 61.4 51.1 52.6
Guatemala 57.9 92.9 101.7 89.4 111.2 117.6 110.6 86.1 93.7 90.6 119.6 113.6 115.9 103.6 91.4 80.7 83.1
Honduras 35.7 38.9 32.6 28.3 35.2 35.8 40.0 41.9 23.2 59.3 62.0 79.0 80.0 38.9 59.4 64.7 50.3
Nicaragua 39.4 45.8 53.4 53.7 58.5 59.1 51.8 50.5 47.9 61.8 59.5 56.7 57.9 65.6 80.6 78.1 67.1
Panamá 2.7 3.3 2.0 3.3 2.9 4.4 4.0 3.2 4.3 5.1 4.3 4.8 5.1 5.5 6.3 5.7 5.0
Cuba 9.4 8.2 12.2 12.7 11.7 11.0 13.2 12.5 14.8 14.1 12.0 11.8 9.7 8.8 10.8 11.5 14.0
Haití 45.0 42.0 47.0 50.0 52.0 48.0 48.0 50.0 48.0 45.0 86.0 95.5 93.8 92.8 73.1 71.1 ...
República Dominicana 51.0 52.0 59.0 61.1 67.3 48.0 49.2 52.2 52.8 54.3 34.0 31.6 37.1 38.6 37.2 37.4 37.2
México 935.2 1,331.0 980.0 1,286.0 931.0 912.0 1,085.0 1,024.0 857.0 593.0 1,287.0 1,378.5 718.6 1,287.6 1,364.2 1,270.9 1,349.1
/Continúa
Cuadro 14 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a!
Rendimiento j/
Istmo Centroamericano 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Centroamérica 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Costa Rica 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
El Salvador 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.4 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Guatemala 0.9 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7
Honduras 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.6
Nicaragua 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Panamá 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Cuba 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Haití 0.5 0.5 0.9 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 1.0 1,2 0.7 0.7 0.7 0.7
República Dominicana 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.2 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
México 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
.    ___
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria
(DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura
y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Cuba:
Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621), agosto de 1997; Haití: Ministerio 
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Evolución Económica 19%; República Dominicana- Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía 
Dominicana, 1966 y Boletín trimestral, varios años; México: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI);
CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
d Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde ai ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
el Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
11 Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 58% del ciclo agrícola del afio anterior y el 42% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
hI A partir de 1990 la superficie se calculó con base en los rendimientos,
i/ Miles de toneladas,
j/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 15
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE MAIZ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 1,504 1,585 1,559 1,457 1,614 1,556 1,549 1,706 1,583 1,587 1,615 1,696 1,771 1,726 1,659 1,579 1,620
Centroamérica 1,447 1,525 1,487 1,376 1,544 1,473 1,465 1,628 1,506 1,512 1,536 1,613 1,682 1,644 1,578 1,498 1,539
Costa Rica d 39 47 49 56 62 61 69 76 62 59 49 40 32 24 19 18 13
El Salvador d/ 292 277 239 242 243 253 258 279 282 276 282 307 321 308 315 295 278
Guatemala i! 659 681 669 570 691 660 677 764 644 600 634 669 726 700 608 547 576
Honduras e/ 292 341 341 336 360 332 318 342 319 351 363 414 416 421 426 431 436
Nicaragua f/ 166 179 189 173 187 166 142 168 199 225 207 184 189 193 210 207 235
Panamá d/ g / 57 60 72 81 70 84 84 78 77 75 79 83 88 82 81 81 81
Cuba h/ 51 53 54 62 58 62 59 84 78 89 59 44 47 45 81 81 104
Haití 225 200 186 171 228 220 207 207 253 230 200 235 285 250 260 237 257
República Dominicana 35 29 21 27 58 38 32 32 34 47 26 30 34 29 27 33 43
México d 6,766 7,669 5,824 7,421 6,893 7,590 6,417 6,801 6,506 6,470 7,339 6,947 7,219 7,428 8,194 8,020 8,051
Producción H 
Istmo Centroamericano 2,088 2,324 2,256 2,224 2,614 2,407 2,420 2,775 2,765 2,738 2,855 2,695 3,055 2,951 2,587 2,791 2,890
Centroamérica 2,033 2,267 2,190 2,150 2,544 2,311 2,328 2,677 2,673 2,648 2,761 2,593 2,950 2,846 2,481 2,683 2,785
Costa Rica 65 88 83 88 105 103 127 119 97 85 83 69 52 40 34 35 25
Ei Salvador 523 500 414 443 527 495 437 578 596 589 603 504 706 630 481 647 630
Guatemala 902 997 1,100 988 1,198 1,088 1,077 1,217 1,324 1,247 1,293 1,248 1,383 1,326 1,188 1,062 1,136
Honduras 360 483 401 435 494 417 483 543 432 498 562 558 577 597 508 675 693
Nicaragua 182 198 192 197 219 207 204 219 224 230 222 214 232 253 271 265 301
Panamá 55 57 66 74 71 96 93 98 92 90 94 102 105 105 106 108 105
Cuba 23 23 22 30 29 32 35 42 36 47 65 55 58 49 74 81 104
Haití 175 185 176 171 186 220 249 206 202 183 196 197 196 226 190 182 204
República Dominicana j/ 35 41 31 42 84 67 47 43 57 46 40 47 46 41 28 42 43
México 12,374 14,550 10,767 13,188 12,788 14,103 11,721 11,607 10,600 10,953 14,635 14,252 16,929 18,125 18,211 18,353 18,024
/Continúa
Cuadro 15 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Rendimiento k/
Istmo Centroamericano 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8
Centroamérica 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8
Costa Rica 1.7 1.9 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.4 1-7 1.7 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9
El Salvador 1.8 1.8 1.7 1.8 2.2 2.0 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 1.6 2.2 2.0 1.5 2.2 2.3
Guatemala 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 !■? 2.0 1.9 2.0
Honduras 1.2 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.6 1.6
Nicaragua 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Panamá 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Cuba 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0
Haití 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8
República Dominicana 1.0 1.4 1.5 1.6 1.4 1.8 1.5 1.3 1.7 1.0 1.5 1.6 1.4 1.4 1.0 1.3 1.0
México 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 2.0 2.1 2.3 2.4 2.2 2.3 2.2
Fuente; Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria
(DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Cuba:
Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621), agosto de 1997; Haití: Ministerio
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Evolución Económica 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía 
Dominicana, I960 y Boletín trimestral, varios años; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 
CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Ciñas preliminares, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A partir de 1990 la superficie se calculó con base en los rendimientos,
i/ Miles de toneladas.
j/ De 1980 a 1984 los datos corresponden a la FAO; de 1985 a 1989 a las Unidades Regionales de Planificación y Economía (URPE).
k/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 16
SUBREGION NORTE DE AM ERICA L A T IN A  Y  EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y  RENDIM IENTO  DE SORGO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 281.7 277.8 263.9 267.8 306.9 321.1 353.7 330.9 313.5 314.4 307.7 309.3 341.0 339.9 301.7 283.7 265.5
Centroamérica 281.7 277.8 263.9 267.8 305.9 309.5 344.0 322.0 303.5 304.2 295.0 299.4 331.0 332.4 296.6 275.7 257.5
Costa Rica d 18.1 20.7 17.2 15.8 19.9 22.6 30.1 16.0 7.3 5.4 2.6 1.6 0.3 _ _ _ _
El Salvador d/ 119.5 115.5 119.0 110.6 116.2 114.4 120.1 125.1 121.9 119.6 129.3 123.1 148.9 134.1 121.7 134.3 126.1
Guatemala d/ 34.8 40.7 30.7 47.8 65.3 66.6 67.3 45.9 53.1 57.8 52.9 66.2 69.4 67.5 51.3 38.5 34.0
Honduras e/ 61.5 49.6 48.0 51.2 56.1 45.5 48.7 55.1 49.0 62.2 62.3 62.4 62.6 77.6 78.5 79.5 80.4
Nicaragua f/ 47.8 51.3 49.0 42.3 48.4 60.4 77.8 79.9 72.1 59.2 48.0 46.1 49.8 53.2 45.1 23.5 17.1
Panamá d/ g/ - - - - 1.0 11.6 9.8 8.9 10.1 10.2 12.7 9.9 10.0 7.6 5.1 8.0 8.0
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 160.0 163.0 155.0 155.0 160.0 160.0 140.0 150.0 140.0 120.0 100.0 130.0 128.0 150.0 120.0 120.0 118.0
República Dominicana 8.0 6.0 7.0 14.0 12.0 17.0 16.0 18.0 14.0 20.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0
México d 1,543.1 1,684.0 1,434.0 1,528.0 1,636.0 1,862.0 1,533.0 1,853.0 1,800.0 1,621.0 1,818.0 1,381.0 1,375.8 877.7 1,251.8 1,372.3 2,184.7
Producción h/
Istmo Centroamericano 379.9 396.3 343.8 329.1 416.5 466.2 524.3 333.0 498.4 416.9 428.7 434.5 480.8 493.4 380.8 385.9 376.9
Centroamérica 379.9 396.3 343.8 329.1 390.3 437.5 498.5 312.8 472.6 394.3 398.2 404.7 455.2 471.8 367.7 363.3 354.3
Costa Rica 33.7 41.7 29.7 27.7 39.1 37.2 71.4 37.2 18.7 11.3 5.9 2.6 0.6 _ _ _
El Salvador 139.9 135.7 124.2 104.7 109.9 132.6 147.5 26.0 153.3 149.5 160.6 162.9 214.2 204.6 182.0 201.0 190.0
Guatemala 78.3 86.2 77.1 81.6 88.7 101.2 88.6 58.2 136.3 84.9 87.0 78.7 84.4 80.8 42.8 44.6 46.9
Honduras 52.1 42.0 42.4 44.5 49.0 38.6 32.1 36.3 46.2 55.4 69.5 83.8 68.5 90.3 51.8 62.1 69.4
Nicaragua 75.9 90.7 70.4 70.6 103.5 127.8 158.9 155.2 118.1 93.2 75.3 76.7 87.6 96.1 91.0 55.6 48.1
Panamá . _ _ . 26.3 28.7 25.8 20.2 25.8 22.6 30.4 29.8 25.5 21.6 13.1 22.6 22.6
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Haití 110.0 110.0 110.0 115.0 115.0 119.0 105.0 110.0 100.0 90.0 68.0 129.8 128.3 192.6 148.2 155.1 88.0
República Dominicana 35.0 19.0 16.0 42.0 47.0 47.2 45.5 48.8 39.5 39.7 21.0 16.6 17.3 15.2 12.5 19.0 18.0
México 4,689.4 6,086.0 4,718.0 4,867.0 5,038.0 6,597.0 4,833.0 6,298.0 5,895.0 5,002.0 5,978.0 4,308.0 5,353.2 2,581.1 3,701.1 4,169.9 6,809.5
/Continúa
Cuadro 16 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a/
Rendimiento i/
Istmo Centroamericano 1.3 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.0 1.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.4
Centroamérica 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.0 1.6 1.3 1.3 1-4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4
Costa Rica 1.9 2.0 1.7 1.7 2.0 1.6 2.4 2.3 2.6 2.1 2.3 1.6 2.0 - - -
El Salvador 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9 1.2 1.2 0.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Guatemala 2.3 2.1 2.5 1.7 1.4 1.5 1.3 1.3 2.6 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2 1.4
Honduras 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.1 1.2 0.7 0.8 0.9
Nicaragua 1.6 1.8 1.4 1.7 2.1 2.1 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.4 2.8
Panamá - - ■ - - - - 2.6 2.3 2.6 2.2 2.4 3.0 2.5 2.8 2.6 2.8 2.8
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Haití 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 1.0 1.0 1.3 0.8 0.8 1.1
República Dominicana 4.4 3.2 2.3 3.0 3.9 2.8 2.8 2.7 2.8 2.0 2.6 2.4 2.9 2.2 2.1 2.4 3.0
México 3.0 3.6 3.3 S.2 3.1 3.5 3.2 3.4 3.3 3.1 3.3 3.1 3.9 2.9 3.0 3.0 3.1
— _ i — _ ~ ■ i - _'i ^ i .  ̂ i i » .  . — — — ,-n _  . _ . . - ... .
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria
(DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría Genera] de la República, Cuba:
Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621), agosto de 1997; Haití: Ministerio 
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Evolución Económica 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía 
Dominicana, 1966 y Boletín trimestral, varios años; México: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI); 
CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
b/ Miles de hectáreas.
d Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
d Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio.
%) Se refiere a superficie sembrada, 
h/ Miles de toneladas,
i/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 17
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE TRIGO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 22.5 23.3 22.7 24.5 23.1 27.4 23.7 26.0 23.1 17.0 12.3 12.3 13.2 12.3 13.4 12.3 12.3
Centroamérica 22.5 23.3 22.7 24.5 23.1 27.4 23.7 26.0 23.1 17.0 12.3 12.3 13.2 12.3 13.4 12.3 12.3
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . .
El Salvador
Guatemala c/ 21.5 22.3 21.7 23.5 22.1 26.4 22.7 25.0 22.1 16.0 11.3 11.3 12.2 11.3 12.4 11.3 11.3
Honduras d/ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0




República Dominicana . . . . . . .  . . . . . . . . . - m
N>
México d/ 723.8 860.0 1009.0 857.1 1034.0 1217.0 1201.0 988.0 912.0 1144.0 933.0 984.0 915.9 877.6 964.6 929.3 809.2
Producción e/
Istmo Centroamericano 41.8 43.2 42.0 43.8 45.8 54.5 47.1 51.6 45.9 33.5 24.0 24.0 25.6 24.0 27.0 24.7 24.0
Centroamérica 41.8 43.2 42.0 43.8 45.8 54.5 47.1 51.6 45.9 33.5 24.0 24.0 25.6 24.0 27.0 24.7 24.0
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . .
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . .
Guatemala 40.8 42.2 41.0 42.8 44.8 53.5 46.1 50.6 44.9 32.5 23.0 23.0 24.6 23.0 26.0 23.7 23.0
Honduras 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0





México 2,785 3,193 4,391 3,463 4,505 5,214 4,770 4,415 3,665 4,375 3,931 4,061 3,621 3,582 4,151 3,468 3,375
/Continúa
Cuadro 17 (Conclusión)




1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0












































México 3.8 3.7 4.4 4.0 4.4 4.3 4.0 4.5 4.0 3.8 4.2 4.1 4.0 4.1 4.3 3.7 4.2
Fuente: Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); México: Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y FAO, Anuario de Producción, varios años,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde ai ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al año calendario,
e/ Miles de toneladas, 
f/ Toneladas por hectárea.
Cu;
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE ALGODON RAMA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano
Centroamérica 223.6 234.0 206.0 195.8 226.1 211.5 128.9
Costa Rica c/ 2.2 0.8 1.0 1.5 2.2 1.6 1.1
El Salvador d/ 58.2 52.5 48.9 36.8 37.3 27.2 13.2
Guatemala d/ 102.3 78.8 59.5 55.9 62.2 67.4 30.7
Honduras e/ 8.6 8.0 4.4 4.5 7.6 7.3 4.1
Nicaragua f/ 52.2 93.9 92.3 97.2 116.7 107.9 79.8
Panamá - - - - - - -
Cuba _ - . .
Haiti 8.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
República Dominicana 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0
México c/ 
Producción g/
355.3 355.0 185.6 232.0 316.0 197.0 157.0
Istmo Centroamericano
Centroamérica 599.3 554.6 438.3 498.4 512.5 393.1 248.5
Costa Rica 2.2 1.6 1.7 3.9 5.8 4.5 1.7
El Salvador 116.9 109.6 106.2 78.8 79.2 44.2 28.1
Guatemala 359.8 220.3 131.0 172.2 178.5 151.1 78.7
Honduras 21.2 18.6 8.2 12.8 17.9 14.6 8.9
Nicaragua 99.2 204.5 191.2 230.8 231.0 178.7 131.0
Panamá - - - - - - -
Cuba _ . _ _ -
Haití 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0
República Dominicana 5.8 6.9 6.4 7.4 6.2 5.9 5.5
México h/ 372.9 334.7 166.2 229.0 290.0 317.0 144.0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
118.8 113.6 91.5 81.7 88.0 55.9 22.4 12.9 8.9 10.5
1.1 1.4 0.9 0.6 0.3 0.4 0.3
13.9 12.8 10.1 5.8 4.3 4.1 4.5 1.8 - -
40.4 40.3 39.6 36.3 39.2 22.5 15.3 8.9 5.7 1.7
4.0 4.4 2.0 1.7 1.7 1.6 - - - 1.4
59.4 54.7 38.9 37.3 42.6 27.3 2.4 2.3 3.2 7.4
13.0 13.0 13.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0
8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 2.0 - -
222.0 362.0 191.0 219.8 248.7 46.2 39.8 168.9 274.6 307.0
293.5 247.8 211.7 198.3 210.2 124.0 53.8 29.4 13.4 18.3
1.3 2.2 1.2 1.2 0.7 0.6 0.4 _
25.9 25.0 17.0 12.0 10.8 11.6 9.5 5.0 - -
135.6 118.6 116.8 107.4 117.1 58.6 39.6 20.3 7.2 3.9
8.0 8.5 4.4 4.5 1.4 - - - - 1.2
122.7 93.5 72.3 73.0 80.2 53.1 4.3 4.1 6.2 13.2
- - - - - - - - - -
- - - _ _ _ _ . _
6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
7.4 8.0 8.4 7.8 3.3 0.6 1.0 0.7 - -
220.0 490.0 256.0 186.7 195.5 32.1 26.6 119.0 218.8 267.8
/Continúa
Cuadro 18 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Rendimiento i/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 2.7 2.4 2.1 2.5 2.3 1.9 1.9 2.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.2 2.4 2.3 1.5 1.7
Costa Rica 1.0 2.1 1.8 2.6 2.6 2.7 1.5 1.2 1.6 1.3 1.9 2.3 1.8 1.4 _ _ ■ .
El Salvador 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 1.6 2.1 1.9 2.0 1.7 2.1 2.5 2.8 2.1 2.8 - -
Guatemala 3.5 2.8 2.2 3.1 2.9 2.2 2.6 3.4 2.9 2.9 3.0 3.0 2.6 2.6 2.3 1.3 2.3
Honduras 2.5 2.3 1.9 2.8 2.4 2.0 2.2 2.0 1.9 2.1 2.6 0.8 - - - - 0.9
Nicaragua 1.9 2.2 2.1 2.4 2.0 1.7 1.6 2.1 1.7 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba . _ _ - . _ _ - _ _ _ _ . . _ _
Haití 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3
República Dominicana .1.0 1.0 0.9 1.1 0.9 3.0 2.8 0.9 1.0 1.1 1.0 0.5 0.1 0.2 0.4 - -
México 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 1.6 0.9 1.0 1.4 1.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economia Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación
Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; República Dominicana: Banco Central de la 
República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; CEPAL e Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEG1); CEPAL, Estadísticas 
Agrícolas, Países del Caribe y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Ciñas preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y el 25% del ciclo agrícola en estudio.
g/ Miles de toneladas. El fector utilizado para la conversión de algodón oro a rama fue el siguiente: Costa Rica: 35%; El Salvador 37%; Guatemala: 35.5% y en Nicaragua se multiplica por 2.81.
h/ Se refiere a algodón pluma.
il Toneladas por hectárea.
Cuadro 19
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CAFE ORO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 750.0 763.9 769.4 762.1 729.3 745.1 739.5 769.9 760.2 777.1 790.1 787.6 797.6 803.8 812.9 830.3 840.3
Centroamérica 728.6 742.4 747.7 740.2 707.1 722.6 717.5 746.0 736.3 753.2 766.2 763.7 773.7 780.4 790.Ú 806.1 814.1
Costa Rica c/ 81.0 82.5 82.5 83.2 89.9 111.0 111.0 111.0 100.0 100.0 105.0 105.0 106.0 105.0 109.0 108.0 108.0
El Salvador d/ 186.0 181.8 181.8 177.6 173.7 170.6 163.9 168.5 172.0 175.0 175.0 163.8 164.5 163.9 163.9 163.9 163.9
Guatemala d/ 243.7 263.5 272.4 266.7 231.7 229.5 236.4 266.0 266.0 266.0 266.0 262.5 262.5 262.5 262.5 266.4 269.1
Honduras e/ 120.9 122.1 123.0 124.2 122.5 124.3 122.9 124.7 126.4 141.2 149.5 158.1 166.0 174.4 179.2 184.1 189.1
Nicaragua f/ 97.0 92.5 88.0 88.5 89.2 87.3 83.2 75.8 71.9 71.0 70.6 74.3 74.7 74.6 76.0 83.7 84.0
Panamá c/ g/ 21.4 21.5 21.6 21.9 22.3 22.5 22.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.4 22.4 24.2 26.2
Cuba h/ 133.0 122.0 128.0 128.0 132.0 132.0 129.0 107.0 109.0 100.0 100.0 100.0 82.0 82.0 85.0 85.0 85.0
Haití 25.0 27.0 35.0 36.0 33.0 33.0 33.0 36.1 34.0 34.0 34.0 34.0 24.7 30.4 30.4 30.0 30.0
República Dominicana 150.0 140.0 180.0 160.0 170.0 162.0 165.0 138.0 148.0 153.0 103.0 110.0 82.0 83.0 77.0 80.0 80.0
México c/ 475.6 419.0 523.0 581.0 516.0 456.0 568.0 626.0 674.0 678.0 587.0 643.0 686.2 697.8 741.3 725.0 744.4
Producción i/
Istmo Centroamericano 567.9 613.3 625.5 648.0 606.0 610.4 563.9 619.9 560.1 674.7 660.7 648.5 726.1 707.5 675.5 700.2 838.7
Centroamérica 560.3 606.2 617.3 639.2 595.2 601.1 553.3 609.8 549.8 664.9 649.8 637.0 715.8 697.8 664.4 689.7 828.8
Costa Rica j / 88.7 119.1 101.8 122.9 117.3 151.2 94.4 145.1 143.3 165.4 144.6 155.2 164.7 154.1 150.1 155.1 156.9
El Salvador 167.9 154.6 185.4 177.6 165.4 131.1 144.4 149.5 93.6 164.2 151.8 142.1 161.0 175.7 140.6 140.5 139.5
Guatemala 177.4 193.8 189.3 183.0 196.6 181.6 196.6 193.2 179.4 193.2 196.2 206.6 211.6 211.6 213.9 216.2 216.2
Honduras 69.8 80.4 77.0 90.3 69.2 88.4 76.1 79.9 93.8 98.8 118.1 100.5 134.6 120.9 117.8 132.4 145.6
Nicaragua 56.6 58.4 63.8 65.4 46.7 48.8 41.9 42.1 39.7 43.3 39.1 32.6 43.9 35.5 42.0 45.5 170.6
Panamá 7.5 7.1 8.1 8.9 10.8 9.4 10.6 10.2 10.3 9.8 10.9 11.5 10.3 9.8 11.1 10.5 9.9
Cuba k/ 19.0 21.6 28.7 18.4 22.1 23.8 24.5 26.2 28.8 28.9 27.0 23.0 19.0 18.0 21.0 19.0 18.0
Haití V 43.0 30.0 40.0 36.0 37.0 37.0 38.0 30.0 38.0 38.0 37.0 36.9 36.7 27.4 31.0 29.0 27.0
República Dominicana 1/ m/ 60.0 55.0 63.5 68.0 72.1 72.0 68.5 67.1 48.9 47.8 44.7 41.7 42.5 37.7 37.1 43.8 44.7




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Rendimiento n/
Istmo Centroamericano 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0
Centroamérica 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0
Costa Rica 1.1 1.4 1.2 1.5 1.3 1.4 0.9 1.3 1.4 1.7 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5
El Salvador 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9
Guatemala 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Honduras 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
Nicaragua 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 2.0
Panamá 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Cuba 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Haití 1.7 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 0.9 1.0 1.0 0.9
República Dominicana 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
México 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria
(DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala; Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Cuba:
Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621), agosto de 1997; Haití: Ministerio 
de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Evolución Económica 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía 
Dominicana, 1966 y Boletín trimestral, varios años; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 
CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y del 25% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada,
h/ Se refiere a la superficie existente,
i/ Miles de toneladas.
j/ Se utilizó el factor de 18 % para convertirlo de fruta a oro.
k/ De 1990 a 1995 los datos se tomaron de la FAO y se refiere a café verde.
1/ Se refiere a café verde.
m/ Se utilizó el factor de conversión de 50% de la FAO para convertirlo de café cerezo a café verde,
n/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 20
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO
DE CAÑA DE AZUCAR Y PRODUCCION DE AZUCAR
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 255 277 273 271 273 276 275 273 254 284 319 334 338 333 343 362 371
Centroamérica 206 224 223 224 229 238 241 242 225 255 288 302 308 300 311 327 335
Costa Rica c/ 32 33 33 32 33 41 36 38 36 35 42 42 43 43 43 43 48
El Salvador d/ 27 27 32 34 36 39 41 34 29 32 43 50 52 48 49 49 50
Guatemala d/ 70 80 70 70 73 72 81 90 89 112 123 126 129 130 139 150 154
Honduras e/ 40 44 45 44 44 45 42 42 38 41 41 42 43 41 41 42 43
Nicaragua f/ 38 40 43 43 41 41 41 38 33 35 40 42 41 39 39 43 40
Panamá d/ g/ 49 53 51 47 44 38 34 32 29 29 31 32 31 34 32 35 35
Cuba 1,392 1,209 1,327 1,200 1,350 1,348 1,329 1,358 1,297 1,351 1,350 1,350 1,550 1,150 1,100 1,100 1,100
Haití 80 80 80 78 80 85 85 82 83 84 85 85 85 24 32 30 30
República Dominicana 180 185 188 188 188 175 148 180 170 170 206 210 212 215 224 219 219
México d 545.5 521.9 545.7 505.0 327.0 488.0 469.0 448.0 415.0 612.0 571.0 546.0 557.4 560.8 586.8 552.6 621.8
Producción h/
Istmo Centroamericano 16,823 18,491 18,115 18,775 19,058 18,051 18,909 17,811 17,152 19,710 22,197 24,122 23,937 24,203 26,128 27,080 29,168
Centroamérica 14,746 15,864 15,992 16,610 17,212 16,432 17,381 16,473 15,872 18,394 20,907 22,427 22,264 22,481 24,733 25,468 27,408
Costa Rica 2,199 2,204 2,129 2,226 2,699 2,343 2,484 2,357 2,480 2,193 2,436 2,629 2,840 2,987 2,985 2,950 3,434
El Salvador 1,824 1,948 2,494 2,870 2,956 3,155 2,930 2,325 2,107 2,704 3,296 4,198 3,893 3,635 3,569 3,557 3,772
Guatemala 5,486 6,282 5,527 5,536 5,762 5,705 6,413 7,119 7,006 8,835 9,935 10,403 10,521 10,848 12,917 13,033 13,890
Honduras 2,865 2,880 3,053 3,150 3,048 2,989 2,989 2,659 2,504 2,719 2,892 2,724 2,799 2,878 2,850 3,059 3,337
Nicaragua 2,372 2,550 2,789 2,828 2,747 2,240 2,565 2,013 1,775 1,943 2,348 2,472 2,211 2,133 2,412 2,869 2,974
Panamá 2,077 2,627 2,124 2,165 1,846 1,619 1,527 1,337 1,280 1,316 1,290 1,695 1,672 1,722 1,395 1,612 1,760
Cuba 66,979 73,568 74,136 74,379 73,795 68,928 72,921 75,536 83,138 76,443 76,230 71,000 58,000 44,000 39,000 32,353 44,118
Haití 5,641 5,655 5,670 5,674 5,700 5,728 5,773 4,543 5,460 5,958 6,008 5,985 5,834 1,179 850 527
República Dominicana 9,056 10,275 11,805 11,520 10,271 8,419 8,208 8,525 8,375 7,856 6,483 6,845 6,857 7,368 6,258 5,199 6,076
México 36,480 34,905 36,940 34,109 21,725 34,400 34,900 34,302 29,694 43,894 39,908 38,387 41,652 42,880 40,539 44,324 44,295
Rendimiento i/
Istmo Centroamericano 66.0 66.8 66.3 69.3 69.9 65.4 68.9 65.2 67.5 69.3 69.6 72.2 70.7 72.6 76.1 74.8 78.7
Centroamérica 71.6 70.9 71.8 74.3 75.2 69.1 72.2 68.2 70.5 72.1 72.5 74.3 72.4 75.0 79.4 77.8 81.7
Costa Rica 68.1 67.2 64.1 69.6 80.8 57.1 70.0 62.6 69.4 61.9 58.0 62.3 66.0 69.0 69.4 68.6 71.5
El Salvador 68.6 71.0 79.2 84.3 81.2 81.6 71.2 68.8 72.9 84.7 77.4 84.1 75.2 76.1 72.8 72.6 75.9
Guatemala 78.8 78.9 78.9 78.9 78.8 78.8 78.8 78.8 78.9 78.9 81.1 82.6 81.5 83.8 93.2 86.9 90.2
Honduras 71.6 65.2 67.7 70.9 68.5 66.7 71.4 63.6 65.1 66.8 70.9 65.2 65.4 70.9 68.8 72.3 77.2
Nicaragua 63.2 64.1 64.9 65.8 66.3 54.7 62.6 52.8 53.3 55.2 58.0 58.9 54.2 55.2 61.2 66.5 73.6
Panamá 42.6 49.7 42.0 45.9 42.0 42.4 45.2 42,4 44.3 45.1 42.0 52.3 54.1 51.4 43.6 46.6 49.7
/Continúa
Cuadro 20 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Cuba 48.1 60.8 55.9 62.0 54.7 51.1 54.9 55.6 64.1 56.6 56.5 52.6 37.4 38.3 35.5 29.4 40.1
Haití 70.5 70.6 70.7 72.5 71.0 67.3 67.6 55.4 66.2 70.5 70.5 70.4 68.6 50.0 26.6 17.6
República Dominicana 50.3 55.5 62.8 61.3 54.6 48.1 55.5 47.4 49.3 46.2 31.5 32.6 32.3 34.3 27.9 23.7 27.7
México 66.9 66.9 67.7 67.5 66.4 70.5 74.4 76.6 71.6 71.7 69.9 70.3 74.7 76.5 69.1 80.2
Producción de azúcar h/
Istmo Centroamericano 1,356 1,491 1,462 1,597 1,694 1,690 1,746 1,504 1,520 1,752 1,980 2,189 2,190 2,208 2,433 2,486 2,777
Centroamérica 1,181 1,322 1,266 1,419 1,527 1,539 1,615 1,389 1,420 1,650 1,868 2,067 2,039 2,063 2,286 2,360 2,641
Costa Rica 190 199 182 200 241 236 240 217 225 210 230 259 284 283 303 312 347
El Salvador 174 194 234 245 268 270 247 189 176 213 273 348 323 302 312 310 399
Guatemala 448 531 531 516 550 590 623 654 673 839 975 1,075 1,062 1,113 1,293 1,295 1,380
Honduras 185 189 208 210 218 213 222 187 169 187 182 175 179 174 158 167 199
Nicaragua 185 209 111 248 250 230 283 143 177 201 208 210 192 191 220 277 316
Panamá 174 169 197 178 167 151 131 115 100 102 111 122 151 145 147 126 137
Cuba 6,805 7,926 8,039 7,460 8,200 8,000 7,300 7,100 7,400 8,100 8,000 7,600 7,000 4,300 4,000 3,300 4,500
Haití 55 52 66 49 41 58 41 33 30 28 12
República Dominicana j/ 1,013 1,222 1,365 1,209 1,147 897 894 952 876 838 590 694 649 705 684 572 731
México 2,603 2,367 2,677 2,895 3,046 3,228 3,691 3,739 3,592 3,475 3,174 3,661 3,291 4,077 3,549 4,278 4,378
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica y Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA); El Salvador: Dirección General de 
Economía Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) y Banco de Guateamala; Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales y Banco Central de Honduras; Nicaragua: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; Cuba: Ministerio de Economía,
Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, 1989; Haití: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural; CEPAL, Estudio Económico de Haití, 1995; República Dominicana: 
Banco Central de la República Dominicana, Boletín trimestral, varios años; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INE 
y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994; CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992; SIECA: Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, varios años 
FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
d  Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y del 40% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada, 
h/ Miles de toneladas,
i/ Toneladas por hectárea,
j/ Incluye cruda y refinada.
Cuadro 21
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aI
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 92.0 92.0 93.1 90.9 89.4 86.7 85.9 86.8 87.3 91.0 95.0 100.5 108.0 118.8 123.1 123.2 124.0
Centroamérica 57.0 57.0 58.1 55.9 54.4 51.7 50.9 51.8 52.3 56.0 60.0 65.5 73.0 .83.8 88.1 88.2 89.0
Costa Rica el 25.8 26.7 27.4 26.5 24.1 20.5 20.3 21.0 21.0 24.7 28.3 33.4 38.1 49.4 52.7 52.2 52.0
El Salvador dl - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala d/ 7.4 7.4 7.4 7.6 7.7 7.7 8.2 7.8 7.8 7.9 8.1 8.3 10.4 10.5 11.3 11.9 12.8
Honduras e/ 20.8 20.1 20.7 19.1 20.4 20.8 19.8 20.7 21.1 21.1 21.4 21.5 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
Nicaragua d/ 2.9 2.9 2.6 2.7 2.2 2.7 2.7 2.4 2.5 2.2 2.2 2.4 2.4 1.5 1.7 1.8 1.8
Panamá di 11 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Cuba g! 25.7 25.7 26.4 27.8 32.6 28.9 30.1 29.1 27.3 28.6
Haití 56.0 55.0 35.0 35.0 . ..
República Dominicana
México c/ h/ 
Producción M
73.3 75.0 73.7 72.5 75.0 79.0 72.0 80.0 71.0 81.0 75.0 74.0 73.8 78.7 75.2 73.6 68.4
Istmo Centroamericano 3,542 3,518 3,582 3,282 3,501 3,541 3,246 3,798 3,834 4,021 4,041 3,805 4,129 4,432 4,462 4,826 4,800
Centroamérica 2,510 2,473 2,525 2,218 2,431 2,464 2,339 2,547 2,597 2,767 2,864 2,955 3,247 3,598 3,563 3,916 3,962
Costa Rica j  / 887 931 919 947 938 804 882 943 1,027 1,225 1,345 1,467 1,657 2,112 2,171 2,341 2,210
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 407 386 414 268 374 429 337 334 368 365 380 386 484 490 576 644 677
Honduras 1,094 1,003 1,051 875 991 1,089 1,018 1,150 1,107 1,077 1,031 969 1,021 941 773 867 986
Nicaragua 122 153 141 128 128 142 101 119 95 101 108 133 85 55 43 65 88
Panamá 1,032 1,045 1,058 1,063 1,070 1,077 907 1,251 1,237 1,254 1,177 850 882 834 899 910 838
Cuba 144 174 192 200 221 201 147 166 203 183 182 182 181 181 180 160 160
Haití 220 210 210 235 235 510 525 531 476 500 509 510 519 508 233 235 239
República Dominicana k/ 301 320 320 320 330 314 422 373 391 384 207 206 384 426 415 349 383
México h/ 1,438 1,605 1,673 1,622 2,093 1,996 1,473 1,770 1,566 1,824 1,986 1,889 2,095 2,207 2,295 2,033 2,210
/PAtitimía/Continúa
Cuadro 21 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Rendimiento 1/
Istmo Centroamericano 38.5 38.2 38.5 36.1 39.2 40.8 37.8 43.7 43.9 44.2 42.5 37.9 38.2 37.3 36.3 39.2 38.7
Centroamérica 44.1 43.4 43.4 39.7 44.7 47.7 45.9 49.1 49.6 49.5 47.7 45.1 44.4 42.9 40.5 44.4 44.5
Costa Rica 34.4 34.8 33.5 35.7 39.0 39.1 43.5 44.9 48.9 49.5 47.5 43.9 43.5 42.8 41.2 44.9 42.5
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 54.9 52.6 55.8 35.1 48.6 55.8 41.2 43.0 46.9 46.1 46.7 46.7 46.4 46.7 51.1 54.2 52.8
Honduras 52.6 49.9 50.8 45.8 48.6 52.4 51.4 55.6 52.5 51.1 48.3 45.1 46.1 42.0 34.5 38.7 44.0
Nicaragua 41.5 53.2 54.4 48.3 57.2 53.4 38.1 50.1 38.9 45.1 48.4 56.1 35.6 35.4 25.3 36.9 50.6
Panamá 29.5 29.8 30.2 30.4 30.6 30.8 25.9 35.7 35.3 35.8 33.6 24.3 25.2 23.8 25.7 26.0 23.9
Cuba 5.6 6.8 7.3 7.2 6.8 7.0 4.9 5.7 7.4 6.4
Haití 4.2 4.3 14.6 15.0
República Dominicana
México 19.6 21.4 22.7 22.4 27.9 25.3 20.5 22.1 22.1 22.5 26.5 25.5 28.4 28.1 30.5 27.6 32.3
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de 
Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG); Nicaragua: Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística 
y Censo, Contraloría Ganeral de la República, Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, 1989 y CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621); 
Haití: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural; CEPAL, Estudio Económico, 1996; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); CEPAL, Estadísticas Agrícolas, Países del Caribe, 1992 y FAO, Anuario de Producción, varios años y Boletín Estadístico Trimestral, 
varios volúmenes, 1996. 
a1 Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
el Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
di Corresponde al ciclo agrícola; el afio calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
el Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada,
fI Se refiere a superficie sembrada,
g/ Se refiere a la superficie existente,
h/ Se refiere a la superficie y producción del plátano.
il Miles de toneladas.
j/ A partir de 1991 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas,
k/ A partir de 1990 se utilizó el factor de conversión de 22.7 kilogramos por racimo.
V Toneladas por hectárea.
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
(Toneladas)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a/
Semilla de ajonjolí
Istmo Centroamericano
Centroamérica 34,808 37,307 29,565 23,469 42,426 37,779 39,811 34,374 40,118 33,508 54,777 53,654 44,758 48,284 62,144 66,700 66,268
Costa Rica
El Salvador 11,204 11,053 4,000 3,709 3,660 1,666 7,000 7,%7 9,402 9,766 18,881 12,438 11,468 9,377 8,840 11,004 11,000
Guatemala 12,836 12,272 13,771 11,365 25,866 27,122 28,051 20,732 25,797 19,122 24,362 27,154 24,486 28,088 34,035 34,472 35,880
Honduras 2,400 4,400 4,572 3,289 1,400 1,300 1,600 1,700 1,800 1,313 1,120 1,026 980 884 2,000 2,000 2,000
Nicaragua 8,367 9,582 7,222 5,106 11,500 7,691 3,160 3,974 3,119 3,307 10,414 13,036 7,825 9,936 17,268 19,223 17,388
Panamá
Cuba
Haití 4,144 4,200 4,200 4,455 4,455 4,395 4,395 4,395 4,350 4,350 4,004 4,004 3,7% 3,627 3,627 4,000 4,000
República Dominicana 467 467 467 467 467 467 495 500 500 500 500 500 500 500 506
México
Semilla de algodón
137,890 67,000 37,000 87,000 63,000 75,000 59,000 51,000 34,000 46,000 60,000 37,000 22,776 22,638 8,862 21,081 47,397
Istmo Centroamericano
Centroamérica 352,368 316,247 247,219 274,305 278,284 189,878 136,489 160,319 141,404 111,522 104,272 110,679 66,306 31,598 16,899 7,616 10,247
Costa Rica b/ 1,268 955 1,011 2,254 3,354 2,618 981 751 1,278 682 724 384 361 252 _ .
El Salvador b/ 69,906 65,527 63,511 47,115 47,383 26,450 16,812 15,488 14,974 10,193 7,198 6,481 6,964 5,659 2,972 - -
Guatemala 216,200 130,953 75,974 95,767 97,304 80,081 41,602 71,530 62,371 57,827 59,441 64,538 32,646 23,842 11,859 4,264 2,001
Honduras c/ 11,660 10,230 4,510 7,040 9,845 8,008 4,915 4,416 4,665 2,395 2,495 748 - - - - 674
Nicaragua 53,335 108,583 102,214 122,129 120,398 72,720 72,179 68,134 58,116 40,426 34,414 38,527 26,334 1,846 2,068 3,352 7,573
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba
Haití b/ 4,960 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,480 2,480
República Dominicana b/ 3,900 4,550 4,550 4,550 4,550 1,300 1,300 5,200 5,200 5,200 5,200 4,550 4,550 3,900 1,300 - -
México 572,323 508,000 313,000 465,000 454,000 317,000 226,000 414,000 491,000 257,000 293,000 307,000 50,000 41,824 187,054 343,758 420,890
/Continúa
Cuadro 22 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Cacahuate
Istmo Centroamericano 608 742 829 1,233 1,307 1,410 2,051 3,692 5,473 7,998 6,514 6,621 6,893 11,821 59,278
Centroamérica 608 742 829 1,233 1,307 1,410 1,903 3,476 5,218 7,623 6,131 6,239 6,406 11,421 58,788
Costa Rica 369 330 400 544 172 174 175 175 176 176 176 177
El Salvador 140 142 150 155 160 165 173 176 179 180 180 181 181 182 182
Guatemala 443 575 649 679 782 805 1,141 2,194 3,160 1,587 322 1,251 1,288 1,334 1,380 1,486 1,426
Honduras 25 25 30 30 35 40 45 50 55 60 91 91 91 91 92
Nicaragua 884 1,650 5,621 5,362 4,540 4,670 9,638 56,957 23,879 42,610
Panamá 148 216 255 375 384 382 487 400 489 493
Cuba 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000
Haití 32,000 33,000 39,000 42,000 45,000 45,000 45,000 50,000 50,000 48,000 46,000 45,000 23,000 25,000 23,000 23,000 23,000
República Dominicana 46,000 36,000 36,000 38,000 42,000 40,915 33,975 26,400 8,301 13,472 4,168 9,845 7,073 518 774 1,058 1,146







México 322,205 707,000 649,000 688,000 685,000 929,000 709,000 828,000 226,000 992,000 575,000 725,000 593,540 497,566 522,583 189,774
CTi
OJ
Centroamérica 1,978 2,928 2,824 5,661 10,404 10,765 42,073 52,649 40,693 33,229 40,273 53,276 52,856 57,444 58,854 61,792 71,150
Costa Rica 515 1,060 266 1,967 2,600 1,227 1,200
El Salvador 300 310 321 332 342 353 364 375 3,387 2,000 2,000 2,000 2,686 2,714 2,500 2,000 2,000
Guatemala 550 700 2,200 2,750 7,000 8,400 30,214 43,737 32,246 20,250 31,875 44,676 43,248 42,092 36,000 37,000 43,000
Honduras 613 858 37 612 462 785 1,031 593 621 2,000 2,000 2,000 2,000 2,113 2,000 2,000 2,000
Nicaragua 9,264 7,944 4,439 8,979 4,398 4,600 4,922 10,525 18,354 20,792 24,150
56,074
Fuente: El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación (USPADA) ; Honduras: Secretaría de Agricultura (SAG), Unidad de Planificación Sectorial Agrícola 
(UPSA); Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá, Contraloría General de la República, Dirección General de 
Estadística y Censo; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años; México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y FAO, Anuario de Producción, varios años y Boletín Trimestral Estadístico, Vol. 9, 1996. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizaron los siguientes factores de conversión de la FAO: para Costa Rica, 58%; para El Salvador, 59.8%; para Haití, 62% y para
República Dominicana, el 65%. 
d  Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizó el factor de la UPSA de 55 %.
(Miles de toneladas)
Cuadro 23
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCION DE MELON, PIÑA, MANGO Y PLATANO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Melón
Istmo Centroamericano 22.9 28.8 38.7 38.4 44.8 51.5 67.7 107.0 106.6 155.4 169.4 186.3 230.7 260.0 250.1 251.4 256.9
Centroamérica 22.2 28.1 37.9 37.2 43.2 48.2 64.4 95.4 94.1 141.0 163.8 174.4 216.4 243.9 223.7 228.3 235.9
Costa Rica 1.3 1.5 2.0 2.5 9.8 30.5 48.6 50.0 86.9 87.1 109.3 92.0 103.5
El Salvador 11.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 15.0 26.0 16.0 17.0 18.0 19.4 18.7 18.5 17.9 19.0 19.0
Guatemala 7.1 12.2 20.9 18.9 23.1 26.5 30.4 33.9 37.2 44.6 48.5 51.4 53.7 57.2 58.6 65.0 67.3
Honduras 4.1 4.9 5.0 5.3 5.8 6.2 17.0 33.0 31.1 49.0 48.7 53.7 57.1 81.1 37.9 39.6 46.1
Nicaragua 12.7
Panamá 0.7 0.7 0.7 1.1 1.6 3.3 3.4 11.6 12.5 14.4 5.6 11.9 14.3 16.0 26.3 23.2 21.0
Cuba 51.8 61.8 49.6 66.0 43.6 45.0 44.7 42.9 43.1 43.1 34.5 34.5 33.4 33.4 32.9 30.0 30.0
Haití 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
República Dominicana 1.8 3.0 3.6 4.6 13.2 13.3 13.3 8.7 10.8 8.7 18.2 18.3 18.2 17.7 25.0 35.0 35.0
México 320.0 322.0 323.0 315.0 329.0 332.0 294.0 339.0 426.0 496.0 523.0 645.0 495.7 394.2 446.7 424.0 472.0
Piña
Istmo Centroamericano 208.2 226.9 263.5 243.1 287.7 324.7 348.1 422.4 438.1 483.0 537.4 549.7 648.4 663.7 610.7 638.9 665.4
Centroamérica 202.6 221.0 257.3 236.6 280.9 311.1 333.8 407.0 422.8 468.9 524.7 540.1 633.0 648.3 594.5 622.8 651.4
Costa Rica 9.2 9.4 10.1 10.0 42.1 56.1 71.7 75.8 89.1 126.9 181.5 195.0 280.0 280.0 220.0 250.0 260.0
El Salvador 17.9 15.8 15.8 18.4 19.6 20.0 16.4 15.2 14.3 14.5 15.4 9.1 8.8 17.8 18.0 7.0 7.0
Guatemala . . . 66.7 66.7 71.3 68.1 72.7 78.2 81.0 83.3 88.9 99.8
Honduras 141.5 160.8 195.3 171.2 182.3 198.0 207.7 210.2 212.7 215.2 217.8 220.3 222.9 225.6 228.2 230.9 238.6
Nicaragua 34.0 35.0 36.0 37.0 37.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 43.0 44.0 45.0 46.0 46.0
Panamá 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 13.6 14.3 15.4 15.3 14.2 12.6 9.6 15.5 15.3 16.2 16.1 14.0
Cuba 18.0 15.0 16.0 13.0 17.3 20.5 21.7 23.2 21.8 20.9 22.0 22.3 21.0 21.0 21.0 19.0 19.0
Haití 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
República Dominicana 20.0 25.0 25.0 28.0 26.0 32.0 33.0 38.0 44.0 35.0 70.0 70.4 90.0 81.0 145.0 116.0 116.0
México 623.0 473.0 424.0 430.0 454.0 320.0 340.0 343.0 318.0 435.0 455.0 299.0 264.1 212.4 228.6 281.2 301.4
/Continúa
Cuadro 23 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Mango
Istmo Centroamericano 29.1 29.4 30.8 31.7 32.2 32.8 34.6 34.1 41.0 43.8 51.7 58.6 51.4 51.5 52.1 62.9 58.7
Centroamérica 27.1 27.2 28.4 29.0 29.0 29.0 30.0 30.0 37.3 40.0 47.9 53.3 46.0 45.9 46.4 57.1 52.9
Costa Rica 6.3 8.0 8.0 12.3 13.9 14.7 15.1 16.6 20.5
El Salvador 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Guatemala ... 7.9 8.0 8.1 8.3 8.3 8.4 8.4
Honduras 13.1 13.2 13.4 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0
Nicaragua 8.2
Panamá 2.0 2.2 2.4 2.7 3.2 3.8 4.6 4.1 3.7 3.8 3.8 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8
Cuba 59.1 57.6 52.3 39.1 37.6 86.0 60.2 81.0 120.9 80.8 72.5 122.0 39.2 18.1 44.4 71.7 72.0
Haití 326.0 330.0 335.0 340.2 340.4 363.0 350.0 357.0 352.0 355.0 300.0 280.0 230.0 230.0 225.0 220.0 210.0
República Dominicana 176.0 180.0 182.0 184,0 185.0 173.0 175.0 176.0 192.0 190.0 190.1 190.8 191.0 180.0 185.0 185.0 185.0
México 638.0 561.0 761.0 685.0 851.0 1109.0 1010.0 1007,0 998.0 1111.0 1074.0 1118.0 1075.9 1151.2 1117.9 1342.1 1188.9
Plátano
Istmo Centroamericano 369.3 370.8 383.4 339.9 314.0 300.8 316.5 579.0 582.2 1,162.1 1,199.3 671.0 669.3 683.5 692.7 725.4 737.1
Centroamérica 296.5 299.1 312.8 293.0 282.9 291.1 305.7 549.2 552.8 1,110.7 1,125.8 571.9 569.2 582.3 596.6 628.3 631.6
Costa Rica 90.0 89.9 97.9 92.8 80.8 78.4 79.8 82.2 84.5 90.0 92.5 96.8 92.8 101.1 102.0 103.0 105.0
El Salvador 15.0 15.0 16.0 11.0 9.3 9.8 10.9 11.5 11.5 11.5 11.8 12.0 12.2 12.0 12.5 12.6 12.7
Guatemala 230.9 236.8 237.4 237.4 248.0 251.9 251.9 251.9 260.9 253.9
Honduras 110.5 112.2 115.9 118.2 122.8 133.9 147.0 157.6 154.0 154.0 162.3 160.2 159.3 177.3 195.2 211.9 220.0
Nicaragua 81.0 82.0 83.0 71.0 70.0 69.0 68.0 67.0 66.0 65.0 64.0 55.0 53.0 40.0 35.0 40.0 40.0
Panamá 72.7 71.7 70.6 46.9 31.1 30.7 30.2 29.8 29.4 51.4 73.5 99.1 100.1 101.1 96.1 97.1 105.5
Cuba 88.9 86.9 79.8 113.7 171.9 143.5 177.2 118.1 142.4 291.4 324.2 357.1 514.6 400.0 360.7 400.0
Haití 290.0 300.0 300.0 279.6 265.4 275.4 275.4 280.9 275.0 285.9 295.0 280.0 277.5 270.0 270.0 270.0 270.0
República Dominicana 600.0 625.0 600.0 605.0 615.0 600.0 650.0 671.9 650.7 709.0 665.0 580.0 565.0 650.0 651.0 703.1 970.3
México b/
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
de Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Agricultura (SAG) y Banco Central de Honduras; Nicaragua: Dirección de 
Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá, Dirección General de Estadística, Contraloría General de la República; República Dominicana: 
Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años; Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico, 1989 y La economía 
cubana (LC/MEX/R.621); México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI) y FAO, Anuario 
de Producción, varios años y Boletín Trimestral, varios números, 1996. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La información se encuentra en el cuadro 21 correspondiente a la producción de banano.
iro  24
(Miles de toneladas)
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCION DE TOMATE, CEBOLLA, REPOLLO, YUCA Y PAPA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Tomate
Istmo Centroamericano 210.2 224.6 222.0 219.5 232.0 235.7 245.9 251.0 257.3 274.8 249.5 233.6 240.3 244.8 247.5 282.4 286.5
Centroamérica 183.3 189.7 201.9 189.0 197.1 204.1 212.6 218.9 232.7 244.1 221.1 205.0 212.1 217.8 220.2 256.0 254.5
Costa Rica 18.3 18.5 19.5 20.0 20.5 20.5 21.1 21.6 22.3 23.0 23.7 10.5 8.9 8.7 8.4 8.3 8.4
El Salvador 21.1 21.9 22.1 26.1 26.9 29.8 28.3 28.6 26.2 24.3 24.6 15.5 17.8 19.1 19.0 44.0 44.0
Guatemala 83.3 89.6 90.0 91.9 94.4 95.6 102.5 106.2 121.0 132.0 107.4 112.0 117.5 119.6 120.8 131.1 129.2
Honduras 35.2 33.7 43.3 24.0 28.3 31.2 32.7 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.7 37.3 38.0 38.7 38.9
Nicaragua 25.4 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 31.0 31.2 33.0 34.0 34.0 34.0
Panamá 27.0 34.9 20.1 30.5 34.8 31.5 33.2 32.1 24.6 30.7 28.4 28.6 28.2 27.0 27.3 26.4 32.0
Cuba 206.9 311.8 226.5 153.3 228.4 270.8 253.6 210.5 335.0 260.0 260.0 260.0 258.0 200.0 95.9 138.6 139.0
Haití 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0
República Dominicana 153.0 155.0 153.0 165.0 162.0 164.9 170.0 173.1 97.6 144.0 117.5 71.2 102.1 87.9 82.7 93.5 206.4
México b/ 1,320.6 1,074.2 1,312.6 1,472.0 1,574.0 1,616.0 1,454.0 1,672.0 1,980.0 1,919.0 1,885.0 1,860.0 1,413.3 1,692.7 1,368.3 1,935.5 1,948.1
Cebolla
Istmo Centroamericano 34.1 49.2 50.7 54.1 54.9 56.7 63.0 64.2 62.6 69.6 68.5 82.4 84.8 88.4 94.2 82.6 92.9
Centroamérica 31.1 45.3 46.1 48.8 47.6 47.0 57.0 56.7 57.2 59.8 63.7 68.4 70.3 75.5 77.3 66.1 76.9
Costa Rica 4.2 2.9 3.7 7.2 6.8 7.2 9.5 11.3 16.2 14.6 16.1 20.4 22.4 25.6 28.3 16.1 16.3
El Salvador 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Guatemala 16.5 30.6 30.6 30.6 27.7 26.3 33.7 31.4 27.0 30.0 32.0 31.8 31.9 32.2 32.2 32.4 42.5
Honduras 2.4 2.8 2.7 1.9 4.0 4.3 4.5 4.6 4.7 5.2 5.3 5.9 6.0 6.6 6.8 7.5 8.1
Nicaragua 5.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 7.0 7.2 7.3 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0
Panamá 3.0 3.9 4.6 5.3 7.3 9.7 6.0 7.6 5.4 9.8 4.8 14.0 14.5 13.0 16.8 16.5 16.0
Cuba 9.6 16.2 15.1 10.1 14.1 31.7 18.2 22.3 26.9 21.6 23.0 23.0 23.0 18.0 2.9 5.9 6.0
Haití 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0
República Dominicana 23.0 12.0 15.0 15.0 18.0 17.3 14.8 13.2 18.0 25.7 32.1 17.2 21.9 24.9 21.2 26.1 27.2




1980 1981 1982 1983 1984 1985
Repollo o coles
Istmo Centroamericano 43.2 64.2 63.6 64.1 62.2 84.9
Centroamérica 42.0 62.8 61.9 62.1 59.8 82.0
Costa Rica 8.0 8.0 9.0 8.6 8.7 8.8
El Salvador 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
Guatemala 19.6 35.1 35.1 35.1 33.3 35.9
Honduras 3.4 8.5 5.8 6.6 6.3 25.7
Nicaragua 10.0 10.2 11.0 11.1 10.7 10.8
Panamá 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9
Cuba 16.0 70.0 54.0 41.0 56.1 47.4
Haití 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 13.0
República Dominicana 4.2 4.3 4.0 4.0 4.6 4.7
México 64.0 74.0 43.0 98.0 146.0 109.0
Yuca
Istmo Centroamericano 116.4 116.0 120.6 121.5 134.1 162.6
Centroamérica 84.0 83.1 86.7 87.8 99.8 134.1
Costa Rica 18.1 19.1 21.0 21.8 27.8 26.6
El Salvador 24.8 23.2 23.2 23.3 28.1 28.5
Guatemala 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Honduras 7.1 6.9 6.6 6.7 6.9 7.0
Nicaragua 26.0 26.0 27.0 27.0 28.0 63.0
Panamá 32.4 32.9 33.9 33.7 34.4 34.9
Cuba 325.0 330.0 330.0 335.0 340.0 300.0
Haití 250.0 255.0 260.0 265.0 265.0 270.0
República Dominicana 115.0 94.0 68.0 102.0 118.0 135.0
México 8.0 1.0 2.0 10.0 2.0
Cuadro 24 (Continuación)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
91.1 62.3 69.5 69.8 68.8 71.8 87.2 74.6 75.3 78.4 83.6
88.6 59.8 66.3 67.0 66.1 68.9 84.2 71.5 72.0 74.9 80.3
8.9 9.0 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
41.6 11.8 17.8 17.9 16.6 18.9 33.7 20.0 20.0 22.4 23.0
26.4 27.2 27.5 27.8 28.1 28.4 28.7 29.0 29.4 29.7 34.3
10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.5 12.0 12.1 12.2 12.3
2.5 2.5 3.2 2.9 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.3
59.7 42.0 40.0 19.6 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 28.0 28.0
13.0 13.0 12.0 • 11.0 10.0 10.0 8.0 7.5 6.0 5.0 4.0
4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
193.0 175.0 181.0 221.2 209.1 204.0 149.4 173.1
166.1 178.7 175.2 322.3 347.8 252.7 222.0 212.6 228.9 239.8 234.9
137.5 142.9 138.8 285.4 317.8 222.3 191.3 181.4 197.3 207.8 203.1
27.7 32.1 31.4 33.2 46.4 83.6 72.1 56.5 73.5 87.0 81.9
28.6 28.3 24.7 28.6 32.1 44.9 44.0 48.5 48.0 44.0 44.0
10.0 10.0 9.0 9.0 15.6 15.4 15.6 15.6 15.7 15.4 15.6
7.3 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.5
64.0 65.0 66.0 68.0 69.0 70.0 51.0 52.0 51.0 52.0 52.0
35.4 35.9 36.4 36.9 30.0 30.4 30.8 31.2 31.6 32.0 31.8
300.0 305.0 305.0 305.0 300.0 300.0 290.0 290.0 290.0 250.0 250.0
280.0 290.0 260.0 327.0 300.0 290.0 342.0 330.0 350.0 350.0 350.0
107.0 98.0 126.4 115.8 132.1 137.4 143.8 93.9 98.8 136.8 129.8
1.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.3 1.1 3.3 1.7 1.1
/Continúa
Cuadro 24 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a/
Papa
Istmo Centroamericano 151.6 163.6 174.9 165.5 169.9 174.7 164.2 164.2 137.6 169.9 162.3 176.0 187.2 173.3 169.2 176.4 192.9
Centroamérica 135.0 144.1 157.6 149.1 149.8 154.3 143.4 145.0 123.4 154.7 149.8 157.6 169.8 160.8 152.5 153.9 175.9
Costa Rica 27.4 19.2 28.8 42.0 37.6 50.7 43.2 40.0 42.9 66.7 49.5 54.5 64.7 52.7 43.2 43.6 63.9
El Salvador 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 2.0 2.0 2.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Guatemala 73.5 90.5 93.7 71.1 77.6 62.4 64.5 68.5 43.0 43.0 56.2 56.1 57.0 56.8 56.8 56.4 57.0
Honduras 8.1 8.3 8.9 9.8 10.6 11.2 11.8 12.4 12.5 13.6 13.7 14.9 15.0 16.4 16.5 17.9 18.9
Nicaragua 20.0 20.1 20.2 20.2 17.0 23.0 22.0 22.2 23.0 23.4 23.4 25.0 25.0 27.0 28.0 28.0 28.0
Panamá 16.6 19.5 17.3 16.4 20.1 20.4 20.7 19.1 14.1 15.2 12.6 18.4 17.4 12.5 16.7 22.5 17.0
Cuba 239.4 272.9 258.3 206.7 259.4 307.3 316.5 249.7 276.8 281.7 174.0 232.0 245.0 216.0 188.3 281.6 364.0
Haití 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0
República Dominicana 10.0 11.0 12.0 19.0 14.0 11.1 13.5 15.0 15.3 17.3 30.4 29.6 34.6 20.8 23.3 33.4 24.4
México 1,064.9 861.3 1,054.2 235.0 1,017.9 989.4 1,053.9 1,285.8 1,211.1 1,212.9 1,133.7 1,167.2 1,269.1 1,282.4
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
de Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaria de Agricultura (SAG) y Banco Central de Honduras; Nicaragua: Dirección de 
Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá, Dirección General de Estadística, Contraloría General de la República; República Dominicana: 
Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios ados; Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico, 1989 y La economía 
cubana (LC/MEX/R.621); México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) e Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI) y FAO, Anuario 
de Producción, varios años y Boletín Trimestral, varios números, 1996. 
a/ Cifras preliminares,
b/ Se refiere al jitomate.
(Miles de cabezas)
Cuadro 25
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, PORCINO, OVINO, CAPRINO Y AVES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1996 a/
Ganado bovino 
Istmo Centroamericano 11,374 11,017 10,870 11,441 11,772 11,492 11,165 10,918 11,437 11,284 11,555 11,760 12,225 12,566 13,079 12,629 13,119
Centroamérica 9,969 9,584 9,415 9,982 10,320 10,045 9,735 9,508 10,014 9,867 10,167 10,360 10,798 11,129 11,626 11,173 11,677
Costa Rica 2,181 2,013 1,959 1,998 2,079 2,079 1,846 1,836 1,753 1,735 1,762 1,741 1,707 1,673 1,894 1,700 1,585
El Salvador 1,211 1,106 954 937 929 980 1,050 1,088 1,444 1,176 1,220 1,243 1,257 1,197 1,262 1,125 1,222
Guatemala 1,929 1,960 1,991 2,055 2,084 2,029 2,022 2,004 2,071 2,047 2,032 2,086 2,250 2,400 2,300 1,700 1,734
Honduras 2,247 2,274 2,349 2,399 2,478 2,588 2,717 2,870 3,046 3,259 3,473 3,690 3,944 4,214 4,520 4,898 5,329
Nicaragua 2,401 2,232 2,162 2,593 2,750 2,369 2,100 1,710 1,700 1,650 1,680 1,600 1,640 1,645 1,650 1,750 1,807
Panamá 1,405 1,433 1,456 1,459 1,452 1,447 1,430 1,410 1,423 1,417 1,388 1,399 1,427 1,437 1,454 1,456 1,442
Cuba 5,057 5,095 5,112 5,101 5,115 5,020 5,007 4,984 4,927 4,920 4,803 4,736 4,609 4,583 4,617 4,632 4,650
Haití 1,000 1,100 1,200 1,300 1,350 1,350 1,400 1,500 1,545 1,550 1,450 900 800 800 1,234 1,240 1,246
República Dominicana 2,153 1,810 1,949 2,154 2,020 1,922 2,055 2,092 2,129 2,245 2,240 2,365 2,356 2,371 2,366 2,302 2,435
México b/ 34,590 35,689 37,191 37,522 30,374 31,489 35,237 34,565 33,756 33,068 32,054 31,460 31,158 35,707 36,562 36,522 34,167
Ganado porcino
Istmo Centroamericano 2,682 2,700 2,690 2,684 2,669 2,891 2,952 2,967 2,912 2,754 3,124 3,158 3,382 3,426 3,450 3,790 4,000
Centroamérica 2,470 2,485 2,484 2,486 2,474 2,683 2,702 2,738 2,701 2552 2,898 2,901 3,089 3,160 3,192 3529 3,756
Costa Rica 223 240 243 236 236 220 222 238 223 224 224 225 225 225 252 300 300
El Salvador 386 413 400 379 375 397 411 418 377 289 317 308 316 336 336 372 400
Guatemala 658 616 612 620 609 604 599 611 631 611 1,026 1,064 1,100 1,141 1,178 1,220 1,256
Honduras 703 706 709 712 714 717 720 723 726 728 731 734 898 928 1,076 1,237 1,390
Nicaragua 500 510 520 540 540 745 750 749 745 700 600 570 550 530 350 400 410
Panamá 212 215 206 197 195 208 250 229 211 202 226 256 292 266 257 261 244
Cuba 765 840 853 911 1,009 1,038 1,101 1,093 1,169 1,292 1,850 1,900 1,703 1,750 1,750 1,750 1,500
Haití 1,500 1,100 600 500 500 500 700 800 900 950 950 930 200 200 360 430 500
República Dominicana 389 409 429 431 435 750 850 900 950 950
México 16,890 17,562 18,096 19,364 19,393 17,233 18,397 18,722 15,884 16,157 15,203 14,447 13,770 16,131 16,294 15,923 15,405
/Continúa
Cuadro 25 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Ganado caprino c/ 
Istmo Centroamericano 127 127 128 125 128 128 128’ 129 128
Centroamérica 121 121 121 118 121 121 121 122 121
Costa Rica 1 1 2 2 2 2 2 2 2
El Salvador 14 14 14 14 14 14 15 15 15
Guatemala 76 76 76 73 76 76 75 76 76
Honduras di 24 24 23 23 23 23 22 22 22
Nicaragua 6 6 6 6 6 6 7 7 6
Panamá 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Cuba 99 100 101 102 103 105 108 110 110
Haití 995 1,000 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200
República Dominicana 380 385 385 386 465 465 468 500 534
México 9,638 10,004 10,290 9,809 9,553 10,981 10,079 10,442 10,086
Ganado ovino tí
Istmo Centroamericano
Centroamérica 465 321 346 370 370 445 470 422 445
Costa Rica 2 2 3 3 3 6 6 6 6
El Salvador 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Guatemala 456 312 336 360 360 432 456 408 431
Honduras - - - - - - - - -
Nicaragua 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Panamá - - - - - - • - -
Cuba 209 259 317 352 441 495 618 740 804
Haití 89 90 91 92 92 92 92 93 94
República Dominicana 54 55 55 76 78 80 80 90 100
México 6,482 6,567 6,642 6,270 6,120 7,373 5,699 5,926 5,761
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1996 a/
128 155 154 149 151 151 150 156
121 149 149 144 146 146 145 151
2 2 2 2 2 2 2 2
15 15 15 15 15 15 15 15
76 105 105 104 105 104 103 109
21 21 21 17 18 19 19 19
7 6 6 6 6 6 6 6
7 6 5 5 5 5 5 5
110 110 110 100 95 95 95 95
1,250 1,250 1,200 910 910 1,560 1,600 1,657
543 550 555 560 574 570 570 570
10,241 10,439 10,532 9,736 9,802 10,259 10,133 9,567
O
883 1,151 718 723 729 734 740 740
5 4 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5
425 700 706 711 717 722 728 728
3 4 4 4 4 4 4 4
839 385 385 350 310 310 310 310
95 93 92 86 85 180 182 184
110 115 120 122 128 130 135 135
.863 5,846 5,877 6,119 6,366 6,457 6,195 6,183
/Continúa
Cuadro 25 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 aI 19% a/
Aves de corral 
Istmo Centroamericano 53,879 76,457 76,578 83,671 91,130 102,213 104,512 109,368 111,757 116,571 160,118 170,772 181,405 193,606 190,552 198,395 208,686
Centroamérica 49,083 70,442 72,029 77,965 85,121 %,424 97,853 102,132 105,556 109,870 153,201 161,385 173,201 183,982 180,008 188,018 199,231
Costa Rica 16,231 12,006 11,069 14,528 15,987 16,910 17,000 17,200 17,400 17,500 17,600 17,800 18,000 18,200 18,500 19,536 20,005
El Salvador 8,283 8,623 7,841 7,195 9,288 10,528 8,688 8,976 8,098 8,999 10,661 11,483 11,641 12,2% 12,500 13,055 13,316
Guatemala 14,000 38,700 41,500 44,300 47,400 50,600 53,200 56,400 59,900 62,700 92,200 96,400 103,100 108,000 98,600 102,300 108,200
Honduras 5,869 6,313 6,655 6,942 7,346 13,086 13,465 13,856 14,258 14,671 26,640 29,502 34,160 37,221 41,002 43,298 45,030
Nicaragua 4,700 4,800 4,964 5,000 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 8,266 9,406 9,830 12,680
Panamá 4,797 6,015 4,549 5,706 6,009 5,789 6,659 7,236 6,201 6,701 6,917 9,387 8,203 9,624 10,544 10,377 9,455
Cuba 24,616 23,989 23,052 25,748 26,734 25,859 25,678 25,959 27,308 27,904 28,000 28,000 25,000 25,000 18,000 19,000 19,000
Haití 4,800 4,900 5,000 7,000 8,000 8,000 8,000 12,000 13,000 14,000 15,000 13,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
República Dominicana 8,200 8,300 9,000 9,000 9,000 9,000 2,000 12,000 22,000 25,000 26,000 28,000 33,000 33,000 34,000 34,000 43,000
México f1 160,%2 165,753 168,790 170,249 177,021 189,049 182,828 188,091 194,484 194,855 189,810 191,324 240,197 417,792 480,694 508,469 4%,954
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador. Dirección General de Economia Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); 
Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Unidad de Planificado Sectorial Agrícola (UPSA), Secretarla de 
Agricultura y Ganadería (SAG); Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo y Ministerio de 
de Desarrollo Agropecuario; Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, 1989; Haití: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y CEPAL, Estudio Económico, 19%; 
República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios afios; México: Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI) y Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR); 
y FAO, Anuario de Producción, varios aflos. 
a/ Cifras preliminares. En algunos países calculadas sobre la base dd crecimiento de la producción de carne,
b/ Incluye bovino de came y de leche.
d Con excepción de Honduras, la información para el resto de los países corresponde a la FAO.
d/ Incluye caprinos y ovinos.
el Con excepción de Guatemala y México, la información para el resto de los países corresponde a la FAO.
ti Incluye aves de carne, huevo y guajolotes.
(Miles de cabezas)
Cuadro 26
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Ganado bovino 
Istmo Centroamericano 1,901 1,839 1,779 1,759 1,833 1,905 1,879 1,859 1,909 2,064 2,186 2,106 2,113 2,182 2,287 2,350 2,482
Centroamérica 1,686 1,601 1,502 1,483 1,549 1,610 1,583 1,571 1,654 1,795 1,891 1,825 1,845 1,903 2,018 2,075 2,187
Costa Rica 344 417 323 281 351 466 562 489 419 388 411 463 431 381 432 439 467
El Salvador 185 148 149 147 148 131 113 126 149 168 163 141 167 148 162 175 180
Guatemala 323 325 292 316 316 289 206 265 302 376 368 285 224 266 286 297 299
Honduras 486 465 437 430 439 455 474 500 525 557 596 636 700 728 775 832 913
Nicaragua b/ 348 246 301 310 296 269 228 191 258 305 354 301 324 380 364 333 328
Panamá 215 239 277 277 284 295 296 288 256 270 295 281 268 280 269 274 295
Cuba 865 901 900 929 900 916 922 899 896 900 910 900 750 650 400 450 450
Haití 135 150 165 180 185 185 190 191 191 195 190 122 110 160 155 160 160
República Dominicana 285 296 310 318 324 329 329 340 352 365 350 326 316 330 346 329 332
México 5,255 5,733 5,787 4,872 4,751 4,664 6,030 5,919 5,660 5,644 5,254 5,580 5,794 6,007 6,490 6,901 6,516
Ganado porcino
Istmo Centroamericano 1,385 1,300 1,351 1,366 1,410 1,455 1,369 1,403 1,425 1,437 1,383 1,415 1,512 1,533 1,575 1,632 1,650
Centroamérica 1,170 1,167 1,221 1,244 1,266 1,300 1,193 1,226 1,275 1,286 1,210 1,230 1,292 1,299 1,334 1,379 1,367
Costa Rica 207 204 175 173 216 243 197 184 234 243 198 247 275 289 308 315 268
El Salvador 126 121 142 155 140 146 108 147 150 141 139 138 152 135 134 138 140
Guatemala 336 314 312 316 311 308 306 311 322 328 290 247 243 212 213 198 201
Honduras 350 360 381 395 409 422 436 450 464 480 495 511 529 547 559 602 630
Nicaragua 151 168 211 205 191 181 146 134 106 95 88 87 94 115 120 126 128
Panamá 215 132 130 122 144 156 176 176 150 150 174 185 219 234 241 253 283
Cuba 1,110 1,310 1,350 1,375 1,570 1,720 1,800 1,880 1,860 1,865 1,400 1,450 1,160 1,050 1,100 1,150 1,180
Haití 545 383 210 ¡75 225 225 325 375 400 450 450 260 215 215 490 500 530
República Dominicana 250 10 7 28 225 559 120 124 138 139 312 580 650 820 880 950 950
México 17,058 17,826 18,602 20,216 19,881 17,715 12,963 11,997 12,662 11,180 11,443 11,599 11,681 11,073 12,264 12,041 12,436
Fuente: Costa Rica: Secretarla Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras:
Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaria de Agricultura; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contratarla General de la República, Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, 1989; 
Haití: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural; CEPAL, Estudio Económico, 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios afios; 
México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994; CEPAL, Estadísticas Agrícolas Países del Caribe, 1992 
y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1980 no incluye destace clandestino. De 1985 a 1995 incluye matanza industrial y municipal.
(Miles de toneladas)
Cuadro 27
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Carne bovina
Istmo Centroamericano 302 307 290 295 314 326 318 319 331 358 381 366 347 373 393 400 412
Centroamérica 261 262 237 244 260 271 262 264 282 307 325 313 297 319 342 348 357
Costa Rica 72 88 62 61 77 95 109 97 87 81 87 94 81 82 95 94 96
El Salvador 31 24 25 24 24 23 19 21 25 28 27 23 22 24 26 29 29
Guatemala 59 59 53 57 57 52 37 48 55 68 63 52 41 48 52 54 54
Honduras 57 59 59 61 62 66 68 74 80 87 96 99 106 113 117 123 128
Nicaragua 43 31 39 40 39 35 28 24 35 43 51 45 47 52 51 49 49
Panamá 41 45 52 52 53 55 56 54 48 51 55 53 50 53 51 52 55
Cuba 147 152 150 151 151 149 148 140 142 289 272 181 154 131 121 129 137
Haití 18 27 30 20 33 33 34 34 34 35 34 32 20 20 28 28 29
República Dominicana 49 55 54 57 58 65 69 78 79 81 82 84 83 86 81 80 80 - j  
LO
México b/ 1,065 1,164 1,201 1,030 963 980 1,248 1,273 1,217 1,163 1,114 1,189 1,247 1,256 1,365 1,412 1,328
Carne porcina
Istmo Centroamericano 51 47 48 51 54 56 51 52 55 55 60 64 70 65 76 78 78
Centroamérica 40 41 42 45 46 48 42 43 47 47 51 54 59 53 64 65 63
Costa Rica 10 10 9 9 11 12 10 9 14 14 14 17 19 19 23 23 20
El Savador c/ 8 7 9 9 8 9 6 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8
Guatemala 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 14 13 14 10 15 16 16
Honduras 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
Nicaragua d/ 3 4 5 7 7 7 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4
Panamá e/ 11 7 7 6 7 8 9 9 8 8 9 9 11 12 12 13 14
Cuba 58 68 70 72 82 89 94 100 97 135 126 114 59 79 86 90 93
Haití 20 15 14 16 9 9 12 15 16 18 18 17 9 9 9 9 9
República Dominicana 23 1 1 2 7 7 8 9 9 9 6 4 4 5 6 6 6
México b/ 1,251 1,307 1,365 1,486 1,455 1,293 959 915 861 727 757 812 820 822 873 922 910
/Continúa
Cuadro 27 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Carne de aves 
istmo Centroamericano 109 110 115 126 139 146 147 163 176
Centroamérica 90 88 95 103 115 122 122 134 154
Costa Rica 18 15 13 18 20 20 21 26 30
Ei Salvador 13 12 15 14 19 22 16 17 25
Guatemala 36 39 42 45 48 51 54 57 60
Honduras 16 14 14 16 18 20 20 22 29
Nicaragua 7 7 10 11 9 9 10 12 10
Panamá 19 22 20 22 24 24 25 28 22
Cuba 91 103 64 75 90 95 95 91 95
Haití 6 6 6 8 9 9 9 15 16
República Dominicana 58 76 61 74 84 81 83 87 103
México b/ f/ 429 457 482 502 525 625 703 699 654
Leche g/
Istmo Centroamericano 1,249 1,245 1,248 1,201 1,310 1,511 1,648 1,493 1,524
Centroamérica 1,158 1,155 1,158 1,116 1,218 1,271 1,378 1,380 1,417
Costa Rica 318 320 307 337 357 377 403 412 417
El Salvador 248 241 240 217 234 240 270 270 286
Guatemala 217 219 220 224 227 230 234 238 245
Honduras 224 225 231 237 247 260 269 283 299
Nicaragua 150 150 160 101 154 164 202 178 170
Panamá 91 90 90 85 93 94 111 113 107
Cuba 889 926 929 948 943 929 926 1,128 1,122
laid 19 20 20 21 22 22 22 23 23
República Dominicana 431 444 452 463 418 368 327 304 308
vléxico h/ 7,021 7,151 7,224 7,057 7,141 7,474 6,539 6,350 6,281
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
193 209 251 277
169 183 198 233
38 43 47 50
33 37 37 40
63 66 69 87
30 30 33 39
5 7 10 17
24 25 53 44
143 134 89 52
17 16 15 7
108 110 112 122
632 773 879 898
2,919 3,062 1,684 1,706
2,805 2,942 1,550 1,574
380 448 450 482
285 316 335 334
242 284 236 202
317 339 361 384
164 168 167 173
114 120 135 132
1,131 1,034 820 622
23 21 20 23
330 337 338 354
5,704 6,266 6,848 7,114
297 318 349 364
253 277 298 313
52 54 60 66
44 49 54 55
91 101 104 109
42 46 49 54
23 26 30 28
43 41 51 52
51 56 61 62
7 9 9 10
128 131 137 149
1,040 1,126 1,284 1,264
-J
1,803 1,851 1,925 1,963
1,651 1,701 1,774 1,812
509 519 538 536
325 319 332 344
231 243 252 255
409 438 470 489
177 182 182 189
152 150 151 151
586 622 608 640
22 22 22 22
370 360 374 381
7,555 7,462 7,538 7,709
/Continúa
Cuadro 27 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Huevos il
Istmo Centroamericano 140 133 142 145 148 160 179 186 192 187 185 191 206 218 231 242 251
Centroamérica 131 124 132 135 138 151 170 175 183 177 175 180 194 207 219 229 239
Costa Rica 16 12 12 13 12 12 15 16 17 18 16 22 23 24 25 26 26
El Salvador 27 27 27 25 25 31 43 44 47 47 47 36 42 42 46 47 48
Guatemala 51 44 47 50 54 57 61 64 68 65 64 71 76 86 91 99 104
Honduras 21 24 24 24 25 26 27 27 31 32 32 33 35 36 36 37 39
Nicaragua 15 17 22 22 22 24 25 23 20 16 16 18 18 19 20 21 21
Panamá 9 9 9 10 10 9 10 11 10 10 10 11 12 11 13 12 12
Cuba 128 121 101 128 131 129 129 128 126 128 131 138 112 73 75 68 62
Haití 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
República Dominicana 16 18 20 17 17 18 19 19 19 29 38 38 42 43 43 44 45
México 644 664 690 715 740 826 998 975 1,090 1,047 1,010 1,141 1,161 1,234 1,246 1,242 1,236
•'JUt I
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras:
Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Agricultura; Nicaragua: Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Nicaragua; Panamá: Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Cuba: Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, 1989;
Haití: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural; CEPAL, Estudio Económico, 1996; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años;
México: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994; CEPAL, Estadísticas Agrícolas Países del Caribe, 1992 
y FAO, Anuario de Producción, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Se refiere a carne en canal.
el El factor de conversión utilizado fue un promedio de 60 kilogramos por animal sacrificado.
il  A partir de 1980 no. incluye clandestinaje.
el El factor de conversión utilizado fue un promedio de 50.8 kilogramos por animal sacrificado, 
f/ Incluye carne de aves y guajolotes.
gl Millones de litros.
!i/ Incluye bovina y caprina.
¡/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras y Panamá 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica y Cuba, 4.8 kilos; para Guatemala, 477 kilos; para Nicaragua una docena de huevos
equivale a 540 gramos y para República Dominicana, 5 kilos.
Cuadro 28
(Miles de toneladas)
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CAPTURA NOMINAL SECTOR PESQUERO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total b /
Istmo Centroamericano 177.8 122.8 174.0 155.9 305.7 166.8 218.7 141.9 211.6 166.4 177.2 168.7 202.9 204.2 224.8
Centroamérica 51.9 39.0 31.2 42.6 51.4 66.3 70.4 56.1 56.4 58.4 64.1 65.1 68.9 73.2 77.4
Costa Rica 19.1 17.3 13.2 10.6 16.9 20.5 21.0 20.3 19.0 21.0 23.8 20.8 20.5 17.5 18.9 19.3 30.5
El Salvador 20.3 13.5 7.6 12.2 16.1 20.5 21.5 11.7 11.6 9.2 11.3 12.8 13.1 13.1 15.8
Guatemala 4.3 4.3 2.4 3.0 2.8 2.2 2.5 2.9 3.8 7.8 7.3 7.8 10.9 11.6 11.9
Honduras 6.3 5.0 8.4 8.4 9.7 20.6 23.1 20.0 17.4 16.0 21.4 19.1 18.3 18.4 17.6 18.5
Nicaragua 3.9 3.7 3.0 2.2 2.2 2.3 2.1 3.0 2.4 2.5 1.7 3.3 4.9 9.1 11.2 12.7 13.4
Panamá 189.2 125.9 83.9 142.8 113.3 254.3 100.5 148.3 85.8 155.2 108.0 113.1 103.6 134.0 131.0 147.5 102.0
Cuba 164.8 194.6 198.3 199.6 219.8 244.4 214.6 231.3 192.1 188.2 171.1 121.3 93.7 87.7 94.2
Haití 4.1 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.1 5.5 5.5 5.2 5.2 5.0 5.6 5.2 5.5
República Dominicana 12.0 13.2 15.3 14.6 18.4 17.3 20.4 12.9 21.8 20.1 17.3 13.6 14.4 26.9 20.2
México c/ 1,257.1 1,565.5 1,356.3 1,075.5 1,134.6 1,255.9 1,357.0 1,464.8 1,394.2 1,519.9 1,447.1 1,453.3 1,246.4 1,191.6 1,260.0 1,404.4 1,530.0
Camarón y langosta
Istmo Centroamericano 33.9 23.5 22.8 21.1 26.9 30.2 25.0 18.7 17.9 18.5 22.9 25.4 31.5 31.2 36.7
Centroamérica 25.2 16.0 14.8 15.4 18.2 22.6 20.2 15.1 11.8 14.7 18.0 20.9 26.4 25.8 30.2
Costa Rica d/ 1.0 1.0 0.5 0.9 2.3 2.5 3.2 3.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.6 3.4 2.4 2.3 4.8
El Salvador 15.7 8.5 4.3 5.3 6.5 9.3 13.7 4.7 1.6 1.2 1.7 2.5 2.0 1.4 3.0
Guatemala 0.9 1.3 1.2 0.7 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 4.1 3.9 4.2 6.2 5.8 7.2 7.5
Honduras 4.9 4.6 3.8 7.4 5.6 6.7 8.6 1.6 6.1 5.7 5.8 8.5 9.9 12.0 11.9 10.8 11.5
Nicaragua 3.4 2.7 2.0 1.4 1.4 1.4 1.0 1.1 1.2 1.4 1.1 1.4 1.6 2.8 4.3 6.9 7.0
Panamá 6.2 8.6 7.5 8.0 5.7 8.8 7.6 4.8 3.6 6.1 3.8 4.9 4.5 5.1 5.4 6.4 6.1
Cuba 16.3 15.2 16.9 15.4 16.9 18.4 16.4 17.7 16.2 15.2 10.3 12.7 11.6 11.2 11.9 11.3
Haití 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
República Dominicana 0.2 0.2 0.3 0.9 0.6 0.9 0.6 1.1 0.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.1
México e/ 79.4 75.8 82.0 79.2 79.9 78.0 76.4 87.4 77.4 80.8 66.6 70.1 77.0 91.4 98.7 85.9 78.9
/Continúa
Cuadro 28 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Pescado y otros
Istmo Centroamericano 143.9 99.3 151.2 134.8 42.8 54.9 193.7 123.2 234.7 192.4 154.3 140.4 171.3 173.0 188.1
Centroamérica 26.7 22.9 16.4 27.2 33.2 43.7 50.2 41.0 85.5 88.3 46.2 41.3 42.5 47.4 47.1
Costa Rica 16.3 12.7 9.6 14.6 18.0 17.8 17.0 16.6 18.6 21.4 18.4 17.9 14.1 16.5 17.0 25.7
El Salvador 4.6 5.0 3.3 6.9 9.6 11.2 7.9 7.0 10.1 8.0 9.6 10.3 11.0 11.6 12.8
Guatemala 3.0 3.1 1.6 2.0 1.8 1.7 2.0 2.3 3.0 3.7 3.5 3.6 4.6 5.8 4.8
Honduras 1.7 1.2 1.0 2.8 3.0 12.0 21.5 13.8 11.7 10.1 12.9 6.3 6.3 6.6 6.8 7.0
Nicaragua 0.6 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.9 1.3 1.1 0.6 1.8 3.3 6.3 6.8 5.8 6.4
Panamá 183.0 117.2 76.4 134.9 107.6 245.5 92.9 143.5 82.2 149.1 104.2 108.2 99.1 128.9 125.6 141.0 95.8
Cuba 149.6 177.7 182.9 182.7 201.4 228.0 196.9 215.1 176.9 177.9 158.4 109.7 82.5 75.8 83.0
Haití 5.4 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 7.8 4.8 4.7 4.4 4.4 4.3 4.8 4.4 4.6
República Dominicana 11.8 12.9 14.4 14.1 17.5 16.7 19.3 12.5 20.9 19.2 16.5 12.8 13.6 25.5 19.1
México 1,177.8 1,489.7 1,274.3 996.3 1,054.7 1,177.9 1,280.6 1,377.4 1,316.8 1,439.1 1,380.5 1,383.2 1,169.5 1,100.2 1,161.3 1,318.5 1,451.1
Fuente: Costa Rica: Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Unidad de Análisis de Políticas Agropecuarias (UAP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Honduras: CEPAL, Evolución económica de 
Honduras, varios años; Nicaragua: Ministerio de Economía y Desarrollo (MIDE), Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección General de Estadista y Censo, Contraloria General de la República, México: 
Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994 y Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno, 1996 y FAO, Anuario Estadístico de Pesca. Captura y desembarques, 
varios años, 
a/ Ciñas preliminares, 
h/ Incluye peces, crustáceos y moluscos. 
d  Incluye acuacultura. 
d/ Incluye el camarón acuícola en 1996.
el Para 1995 y 1996 no incluye langosta; solamente camarón y camarón de acuacultura.
(Miles de metros cúbicos)
Cuadro 29
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCION DE MADERA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a/
Istmo Centroamericano 
Centroamérica
Costa Rica 687 653 516 379 449 504 705 529 392 605 643 759 655 636 685 422 422
El Salvador
Guatemala
Honduras 545 543 475 453 412 421 389 449 420 398 328 313 438 378 368 357 347
Nicaragua




México c / 9,048 8,954 8,997 8,748 9,449 9,946 8,959 9,791 9,314 8,888 8,158 7,688 7,681 6,350 6,407 6,302 6,844
-J
00
Fuente: Costa Rica: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Notas Económicas, varios años; Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (USPADA), Secretaría de Recursos 
Naturales; Honduras: Información de la Corporación Hondureña de Desarrollo; Panamá: Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República y México: Boletín Mensual de 
Información Básica del Sector Agropecuario y Forestal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). 
aI Ciñas preliminares.
b/ Miles de menos cuadrados de madera aserrada,




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO a/




Istmo Centroamericano 5,246 4,645 4,085 4,244 4,262 4,042 4,388 4,227
Centroamérica 4,892 4,325 3,774 3,940 4,004 3,741 4,061 3,789
Costa Rica 1,002 1,008 870 873 1,006 928 1,071 1,105
El Salvador 1,075 798 700 758 726 679 778 590
Guatemala 1,520 1,226 1,120 1,159 1,122 1,021 1,062 987
Honduras 850 784 677 699 737 796 894 822
Nicaragua 445 509 408 452 413 318 257 285
Panamá 353 319 310 304 258 301 327 438
Cuba 5,542 5,322 5,895 6,614 6,183 6,507 6,375 5,402
Haití 216 151 177 187 215 223 191 210
República Dominicana c/ 962 1,188 768 785 868 739 722 711
México c! 15,512 20,102 21,230 22,312 24,196 21,664 16,158 20,495
Exportaciones totales 
agropecuarias d/
Istmo Centroamericano 3,665 3,179 2,821 2,828 2,977 3,001 3,249 2,858
Centroamérica 3,494 3,010 2,684 2,662 2,824 2,851 3,096 2,698
Costa Rica 659 667 603 542 685 647 787 762
El Salvador 833 566 495 529 415 535 563 382
Guatemala 1,033 803 756 771 854 810 887 723
Honduras 626 574 498 481 527 574 651 632
Nicaragua 344 400 332 339 343 285 209 200
Panamá 171 169 137 166 153 150 152 159
Cuba 4,844 4,470 4,899 5,290 4,963 5,225 5,334 4,387
Haití 113 47 52 78 69 70 77 62
República Dominicana 515 786 517 490 567 450 455 385
México 1,528 1,482 1,233 1,188 1,461 1,409 2,098 1,543
4,380 4,594 4,882 4,876 5,164 5,589 6,915 8,789 9,377
3,982 4,179 4,437 4,424 4,683 5,082 6,375 8,212 8,808
1,181 1,333 1,354 1,498 1,739 1,867 2,102 2,571 2,676
611 498 644 587 598 732 1,252 1,677 1,814
1,073 1,126 1,211 1,230 1,284 1,363 1,550 1,989 2,038
881 903 895 841 839 853 1,119 1,449 1,611
236 319 332 268 223 267 351 526 670
398 415 445 452 481 508 540 577 ■ 569
5,518 5,392 5,415 2,980 1,779 1,137 1,315 1,479 1,967
180 148 266 242 118 131 108 137 148
890 924 735 658 563 512 644 767 821
20,546 22,842 26,838 26,855 27,516 30,033 34,613 48,438 59,079
3,135 2,977 3,325 3,240 3,380 3,597 3,761 4,861
2,877 2,723 3,009 2,953 3,091 3,282 3,454 4,547
791 844 975 1,127 1,334 1,453 1,449 1,929 2,051
408 249 335 310 276 337 393 506
842 786 801 730 820 837 954 1,304
643 648 655 578 486 491 421 533
193 195 242 208 174 165 236 276
258 254 317 287 289 315 306 313
4,509 4,285 4,758 2,627 1,510 918 806 797
54 49 30 34 17 19 20 33
407 408 362 344 298 299 355 382
1,670 1,754 2,162 2,373 2,112 2,504 2,678 4,016 3,592
/Continúa
Cuadro 30 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Importaciones totales 
de bienes fob
Istmo Centroamericano 6,836 6,912 5,862 5,695 5,986 5,898 5,492 6,334 6,081
Centroamérica 5,502 5,349 4,293 4,282 4,710 4,659 4,380 5,123 5,300
Costa Rica 1,375 1,090 805 896 993 1,001 1,045 1,245 1,279
El Salvador 897 898 800 832 915 895 902 939 967
Guatemala 1,473 1,540 1,284 1,056 1,182 1,077 876 1,333 1,413
Honduras 954 899 681 756 885 892 880 871 923
Nicaragua 803 922 724 742 735 794 677 734 718
Panamá 1,334 1,562 1,568 1,413 1,276 1,239 1,112 1,211 781
Cuba 6,464 6,444 6,609 7,435 8,160 8,726 9,100 7,584 7,580
Haití 319 360 302 326 338 345 303 311 284
República Dominicana 1,498 1,450 1,256 1,279 1,257 1,286 1,352 1,592 1,608
México b/ 19,342 24,955 15,036 9,026 12,167 14,533 12,433 13,305 20,273
Importaciones totales 
agropecuarias d/
Istmo Centroamericano 860 887 679 706 753 690 680 674 813
Centroamérica 740 747 538 561 619 529 524 522 700
Costa Rica 143 115 87 107 110 93 94 113 151
El Salvador 174 180 162 150 171 139 119 110 140
Guatemala 146 156 124 116 123 113 122 130 158
Honduras 138 121 69 80 92 82 87 88 109
Nicaragua 138 176 96 108 124 102 102 82 142
Panamá 120 140 141 145 134 161 156 152 113
Cuba 1,178 1,115 1,074 1,044 1,131 1,155 1,056 887 904
Haití 121 128 112 112 109 121 118 138 164
República Dominicana 217 240 183 175 160 167 205 223 253
México 2,012 2,421 1,099 1,697 1,880 1,619 938 1,109 1,773
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
6,586 7,389 7,839 9,728 10,372 12,096 13,844 14,216
5,649 6,011 6,263 7,860 8,380 9,926 11,564 11,798
1,572 1,797 1,698 2,211 2,627 2,789 2,933 3,084
1,090 1,310 1,291 1,561 1,766 2,407 3,162 3,077
1,484 1,428 1,673 2,328 2,384 2,547 3,033 2,880
956 907 913 990 944 1,399 1,571 1,733
547 570 688 771 659 785 865 1,024
937 1,378 1,577 1,868 1,992 2,170 2,280 2,419
8,124 7,417 4,233 2,315 2,037 2,111 2,772 3,695
259 443 368 256 312 198 517 499
1,964 1,793 1,729 2,174 2,725 2,729 3,005 3,561
25,438 31,271 38,184 48,193 48,924 58,880 46,274 58,964
00
¡so
870 1,078 1,293 1,486 1,605 1,805 2,010
726 907 1,121 1,285 1,400 1,558 1,742
176 328 352 430 501 496 557
162 191 264 264 258 340 388
177 186 225 278 310 357 403
107 102 124 100 168 198 212
104 100 156 213 163 168 182
144 171 172 201 205 247 268
1,078 1,048 850 725 679 587 703
179 215 208 229 202 210 329
303 281 325 343 392 413 478
2,003 2,071 2,130 2,858 2,633 3,371 2,644 4,671
/Contínúa
Cuadro 30 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a/
Balance comercial total 
Istmo Centroamericano -1,590 -2,267 -1,777 -1,452 -1,723 -1,856 -1,104 -2,107 -1,701 -1,992 -2,507 -2,964 -4,564 -4,783 -5,182 -5,055 -4,839
Centroamérica -609 -1,024 -519 -342 -706 -918 -319 -1,334 -1,318 -1,470 -1,574 -1,839 -3,177 -3,299 -3,551 -3,352 -2,990
Costa Rica -373 -82 65 -23 13 -74 26 -140 -98 -239 -443 -200 -472 -760 -686 -363 -408
El Salvador 178 -100 -100 -74 -189 -216 -124 -349 -356 -592 -666 -705 -%2 -1,035 -1,155 -1,485 -1,263
Guatemala 47 -314 -165 103 -60 -56 186 -346 -340 -358 -217 -443 -1,044 -1,021 -997 -1,044 -843
Honduras -104 -115 -4 -58 -148 -96 15 -50 -42 -53 -12 -72 -151 -91 -280 -122 -122
Nicaragua -358 -413 -315 -290 -322 -476 -421 -449 -482 -228 -237 -420 -548 -392 -434 -339 -354
Panamá -980 -1,243 -1,258 -1,109 -1,018 -938 -785 -773 -383 -522 -933 -1,125 -1,387 -1,484 -1,630 -1,703 -1,850
Cuba -923 -1,122 -714 -821 -1,977 -2,219 -2,725 -2,182 -2,061 -2,732 -2,002 -1,253 -536 -900 -7% -1,293 -1,728
Haití -103 -209 -125 -139 -123 -122 -112 -101 -104 -111 -177 -126 -138 -181 -90 -380 -351
República Dominicana -536 -262 -488 -494 -389 -547 -630 -880 -718 -1,039 -1,058 -1,071 -1,612 -2,213 -2,084 -2,239 -2,740
México -3,830 -4,853 6,194 13,286 12,029 7,131 3,725 7,190 273 -2,5% -4,433 -11,329 -20,677 -18,891 -24,267 2,164 115
Balance comercial 
agropecuario
Istmo Centroamericano 2,805 2,292 2,143 2,122 2,224 2,311 2,569 2,184 2,323 2,107 2,247 1,947 1,894 1,992 1,956 2,850
Centroamérica 2,754 2,263 2,146 2,101 2,206 2,322 2,573 2,177 2,178 1,997 2,102 1,832 1,806 1,882 1,8% 2,805
Costa Rica 516 552 516 435 575 554 694 649 640 669 647 775 904 952 954 1,371
El Salvador 659 386 333 379 244 396 444 272 268 87 144 46 12 79 53 118
Guatemala 886 648 632 655 731 698 765 593 685 608 615 505 542 527 598 902
Honduras 487 453 429 401 435 492 564 543 534 541 553 454 386 322 223 321
Nicaragua 205 224 236 231 219 183 107 118 50 91 142 52 -38 2 68 94
Panamá 51 29 -3 21 18 -12 -4 7 145 110 146 115 89 110 60 45
Cuba 3,666 3,355 3,825 4,246 3,832 4,070 4,278 3,500 3,605 3,207 3,711 1,777 785 239 218 94
Haití -8 -81 -61 -35 -40 -51 -41 -75 -111 -130 -185 -174 -212 -183 -190 -2%
República Dominicana 298 545 334 314 406 284 250 163 155 105 81 19 -45 -93 -58 -96
México -484 -939 134 -509 -419 -210 1,160 434 -103 -249 91 242 -746 -129 -693 1,373 -1,079
Fuente: Costa Rica: Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador; Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco Central de Honduras; Nicaragua: Banco Central
de Nicaragua; Panamá: Contraloría General de la República; Haití: Banco de la República de Had; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana; México: Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI); CEPAL, Evolución económica durante 1996, para todos los países de la subregión con base en el cuadro sobre Balance de Pagos y FAO, Anuario de Comercio, varios años, 
a/ Incluye maquiladoras,
b/ Cifras preliminares, 
c/ No incluye maquiladoras.
d/  Información de la FAO, con excepción de Costa Rica y México
Cuadro 31
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE ALGODON




























207.5 165.4 174.9 145.3
30.5 31.8 36.8 5.2
94.4 65.9 55.9 52.3
7.8 5.6 2.9 4.6
74.8 62.1 79.3 83.2
1.3 - - -
- - 0.6 0.2
182.6 126.1 68.8 123.3
320,486 217,552 240,754 221,171
12 _ 5 19
53,600 45,160 55,400 9,154
130,939 78,692 71,616 70,460
12,500 6,500 4,200 7,723
123,435 87,200 109,533 133,815
1,852 - - -
- - 617 352
308,879 183,825 115,698 208,116
143.1 93.6 71.1 68.3
0.2 0.1
23.6 6.1 2.7 0.4
46.3 33.8 15.4 32.1
6.0 4.6 2.0 1.0
67.0 49.1 50.9 34.8
0.7 0.5 0.2 0.3
- 0.5 0.3 1.1
76.9 55.7 52.5 89.0
186,799 78,225 66,842 92,310
351 61 25
28,980 4,500 2,300 300
59,823 27,703 17,542 40,380
6,817 5,000 2,000 1,000
90,828 41,022 44,938 50,606
700 350 180 400
- 500 400 1,650
90,200 74,114 71,624 112,585
52.1 52.2 46.5 36.9
0.6 1.6 0.6 1.1
25.6 25.7 17.8 12.1
1.0 0.3 1.0




0.7 0.4 0.4 -
89.3 57.3 57.7 25.4
58,541 72,181 68,388 41,595
19 4 _ 5
800 2,012 962 1,684
28,731 32,514 21,870 13,657
1,000 400 1,184 32




900 217 500 -
112,400 91,989 76,900 31,179
5.0 5.3 5.2 7.4
0.1 _ - _
0.7 1.6 3.4 1.2
3.9 0.5 0.1 0.3
- - - 0.0
0.3 3.2 1.6 5.9
7.8 27.2 94.2 85.7
6,581 8,325 10,361 13,077
191 _ _
1,735 3,531 8,012 2,416
4,278 569 153 573
377 4,226 2,197 10,088
9,226 42,308 171,188 136,340
Cuadro 31 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 1,352 1,544 1,315 1,376 1,522 1,303 836 940 1,352 1,124 1,383 1,469 1,126 1,290 1,560 2,008 1,777
Costa Rica _ - . _ _
El Salvador 1,584 1,757 1,420 1,505 1,760 1,228 738 852 857 1,250 1,296 1,577 1,523 2,316 2,169 2,324 2,099
Guatemala 1,231 1,387 1,194 1,281 1,347 1,292 820 1,142 1,257 1,121 1,264 1,232 1,125 1,101 1,145 1,036 2,011
Honduras 1,523 1,603 1,161 1,448 1,679 1,136 1,087 1,000 1,000 1,000 1,333 1,135 - - - -
Nicaragua 1,548 1,649 1,404 1,381 1,608 1,355 835 883 1,454 1,129 1,513 1,635 1,109 1,439 1,316 1,405 1,703
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ 1,451 . - . - - _ - - - _ - - - - _
Haití - - - - - 1,077 700 1,200 1,333 1,000 - - 1,300 - - - -
República Dominicana - - - 1,100 1,530 - 1,000 1,333 1,500 1,286 543 1,351 - - - - -
México 1,843 1,692 1,457 1,681 1,688 1,173 1,330 1,365 1,265 1,258 1,605 1,332 1,228 1,188 1,558 1,818 1,591
00
Oí
Fuente: El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía Agropecuria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad 
Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola 
(UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Dirección General de Estadística y Censo, Contrataría General de la República; México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios altos, 
a/ Cifras preliminares. 
bl Miles de toneladas. 
el Miles de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 32
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 597.6 606.8 525.7 871.5 745.2 676.3 742.5 613.8 801.7 608.9 734.3 995.9 1,224.8 1,008.8 1,032.2 1,270.5 1,235.9
Centroamérica 467.3 509.7 418.7 751.5 663.1 591.9 681.2 561.3 772.3 573.6 659.4 941.7 1,176.8 945.9 977.4 1,226.3 1,189.3
Costa Rica 77.2 77.7 54.8 54.0 116.2 49.6 63.9 85.9 49.4 52.3 67.9 89.3 111.5 96.3 116.0 145.9 152.5
El Salvador 34.5 44.7 54.1 89.2 75.3 111.4 98.6 37.8 78.1 28.6 44.8 80.3 164.0 109.2 91.3 91.3 97.6
Guatemala 212.1 199.6 127.3 392.9 279.9 254.1 384.8 291.9 541.5 394.0 403.1 638.6 801.4 671.9 704.6 879.2 796.2
Honduras 81.5 85.1 87.5 106.2 89.6 119.3 63.1 95.6 68.7 20.8 27.1 20.1 12.8 11.6 9.6 13.3 19.3
Nicaragua 62.0 102.7 95.0 109.3 102.1 57.5 70.8 50.2 34.6 77.9 116.4 113.5 87.1 56.8 55.8 96.6 123.7
Panamá 130.3 97.1 107.0 120.0 82.1 84.4 61.3 52.5 29.4 35.3 74.9 54.2 48.0 62.8 54.8 44.2 46.6
Cuba 6,170.1 6,778.0 7,435.8 6,746.6 6,746.5 6,940.3 6,404.6 6,482.2 6,968.9 7,119.0 7,169.0 6,732.0 6,081.6 3,662.0 3,188.2 2,600.1
Haití 19.2 - 6.4 13.1 15.7 5.3 11.0 6.6 7.0 8.0 4.0 7.8 - - - -
República Dominicana 802.0 847.5 833.3 917.7 828.4 655.2 449.2 553.1 513.9 490.5 354.9 318.9 320.8 319.9 318.0 242.4 314.0
México . . _ 15.0 - 66.0 219.0 505.0 933.0 496.0 7.0 139.0 6.9 0.1 0.4 482.3 652.7
Valor c/
Istmo Centroamericano 239.9 292.8 140.7 262.8 216.6 136.9 137.3 136.7 130.8 154.6 253.9 259.0 275.0 244.8 257.8 376.4 353.8
Centroamérica 174.1 240.2 117.0 221.5 183.3 109.6 117.3 119.7 124.6 144.4 217.1 234.6 255.0 223.0 240.8 358.5 331.2
Costa Rica 41.7 42.6 16.6 23.9 36.2 13.8 11.1 15.7 14.1 15.7 25.4 24.7 28.1 27.9 28.6 46.1 44.9
El Salvador 13.4 14.8 15.9 40.1 25.9 23.2 25.3 12.1 19.2 15.1 20.3 32.0 44.3 30.8 30.4 37.8 36.7
Guatemala 69.3 85.2 26.5 95.3 74.6 44.2 50.8 53.6 71.5 86.3 120.4 138.1 158.1 143.0 161.5 238.2 202.0
Honduras 29.3 46.5 21.6 27.8 25.7 21.5 12.5 18.6 14.4 10.2 12.4 8.4 5.4 5.2 4.8 6.8 9.5
Nicaragua 20.5 51.0 36.4 34.4 20.9 6.9 17.5 19.7 5.4 17.2 38.6 31.3 19.1 16.0 15.5 29.6 38.1
Panamá 65.8 52.6 23.7 41.3 33.3 27.3 20.1 17.0 6.2 10.2 36.8 24.4 20.0 21.8 17.1 18.0 22.6
Cuba 4,686.0 4,119.4 4,435.4 4,873.5 4,718.8 4,734.2 4,814.6 5,350.0 4,086.5 3,919.7 4,313.8 2,259.3 1,220.1 752.5 748.0 704.3 951.9
Haití 6.4 - 1.8 3.7 4.8 2.0 4.4 5.0 2.9 1.0 3.7 3.7 . - - - -
República Dominicana 290.2 513.2 265.5 263.6 271.9 158.5 133.9 127.1 123.2 157.1 142.7 132.3 114.9 111.7 117.1 102.3 141.8





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano 401.5 482.5 267.7 301.5 290.7 202.5 185.0 222.7 163.1 254.0 345.8 260.0 224.5 242.6 249.8 296.3 286.2
Centroamérica 372.6 471.3 279.5 294.7 276.5 185.2 172.1 213.3 161.3 251.8 329.2 249.1 216.7 235.7 246.3 292.3 278.5
Costa Rica 540.3 548.6 303.1 442.2 311.6 277.5 174.4 183.2 284.7 299.9 374.3 276.2 252.2 289.7 246.6 315.8 294.4
El Salvador 387.2 332.0 293.5 449.6 344.0 208.3 256.6 320.1 245.8 527.6 452.9 398.7 270.3 282.1 333.1 414.0 376.0
Guatemala 326.6 427.0 208.3 242.7 266.4 174.0 132.1 183.8 132.0 218.9 298.7 216.3 197.2 212.9 229.2 270.9 253.7
Honduras 359.6 546.7 246.9 261.9 286.7 180.2 198.0 194.6 209.6 491.3 457.4 420.0 418.7 446.9 498.2 510.0 490.0
Nicaragua 329.9 496.9 383.3 314.5 205.1 120.3 247.2 391.6 156.8 220.7 331.3 276.1 219.3 281.5 277.2 306.6 308.1
Panamá 505.1 541.8 221.3 344.2 405.6 323.9 327.7 323.4 210.7 288.8 491.7 450.2 416.5 346.9 311.7 406.5 484.5
Cuba 759.5 607.8 596.5 722.4 699.4 682.1 751.7 825.3 586.4 550.6 601.7 335.6 200.6 205.5 234.6 270.9
Haití 333.3 - 277.0 281.7 305.7 377.4 400.0 757.6 414.3 125.0 915.0 474.4 - - - - -
República Dominicana 361.9 605.6 318.6 287.2 328.2 241.9 298.0 229.8 239.7 320.3 402.1 414.8 358.2 349.1 368.1 422.0 451.7
México _ 446.7 150.5 135.9 157.3 170.9 159.9 317.4 360.4 452.5 943.4 788.7 173.4 337.2
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaria de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censos, Contraloría General de la República; Cuba: CEPAL, Evolución 
Económica de Cuba, varios años; Haití: Banco de la República de Haití y Ministerio de Agricultura; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana; México: Instituto Nacional de Estadística, 
Geografia e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas,
c/ Millones de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 33
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 2,848.5 2,791.4 2,896.2 2,651.3 2,829.7 2,834.8 2,760.1 2,993.6 2,962.1 3,282.4 3,410.6 3,406.6 3,702.4 3,650.6 3,685.0 3,995.6 3,947.2
Centroamérica 2,342.9 2,218.0 2,333.0 1,999.9 2,175.1 2,149.8 2,174.2 2,315.3 2,293.3 2,604.3 2,665.3 2,700.8 2,970.5 2,957.9 2,938.6 3,305.6 3,315.2
Costa Rica 973.2 1,002.3 1,012.9 1,011.9 1,020.1 850.9 944.1 985.6 1,055.8 1,314.6 1,430.3 1,538.4 1,657.2 1,833.7 1,874.6 2,033.3 1,930.6
El Salvador - - - - - - - - - - - ' - - - - - -
Guatemala 397.4 354.1 463.3 268.1 325.5 367.4 374.0 354.9 311.8 394.2 365.7 355.4 510.1 437.9 547.9 644.5 613.8
Honduras 863.6 767.9 813.4 638.1 750.0 846.2 773.6 898.7 852.0 818.6 769.5 696.8 744.2 660.4 487.7 576.8 695.1
Nicaragua 108.7 93.7 43.5 81.9 79.5 85.2 82.5 76.1 73.7 77.0 99.8 110.2 59.0 25.8 28.4 51.0 75.7
Panamá 505.6 573.4 563.2 651.3 654.6 685.1 585.9 678.3 668.8 678.0 745.3 705.9 732.0 692.8 746.4 690.0 632.0
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _ » _ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 11.1 28.2 17.7 6.3 5.6 3.2 2.2 1.5 1.8 5.4 12.3 16.5 50.1 65.5 95.0 94.3
México qJ 16.0 6.0 7.0 30.8 32.5 43.8 80.5 94.6 89.7 100.1 154.1 238.0 255.0 72.4 195.3 169.2 162.9
Valor d/
Istmo Centroamericano 610.0 658.9 668.5 683.5 712.0 725.1 713.9 825.0 842.7 932.8 982.4 1,003.5 1,067.1 1,091.3 1,043.2 1,241.3 1,231.4
Centroamérica 489.3 510.4 519.2 513.3 552.1 560.1 560.9 637.7 651.7 737.4 769.6 807.1 854.6 890.1 836.7 1,050.9 1,047.4
Costa Rica 207.5 224.8 228.1 240.3 251.0 208.0 216.8 228.6 220.0 284.4 315.0 396.4 485.3 560.1 561.0 683.8 616.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala e/ 45.4 51.4 63.0 55.1 57.0 62.5 71.8 73.1 60.7 81.1 69.7 67.6 103.1 98.7 114.3 138.6 155.2
Honduras 228.0 213.3 218.3 203.1 232.2 273.1 256.8 321.8 356.4 351.7 357.9 314.4 256.1 225.7 155.1 214.2 254.6
Nicaragua 8.4 20.9 9.8 14.8 11.9 16.5 15.5 14.1 14.7 20.1 27.1 28.7 10.0 5.5 6.3 14.3 21.6
Panamá 120.7 148.5 149.3 170.1 159.8 165.0 153.1 187.3 190.9 195.4 212.8 196.5 212.5 201.2 206.6 190.4 184.0
Cuba _ „ _ _ . . . .
Haití - - - - - - - - _ . _ . - _ _ . _
República Dominicana 1.6 4.4 2.8 0.9 0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 2.2 3.2 8.5 10.3 17.1 13.6
México 1.6 0.7 0.9 4.3 3.3 5.0 11.0 10.0 13.2 15.9 40.3 80.8 83.9 23.6 80.4 84.4 72.0
/Continúa
Cuadro 33 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ai
Precio unitario f/
Istmo Centroamericano 214.1 236.1 230.8 257.8 251.6 255.8 258.7 275.6 284.5 284.2 288.0 294.6 288.2 298.9 283.1 310.7 312.0
Centroamérica 208.9 230.1 222.5 256.7 253.8 260.5 258.0 275.4 284.2 283.1 288.8 298.8 287.7 300.9 284.7 317.9 315.9
Costa Rica 213.3 224.3 225.2 237.5 246.1 244.4 229.6 232.0 208.3 216.3 220.2 257.7 292.8 305.4 299.3 336.3 319.1
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 114.2 145.2 135.9 205.5 175.3 170.2 191.9 206.0 194.7 205.8 190.5 190.2 202.2 225.5 208.6 215.1 252.8
Honduras 264.0 277.8 268.4 318.3 309.6 322.7 332.0 358.1 418.3 429.6 465.1 451.2 344.2 341.7 318.0 371.3 366.3
Nicaragua 77.1 223.1 225.2 180.6 149.5 193.1 187.8 185.7 199.3 261.5 271.4 260.3 169.1 214.9 220.3 280.3 285.3
Panamá 238.6 259.0 265.1 261.2 244.2 240.8 261.2 276.1 285.5 288.2 285.5 278.3 290.3 290.5 276.7 275.9 291.2
Cuba . . - - - . - _ - - - - . - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - . - -
República Dominicana 144.4 156.9 160.4 140.0 133.4 126.1 175.6 143.8 206.4 154.1 179.4 196.7 170.4 157.3 180.0 144.2
México 97.1 121.0 130.3 138.4 102.4 114.1 136.6 105.7 147.7 158.9 261.2 339.7 329.0 325.3 411.7 498.8 442.2
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y
de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; 
Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo. Contraloría
General de la República; México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios años,
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas,
c/ Se refiere al plátano,
d! Millones de dólares.
d  A partir de 1989 las cifras son proporcionadas por la Sección de Estadísticas Cambiarias.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 34
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 490.0 497.0 487.0 545.0 519.1 576.8 491.1 579.3 510.7 561.4 643.2 564.4 633.3 681.3 590.9 605.4 705.5
Centroamérica 486.9 491.9 482.7 539.5 514.8 571.3 483.6 571.7 501.6 555.4 635.0 556.9 625.6 673.4 585.6 594.5 697.1
Costa Rea 71.7 96.3 95.9 108.5 113.0 123.6 94.5 138.7 119.7 130.5 140.0 144.7 148.1 144.6 132.4 128.5 145.3
El Salvador 184.1 165.7 141.4 172.6 165.1 159.0 135.1 155.6 132.1 94.7 148.7 127.5 125.2 175.9 123.2 108.1 138.2
Guatemala 128.3 109.9 141.5 118.9 127.9 177.3 143.6 153.0 142.8 202.0 203.3 176.1 197.5 223.7 190.1 209.7 241.3
Honduras 56.8 68.0 57.4 74.3 67.8 71.5 79.4 87.1 75.8 85.2 104.1 86.6 117.7 102.3 103.1 107.8 123.6
Nicaragua 46.0 52.1 46.6 65.2 41.0 39.9 31.0 37.4 31.2 43.0 39.0 22.0 37.2 26.8 36.8 40.5 48.7
Panamá 3.1 5.1 4.3 5.5 4.3 5.5 7.6 7.6 9.1 6.0 8.2 7.6 7.6 7.9 5.3 10.9 8.3
Cuba 9.1 13.0 13.5 16.6 9.9 11.9 12.2 13.7 12.2 12.9 11.5 11.6 9.8 9.0 8.0 7.3
Haití 24.9 13.6 24.5 23.7 18.7 18.2 16.5 12.8 14.1 14.4 9.3 10.2 6.8 9.1 5.8 10.3 8.9
República Dominicana 19.7 26.8 34.0 29.7 34.6 30.2 30.4 29.7 27.2 32.4 31.9 28.2 21.5 20.6 20.3 27.6 28.4
México 158.9 152.9 152.9 207.9 160.0 211.7 197.3 223.0 155.1 245.6 190.6 204.0 191.6 178.3 157.8 187.2 262.4
Valor tí
Istmo Centroamericano 1,707 1,311 1,292 1,311 1,381 1,510 1,923 1,390 1,318 1,207 1,095 965 806 872 1.183 1,833 1,593
Centroamérica 1,697 1,297 1,280 1,296 1,369 1,494 1,893 1,372 1,298 1,196 1,081 952 796 861 1,169 1,799 1,574
Costa Rea 248 240 242 230 267 316 392 334 317 286 246 264 203 202 308 417 368
El Salvador 615 453 403 411 450 464 547 352 358 256 260 220 151 235 271 362 339
Guatemala 464 295 359 351 361 411 522 371 350 373 323 287 249 267 318 539 472
Honduras 204 173 153 151 169 185 322 200 192 191 181 146 148 125 200 349 279
Nicaragua 166 137 124 153 122 118 110 115 81 90 71 36 45 32 73 131 116
Panamá 10 13 12 15 12 16 30 18 21 11 14 13 10 12 14 33 19
Cuba 30 35 44 54 22 39 50 45 40 41 30 30 19 16 15 24Haiu' 91 33 31 52 46 49 52 37 33 34 15 18 10 9 7 18 7
República Dominicana 52 62 91 76 95 86 113 63 66 64 47 43 25 26 63 81 64
México 422 334 345 386 424 492 825 492 435 513 333 368 258 253 360 767 744
/Continúa
Cuadro 34 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano 3,483 2,637 2,653 2,405 2,660 2,618 3,916 2,399 2,581 2,150 1,702 1,710 1,273 1,281 2,003 3,027 2,258
Centroamérica 3,485 2,637 2,652 2,402 2,659 2,616 3,914 2,400 2,587 2,153 ~ 1,703 1,710 1,272 1,278 1,997 3,026 2,258
Costa Rica 3,455 2,493 2,518 2,122 2,365 2,558 4,149 2,412 2,645 2,194 1,755 1,824 1,369 1,394 2¿323 3,248 2,531
El Salvador 3,342 2,731 2,847 2,378 2,724 2,916 4,047 2,259 2,710 2,705 1,750 1,722 1,208 1,338 2,199 3,350 2,453
Guatemala 3,616 2,683 2,536 2,950 2,820 2,321 3,637 2,424 2,448 1,846 1,591 1,627 1,261 1,196 1,672 2,572 1,958
Honduras 3,596 2,543 2,669 2,036 2,494 2,589 4,055 2,296 2,535 2,241 1,738 1,685 1,255 1,218 1,941 3,241 2,257
Nicaragua 3,602 2,627 2,664 2,349 2,969 2,954 3,542 3,077 2,605 2,084 1,819 1,647 1,218 1,186 1,984 3,245 2,380
Panamá 3,243 2,658 2,848 2,738 2,798 2,839 4,035 2,370 2,261 1,812 1,688 1,722 1,372 1,455 2,656 3,052 2,241
Cuba 3,341 2,720 3,241 3,275 2,190 3,295 4,098 3,299 3,309 3,220 2,565 2,586 1,888 1,778 1,900 3,288
Haití 3,650 2,431 1,257 2,194 2,460 2,692 3,158 2,891 2,305 2,368 1,656 1,794 1,500 1,022 1,207 1,738 775
República Dominicana 2,637 2,321 2,664 2,568 2,749 2,850 3,710 2,129 2,449 1,969 1,460 1,534 1,153 1,282 3,093 2,951 2,263
México 2,657 2,184 2,257 1,856 2,653 2,322 4,179 2,208 2,803 2,090 1,747 1,804 1,347 1,417 2,279 4,096 2,834
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Savador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recusos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección Genera] de Estadística y Censo, Contralorfa General de la República; Haití: Banco de la 
República, Haití: Banco de la República de Haití y Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural; República Dominicana; Banco Central de la República Dominicana; México: Instituto Nacional 
de Estadística, Geografia e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas. 
d Millones de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 35
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PIÑA Y MELON
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Pida
Istmo Centroamericano 27,535 26,827 33,362 37,452 48,960 48,717 68,635 326,860 379,438 422,234 468,141 526,269 581,884 628,502 484,469 275,042
Centroamérica 27,535 26,827 33,360 37,452 48,777 48,508 68,635 326,860 379,438 422,234 468,141 526,269 581,884 628,502 484,016 274,861
Costa Rica _ _ 4,419 14,204 17,257 40,559 54,702 77,378 100,226 95,880 100,286 121,947 145,075 158,504 164,000
0  Salvador - - - - - - - - - - - - - - 88 1,831 -
Guatemala 1,087 1,800 1,339 446 175 23 83 51 69 143 198 354
Honduras 26,448 26,827 33,145 32,917 34,201 30,844 26,000 32,237 32,819 26,838 45,351 53,171 51,248 54,339 50,420 53,835 54,643
Nicaragua - - 215 116 372 407 276 500 100 100 102 - - - - - -
Panamá - - 2 - 183 209 - - - - - - - - 454 181
Cuba _ _ _ - _ _ - - _ _ _ _ . _
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 9 6,799 8,367 6,090 7,131 12,000 13,100 13,200 28,000 47,833 55,101 65,000 35,000 23,546 22,867
México 41,905 30,608 21,182 26,619 16,776 13,137 18,254 20,670 16,326 9,929 8,683 9,817 9,768 8,184 6,558 8,438
Melón
Istmo Centroamericano 3,001 5,978 7,943 11,245 13,633 17,608 12,541 60,043 90,287 107,682 119,906 135,923 162,173 204,198
Centroamérica 3,001 5,976 7,942 10,860 12,757 15,081 9,962 49,348 78,119 93,689 114,563 127,696 148,145 196,734
Costa Rica - .. 287 594 _ 807 1,992 7,184 22,076 48,600 49,950 60,812 71,573
El Salvador 961 1,948 3,489 3,310 3,744 7,299 4,738 5,823 7,327 10,886 7,882 8,311
Guatemala 1,401 3,088 3,770 3,713 5,125 3,383 9,152 14,602 22,561 28,451 19,441 21,898 27,600 39,206 52,679 46,248 53,397
Honduras 1,600 1,627 2,025 3,371 3,599 5,283 25,455 43,636 36,364 38,301 42,216 44,958 67,719 83,420 68,718
Nicaragua 300 199 - 129 2,670 3 974 894 2,746 6,893 9,926 9,420 22,350
Panamá - 2 1 386 875 2,527 2,579 10,696 12,169 13,993 5,343 8,227 14,028 7,464 22,026 22,715 23,336
Cuba _ _ _ _ _ _ . _ . .
Haití - - - - - - - . - - - - _ _ . _
República Dominicana 7,225 16,288
México c/ 265,874 177,832 210,000 59,000 242,000 216,000 152,733 162,455 300,000 407,000 317,000 418,000 295,000 262,000 240,374 289,593 194,198
/Continúa
Cuadro 35 (Conclusión)




Centroamérica 7,924 7,104 8,797 13,399 19,173 17,925 25,391 35,175 38,558 49,153 50,695 51,773 65,457 75,122 75,632 82,302 90,138
Costa Rica _ _ _ 1,157 4,855 6,360 14,854 21,539 31,156 39,706 38,438 38,943 45,310 53,910 55,860 59,840 67,140
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - 80 900
Guatemala 203 180 269 77 22 5 6 8 20 28 28 48
Honduras 7,721 7,104 8,777 12,227 14,137 11,500 10,300 13,217 7,300 9,400 12,223 12,824 20,139 21,192 19,664 21,534 22,950
Nicaragua - - 20 15 181 65 57 150 25 25 30 - - - - - -
Panamá - - 1 - 82 - . - - - - - - - - - - -
Cuba _ _ _ _ _ - . _ . - . _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 1,259 1,314 1,054 1,167 2,200 2,600 1,800 4,400 7,236 8,726 13,000 6,000 3,566 3,579
México 2,467 2,000 1,350 2,400 1,139 820 836 910 761 634 1,001 1,145 2,276 1,968 1,864 1,633
Melón
Istmo Centroamericano 848 1,419 1,962 2,973 3,905 4,487 4,633 10,027 9,193 12,610 17,233 38,547 39,409 63,284
Centroamérica 848 1,419 1,961 2,798 3,534 4,487 4,633 10,027 9,193 12,610 17,233 38,547 39,409 63,284
Costa Rica _ _ _ . 390 323 303 503 1,478 5,469 8,679 13,880 23,476 27,630 38,070 41,970 43,300
El Salvador 77 97 848 587 842 1,554 974 1,009 1,295 2,435 1,673 2,555 . . .
Guatemala 448 718 1,147 561 1,241 529 828 1,270 741 661 447 8,787 1,770 11,212 14,037 12,426 14,558
Honduras 400 459 704 1,389 1,263 1,840 3,500 6,700 6,000 5,200 6,621 12,826 10,836 19,639 24,192 25,426 30,932
Nicaragua 165 13 - 53 953 2 271 192 620 1,654 2,248 3,203 8,055
Panamá 1 175 371 13,326 8,130
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - .
República Dominicana 1,326 2,901
México tí 79,000 63,500 42,900 24,200 47,100 47,800 63,800 88,400 73,000 125,300 90,400 142,100 89,200 64,773 89,176 114,412 49,917
Fuente; Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planifícación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Guatemala: Banco de Guatemala y
Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección de Estadísticas, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Dirección General de Estadística y Censo, Contraloria General de la República; México: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y FAO, Anuario de Comercio, varios años, 
a/ Ciñas preliminares,
b/ Toneladas.
tí  Incluye sandia. Para 1996, solamente sandía, 
dI Miles de dólares.
Cuadro 36
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 89,164 81,792 68,072 55,997 49,366 52,055 52,556 54,947 51,503 64,101 87,514 80,418 65,432 84,940 71,333 57,316 51,321
Centroamérica 87,816 79,565 63,580 54,018 48,695 52,002 52,549 54,947 51,204 62,750 85,213 76,577 63,964 80,495 69,899 56,032 48,981
Costa Rica 26,047 33,196 24,268 13,920 20,504 27,202 35,212 27,330 23,534 20,434 18,799 25,175 17,300 25,700 22,500 21,200 21,500
El Salvador 1,690 470 1,368 1,713 1,239 1,268 959 1,147 870 1,369 829 - - 34 1 1 1
Guatemala tí 10,995 12,882 7,182 8,670 8,422 9,115 2,882 9,940 10,233 15,209 28,819 22,475 12,464 12,591 5,545 3,636 1,027
Honduras d/ 28,605 23,846 16,195 15,474 9,519 8,643 10,874 9,681 9,921 9,261 11,463 14,154 16,523 16,886 16,248 5,967 5,770
Nicaragua 20,478 9,171 14,567 14,242 9,011 5,774 2,622 6,849 6,645 16,478 25,304 14,773 17,677 25,284 25,605 25,227 20,682
Panamá tí 1,348 2,227 4,492 1,979 670 53 7 . 300 1,351 2,301 3,841 1,468 4,445 1,435 1,284 2,340
Cuba - - - - - - - - - - - - - . . - -
Haití V 1,181 1,554 500 292 157 200 - - - - - - - - - - -
República Dominicana f/ 1,122 3,831 4,121 3,076 480 7,506 13,453 8,406 12,145 10,604 9,823 13,130 6,744 6,518 5,069 1,883
México g/ 518 957 363 1,266 1,676 1,612 2,404 4,825 4,155 4,707 4,636 1,996 3,665 1,534 1,607 2,167 3,754
Valor h/
Istmo Centroamericano 226.7 177.2 148.1 118.1 99.0 95.4 100.4 116.5 109.0 137.2 160.4 169.2 143.4 197.7 170.9 120.6 97.8 !
Centroamérica 223.6 172.1 138.7 114.0 97.5 95.3 100.4 116.5 108.1 133.3 153.8 156.9 138.7 181.6 165.9 116.9 92.8
Costa Rica 70.7 73.9 53.1 31.9 43.3 53.7 69.3 62.5 55.8 51.9 48.6 58.8 44.2 63.8 51.0 43.6 40.2
El Salvador 4.5 1.1 2.7 3.8 2.8 2.6 2.0 2.4 1.8 3.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guatemala 29.1 29.3 15.3 15.6 12.7 10.0 4.3 16.3 16.8 24.5 20.8 29.3 16.6 17.4 8.3 5.8 1.8
Honduras 60.7 46.5 33.9 31.3 21.2 18.1 20.0 22.5 20.3 19.8 25.3 31.4 37.1 39.6 39.0 13.0 10.7
Nicaragua 58.6 21.2 33.8 31.4 17.6 10.9 4.7 12.8 13.4 33.6 57.0 37.5 40.8 60.8 67.6 54.5 40.0
Panamá 3.1 5.1 9.4 4.1 1.5 0.1 0.0 0.0 0.9 3.9 6.6 12.2 4.7 16.0 5.0 3.7 5.1
Cuba _ . _ _ _ . _ . . .
Haití 3.0 3.4 1.1 0.8 0.4 0.4 - - - - . - - - - -
República Dominicana 2.9 8.5 8.8 6.7 0.9 13.8 18.7 17.3 27.2 24.6 25.2 34.2 17.2 16.3 9.5 3.1
México 1.9 3.6 1.2 3.6 6.5 5.3 9.3 23.2 25.6 25.1 17.9 9.3 16.1 3.8 5.4 5.6 9.6
/Continúa
Cuadro 36 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario i/ 
Istmo Centroamericano 2,542 2,166 2,176 2,110 2,006 1,833 1,911 2,120 2,116 2,140 1,833 2,104 2,191 2,327 2,395 2,105 1,907
Centroamérica 2,546 2,163 2,182 2,111 2,003 1,832 1,911 2,120 2,111 2,124 1,805 2,049 2,168 2,256 2,373 2,087 1,895
Costa Rica 2,715 2,228 2,186 2,293 2,110 1,974 1,969 2,287 2,369 2,541 2,586 2,335 2,555 2,482 2,267 2,057 1,870
El Salvador 2,663 2,340 1,974 2,218 2,260 2,050 2,114 2,113 2,115 2,472 2,520 - - 1,400 1,167 1,363 1,192
Guatemala 2,645 2,276 2,126 1,799 1,507 1,093 1,497 1,635 1,638 1,614 723 1,302 1,329 1,379 1,489 1,604 1,797
Honduras 2,122 1,950 2,093 2,023 2,227 2,094 1,839 2,324 2,046 2,138 2,210 2,218 2,244 2,346 2,401 2,176 1,863
Nicaragua 2,859 2,315 2,322 2,206 1,953 1,892 1,801 1,871 2,024 2,041 2,252 2,536 2,309 2,405 2,640 2,160 1,934
Panamá 2,295 2,275 2,082 2,077 2,180 2,401 3,891 - 2,896 2,885 2,873 3,189 3,211 3,609 3,490 2,890 2,159
Cuba . . _ . . . - . - - - . _ -
Haití 2,540 2,188 2,200 2,664 2,261 2,100 - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2,572 2,218 2,142 2,182 1,869 1,833 1,393 2,063 2,236 2,315 2,565 2,602 2,550 2,501 1,881 1,662
México 3,647 3,782 3,336 2,844 3,852 3,267 3,853 4,808 6,161 5,332 3,861 4,659 4,397 2,507 3,334 2,588 2,549
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planiñcación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Centra] de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía 
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y 
Dirección de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México:
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretarla de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), FAO, Anuario de Comercio, varios años. 
il Cifras preliminares.
)/ Toneladas.
•J Equivalente en carne en canal.
1/ Se refiere a carne refrigerada.
:/ Información de la FAO.
i/ Se refiere a carne fiesca, refrigerada o congelada.
>/ Carne de ganado, excepto equino.
1/  Millones de dólares.
/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 37
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE; VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUSTACEOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% al
Volumen b/
Camarón y langosta 
Istmo Centroamericano 15,820 18,319 17,090 15,297 20,091 21,379 23,326 20,636 20,436 22,016 19,636 23,489 28,329 32,434 39,984 46,111 61,537
Centroamérica 9,236 11,664 10,230 9,105 14,158 13,551 14,360 13,160 14,036 14,138 13,404 16,749 21,235 24,578 31,790 35,255 50321
Costa Rica 1,285 2,543 1,888 1,475 2,971 4,426 4,206 2,356 2,497 1,939 1,202 1,555 3,101 1,557 6,074 7,266 19,123
El Salvador 3,293 3,972 3,711 2,347 5,688 3,055 4,497 3,580 3,160 2,163 3,141 3,291 3,215 4,619 3,725 4,342 5,600
Guatemala 1,385 1,504 1,030 1,017 1,555 1,426 1,293 1,730 1,357 3,027 2,121 2,516 4,011 4,503 6,491 6,800 7,516
Honduras 3,273 3,645 3,600 4,266 3,944 3,473 3,456 4,500 6,108 5,834 5,926 8,093 9,420 11,363 11,301 10,301 11,764
Nicaragua 1,171 908 995 913 1,176 1,015 1,293 1,488 2,536 4,199 6,545 6,318
Panamá 6,584 6,655 6,860 6,192 5,933 7,828 8,966 7,476 6,400 7,878 6,232 6,740 7,094 7,856 8,194 10,857 11,216
Cuba c/ 10,199 10,601 10,495 9,730 9,985 12,371 14,104 11,976 11,267 11,054 8,518 9,519 8,656 7,102
Haití el 179 201 470 416 380 227 128 197 183 174 175 154 120 138
República Dominicana c/ 169 196 181 198 204 367 551 449 651 435 153 220 230 350
México 35,537 34,316 34,148 32,994 34,561 31,197 32,6% 36,558 29,475 26,876 22,324 22,076 18,141 22,258 29,736 36,761 34,3%
Camarón
Istmo Centroamericano 14,464 16,597 16,186 13,998 18,303 19,125 20,982 18,090 17,633 19,107 17,166 20,327 25,438 30,186 37,555 43,423 58,789
Centroamérica 8,309 10,152 9,372 7,921 12,443 11,446 12,427 11,208 11,541 11,518 11,207 13,941 18,685 22,577 29,638 32,761 47,829
Costa Rica 1,209 1,770 1,882 1,426 2,904 4,212 3,952 2,189 2,185 1,729 1,023 1,388 2,964 1,539 5,939 7,202 19,122
El Salvador 3,293 3,972 3,711 2,347 5,688 3,055 4,497 3,580 3,160 2,163 3,141 3,291 3,215 4,619 3,725 4,342 5,600
Guatemala 1,385 1,504 1,030 1,017 1,555 1,426 1,293 1,730 1,357 3,027 2,121 2,516 4,011 4,503 6,491 6,800 7,516
Honduras 2,422 2,906 2,749 3,132 2,296 1,932 2,050 3,150 4,103 3,810 4,134 5,862 7,723 10,175 10,256 9,235 10,682
Nicaragua 821 635 560 737 789 789 883 772 1,741 3,227 5,182 4,909

































Cuba d  89,293
Haití d  544
República Dominicana d  246
México 415,472
1,723 904 1,299 1,788
1,513 858 1,184 1,715
774 7 50 67
739 851 1,134 1,648
210 46 115 73
1,223 1,220 671 864
110,216 114,660 113.821 144,144






























426,799 380,575 380,961 414,567
2,253 2,344 2,546 2,802
2,104 1,933 1,952 2,494
214 255 167 313
1,541 1,406 1,350 2,005
350 273 435 176
149 411 594 308
697 978 1,101 958
157,754 199,291 194,565 195,129
95,583 125,219 119,158 138,241
20,098 19,508 15,691 23,230
12,550 17,190 20,510 16,040
9,088 7,207 12,074 7,631
41,000 71,100 58,500 82,000
12,848 10,215 12,384 9,340
62,171 74,072 75,407 56,888
109,956 132,319 135,769 139,501
796 1,390 2,510 2,160
367 551 449 651
334,491 366,332 453,641 389,140
2,909 2,471 3,162 2,891
2,620 2,198 2,808 2,550
209 179 167 137
2,024 1,792 2,231 1,697
387 227 410 716
289 273 354 341
954 1,057 1,000 792
195,017 156,676 209,081 267,068


































356,546 292,639 279,340 217,861
2,248 2,429 2,689 2,748
2,001 2,153 2,494 2,492
18 135 64 1
1,188 1,045 1,066 1,082
795 972 1,364 1,409
247 277 195 256
800 900 790 842
297,224 364,307 402,056 440,585


























279,039 324,861 532,148 424,555
/Continúa
Cuadro 37 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Camarón
Istmo Centroamericano 86,514 97,343 101,284 95,460 116,572 125,323 140,016 149,748 148,402 148,092 115,094 151,420 209,332 249,025 306,140 315,147 355,625
Centroamérica 42,822 54,607 48,398 44,071 67,349 65,434 72,012 84,227 96,484 85,275 70,721 100,973 155,338 192,075 236,655 232,278 281,071
Costa Rica 4,824 3,848 3,525 2,509 8,940 17,321 16,063 13,032 17,724 12,020 5,919 9,376 42,640 23,675 27,020 20,295 33,977
El Salvador 14,650 22,990 21,290 12,830 23,340 12,550 17,190 20,510 16,040 10,070 14,720 20,410 19,832 26,416 24,821 26,100 38,800
Guatemala 8,749 11,169 8,283 8,732 10,870 9,088 7,207 12,074 7,631 18,074 8,980 10,935 18,166 19,802 29,818 23,183 27,494
Honduras 14,600 16,600 15,300 20,000 24,200 19,400 25,700 34,700 49,400 40,000 36,100 54,200 69,000 112,400 133,600 124,500 143,200
Nicaragua 7,076 5,853 3,911 5,690 5,112 5,002 6,053 5,700 9,782 21,397 38,200 37,600


















387,822 414,656 369,247 370,785 402,061 326,768 354,083 435,128 370,836 338,073 276,471 263,450 205,608 267,118 309,261 515,441 412,228
14,529 12,874 13,376 18,360 27,572 32,431 59,276 44,817 46,727 46,924 41,582 57,661 57,737 48,199 58,167 86,909 84,959
9,639 9,630 12,733 16,595 26,387 30,149 53,208 34,931 41,757 42,480 37,511 52,637 52,317 44,345 53,531 70,202 72,632
839 30 33 595 887 2,777 3,445 2,658 5,506 3,371 3,079 3,988 4,417 645 760 202 32
























4,890 3,244 643 1,765 1,185 2,282 6,068 9,886 4,970 4,444 4,071 5,024 5,420 3,854 4,637 16,707 12,327
27,650 12,143 11,328 10,176 12,506 7,723 12,249 18,513 18,304 18,473 16,168 15,890 12,253 11,921 15,600 16,707 12,327
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos 
Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección de Estadística y Censos, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994 y FAO, Estadísticas de Pesca, Productos, varios años, 
a/ Cifras preliminares,
b / Toneladas.
c/ Información de la FAO. Incluye el total de crustáceos y moluscos. 
di Miles de dólares.
(Millones de dólares)
Cuadro 38
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Istmo Centroamericano 
Centroamérica 40.3 50.3 51.7 45.3 36.0 35.9 33.2 38.8 36.7 34.6 25.0 25.8 32.5 43.6 46.6 37.3 41.2
Costa Rica b/ _ 0.1 0.5 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 7.3 8.5 9.7 8.7
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala c/ 0.6 4.4 3.0 1.2 1.5 3.4 3.3 2.3 5.9 7.9 6.6 8.1 15.4 13.0 11.5 8.6 10.3
Honduras i l 36.5 43.1 45.8 40.7 31.7 30.2 27.7 34.3 28.4 24.8 16.1 15.3 15.6 21.9 21.3 19.0 21.7





México f/ 13.3 15.5 16.6 45.9 49.5 37.2 54.2 66.6 81.0 105.9 100.6 143.9 164.6 202.9 183.2 191.0 254.9
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA); Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaria de Recursos 
Naturales; Nicaragua: Ministerio de Economía y Desarrollo (MIDE) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INCEC) y México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Anuario 
Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1994 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Madera sin procesar. A partir de 1993, madera contrachapada y tableros de madera.
el Madera en trozo.
di Madera aserrada.
el Extracción de madera.




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 50.1 31.5 5.1 60.3 25.2 41.9 35.9 52.2 78.6 128.6 58.9 100.0 106.4 138.7 145.2 290.5 262.4
Centroamérica 50.0 31.4 5.1 60.3 25.2 41.9 35.9 52.2 78.3 128.6 58.9 100.0 106.3 138.7 143.2 290.5 261.9
Costa Rica 0.0 0.0 1.2 47.9 0.2 0.0 0.0 0.0 23.6 51.5 0.0 0.0 48.8 36.5 52.7 156.2 87.9
El Salvador 4.5 2.6 0.8 7.4 6.6 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5 20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4
Guatemala 4.5 3.6 0.2 0.2 0.6 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 24.1
Honduras 3.9 2.5 2.8 0.1 0.2 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9 37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5
Nicaragua 37.1 22.7 0.1 4.7 17.6 32.9 30.7 34.5 38.1 56.1 35.4 33.7 32.7 47.5 37.1 53.9 70.0
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.5
Cuba c/ 223.9 199.0 200.9 206.7 184.0 242.4 188.8 200.0 201.1 242.2 235.0 262.0 300.0 450.0 350.0 350.0
Haití el 23.3 16.3 25.0 15.0 5.0 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 40.0 112.0 140.0 150.0 140.0 200.0
República Dominicana c/ 33.0 64.9 0.2 - - 12.5 65.5 36.8 0.4 23.4 41.2 28.5 3.1 0.7 2.1 47.9
México c / 92.8 79.8 21.7 0.0 170.4 199.5 1.0 17.4 0.9 182.6 150.8 116.1 249.0 274.7 296.8 339.2 467.3
Valor d/
Istmo Centroamericano 23,701 15,144 2,331 23,160 11,831 16,073 14,785 15,591 26,779 46,798 21,770 38,992 37,843 41,445 61,268 63,722 98,303
Centroamérica 23,689 15,131 2,317 23,129 11,817 16,053 14,763 15,579 26,644 46,782 21,748 38,933 37,763 41,423 60,371 63,691 97,911
Costa Rica 28 21 647 16,620 85 4 5 9 8,492 11,062 17 9 13,924 6,375 19,817 16,219 28,601
El Salvador 1,621 903 416 3,198 2,156 2,682 624 3,737 2,865 2,811 1,556 7,575 1,211 7,375 8,223 7,322 10,748
Guatemala 2,237 1,727 102 107 203 478 1,619 264 1,953 2,012 4,491 6,303 5,952 11,144 6,476 10,239 6,520
Honduras 3,525 965 1,088 106 137 221 168 1,170 34 1,268 684 7,543 632 1,048 5,429 7,874 19,575
Nicaragua 16,278 11,515 65 3,098 9,236 12,669 12,348 10,400 13,300 29,630 15,000 17,502 16,045 15,481 20,427 22,037 32,467
Panamá 11 13 14 31 13 20 22 13 135 15 22 59 80 23 897 31 392
Cuba c/ 99,435 94,325 102,775 72,963 72,714 100,627 51,914 50,000 48,080 65,386 54,000 64,500 75,000 91,000 70,000 80,000
Haití c/ 9,800 7,500 10,000 5,700 2,000 2,700 6,000 6,400 5,400 8,500 13,000 43,000 50,000 45,000 46,500 68,000
República Dominicana c/ 15,002 31,081 74 - - 3,925 23,000 9,600 80 8,100 13,000 10,600 650 200 550 15,000






1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario el
Istmo Centroamericano 473.5 481.5 454.2 383.8 468.8 383.7 411.3 298.7 340.6 353.9 369.3 389.8 355.7 298.8 421.9 219.3 374.6
Centroamérica 473.5 481.4 453.5 383.6 468.8 383.4 411.0 298.6 340.4 353.9 369.1 389.4 355.2 298.7 421.5 219.3 373.9
Costa Rica 871.2 862.3 520.8 347.3 368.0 1285.7 261.6 623.2 359.8 214.7 746.4 607.6 285.3 174.8 376.1 103.8 325.3
El Salvador 360.2 347.3 520.0 432.2 326.7 362.4 416.8 297.0 309.3 311.6 347.6 376.3 118.5 305.9 302.6 289.6 331.5
Guatemala 494.9 479.6 508.0 536.0 365.1 644.9 532.6 502.7 268.0 329.1 319.2 699.1 464.3 417.7 386.0 301.1 271.0
Honduras 908.2 384.9 395.4 791.4 626.0 267.1 252.6 256.7 1321.2 - 138.9 203.5 349.8 267.6 573.6 373.9 412.3
Nicaragua 438.8 507.3 560.3 659.1 524.8 385.1 402.2 301.4 349.1 528.6 423.5 518.6 491.1 325.9 550.0 408.8 463.8
Panamá 555.5 645.7 596.0 554.1 483.1 892.2 806.1 739.4 401.7 311.5 745.9 1139.7 1041.6 838.7 457.3 514.3 785.9
Cuba 444.1 474.0 511.4 353.0 395.2 415.2 275.0 250.0 239.1 270.0 229.8 246.2 250.0 202.2 200.0 228.6
Haití 420.6 460.1 400.0 380.0 400.0 385.7 352.9 320.0 360.0 340.0 325.0 383.9 357.1 300.0 332.1 340.0
República Dominicana 454.0 478.7 417.1 - - 315.0 351.4 260.7 195.6 346.7 315.3 371.9 207.3 285.7 261.9 313.2
México 384.1 375.0 200.8 475.0 236.9 168.6 383.7 42.5 463.3 358.4 322.4 309.6 414.1 262.6 350.7 232.1 263.8
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economia
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional 
de Estadística, Geografia e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios afios. 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas.
d  Información de la FAO. Para México, en valor hasta 1994.
d/ Miles de dólares.




SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE FRIJOL
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a1
Volumen b/
Istmo Centroamericano 33.5 43.1 19.7 9.5 25.4 15.1 14.4 12.8 45.0 24.5 24.5 12.8 19.7 15.0 21.8 16.8 30.1
Centroamérica 32.1 42.1 18.8 8.8 24.6 14.4 13.5 11.2 44.5 23.6 23.2 11.9 18.6 14.3 20.8 15.8 28.8
Costa Rica 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.1 6.6 16.4
El Salvador 2.0 1.3 0.5 0.1 0.0 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 1.6 3.2
Guatemala 2.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 3.7 0.1
Honduras 2.8 0.1 0.1 0.0 1.2 0.0 0.3 0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6
Nicaragua 12.3 26.5 2.2 2.9 10.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 3.1 3.6 8.5 2.0 3.7 3.5
Panamá 1.4 1.0 0.8 0.7 0.9 0.7 1.0 1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0.7 1.0 1.0 1.3
Cuba c/ 104.2 102.7 119.2 107.3 124.7 127.8 94.0 72.0 109.7 127.3 100.0 98.0 150.0 100.0 140.0 100.0
Haití el 1.2 0.5 0.6 0.5 1.1 0.8 2.1 9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49.0
República Dominicana el 5.5 0.1 0.1 0.4 0.2 5.0 7.5 12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5
México 443.1 490.2 145.6 1.2 118.8 144.6 178.9 39.5 40.6 107.7 330.2 31.3 2.8 7.3 57.3 26.0 128.3
N>
Valor d/
Istmo Centroamericano 26,803 32,976 10,832 6,088 13,220 8,661 7,941 4,461 26,484 18,853 18,666 9,222 10,317 7,637 13,323 7,888 19,752
Centroamérica 25,719 32,149 10,267 5,682 12,599 8,078 7,154 3,330 26,155 18,029 17,507 8,706 9,691 7,177 12,716 7,351 18,684
Costa Rica 9,356 8,515 9,019 3,988 5,245 460 151 274 144 6,833 6,042 983 1,404 385 2,921 4,011 11,053
El Salvador 1,953 1,044 289 32 3 173 2,243 474 38 2,050 2,340 2,000 2,598 1,856 8,536 1,647 2,138
Guatemala 1,284 2,836 11 14 19 211 1,788 127 1,692 668 1,607 3,118 1,859 6 24 356 92
Honduras 2,408 14 38 7 866 3 399 47 5,227 1,558 18 6 576 301 42 22 3,550
Nicaragua 10,718 19,740 910 1,641 6,467 7,231 2,573 2,408 19,054 6,921 7,500 2,600 3,253 4,630 1,193 1,315 1,851
Panamá 1,084 827 565 406 621 583 787 1,131 329 824 1,159 516 626 460 608 536 1,069
Cuba el 65,106 74,595 54,557 34,383 48,225 58,201 43,945 27,000 35,467 54,785 43,000 54,000 60,000 42,000 50,000 40,000
Haití el 750 384 360 290 , 670 500 1,300 4,700 3,900 4,800 5,200 12,000 10,000 8,200 12,500 25,000
República Dominicana el 4,415 25 15 91 27 4,244 5,600 7,200 8,000 18,000 8,400 14,742 7,800 6,500 4,000 4,600
México 241,088 337,666 98,291 998 33,454 56,037 82,910 18,100 16,400 83,800 253,100 18,495 2,144 5,405 38,287 15,045 87,795
/Continúa
Cuadro 40 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario el
Istmo Centroamericano 800.8 765.1 551.1 641.6 519.9 572.9 550.2 348.3 589.0 706.6 761.8 721.9 524.7 508.9 610.4 470.5 657.2
Centroamérica 801.5 763.0 545.4 648.6 513.0 562.2 531.1 297.6 588.2 698.9 754.5 733.1 522.1 501.5 611.4 466.3 649.4
Costa Rica 742.3 790.5 563.2 688.8 418.0 588.3 640.0 605.3 833.6 751.5 683.7 742.9 579.3 642.3 705.0 605.7 673.9
El Salvador 984.9 811.2 568.9 457.1 1000.0 668.0 415.4 474.0 175.1 592.5 603.4 606.1 364.8 432.0 584.5 1009.8 670.0
Guatemala 529.8 822.0 1228.3 766.3 1347.8 389.3 709.2 367.5 360.6 647.9 776.4 753.2 447.5 170.8 1043.5 97.3 949.3
Honduras 868.7 137.8 668.4 1062.5 716.4 965.5 1277.0 519.4 493.8 - 1087.7 439.6 457.5 340.2 681.0 197.5 636.0
Nicaragua 871.1 744.2 406.4 570.6 599.4 565.7 514.6 258.9 661.6 910.7 892.9 838.7 903.6 544.7 606.3 351.4 528.9
Panamá 782.8 854.5 680.0 557.7 714.4 778.0 817.2 697.7 662.9 908.0 891.8 573.6 568.1 661.0 589.9 536.4 831.6
Cuba 624.6 726.6 457.8 320.5 386.7 455.3 467.4 375.0 323.2 430.3 430.0 551.0 400.0 420.0 357.1 400.0
Haití 625.0 829.4 600.0 580.0 609.1 625.0 619.0 516.5 557.1 600.0 650.0 600.0 526.3 546.7 568.2 510.2
República Dominicana 808.2 213.7 178.6 219.3 174.2 846.4 746.7 600.0 666.7 900.0 600.0 653.6 650.0 541.7 470.6 484.2
México 544.1 688.8 675.3 861.8 281.7 387.6 463.3 458.6 403.7 778.0 766.5 590.9 763.8 736.7 668.8 579.4 684.4
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios afios.
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas.
c/ En algunos casos incluye leguminosas secas. Información de la FAO.
di Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 41
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen bl
Istmo Centroamericano 279.1 182.4 165.7 336.8 184.9 139.4 90:6 218.4 253.7 330.4 452.8 515.3 543.3 683.8 872.9 921.8 966.8
Centroamérica 240.4 156.0 132.5 307.1 170.5 90.6 80.6 185.7 253.7 330.4 411.3 506.8 423.3 581.1 727.0 756.9 783.7
Costa Rica 61.0 25.1 72.1 50.5 33.2 25.7 0.1 51.9 136.1 163.7 179.7 232.5 217.5 336.7 383.1 345.0 451.7
El Salvador 0.4 14.2 26.9 102.7 99.7 14.9 3.8 65.6 37.7 91.3 31.4 90.3 63.2 74.5 145.7 185.9 156.2
Guatemala 82.2 65.6 3.2 3.8 5.2 14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1 95.5 146.1 153.0 176.3 113.4
Honduras 48.3 17.7 5.7 13.6 14.8 1.4 14.1 21.4 16.4 42.9 24.0 71.4 19.2 13.5 34.1 17.4 43.5
Nicaragua 48.5 33.4 24.6 136.6 17.6 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 57.1 7.5 27.8 10.3 11.2 32.4 18.9
Panamá 38.7 26.4 33.2 29.7 14.5 48.8 10.0 32.7 0.0 0.0 41.6 8.5 120.0 102.7 145.9 164.9 183.0
Cuba c/ 610.1 523.5 367.6 402.4 423.3 408.9 449.1 430.0 629.7 722.3 600.0 120.0 115.0 125.0 35.0 243.0
Haití el 5.0 10.0 8.0 8.3 8.0 30.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.1 1.1 5.0 6.9 4.0 40.0
República Dominicana c/ 171.1 162.3 171.8 195.6 174.0 148.9 206.5 367.9 375.5 314.2 440.6 409.0 510.0 713.0 622.0 675.0





Istmo Centroamericano 53,581 34,654 28,578 60,054 34,984 27,925 15,110 27,245 40,802 48,843 64,385 77,171 82,429 96,009 122,447 144,145 196,231
Centroamérica 47,363 30,392 24,120 55,653 32,714 19,250 13,902 23,713 39,187 48,841 58,496 75,952 65,422 81,636 101,236 118,679 162,260
Costa Rica 11,015 5,248 12,753 7,518 5,908 3,958 83 5,883 19,250 22,907 23,674 34,001 32,079 45,843 50,084 52,181 90,958
El Salvador 131 2,275 4,272 15,352 16,200 2,104 796 7,699 3,932 13,371 4,620 13,434 9,055 9,403 21,999 28,941 35,282
Guatemala 13,210 11,658 840 654 1,003 2,716 5,801 4,811 5,930 3,814 18,373 17,032 15,009 23,325 22,765 24,829 22,708
Honduras 10,871 3,863 444 4,483 5,951 716 2,197 820 5,275 5,549 3,230 10,659 3,009 2,186 4,635 9,572 9,368
Nicaragua 12,136 7,348 5,810 27,646 3,651 9,755 5,025 4,500 4,800 3,200 8,600 826 6,270 880 1,754 3,157 3,944
Panamá 6,218 4,262 4,458 4,401 2,270 8,676 1,208 3,532 1,615 2 5,888 1,219 17,007 14,373 21,211 25,465 33,970
Cuba c/ 100,831 91,243 63,924 54,630 71,860 58,740 55,970 44,000 63,410 103,750 83,000 18,000 17,000 16,500 5,000 33,000
Haití el 750 1,700 1,200 1,300 1,400 4,500 1,700 1,500 1,800 200 230 230 1,000 1,250 720 6,900
República Dominicana el 20,649 23,977 20,379 24,340 28,440 17,160 23,000 35,000 42,600 45,300 50,400 49,500 58,000 76,000 69,000 80,000
México 588,965 452,953 37,700 634,400 375,007 255,445 165,527 283,600 393,700 440,900 435,300 178,732 184,409 68,738 369,183 376,039 1,063,480
/Continúa
Cuadro 41 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995, 1996 a1
Precio unitario el
Istmo Centroamericano 192.0 190.0 172.5 178.3 189.2 200.3 166.8 124.7 160.8 147.8 142.2 149.8 151.7 140.4 140.3 156.4 203.0
Centroamérica 197.0 194.8 182.0 181.2 191.9 212.4 172.6 127.7 154.5 147.8 142.2 149.9 154.6 140.5 139.2 156.8 207.0
Costa Rica 180.5 209.0 177.0 149.0 178.2 153.9 113.4 141.5 139.9 131.8 146.2 147.5 136.1 130.7 151.2 701.4
El Salvador 160.2 158.8 149.5 162.5 141.2 210.2 117.3 104.3 146.4 147.0 148.7 143.3 126.3 151.0 155.7 225.8
Guatemala 160.7 177.7 260.9 171.2 191.5 182.2 154.8 158.2 154.2 162.1 157.1 159.7 148.8 140.9 200.3
Honduras 225.1 218.6 156.3 38.3 320.8 129.4 149.2 156.5 161.4 136.1 550.6 215.5
Nicaragua 250.2 220.0 236.2 202.4 207.4 289.5 200.2 180.0 184.6 196.3 150.6 110.6 85.4 155.9 97.4 208.7
Panamá 160.7 161.4 134.3 148.2 157.0 177.8 120.2 107.9 66425.5 44091.7 141.7 143.3 141.7 140.0 145.4 154.5 185.6
Cuba 165.3 174.3 173.9 135.8 169.8 143.7 124.6 102.3 100.7 143.6 138.3 150.0 147.8 132.0 142.9 135.8
Haití 150.0 170.0 150.0 156.6 175.0 150.0 170.0 150.0 180.0 200.0 209.1 209.1 200.0 181.2 180.0 172.5
República Dominicana 120.7 147.8 118.6 124.4 163.4 115.2 U1.4 95.1 113.5 144.2 114.4 121.0 113.7 106.6 110.9 118.5
México 140.7 153.3 150.8 136.6 154.5 114.9 97.2 78.7 119.2 120.8 106.1 125.6 140.4 134.4 140.0 181.0
Fuente: Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economia
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios años. 
il Cifras preliminares. 
i! Miles de toneladas.
:/ Información de la FAO. 
il Miles de dólares.
;/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 42
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE SORGO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 1.8 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5 1.6 9.8 10.0 31.2
Centroamérica 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 1.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 1.4 9.6 9.8 31.0
Costa Rica 0.0 _ - 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - 9.2 8.8 13.9
Guatemala 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 1.0 0.'3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
Honduras 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - - - 0.2 0.2 1.2 0.2 0.7 7.7
Nicaragua - - ■ -■ - - - - - - - - - - - - 0.1 9.3




México 2,253.9 2,631.2 1,641.3 3,330.5 2,311.3 2,222.4 781.7 765.9 1,147.3 2,664.5 2,860.8 3,200.4 4,726.7 3,745.2 3,473.3 809.3 1,983.0
Valor c/
Istmo Centroamericano 95 100 212 326 427 233 546 624 432 225 193 411 546 621 2,032 2,314 6,845
Centroamérica 95 100 212 326 427 233 546 624 432 225 193 411 546 621 2,032 2,314 6,569
Costa Rica ■ _ 4 _ _ . 9 419 83 25 14 69 0 23 13 40 25 36
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - 1,611 1,541 2,520
Guatemala 94 75 212 324 425 214 101 516 407 210 123 101 229 207 347 99 47
Honduras 1 21 - 2 2 10 23 25 - - - 310 295 401 34 356 1,715
Nicaragua - - - - - 2 - - - - - - - - 292 2,251









1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
ÍVecio unitario d/
istmo Centroamericano   ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ... ... 219.6
Centroamérica 657.1 819.8 793.1 1,013.2 1,362.2 1,014.4 1,278.3 553.3 1,234.9 973.5 688.5 319.2 634.1 143.5 36.0 197.3 155.6
Costa Rica . - _ _ 290.5 1,421.2 1,190.5 1,324.5 605.9 634.4 3,857.1 1,710.9 1,534.0 1,851.8 1,519.9 1,285.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - 175.3 175.0 181.4
Guatemala 657.8 857.0 793.1 1,020.2 1,359.3 1,224.8 1,155.6 521.5 1,229.8 1,015.5 723.3 1,044.5 1,507.9 938.9 1,397.7 1,269.8 1,144.9
Honduras 576.9 861.8 - 500.0 2,833.3 407.1 542.2 368.1 - - - - - - 190.2 478.4 222.7
Nicaragua - - - - - - - - - - - - - - - 1,998.1 242.1
Panamá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,269.5
Cuba
Haití
República Dominicana ... ...
México 136.7 164.1 118.7 130.1 157.2 119.0 99.9 80.6 120.5 120.8 115.8 113.1 114.7 101.5 113.7 110.9 167.1
Puente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios aflos.
i/ Cifras preliminares.
>1 Miles de toneladas.
■J Miles de dólares.
1/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Cuadro 43
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 521.8 502.5 514.7 536.2 689.3 613.5 594.9 640.4 552.0 547.8 587.9 951.4 788.6 908.7 1,189.6 911.5
Centroamérica 474.7 445.8 457.9 481.4 626.6 540.5 518.6 564.9 510.5 471.9 505.4 859.9 695.5 822.0 1,068.0 797.6
Cosa Rica 103.8 88.5 100.9 104.0 123.5 109:3 121.9 132.6 100.3 152.0 118.6 151.9 130.5 98.0 152.5 162.1 246.3
El Salvador 116.5 124.9 135.7 122.7 148.0 150.9 103.3 96.1 105.2 5.7 76.0 316.7 185.8 72.0 260.3 157.9 164.2
Guatemala 115.9 118.1 97.1 111.6 124.1 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6 189.7 396.0 361.3 236.1 193.6
Honduras 86.1 68.5 83.7 74.0 95.4 99.4 104.2 119.2 106.4 114.5 72.0 97.5 104.7 178.1 225.2 152.1
Nicaragua 52.4 45.8 40.5 69.1 135.7 45.4 66.1 65.0 85.0 66.5 73.5 94.3 84.8 77.9 68.7 89.4 103.4
Panamá 47.1 56.7 56.8 54.8 62.7 73.0 76.3 75.5 41.5 75.9 82.5 91.5 93.1 86.7 121.6 113.9 102.1
Cuba c/ 825.1 1,348.4 1,268.2 1,442.1 1,481.6 1,278.4 1,211.8 1,200.0 1,398.2 1,347.5 1,025.0 1,407.5 1,115.3 980.6 1,069 826.4
Haití c/ 126.3 159.1 167.1 185.3 177.1 178.5 165.0 122.0 180.3 215.6 100.0 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7
República Dominicana c/ 157.6 197.7 128.5 188.2 125.6 262.Ó 243.1 253.0 224.0 179.9 207.1 227.0 241.9 231.0 271.5 260.7
México 923.5 1,129.6 311.2 401.1 334.3 320.0 224.1 434.6 1,191.7 428.3 338.7 540.9 1,076.5 1,741.8 1,413.7 1,222.7 1,979.7
Istmo Centroamericano 109,470 112,422 113,854 99,560 134,263 109,683 100,051 95,532 98,150 108,957 113,882 150,606 150,468 188,752 200,641 180,342
Centroamérica 99,952 95,999 102,604 89,790 122,573 96,683 85,731 83,822 90,600 93,177 98,132 135,976 133,588 171,042 178,221 158,092
Cosa Rica 24,996 22,298 19,500 21,262 32,384 19,454 19,274 19,796 18,446 31,860 21,121 22,146 23,371 22,317 30,047 34,430 56,540
El Salvador 26,185 23,609 31,140 20,140 29,790 30,800 16,455 13,745 16,004 758 14,146 46,378 32,194 25,533 42,792 32,690 42,398
Guatemala 24,419 24,592 19,384 21,748 24,489 24,869 19,372 23,032 19,211 26,489 29,185 24,011 32,373 76,152 55,834 48,439 47,197
Honduras 15,335 18,000 14,940 12,540 14,900 15,000 14,660 12,240 17,940 20,470 19,380 23,150 21,250 33,000 37,960 24,870
Nicaragua 9,017 7,500 17,640 14,100 21,010 6,560 15,970 15,010 19,000 13,600 14,300 20,290 24,400 14,040 11,588 17,663 29,020
Panamá 9,518 16,423 11,250 9,770 11,690 13,000 14,320 11,710 7,550 15,780 15,750 14,630 16,880 17,710 22,420 22,250 24,627
Cuba c/ 182,054 312,970 272,830 271,280 283,610 255,290 175,790 147,000 134,330 188,280 113,000 137,000 130,600 116,000 119,000 133,000
Haití el 30,000 40,770 37,100 37,500 33,600 30,500 24,500 17,700 33,700 43,000 18,000 38,800 55,800 46,750 36,000 47,900
República Dominicana c/ 28,716 37,470 21,710 31,690 21,110 36,650 26,400 30,600 33,500 31,100 33,000 36,300 43,600 40,900 39,700 51,520
México 163,194 214,491 87,026 59,651 41,360 31,669 20,108 36,700 137,300 69,900 46,300 67,032 163,540 232,807 189,255 217,119 427,170
/Continúa
Cuadro 43 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Precio unitario el
Istmo Centroamericano 209.8 223.7 221.2 185.7 ¡94.8 178.8 168.2 149.2 177.8 198.9 193.7 158.3 190.8 207.7 168.7 197.8
Centroamérica 210.6 215.3 224.1 186.5 ¡95.6 178.9 165.3 148.4 177.5 197.5 194.2 158.1 192.1 208.1 166.9 198.2
Costa Rica 240.8 252.0 193.3 204.4 262.2 178.0 158.1 149.3 183.9 209.6 178.0 145.8 179.1 227.8 197.1 212.4 229.6
El Salvador 224.8 189.0 229.5 164.1 201.3 204.1 159.3 143.0 152.1 132.7 186.1 146.5 173.2 354.6 164.4 207.0 258.3
Guatemala 210.7 208.2 199.6 194.9 197.4 183.6 157.4 151.6 169.1 198.9 176.6 120.3 170.6 192.3 154.5 205.2 243.8
Honduras 178.1 262.7 178.5 169.5 156.2 150.9 140.7 102.6 168.7 178.8 269.2 237.5 203.0 185.3 168.6 163.5
Nicaragua 172.1 163.8 435.6 204.1 154.8 144.5 241.6 230.9 223.5 204.5 194.6 215.2 287.7 180.2 168.6 197.7 280.7
Panamá 202.1 289.6 198.1 178.3 186.4 178.1 187.7 155.1 181.9 207.9 190.9 159.9 181.3 204.3 184.4 195.3 241.2
Cuba 220.6 232.1 215.1 188.1 191.4 199.7 145.1 122.5 96.1 139.7 110.2 97.3 117.1 118.3 111.3 160.9
Haití 237.5 256.2 222.0 202.4 189.7 170.9 148.5 145.1 186.9 199.4 180.0 207.8 213.9 209.0 216.0 225.2
República Dominicana 182.2 189.5 169.0 168.4 168.1 139.9 108.6 120.9 149.6 172.9 159.3 159.9 180.2 177.1 146.2 197.6
México 176.7 189.9 279.7 148.7 123.7 99.0 89.7 84.4 115.2 163.2 136.7 123.9 151.9 133.7 133.9 177.6 215.8
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Banco Central de Costa Rica; El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA). Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA); Guatemala: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Honduras: Banco de Honduras y Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaria de Recursos Naturales; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y Dirección 
de Estadísticas, Ministerio de Agricultura y Ganadería; Panamá: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República; México: Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y FAO, Anuario de Comercio, varios años, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Información de la FAO. 
d/ Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedia simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Cuadro 44
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DE ARROZ LIMPIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aI
Miles de toneladas
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 378.3 389.4 366.7 479.4 436.8 444.9 392.6 377.6 402.8 440.6 436.4 443.2 425.1 449.1 452.3 444.2 452.6
Centroamérica 268.6 263.3 252.8 350.6 324.0 324.7 276.2 261.3 284.7 306.8 296.8 315.9 296.9 313.4 307.7 300.9 303.7
Costa Rica 144.6 120.0 88.1 167.1 132.3 144.9 108.7 91.3 121.2 141.3 124.6 129.1 124.8 126.4 106.0 115.3 110.7
El Salvador 37.5 31.7 22.4 25.5 39.3 43.8 30.6 27.8 27.8 37.0 40.4 38.1 38.5 45.1 46.0 36.8 36.1
Guatemala 17.4 21.3 32.2 28.9 28.5 24.3 21.4 37.2 43.8 28.4 28.4 30.4 25.9 30.8 24.5 19.3 20.6
Honduras 25.7 25.6 29.0 36.3 33.4 29.8 35.3 32.5 27.0 37.5 36.7 49.3 35.8 22.0 27.1 32.0 31.8
Nicaragua 43.4 64.6 81.1 92.8 90.5 81.9 80.2 72.5 64.8 62.6 66.7 69.1 71.9 89.1 104.2 97.4 104.6
Panamá 109.6 126.1 113.9 128.8 112.8 120.2 116.4 116.3 118.1 133.8 139.6 127.3 128.3 135.7 144.6 143.3 148.9
Cuba 295.1 284.6 320.9 319.6 342.6 323.8 352.3 287.8 301.9 331.2 292.5 264.1 221.3 109.2 139.6 137.6 221.4
Haití 73.0 56.0 68.3 66.6 72.4 97.2 106.0 106.0 119.0 107.8 76.5 75.6 74.0 68.1 58.8 52.2 56.5
República Dominicana 253.3 255.2 284.5 318.9 322.7 314.4 297.6 329.2 292.9 293.7 291.0 296.7 359.7 281.7 239.2 309.8 301.8
México 279.0 408.8 324.8 261.5 302.8 506.3 341.8 370.6 285.8 330.5 247.3 217.7 228.2 180.1 246.4 230.1 247.1
Importaciones
Istmo Centroamericano 50.1 31.5 5.1 60.3 25.2 41.9 35.9 52.2 78.6 128.6 58.9 100.0 106.4 138.7 145.2 290.5 262.4
Centroamérica 50.0 31.4 5.1 60.3 25.2 41.9 35.9 52.2 78.3 128.6 58.9 100.0 106.3 138.7 143.2 290.5 261.9
Costa Rica 0.0 0.0 1.2 47.9 0.2 0.0 0.0 0.0 23.6 51.5 0.0 0.0 48.8 36.5 52.7 156.2 87.9
El Salvador 4.5 2.6 0.8 7.4 6.6 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5 20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4
Guatemala 4.5 3.6 0.2 0.2 0.6 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 24.1
Honduras 3.9 2.5 2.8 0.1 0.2 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9 37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5
Nicaragua 37.1 22.7 0.1 4.7 17.6 32.9 30.7 34.5 38.1 56.1 35.4 33.7 32.7 47.5 37.1 53.9 70.0
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.5
Cuba 223.9 199.0 200.9 206.7 184.0 242.4 188.8 200.0 201.1 242.2 235.0 262.0 300.0 450.0 350.0 350
Haití 23.3 16.3 25.0 15.0 5.0 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 40.0 112.0 140.0 150.0 140.0 200
República Dominicana 33.0 64.9 0.2 - - 12.5 65.5 36.8 0.4 23.4 41.2 28.5 3.1 0.7 2.1 48
México 92.8 79.8 21.7 0.0 170.4 199.5 1.0 17.4 0.9 182.6 150.8 116.1 249.0 274.7 296.8 339.2 467.3
/Continúa
Cuadro 44 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Exportaciones
Istmo Centroamericano 38.3 45.3 13.1 6.0 60.2 0.1 23.6 1.0
Centroamérica 38.3 45.3 12.2 0.1 59.9 0.1 23.6 0.9
Costa Rica 38.2 45.3 10.8 - 59.8 - 21.1
El Salvador 0.1 - 0.1 ... - - 2.5 0.9
Guatemala 0.0 - - 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Honduras . . . . . . . .
Nicaragua - 1.3 0.0
Panamá - - 0.9 5.9 0.3 - - 0.0
Cuba
Haití
República Dominicana - - - - - - - -
México - - 0.0 - - - 0.0 0.2
Consumo aparente el
Istmo Centroamericano 390.0 375.5 358.8 533.8 401.8 486.7 404.9 428.8
Centroamérica 280.3 249.4 245.7 410.8 289.3 366.4 288.5 312.5
Costa Rica 106.5 74.7 78.6 214.9 72.7 144.9 87.6 91.3
El Salvador 41.9 34.3 23.1 32.9 45.9 51.2 29.6 39.5
Guatemala 21.9 24.9 32.4 29.0 29.0 24.9 24.5 37.7
Honduras 29.6 28.2 31.7 36.4 33.6 30.6 35.9 37.0
Nicaragua 80.5 87.3 79.9 97.5 108.1 114.8 110.9 107.0
Panamá 109.7 126.1 113.0 123.0 112.5 120.3 116.5 116.3
Cuba 519.0 483.6 521.9 526.4 526.6 566.1 541.1 487.8
Haití 96.3 72.3 93.3 81.6 77.4 104.2 123.0 126.0
República Dominicana 286.4 320.2 284.7 318.9 322.7 326.9 363.1 366.0
México 371.8 488.6 346.4 261.5 473.3 705.8 342.8 387.8
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ai
1 0.0 0.9 15.5 2.9 7.5 7.7 10.0 13.2
1 0.0 0.8 14.4 2.7 7.2 7.7 10.0 12.5
- 0.0 0.1 0.0 1.8 3.2 0.4 4.7 7.1
- - 0.7774 12.8 0.3 - 1.8 1 -
- - 0.5 0.4 3.7 3.2 2.6 1.9
- - - - - 0.1 - 0.1 0.4
- - - 1.1 0.3 0.3 2.3 1.6 3.1
. 0.1 1.1 0.2 0.3 0.7
0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 1.8
481.5 569.2 494.5 527.7 528.6 580.3 589.9 724.7 701.8
363.0 435.3 354.9 401.5 400.4 444.9 443.3 581.4 553.0
144.8 192.8 124.6 129.1 171.8 159.7 158.3 266.9 191.5
37.1 46.0 44.1 45.5 48.5 69.2 71.3 61.1 68.5
51.1 34.5 42.5 38.8 38.3 53.8 38.1 50.7 42.7
27.1 43.4 41.6 86.3 37.6 25.8 36.5 53.0 78.8
102.9 118.6 102.2 101.8 104.3 136.3 139.0 149.8 171.5
118.5 133.9 139.5 126.2 128.1 .35.4 146.6 143.3 148.8
502.9 573.4 527.5 526.1 521.3 559.2 489.6 487.6
134.0 132.8 116.5 187.6 214.0 218.1 198.8 252.2
293.3 317.1 332.3 325.2 362.9 282.4 241.3 357.7




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Grado de dependencia d/
Istmo Centroamericano 12.8 8.4 1.4 11.3 6.3 8.6
Porcentajes
8.9 12.2
Centroamérica 17.8 12.6 2.1 14.7 8.7 11.4 12.5 16.7
Costa Rica 0.0 0.0 1.6 22.3 0.3 0.0 0.0 0.0
El Salvador 10.7 7.6 3.5 22.5 14.4 14.4 5.1 31.9
Guatemala 20.7 14.4 0.6 0.7 1.9 3.0 12.4 1.4
Honduras 13.1 8.9 8.7 0.4 0.7 2.7 1.8 12.3
Nicaragua 46.1 26.0 0.1 4.8 16.3 28.7 27.7 32.3
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuba 43.1 41.2 38.5 39.3 34.9 42.8 34.9 41.0
Haití 24.2 22.6 26.8 18.4 6.5 6.7 13.8 15.9
República Dominicana 11.5 20.3 0.1 0.0 0.0 3.8 18.0 10.1
México 25.0 16.3 6.2 0.0 36.0 28.3 0.3 4.5
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 17.1 17.2 15.8 20.2
Kilogramos por habitante 
18.0 17.9 15.4 14.4
Centroamérica 13.4 12.8 12.0 16.2 14.6 14.3 11.8 10.9
Costa Rica 63.3 51.0 36.4 67.0 51.5 54.8 40.0 32.6
El Salvador 8.2 6.9 4.9 5.5 8.4 9.3 6.4 5.7
Guatemala 2.5 3.0 4.4 3.8 3.7 3.0 2.6 4.4
Honduras 7.2 7.0 7.6 9.3 8.3 7.1 8.2 7.3
Nicaragua 15.6 22.4 27.3 30.4 28.8 25.4 24.2 21.4
Panamá 56.2 62.9 55.6 61.6 52.8 55.5 52.6 51.5
Cuba 30.4 29.2 32.6 32.1 34.1 31.9 34.4 27.8
Haití 13.6 10.3 12.3 11.8 12.6 16.6 17.7 17.4
República Dominicana 44.5 43.7 47.7 52.1 51.5 49.3 45.3 49.0
México 4.1 5.9 4.6 3.6 4.1 6.7 4.4 4.7
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
16.3 22.6 11.9 19.0 20.1 23.9 24 .6 40.1 37.4
21.6 29.5 16.6 24.9 26 .6 31.2 32.3 50.0 47.4
16.3 26.7 0.0 0.0 28.4 22.8 33.3 58.5 45.9
25.0 19.6 10.1 44.3 21.1 34.8 38.1 41.4 47.3
14.2 17.7 33.1 23.2 33.5 49.6 44.1 67.0 56.3
0.1 13.6 11.8 42.9 4 .8 15.2 25 .9 39.8 60.2
37.0 47.3 34.7 33.2 31.3 34.8 2 6 .7 36.0 40.8
0.3 0 .0 0 .0 0.0 0.1 0.0 1.3 0 .0 0.3
40.0 42.2 44.5 49.8 57.5 80.5 71.5 71.8
11.2 18.8 34.3 59.7 65.4 68.8 70 .4 79.3
0.1 7.4 12.4 8.8 0.9 0.2 0 .9 13.4
0.3 35.6 37.9 34.8 52.2 60.4 54.6 59.6 65.6
15.0 16.0 15.5 15.4 14.3 14.7 14.5 13.8 13.7
11.6 12.1 11.5 12.0 10.9 11.2 10.7 10.2 10.0
42.1 47.8 41.1 41.5 39.1 38.7 31.7 33.7 31.6
5.6 7.3 8 .0 7.4 7.3 8.4 8.3 6.5 6 .2
5.1 3.2 3.1 3.2 2 .7 3.1 2 .4 1.8 1.9
5.9 7.9 7.5 9.8 6.9 4.1 4 .9 5.7 5.5
18.7 17.5 18.7 18.9 19.0 22.9 26.0 23.6 24.7
51.2 56.9 58.2 52.1 51.5 53.5 55.9 54.5 55.6
28.8 31.3 27.5 24.7 20.5 10.1 12.8 12.6 20.1
19.1 17.0 11.8 11.4 11.0 9.9 8 .4 7.3 7 .7
43.0 42.2 40.9 40.9 48.6 37.3 31.1 39.6 37.9
3.6 4.0 3.0 2.6 2 .6 2.0 2.8 2.5 2 .7
/Continúa
Cuadro 44 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19%  a/
C onsum o p o r  h ab itan te
Istmo Centroamericano 17.7 16.6 15.5 22.5 16.5 19.5 15.8 16.4 17.9 20.6 17.6 18.3 17.8 19.1 18.9 22.6 21.3
Centroamérica 13.9 12.1 11.6 19.0 13.0 16.1 12.4 13.0 14.8 17.2 í 3.8 15.2 14.7 15.9 15.4 19.7 18.3
Costa Rica 46.6 31.8 32.4 86.2 28.3 54.8 32.2 32.6 50.3 65.2 41.1 41.5 53.8 48.8 47.3 77.9 54.7
El Salvador 9.2 7.5 5.0 7.1 9.8 10.8 6.2 8.1 7.5 9.1 8.8 8.8 9 .2 12.8 12.9 10.8 11.8
Guatemala 3.2 3.5 4.4 3 .9 3.7 3.1 3.0 4.5 5.9 3.9 4 .6 4.1 3.9 5 .4 3.7 4 .8 3.9
Honduras 8.3 7.6 8.3 9.3 8.3 7 .3 8.3 8.3 5 .9 9.2 8.5 17.2 7.3 4.8 6 .6 9 .4 13.6
Nicaragua 28.8 30.3 26.9 31.9 34.4 35.6 33.5 31.5 29.6 33.3 28.6 27.8 27.6 35.0 34.7 36.3 40.5
Panamá 56.2 63.0 55.2 58.8 52.7 55.5 52.6 51.5 51.4 56.9 58.2 51.6 51.4 53.4 56.7 54.5 55.6
Cuba 53.4 49.6 53.0 52.9 52.4 55.8 52.8 47.1 48.0 54.2 49.6 49.1 48.4 51.6 44.9 44.5
Haití 18.0 13.3 16.8 14.4 13.5 17.8 20.6 20.7 21.5 20.9 18.0 28.3 31.7 31.6 28.3 35.1
República Dominicana 50.3 54.9 47.7 52.1 51.5 51.3 55.3 54.5 43.0 45.5 46.7 44.8 49.0 37.4 31.4 45.7
México 5.5 7.1 4.9 3.6 6.4 9 .4 4 .4 4.9 3.6 6.3 4.8 3.9 5 .5 5 .2 6.1 6.2 7.7
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ C ifras preliminares.
b/  Producción menos pérdidas poscosecha. Se estimó en 5% de la  producción la pérdida poscosecha,
c / Producción neta más importaciones menos exportaciones,
d / E n  relación al consumo aparente.
*
Cuadro 45
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DE FRIJOL
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Producción neta  b  /
Istmo Centroamericano 168.3 208.4 219.8 208.2 249.5 246.9
Miles
255.0
Centroamérica 165.9 205.4 218.0 205.2 246.9 243.0 251.4
Costa Rica 10.4 11.1 14.7 12.9 18.7 20.6 24.0
El Salvador 35.9 34.4 34.4 38.0 43.7 31.1 45.3
Guatemala 52.1 83.6 91.5 80.4 100.1 105.8 99.5
Honduras 32.1 35.0 29.3 25.5 31.7 32.2 36.0
Nicaragua 35.4 41.3 48.1 48.4 52.7 53.2 46.6
Panamá 2.4 3.0 1.8 3.0 2.6 3.9 3.6
Cuba 8.4 7.4 11.0 11.5 10.5 9.9 11.9
Haití 40.5 37.8 42.3 45.0 46.8 43.2 43.2
República Dominicana 45.9 46.8 53.1 55.0 60.6 43.2 44.3
México 841.7 1,197.9 882.0 1,157.4 837.9 820.8 976.5
Im portaciones c/ 
Istmo Centroamericano 33.5 43.1 19.7 9.5 25.4 15.1 14.4
Centroamérica 32.1 42.1 18.8 8.8 24.6 14.4 13.5
Costa Rica 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 0.2
El Salvador 2.0 1.3 0.5 0.1 0.0 0.3 5.4
Guatemala 2.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5
Honduras 2.8 0.1 0.1 0.0 1.2 0 .0 0.3
Nicaragua 12.3 26.5 2.2 2.9 10.8 12.8 5.0
Panamá 1.4 1.0 0 .8 0.7 0.9 0.7 1.0
Cuba 104.2 102.7 119.2 107.3 124.7 127.8 94.0
Haití 1.2 0.5 0.6 0.5 1.1 0.8 2.1
República Dominicana 5.5 0.1 0.1 0.4 0.2 5.0 7.5
México 443.1 490.2 145.6 1.2 118.8 144.6 178.9
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
214.4 224.0 255.4 299.1 318.2 320.8 278.2 301.0 284.4 252.6
211.6 220.1 250.9 295.2 313.9 316.2 273.2 295.3 279.3 248.1
29.0 20.5 20.2 30.8 29.0 32.0 30.0 31.8 32.1 20.3
22.0 51.3 40.1 47.4 60.5 55.8 55.9 55.2 46.0 47.3
77.5 84.3 81.5 107.6 102.3 104.3 93.2 82.3 72.6 74.8
37.7 20.8 53.3 55.8 71.1 72.0 35.0 53.5 58.2 45.2
45.4 43.1 55.7 53.5 51.0 52.1 59.0 72.6 70.3 60.4
2.9 3-9 4.6 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 5.2 4.5
11.3 13.4 12.7 10.8 10.7 8.8 7.9 9.7 10.3 12.6
45.0 43.2 40.5 77.4 86.0 84.4 83.5 65.8 64.0 0.0
46.9 47.5 48.9 30.6 28.4 33.4 34.7 33.5 33.6 33.5
921.6 771.3 533.7 1,158.3 1,240.7 646.7 1,158.8 1,227.8 1,143.8 1,214.2
12.8 45.0 24.5 24.5 12.8 19.7 15.0 21.8 16.8 30.1
11.2 44.5 23.6 23.2 11.9 18.6 14.3 20.8 15.8 28.8
0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.1 6.6 16.4
1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 1.6 3.2
0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 3.7 0.1
0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6
9.3 28.8 7.6 8.4 3.1 3.6 8.5 2.0 3.7 3.5
1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0 .7 1.0 1.0 1.3
72.0 109.7 127.3 100.0 98.0 150.0 100.0 140.0 100
9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49 .0
12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Exportaciones c/ 
Istmo Centroamericano 1.9 5.7 4.0 4.5 6.3 0.4 12.4
Centroamérica 1.9 5.7 4.0 4.5 6.3 0.4 12.4
Costa Rica _ _ - - - 10.8
El Salvador 0.9 0.4 0.6 - 1.8 - -
Guatemala 1.0 0.1 0.0 0.1 1.2 0.2 0.3
Honduras - 2.8 2.6 3.0 3.4 0.2 1.4
Nicaragua 2.4 0.8 1.4 - - -
Panamá - - - - - - -
Cuba - 0.1 0.1 0.1 - -
Haití - - - - - - -
República Dominicana 3.1 3.1 - 1.1 0.1 1.8 1.6
México 2.1 2.0 20.5 40.9 130.3 0.1 -
C onsum o aparente d/ 
Istmo Centroamericano 199.8 245.9 235.4 213.2 268.6 261.6 257.0
Centroamérica 196.0 241.9 232.8 209.5 265.2 256.9 252.5
Costa Rica 23.0 21.8 30.7 18.7 31.2 21.4 13.4
El Salvador 37.0 35.3 34.3 38.1 41.9 31.4 50.7
Guatemala 53.5 87.0 91.5 80.3 99.0 106.1 101.8
Honduras 34.9 32.4 26.8 22.5 29.5 32.1 34.9
Nicaragua 47.7 65.4 49.5 49.8 63.5 66.0 51.6
Panamá 3.8 4.0 2.6 3.7 3.5 4.7 4.6
Cuba 112.7 109.9 130.1 118.6 135.1 137.7 105.9
Haití 41.7 38.3 42.9 45.5 47.9 44.0 45.3
República Dominicana 48.3 43.8 53.2 54.3 60.6 46.4 50.2
México 1,282.6 1,686.1 1,007.0 1,117.7 826.4 965.2 1,155.4
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
1.1 7.6 2.2 5.5 2.4 3.0 11.0 11.9 28.6 16.7
1.1 7.6 2.2 5.5 2.4 3.0 11.0 11.9 28.6 16.7
0.4 7.6 0.6 2.8 _ 6.7 0.0 3.1 0.5
0.1 - 0.3 0.9 1.3 0.4 - 2.0 0.9 3.0
0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0
0 .4 - - - - - 0.1 0.2 2.0 1.3
0.1 1.4 1.8 1.0 2.6 3.9 9.1 22.3 11.8
2.2 0 .9 1.2 0.5 0.7 0.5 0.5 12.1 0.0
-
0.1 8.7 0.7 0.1 0.4 25.3 7.3 99.7 56.1 8.9
226.2 261.4 277.7 318.1 328.6 337.5 282.2 31019 272.6 266.0
221.7 257.0 272.2 312.9 323.4 331.8 276.5 304.2 266.4 260.2
29.1 13.1 28.8 36.9 30.4 34.4 23.9 35.9 35.7 36.2
22.9 51.6 43.3 50.4 62.5 62.5 60.2 67.8 46.7 47.5
77.7 89.0 82.6 109.7 106.4 108.5 93.0 81.7 75.9 74.9
37.4 31.4 55.7 55.8 71.1 73.3 35.7 53.3 56.4 49.5
54.6 71.9 61.9 60.1 53.1 53.1 63.6 65.4 51.7 52.1
4.5 4.4 5.5 5.2 5.2 5.7 5.7 6.7 6.2 5.8
83.3 123.1 140.0 110.8 108.7 158.8 107.9 149.7 110.3
54.1 50.2 48.5 85.4 106.0 103.4 98.5 87.8 113.0
56.8 58.6 67.7 44.1 50.2 44.9 46.2 29.9 43.1
961.0 803.3 640.7 1,488.4 1,271.6 624.2 1,158.9 1,185.3 1,113.7 1,333.6
/Continúa
Cuadro 45 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Grado de dependencia e/ 
Istmo Centroamericano 16.8 17.5 8.4 4.5 9.5 5.8
Porcentajes
5.6 5.7 17.2
Centroamérica 16.4 17.4 8.1 4.2 9.3 5.6 5.3 5.0 17.3
Costa Rica 54.9 49.3 52.2 30.9 40.2 3.7 1.8 1.6 1.3
El Salvador 5 .4 3 .6 1.5 0.2 0.0 0 .8 10.7 4.4 0 .4
Guatemala 4.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.4 5.3
Honduras 7.9 0 .3 0.2 0.0 4.1 0 ,0 0.9 0.2 33.7
Nicaragua 25.8 40.6 4.5 5.8 17.0 19.4 9.7 17.0 40.0
Panamá 36.6 24.3 31.8 19.7 25.0 16.0 21.1 36.2 11.4
C uta 92.5 93.4 91.6 90.4 92.3 92.8 88.8 86.4 89.1
Haití 2.9 1.2 1.4 1.1 2.3 1.8 4.6 16.8 13.9
República Dominicana 11.3 0.3 0.2 0.8 0.3 10.8 15.0 21.1 20.5
México 34.5 29.1 14.5 0.1 14.4 15,0 15.5 4.1 5.1
Producción neta  por 
habitante
Istmo Centroamericano 7.6 9 .2 9.5 8.8 10.3 9.9
Kilogramos por habitante 
10.0 8.2 8.3
Centroamérica 8.2 10.0 10.3 9.5 11.1 10.7 10.8 8.8 8.9
Costa Rica 4.5 4 .7 6.1 5.2 7.3 7.8 8.8 10.4 7.1
El Salvador 7.9 7.5 7.4 8.2 9.3 6 .6 9.4 4.5 10.3
Guatemala 7.5 11.8 12.5 10.7 12.9 13.3 12.1 9.2 9.7
Honduras 9.0 9.5 7.7 6.5 7.8 7.7 8.3 8.5 4 .5
Nicaragua 12.7 14.3 16.2 15.8 16.8 16.5 14.1 13.4 12.4
Panamá 1.2 1.5 0.9 1.4 1.2 1.8 1.6 1.3 1.7
Cuta 0 .9 0.8 1.1 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3
Haití 7.6 6 .9 7.6 8.0 8.1 7.4 7.2 7.4 6.9
República Dominicana 8.1 8.0 8.9 9.0 9.7 6.8 6.7 7.0 7.0
México 12.5 17.4 12.5 16.0 11.3 10.9 12.6 11.6 9.6
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aI
8.8 7.7 3.9 5.8 5.3 7.0 6.2 11.3
8.7 7.4 3.7 5.6 5.2 6.8 5.9 11.1
31.6 24.0 4.4 7.0 2.5 11.5 18.6 45.3
8.0 7.7 5.3 11.4 7.1 21.5 3.5 6.7
1.2 1.9 3.9 3.8 0.0 0.0 4.8 0.1
4.3 0.0 0.0 1.7 2.5 0.1 0.2 11.3
12.3 14.0 5.8 6.8 13.4 3.0 7.2 6.7
16.5 25.1 17.4 19.3 12.3 15.4 16.2 22.2
90.9 90.2 90.2 94.5 92.6 93.5 90.6
16.5 9.4 18.9 18.4 15.2 25.1 43.4
29.5 31.8 44.9 26.7 26.0 28.4 22.0
16.8 22.2 2.5 0.4 0.6 4.8 2.3 9.6
9.3 10.6 11.0 10.8 9.1 9.6 8.9 7.7
9.9 11.5 11.9 11.6 9.8 10.3 9.5 8.2
6.8 10.2 9.3 10.0 9.2 9.5 9.4 ' 5.8
7 .9 9.4 11.8 10.6 10.4 10.0 8.1 8.2
9.1 11.7 10.8 10.7 9.3 8.0 6.8 6.8
11.3 11.4 14.1 13.9 6.6 9.7 10.3 7.8
15.6 15.0 13.9 13.8 15.2 18.1 17.0 14.3
1.9 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 2.0 1.7
1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0 .9 0.9 1.1
6 .4 11.9 13.0 12.5 12.1 9 .4 8.9
7.0 4.3 3.9 4.5 4.6 4.4 4.3 4 .2
6.5 13.9 14.6 7.5 13.2 13.7 12.5 13.1
/Continúa
Cuadro 45 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Consum o por hab itante
Istmo Centroamericano 9.1 10.9 10.2 9.0 11.0 10.5 10.1 8.6 9.7 10.1 11.3 11.4 11.4 9.3 9.9 8.5 8.1
Centroamérica 9.7 11.7 11.0 9.7 12.0 11.3 10.8 9.3 10.4 10.8 12.2 12.2 12.2 9.9 10.6 9.0 8.6
Costa Rica 10.0 9.3 12.7 7.5 12.2 8.1 4.9 10.4 4.6 9.7 12.1 9.8 10.8 7.3 10.7 10.4 10.4
El Salvador 8.1 7.7 7.4 8.2 8.9 6.6 10.5 4.7 10.4 8.5 10.0 12.2 11.9 11.2 12.3 8.3 8.2
Guatemala 7.7 12.2 12.5 10.7 12.8 13.3 12.4 9.2 10.3 9.2 11.9 11.2 11.1 9.3 7.9 7.1 6.9
Honduras 9.8 8.8 7.0 5.7 7.3 7.7 8.1 8.4 6.8 11.8 11.4 14.1 14.1 6.7 9.7 10.0 8.5
Nicaragua 17.1 22.7 16.7 16.3 20.2 20.4 15.6 16.1 20.7 17.4 16.9 14.5 14.1 16.3 16.3 12.5 12.3
Panamá 1.9 2.0 1.3 1.8 1.6 . 2 .2 2.1 2 .0 1.9 2.3 2.2 2.1 2.3 2.2 2.6 2.3 2.2
Cuba 11.6 11.3 13.2 11.9 13.5 13.6 10.3 8.0 11.8 13.2 10.4 10.1 14.7 10.0 13.7 10.1
Haití 7.8 7.0 7.7 8.1 8.3 7.5 7.6 8.9 8.1 7.6 13.2 16.0 15.3 14.3 12.5 15.7
República Dominicana 8.5 7.5 8.9 8.9 9.7 7.3 7 .6 8.5 8.6 9.7 6.2 6.9 6.1 6.1 3.9 5.5
México 19.0 24.5 14.2 15.5 11.2 12.8 14.9 12.1 10.0 7.8 17.9 15.0 7-2 13.2 13.2 12.2 14.4
NJ
, ■     _    O
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a / . Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Se estimó en 10% de la producción la pérdida poscosecha,
c / En algunos casos incluye leguminosas secas,
d / Producción neta más importaciones menos exportaciones, 
e / Con relación al consumo aparente.
Cuadro 46
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DE MAIZ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 1,670 1,859 1,805 1,780 2,091 1,926
Miles de toneladas 
1,936 2,220 2,212 2,191 2,284 2,156 2,444 2,360 2,069 2,233 2,312
Centroamérica 1,626 1,813 1,752 1,720 2,035 1,849 1,862 2,142 2,138 2,118 2,209 2,074 2,360 2,277 1,985 2,147 2,228
Costa Rica 52 70 66 70 84 82 101 95 78 68 66 55 42 32 27 28 20
El Salvador 418 400 331 354 422 396 350 463 477 471 482 403 564 504 385 518 504
Guatemala 722 798 880 791 958 871 862 973 1,059 997 1,034 998 1,106 1,061 950 849 909
Honduras 288 386 321 348 395 334 386 435 346 398 449 446 462 478 406 540 555
Nicaragua 146 159 154 157 175 166 163 175 179 184 177 171 186 202 216 212 241
Panamá 44 46 53 59 56 77 74 79 74 72 75 82 84 84 85 86 84
Cuba 19 19 17 24 23 26 28 34 28 38 52 44 47 40 59 65 83
Haití 140 148 141 137 149 176 199 165 162 146 157 157 157 181 152 145 163
República Dominicana 28 33 25 34 67 53 38 34 46 37 32 37 37 32 23 34 34
México 9,899 11,640 8,614 10,550 10,230 11,282 9,377 9,286 8,480 8,762 11,708 11,402 13,543 14,500 14,569 14,682 14,419
Importaciones
Istmo Centroamericano 279 182 166 337 185 139 91 218 254 330 453 515 543 684 873 922 967
Centroamérica 240 156 132 307 170 91 81 186 254 330 411 507 423 581 727 757 784
Costa Rica 61 25 72 50 33 26 0 52 136 164 180 232 218 337 383 345 452
El Salvador 0 14 27 103 100 15 4 66 38 91 31 90 63 74 146 186 156
Guatemala 82 66 3 4 5 15 37 22 37 16 119 105 96 146 153 176 113
Honduras 48 18 6 14 15 1 14 21 16 43 24 71 19 14 34 17 43
Nicaragua 49 33 25 137 18 34 25 25 26 16 57 7 28 10 11 32 19
Panamá 39 26 33 30 14 49 10 33 0 0 42 9 120 103 146 165 183
Cuba 610 524 368 402 423 409 449 430 630 722 600 120 115 125 35 243
Haití 5 10 8 8 8 30 10 10 10 1 1 1 5 7 4 40
República Dominicana 171 162 172 196 174 149 207 368 375 314 441 409 510 713 622 675
México 4,187 2,955 250 4,645 2,428 2,223 1,703 3,603 3,303 3,649 4,103 1,423 1,314 209 2,746 2,687 5,877
/Continúa
Cuadro 46 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 199.3 1994 1995 1996 a/
Exportaciones
Istmo Centroamericano 36 16 27 7 8 50 2 1 0 4 0 3 9 6 12 58 19
Centroamérica 36 16 27 7 8 50 2 1 0 4 0 3 9 6 12 58 19
Costa Rica _ _ 0 0 _ . 0 . 0 0 0 6 0 0 2 0
El Salvador 20 15 0 0 0 19 2 - - - - 3 0 3 1 0 2
Guatemala 16 0 20 3 0 10 0 1 0 0 0 0 1 3 2 50 5
Honduras 0 0 6 3 7 21 - 0 0 0 0 0 2 - 0 2 7
Nicaragua 0 - 0 0 0 - - - - 3 - - - 0 9 4 4
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - . - - - - - .
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - 0 - - - 23 5
México 0 1 0 - 0 4 5 8 7 2 1 16 19 48 34 83 78
Consumo aparen te  el 
Istmo Centroamericano 1,914 2,026 1,943 2,110 2,268 2,015 2,025 2,437 2,466 2,517 2,737 2,668 2,979 3,038 2,930 3,096 3,260
Centroamérica 1,831 1,954 1,857 2,021 2,198 1,890 1,941 2,326 2,392 2,445 2,620 2,578 2,774 2,852 2,700 2,845 2,993
Costa Rica 113 96 138 120 117 108 101 147 214 231 246 288 253 368 410 371 472
El Salvador 399 399 358 457 521 392 351 528 514 562 514 491 627 576 530 703 658
Guatemala 788 863 863 792 964 876 899 994 1,096 1,013 1,153 1,103 1,201 1,204 1,101 975 1,017
Honduras 337 404 320 358 403 314 401 456 362 441 473 517 479 491 440 556 591
Nicaragua 194 192 178 294 192 199 188 200 205 197 235 179 214 212 219 240 255
Panamá 83 72 86 89 71 126 84 111 74 72 117 90 204 186 231 251 267
Cuba 629 542 385 426 447 435 477 464 658 760 652 164 162 165 94 308
Haití 145 158 149 145 157 206 209 175 172 147 158 159 162 188 156 185
República Dominicana 199 195 197 229 241 202 244 402 421 351 472 446 547 745 622 704
México 14,086 14,594 8,863 15,196 12,658 13,502 11,075 12,880 11,776 12,410 15,810 12,809 14,839 14,661 17,281 17,286 20,217
/Continúa
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Grado de dependencia dl
Istmo Centroamericano 14.6 9.0 8.5 16.0 8.2 6.9
Centroamérica 13.1 8.0 7.1 15.2 7.8 4.8
Costa Rica 54.0 26.3 52.1 41.9 28.2 23.8
Ei Salvador 0.1 3.6 7.5 22.5 19.1 3.8
Guatemala 10.4 7.6 0.4 0.5 0.5 1.7
Honduras 14.3 4.4 1.8 3.8 3.7 0.4
Nicaragua 25.0 17.4 13.8 46.5 9.1 16.9
Panamá 46.8 36.7 38.6 33.4 20.4 38.8
Cuba 97.0 96.6 95.5 94.4 94.8 94.0
Haiu' 3 .4 6.3 5.4 5.7 5.1 14.6
República Dominicana 85.9 83.2 87.4 85.3 72.1 73.6
México 29.7 20.2 2.8 30.6 19.2 X6.5
P roducción neta p o r 
hab itante
Istmo Centroamericano 75.7 82.2 77.9 75.0 86.0 77.3
Centroamérica 80.9 88.0 82.9 79.5 91.7 81.2
Costa Rica 22.8 29.9 27.4 28.1 32.8 31.1
El Salvador 92.0 87.4 71.8 76.3 90.0 83.6
Guatemala 104.4 112.2 120.2 105.1 123.8 109.3
Honduras 80.8 105.0 84.3 88.7 97.7 79.8
Nicaragua 52.3 55.0 51.9 51.5 55.7 51.3
Panamá 22.6 22.8 25.8 28.3 26.5 35.5
Cuba 1.9 1.9 1.8 2.4 2.3 2.6
Haití 26.2 27.2 25.4 24.2 25.9 30.0
República Dominicana 4.9 5.6 4.2 5.5 10.7 8 .4
México 146.5 169.4 121.7 146.3 138.5 149.5
Cuadro 46 (Continuación)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aI
Porcentajes
4.5 9.0 10.3 13.1 16.5 19.3 18.2 22.5 29.8 29.8 29.7
4.2 8.0 10.6 13.5 15.7 19.7 15.3 20.4 26.9 26.6 26.2
0.1 35.2 63.7 70.8 73.1 80.9 85.9 91.4 93.5 93.0 95.8
1.1 12.4 7.3 16.2 6.1 18.4 10.1 12.9 27.5 26.4 23.7
4.2 2.2 3.4 1.6 10.3 9.5 8.0 12.1 13.9 18.1 11.2
3.5 4.7 4.5 9.7 5.1 13.8 4 .0 2.8 7.7 3.1 7.4
13.4 12.5 12.7 8.3 24.3 4.2 13.0 4.9 5.1 13.5 7.4
12.0 29.4 0.0 0 .0 35.6 9.4 58.8 55.1 63.3 65.6 68.5
94.2 92.7 95.7 95.0 92.0 73.0 71.1 76.0 37.3
4.8 5.7 5.8 0.7 0.7 0 .7 3.1 3.7 2.6
84.6 91.5 89.1 89.5 93.3 91.6 93.2 95.6 100.1
15.4 28.0 28.0 29.4 26.0 11.1 8.9 1.4 15.9 15.5 29.1
Kilogramos por habitante
75.7 84.7 82.2 79.3 81.3 74.7 82.4 77.5 66.1 69.5 70.2
79.7 89.4 86.9 83.9 85.9 78.5 86.9 81.5 69.1 72.8 73.6
37.3 34.1 27.0 23.0 21.8 17.7 13.0 9.7 8.1 8.1 5.7
72.7 94.7 95.8 92.8 95.8 78.5 107.3 93.4 69.5 91.5 87.1
105.2 115.4 122.0 111.6 112.4 105.5 113.5 105.8 92.1 80.0 83.2
89.5 97.6 75.2 84.2 92.1 88.7 89.2 89.5 74.0 95.6 95.3
49.2 51.7 51.6 51.5 49.7 46.7 49.2 52.0 54.0 51.3 56.8
33.4 34.8 32.1 30.7 31.3 33.5 33.8 33.0 32.8 32.8 31.4
2.7 3.3 2.7 3.6 4.9 4.1 4.3 3.6 5.4 5.9 7.6
33.3 27.0 26.0 23.0 24.2 23.8 23.2 26.3 21.5 20.2 22.3
5.7 5.1 6.7 5.3 4.5 5.1 5.0 4.3 2.9 4.3 4.3




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Consum o p o r hab itan te
Istmo Centroamericano 86.8 89.6 83.9 88.9 93.3 80.9 79.2 93.0 91.6 91.2 97.4 92.5 100.5 99.7 93.7 96.4 98.9
Centroamérica 91.1 94.8 87.9 93.4 99.1 83.0 83.1 97.1 97.2 96.8 101.9 97.6 102.2 102.1 94.1 96.5 98.9
Costa Rica 49.5 40.6 57.1 48.3 45.7 40.9 37.3 52.7 74.3 78.3 81.0 92.4 79.3 112.7 122.5 108.3 134.8
El Salvador 87.8 87.1 77.5 98.3 111.2 82.8 73.1 108.1 103.4 110.9 102.1 95.5 119.2 106.7 95.8 124.2 113.6
Guatemala 113.9 121.4 118.0 105.2 124.5 110.0 109.7 117.9 126.3 113.4 125.4 116.5 123.2 120.1 106.7 91.8 93.0
Honduras 94.3 109.7 84.1 91.4 99.6 75.1 92.7 102.4 78.8 93.2 97.0 102.9 92.5 92.1 80.1 98.3 101.6
Nicaragua 69.6 66.6 60.1 96.2 61.3 61.8 56.8 59.0 59.1 55.3 65.7 48.8 56.6 54.6 54.6 58.2 60.2
Panamá 42.4 35.9 42.0 42.5 33.2 58.0 38.0 49.3 32.1 30.7 48.6 37.0 82.0 73.4 89.2 95.5 99.8
Cuba 64.8 55.6 39.1 42.9 44.5 42.8 46.5 44.8 62.9 71.9 61.4 15.3 15.0 15.2 8.6 28.1
Haití 27.1 29.0 26.8 25.7 27.3 35.1 34.9 28.6 27.6 23.2 24.3 24.0 24.0 27.3 22.1 25.8
República Dominicana 34.9 33.4 33.0 37.4 38.5 31.7 37.2 59.9 61.8 50.4 66.4 61.5 73.9 98.8 80.9 90.0
México 208.5 212.3 125.2 210.7 171.4 178.9 143.2 162.8 147.0 152.0 190.0 151.0 171.8 166.6 192.9 189.7 218.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/  Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Se estimó en 20% de la producción la pérdida poscosecha. 
e l Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
á! Con relación al consumo aparente.
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Cuadro 47
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE. PRODUCCION NETA. CONSUMO POR HABITANTE
1980 1981 1982 1983
P roducción neta b /
Istmo Centroamericano 360.9 376.5 326.6 312.6
Centroamérica 360.9 376.5 326.6 312.6
Costa Rica 32.0 39.6 28.2 26.3
El Salvador 132.9 128.9 118.0 99.5
Guatemala 74.4 81.9 73.3 77.5
Honduras 49.5 39.9 40.3 42.2
Nicaragua 72.1 86.2 66.9 67.0
Panamá - - - -
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 104.5 104.5 104.5 109.3
República Dominicana 33.3 18.1 15.2 39.9
México 4,455 5,782 4,482 4,624
Im portaciones
Istmo Centroamericano 0.1 0.1 0.3 0.3
Centroamérica 0.1 0.1 0.3 0.3
Costa Rica 0.0 _
El Salvador - - - -
Guatemala 0.1 0.1 0.3 ' 0.3
Honduras 0.0 0 .0 - 0.0





México 2,254 2,631 1,641 3,330
Y GRADO DE DEPENDENCIA DE SORGO
1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de toneladas
395.7 442.9 498.1 316.3 473.5 396.1
370.8 415.6 473.6 297.1 449.0 374.6
37.2 35.4 67.9 35.3 17.8 10.8
104.4 126.0 140.1 24.7 145.6 142.0
84.2 96.2 84.2 55.3 129.5 80.7
46.6 36.7 30.5 34.5 43.9 52.6
98.3 121.4 151.0 147.4 112.2 88.5
24.9 27.3 24.5 19.2 24.5 21.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
109.3 113.1 99.8 104.5 95.0 85.5
44.7 44.8 43,3 46.3 37.5 37.7
4,786 6,267 4,591 5,983 5,600 4,752
0.3 0.2 0.7 1.8 0.5 0.4
0.3 0.2 0.4 1.1 0.4 0.2
- 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
0.3 0.2 0.1 LO 0.3 0.2
0.0 0.0 0.0 0.1 - -
- - 0.2 0 .6 0.1 0.2
2,311 2,222 782 766 1,147 2,665
990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
407.3 412.8 456.7 468.7 361.7 366.6 358.1
378.3 384.5 432.5 448.2 349.3 345.2 336.6
5.6 2.5 0.6 _ _ -
152.6 154.7 203.4 194.4 172.9 190.9 180.5
82.6 74.8 80.2 76.8 40.7 42.4 44.5
66.0 79.6 65.1 85.8 49.3 59.0 65.9
71.5 72.8 83.2 91.3 86.4 52.8 45.7
28.9 28.3 24.2 20.5 12.5 21.5 21.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
64.6 123.3 121.9 183.0 140.8 147.3 83.6
19.9 15.8 16.5 14.4 11.9 18.1 17.1
5,679 4,093 5,086 2,452 3,516 3,961 6,469
0.4 0.6 0.5 1.6 9.8 10.0 31.2
0.3 0.3 0.4 1.4 9.6 9.8 31.0
0.1 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0
- - - - 9.2 8.8 13.9
0 .2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
- 0.2 0.2 1.2 0.2 0.7 7.7
- - - - - 0.1 9.3
0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Exportaciones
Istmo Centroamericano
Centroamérica 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2.3 0.0 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 42.6 1.1 4.1
Costa Rica _ _ - - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0 .0 -
Guatemala - - - - 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.1
Honduras - - - - - 2.3 - - - - - - 0 .0 - 0.0 1.9





México 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 4.4 0.0 0.2 - - 0.1 0.5
Consumo aparen te  d
Istmo Centroamericano 361.0 376.5 326.7 313.0 396.0 440.8 498.8 317.9 473.3 396.3 407.3 413.2 457.0 469.9 328.8 375.4 385.1
Centroamérica 361.0 376.5 326.7 313.0 371.1 413.6 474.0 298.1 448.6 374.6 378.3 384.7 432.6 449.3 316.3 353.8 363.4
Costa Rica 32.0 39.6 28.2 26.3 37.2 35.4 68.2 35.4 17.8 10.8 5.7 2.5 0.6 - - _ _
El Salvador 132.9 128.9 . 118.0 99.5 104.4 126.0 140.1 24.7 145.6 142.0 152.6 154.7 203.4 194.4 182.0 199.7 194.4
Guatemala 74.5 82.0 73.5 77.9 84.6 96.3 84.2 56.1 129.1 80.7 82.4 74.8 80.0 76.6 40.5 42.0 44,4
Honduras 49.5 40.0 40.3 42.2 46.6 34.5 30.5 34.5 43.9 52.6 66.0 79.9 65.3 87.0 49.4 59.7 71.7
Nicaragua 72.1 86.1 66.8 67.0 98.3 121.4 151.0 147.4 112.2 88.5 71.5 72.8 83.2 91.3 44.3 52.3 53.0
Panamá - - - - 24.9 27.3 24.7 19.8 24.7 21.7 29.1 28.5 24.4 20.6 12.6 21.6 21.7
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 104.5 104.5 104.5 109.3 109.3 113.1 99.8 104.5 95.0 85.5 64.6 123.3 121.9 183.0 140.8 147.3 83.6
República Dominicana 33.3 18.1 15.2 39.9 44.7 44.8 43.3 46.3 37.5 37.7 19.9 15.8 16.5 14.4 11.9 18.1 17.1
México 6,707 8,413 6,123 7,954 7,097 8,490 5,373 6,749 6,747 7,416 8,536 7,293 9,812 6,197 6,989 4,771 8,452
/Continúa
Cuadro 47 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcentajes
G rado de dependencia d/
Istmo Centroamericano 0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 3.0 2.7 8.1
Centroamérica 0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 3.0 2.8 8.5
Costa Rica . _ - 0.1 0.4 0.2 0.1 0.2 1.9 . _ « - -
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - 5.0 4.4 7.1
Guatemala 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 1.8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2 0.1
Honduras - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.2 - . . - . - 0 .4 1.2 10.7
Nicaragua - - - - - - - - - - - - - - 0 .0 0.3 17.6
Panamá - * - - - - 1.0 3.2 0.5 0 .9 0.5 0.8 0.8 0.7 1.0 0.7 1.0
Cuba _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ -
Haití - - - - - - - - . _ _ - . . - . -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - . - - - -
México 33.6 31.3 26.8 41.9 32.6 26.2 14.5 11.3 17.0 35.9 33.5 43.9 48.2 60.4 49.7 17.0 23.5
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
hab itante
Istmo Centroamericano 16.4 16.7 14.1 13.2 16.3 17.8 19.5 12.1 17.6 14.3 14.5 14.3 15.4 15.4 11.6 11.4 10.9
Centroamérica 17.9 18.3 15.5 14.4 16.7 18.3 20.3 12.4 18.3 14.8 14.7 14.6 15.9 16.1 12.2 11.7 11.1
Costa Rica 14.0 16.8 11.6 10.5 14.5 13.4 25.0 12.6 6.2 3.6 1.8 0.8 0.2 _ _ - -
El Salvador 29.2 28.2 25.6 21.4 22.3 26.6 29.1 5.0 29.3 28.0 30.3 30.1 38.7 36.0 31.3 33.7 31.2
Guatemala 10.8 11.5 10.0 10.3 10.9 12.1 10.3 6.6 14.9 9.0 9.0 7.9 8.2 7.7 3.9 4.0 4.1
Honduras 13.9 10.8 10.6 10.8 11.5 8.8 7.1 7.7 9.6 11.1 13.5 15.8 12.6 16.1 9.0 10.4 11.3
Nicaragua 25.8 29.9 22.5 21.9 31.3 37.6 45.6 43.5 32.3 24.8 20.0 19.9 22.0 23.5 21.6 12.8 10.8
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 12.6 11.1 8.5 10.6 9.1 12.1 11.6 9.7 8.1 4.8 8.2 8.0
Cuba 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haití 19.5 19.2 18.8 19.3 19.0 19.3 16.7 17.1 15.3 13.5 10.0 18.6 18.0 26.5 20.0 20.5 11.4
República Dominicana 5.8 3.1 2.5 6.5 7.1 7.0 6.6 6.9 5.5 5.4 2.8 2.2 2.2 1.9 1.6 2.3 2.1




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
C onsum o por hab itan te
Istmo Centroamericano 16.4 16.7 14.1 13.2 16.3 17.7 19.5 12.1 17.6 14.4 14.5 14.3 15.4 15.4 10.5 11.7 11.7
Centroamérica 18.0 18.3 15.5 14.5 16.7 18.2 20.3 12.4 18.2 14.8 14.7 14.6 15.9 16.1 11.0 12.0 12.0
Costa Rica 14.0 16.8 11.6 10.5 14.5 13.4 25.1 12.6 6.2 3.7 1.9 0.8 0.2 - - _
E l Salvador ¥ 29.2 28.2 25.6 21.4 22.3 26.6 29.1 5.0 29.3 28.0 30.3 30.1 38.7 36.0 32.9 35.3 33.6
Guatemala * 10.8 11.5 10.1 10.3 10.9 12.1 10.3 6.7 14.9 9.0 9.0 7.9 8.2 7.6 3.9 4.0 4.1
Honduras 13.9 10.9 10.6 10.8 11.5 8.2 7.1 7.8 9.6 11.1 13.5 15.9 12.6 16.3 9.0 10.6 12.3
Nicaragua 25.8 29.9 22.5 21.9 31.3 37.6 45.6 43.5 32.3 24.8 20.0 19.9 22.0 23.5 11.0 12.7 12.5
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 12.6 11.2 8.8 10.7 9.2 12.1 11.7 9.8 8.1 4.9 8.2 8.1
Cuba 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haití 19.5 19.2 18.8 19.3 19.0 19.3 16.7 17.1 15.3 13.5 10.0 18.6 18.0 26.5 20.0 20.5 11.4
República Dominicana 5.8 3.1 2.5 6.5 7.1 7.0 6.6 6.9 5.5 5.4 2.8 2.2 2.2 1.9 1.6 2.3 2.1
México 99.3 122.4 86.5 110.3 96.1 112.5 69.5 85.3 84.2 90.8 102.6 86.0 113.6 70.4 78.0 52.3 91.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Se estimó en 5% de la producción la pérdida poscosecha.
el Producción neta más importaciones menos exportaciones,
d/  Con relación al consumo aparente.
Cuadro 48
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DE TRIGO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 37.6 38.9 37.8 39.4 41.2 49.0
Miles de toneladas 
42.4 46.4 41.3 30.1 21.6 21.6 23.1 21.6 24.3 22.2 21.6
Centroamérica 37.6 38.9 37.8 39.4 41.2 49.0 42.4 46.4 41.3 30.1 21.6 21.6 23.1 21.6 24.3 22.2 21.6
Costa Rica . - _ . _ _ _ _ _ _ .
El Salvador - - - - - - - -• - - - - - - - -
Guatemala 36.7 38.0 36.9 38.5 40.3 48.1 41.5 45.5 40.4 29.2 20.7 20.7 22.2 20.7 23.4 21.3 20.7
Honduras 0 .9 0 .9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0 .9 0.9
Nicaragua - - - - - - - - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - ■ - - - - - - - - - - - - -
México 2,506.4 2,873.7 3,951.9 3,116.7 4,054.5 4,692.6 4,293.0 3,973.5 3,298.5 3,937.5 3,537.9 3,654.9 3,258.5 3,224.2 3,735.8 3,121.4 3,037.5
Im portaciones 
Istmo Centroamericano 521.8 502.5 514.7 536.2 689.3 613.5 594.9 640.4 552.0 547.8 587.9 951.4 788.6 908.7 1,189.6 911.5
Centroamérica 474.7 445.8 457.9 481.4 626.6 540.5 518.6 564.9 510.5 471.9 505.4 859.9 695.5 822.0 1,068.0 797.6
Costa Rica 103.8 88.5 100.9 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 118.6 151.9 130.5 98.0 152.5 162.1 246.3
El Salvador 116.5 124.9 135.7 122.7 148.0 150.9 103.3 96.1 105.2 5.7 76.0 316.7 185.8 72.0 260.3 157.9 164.2
Guatemala 115.9 118.1 97.1 111.6 124.1 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6 189.7 396.0 361.3 236.1 193.6
Honduras 86.1 68.5 83.7 74.0 95.4 99.4 104.2 119.2 106.4 114.5 72.0 97.5 104.7 178.1 225.2 152.1 . . .
Nicaragua 52.4 45.8 40.5 69.1 135.7 45.4 66.1 65.0 85.0 66.5 73.5 94.3 84.8 77.9 68.7 89.4 103.4
Panamá 47.1 56.7 56.8 54.8 62.7 73.0 76.3 75.5 41.5 75.9 82.5 91.5 93.1 86.7 121.6 113.9 102.1
Cuba 825.1 1,348.4 1,268.2 1,442.1 1,481.6 1,278.4 1,211.8 1,200.0 1,398.2 1,347.5 1,025.0 1,407.5 1,115.3 980.6 1,068.9 826.4
Haití 126.3 159.1 167.1 185.3 177.1 178.5 165.0 122.0 180.3 215.6 100.0 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7
República Dominicana 157.6 197.7 128.5 188.2 125.6 262.0 243.1 253.0 224.0 179.9 207.1 227.0 241.9 231.0 271.5 260.7




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Exportaciones 
Istmo Centroamericano 2.8 8.8 10.0 0.7 . 0.1 2.1 0.7 0.0 0.2 0.2 40.3
Centroamérica 2.8 8.8 10.0 0.7 - - - - - - 0.1 1.9 0.7 0.0 0.2 0.2 40.3
Costa Rica 0.4 1.5 2.4 - - - - - - - - - - - - - -
El Salvador 1.1 - 0.1 - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - - 0.4 - - - - - 0.1 0.2 - - - - -
Honduras 1.3 1.4 - - - . - - - - - - 1.7 0.7 - - - -
Nicaragua - 5.9 7.1 0.7 0.3 - - - - - - - . - - 0.2 0.2 40.3
Panamá - - - - - - - - - - - 0.1 - - -
_ „ _ _ ■ _ . . . . - . - - - .
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - - - -
México 24.5 6.4 0.6 0.1 0.2 - - 19.9 170.2 229.7 2.3 0.0 - - 88.2 431.7 102.0
Consumo aparente d  
Istmo Centroamericano 556.6 532.6 542.5 574.9 730.3 662.5 637.2 686.9 593.3 577.9 609.4 971.2 810.9 930.3 1,213.7 933.5
Centroamérica 509.5 475.9 485.7 520.1 667.6 589.5 560.9 611.4 551.8 502.0 526.9 879.7 717.9 843.6 1,092.1 819.6
Costa Rica 103.4 87.0 98.5 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 118.6 151.9 130.5 98.0 152.5 162.1 246.3
El Salvador 115.4 124.9 135.6 122.7 148.0 150.9 103.3 96.1 105.2 5.7 76.0 316.7 185.8 72.0 260.3 157.9 164.2
Guatemala 152.6 156.1 133.6 150.1 164.4 183.6 164.6 197.5 154.0 162.4 185.9 220.2 211.9 416.7 384.7 257.4 214.3
Honduras 85.7 68.0 84.6 74.9 96.3 100.3 105.1 120.1 107.3 115.4 72.9 96.7 104.9 179.0 226.1 153.0 ...
Nicaragua 52.4 39.9 33.4 68.4 135.4 45.4 66.1 65.0 85.0 66.5 73.5 94.3 84.8 77.9 68.5 89.2 63.1
Panamá 47.1 56.7 56.8 54.8 62.7 73.0 76.3 75.5 41.5 75.9 82.5 91.5 93.0 86.7 121.6 113.9 102.1
Cuba 825.1 1,348.4 1,268.2 1,442.1 1,481.6 1,278.4 1,211.8 1,200.0 1,398.2 1,347.5 1,025.0 1,407.5 1,115.3 980.6 1,068.9 826.4
Haití 126.3 159.1 167.1 185.3 177.1 178.5 165.0 122.0 180.3 215.6 100.0 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7
República Dominicana 157.6 197.7 128.5 188.2 125.6 262.0 243.1 253.0 224.0 179.9 207.1 227.0 241.9 231.0 271.5 260.7
México 3,405.4 3,996.9 4,262.4 3,517.7 4,388.6 5,012.6 4,517.1 4,388.2 4,320.1 4,136.0 3,874.3 4,195.8 4,335.0 4,966.0 5,061.4 3,912.3 4,915.2
/Continúa
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1980 1981 1982 1983 1984 1985
G rado  de dependencia d/ 
Istmo Centroamericano 93.8 94.4 94.9 93.3 94.4 92.6
Centroamérica 93.2 93.7 94.3 92.6 93.9 91.7
Costa Rica 100.4 101.7 102.4 100.0 100.0 100.0
El Salvador 101.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
Guatemala 76.0 75.7 72.7 74.3 75.5 73.8
Honduras 100.5 100.7 98.9 98.8 99.1 99.1
Nicaragua 100.0 114.8 121.3 101.0 100.2 100.0
Panamá 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cuba 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Haití 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
República Dominicana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
México 27.1 28.3 7.3 11.4 7.6 6.4
Producción neta por 
hab itan te
Istmo Centroamericano
Centroamérica 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.2
Costa Rica _ _ _ _ _
El Salvador - - - - . -
Guatemala 5.3 5.3 5,0 5.1 5.2 6.0
Honduras 0.3 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2
Nicaragua - - - - - -
Panamá - - - - - -
Cuba _ _ _ _ _
Haití - - - - ■ - . -
República Dominicana - - - - - -
México 37.1 41.8 55.8 43.2 54.9 62.2
Cuadro 48 (Continuación)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcentajes 
93.4 93.2 93.0 94.8 96.5 98.0 97.3 97.7 98.0 97.6
92.4 92.4 92.5 94.0 95.9 97.8 96.9 97.4 97.8 97.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
74.8 76.9 73.8 82.0 88.9 90.7 89.5 95.0 93.9 91.7 90.3
99.1 99.3 99.2 99.2 98.8 100.8 99.8 99.5 99.6 99.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.2 163.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ...
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5.0 9.9 27.6 10.4 8.7 12.9 24.8 35.1 27.9 31.3 40.3
Kilogramos por habitante
■ ’ ■ - ■ ~ * ‘
1.8 1.9 1.7 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0 .7
- - - - - - - . - -
- - - - - . - - - -
5.1 5 .4 4.6 3.3 2.3 2.2 2.3 2.1 2.3 2.0 1.9
0.2 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  0.2
- - - - - * - - - ~
* - - - - - - - - -
- - - - - - . - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
55.5 50.2 41.2 48.2 42.5 43.1 37.7 36.6 41.7 34.2 32.8 
/Continúa
Cuadro 48 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Consumo p o r habitante
Istmo Centroamericano 25.2 23.6 23.4 24.2 30.0 26.6 24.9 26.2 22.1 20.9 21.7 33.7 27.4 30.5 38.8 29.1
Centroamérica 25.3 23.1 23.0 24.0 30.1 25.9 24.0 25.5 22.4 19.9 20.5 33.3 26.4 30.2 38.0 27.8
Costa Rica 45.3 37.0 40.7 41.7 48.1 41.4 44.8 47.4 34.9 51.4 39.1 48.8 40.9 30.0 45.5 47.4 70.4
El Salvador 25.4 27.3 29.4 26.4 31.6 31.8 21.5 19.7 21.1 1.1 15.1 61.6 35.3 13.3 47.1 27.9 28.3
Guatemala 22.1 21.9 18.3 20.0 21.2 23.1 20.1 23.4 17.7 18.2 20.2 23.3 21.7 41.5 37.3 24.2 19.6
Honduras 24.0 18.5 22.2 19.1 23.8 24.0 24.3 27.0 23.4 24.4 14.9 19.2 20.3 33.5 41.2 27.1
Nicaragua 18.8 13.8 11.3 22.4 43.1 14.1 20.0 19.2 24.5 18.6 20.6 25.7 22.5 20.0 17.1 21.6 14.9
Panamá 24.2 28.3 27.7 26.2 29.4 33.7 34.5 33.4 18.0 32.3 34.4 37.4 37.3 34.2 47.0 43.3 38.1
Cuba 85.0 138.2 128,8 145.0 147.5 125.9 118.3 115.9 133.6 127.4 96.4 131.4 103.5 90.4 98.0 75.4
Haití 23.6 29.2 30.1 32.8 30.8 30.4 27.6 20.0 29.0 33.9 15.4 28.2 38.6 32.5 23.7 29.6
República Dominicana 27.7 33.9 21.5 30.7 20.0 41.1 37.0 37.7 32.9 25.8 29.1 31.3 32.7 30.6 35.3 33.3
México 50.4 58.2 60.2 48.8 59.4 66.4 58.4 55.5 53.9 50.6 46.6 49.5 50.2 56.4 56.5 42.9 53.0
U>
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a / Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Se estimó en 10% de la producción la pérdida poscosecha,
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones.
à! Con relación al consumo aparente.
Cuadro 49
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION Y CONSUMO POR HABITANTE DE CARNE BOVINA




Centroamericano 302,106 307,061 289,583 295,454 313,732 325,614 317,712 318,535 330,560 358,185 380,753 366,082 346,947 372,532 392,909 399,925 411,804
Centroamérica 261,134 261,633 237,475 243,690 260,263 270,554 262,102 264,073 282,446 307,439 325,365 312,975 296,626 319,168 342,109 348,279 356,716
Costa Rica 71,816 87,644 61,598 61,409 77,031 94,631 109,331 97,007 87,414 81,111 87,481 93,962 80.908 81,898 95,454 93,587 96,417
El Salvador 30,680 24,478 24,630 24,273 24.411 23,210 18,678 20,838 24,679 27,795 26,890 23,246 21,811 24,453 26,473 28,591 29,420
Guatemala 58,636 59,017 53,061 57,346 57,310 52,461 37,444 48,140 54,840 68,296 63,160 51,838 40,588 48,249 51,899 53,880 54,260
Honduras 56,852 59,107 59,311 60,825 62,416 65,630 68,331 73,652 80,416 86,948 96,435 99,386 106,152 112,607 116,988 123,176 128,037
Nicaragua 43,150 31,387 38,876 39,838 39,095 34,622 28,318 24,437 35,097 43,288 51,399 44,543 47,167 51,961 51,296 49,045 48,583
Panamá 40,972 45,428 52,108 51,764 53,469 55,060 55,610 54,462 48,114 50,746 55,388 53,107 50,321 53,364 50,800 51,646 55,088
Cuba 147,000 152,000 150,000 151,000 151,200 149,300 147,500 140,200 141,600 289,100 272,400 180,800 153,600 131,000 120,500 129,100 136,800
Haití 18,000 27,000 30,000 19,900 33,000 33,000 34,000 34,000 34,000 35,000 34,000 32,000 20,000 20,000 28,000 28,000 29,000
R. Dominicana 49,000 55,000 54,000 57,000 58,000 65,000 69,000 77,727 78,737 81,099 82,478 84,293 83,029 85,520 80,726 79,763 80,317
México
Importaciones
1,065,070 1,163,535 1,200,544 1,030,167 962,820 979,574 1,247,856 1,272,593 1,217,288 1,162,780 1,113,919 1,188,687 1,247,195 1,256,478 1,364,711 1,412,336 1.327,947
Istmo
Centroamericano 753 516 239 141 78 580 119 35 192 264 126 869 2,103 3,416 5,032 8,933
Centroamérica 734 499 230 112 78 580 117 33 187 264 119 867 2,082 3,384 4,981 8,893
Costa Rica 586 18 61 1 1 . _ 21 21 61 61 3 89 171 364 400
El Salvador 6 - 20 15 - - - - - - 10 769 1,685 2,952 4,296 7,677 12,170
Guatemala 63 360 76 69 21 15 8 12 144 182 18 81 157 79 85 439 644
Honduras 78 106 73 27 56 565 109 . 21 21 30 2 124 151 160 356
Nicaragua I 15 - - - - - - - - - 12 27 31 76 21
Panamá 19 17 9 29 • - 2 2 5 - 7 2 21 32 50 40
Cuba - . . - 397 - 490 . - . 20 600 170 130 110
Haití 643 285 300 146 150 130 100 50 10 70 20 30 20 20
R. Dominicana 39 128 79 38 7 5 30 15 100 100 100 100 100 22 100 330
México 1,157 9,060 7,503 74 226 10,154 689 3,479 28,365 44,242 52,794 131,640 157,440 95,611 55,073 10,130 20,333
/Continúa
Cuadro 49 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Exportaciones
Istmo
Centroamericano 89,164 81,792 68,072 55,997 49,366 52,055 52,556 54,947 51,503
Centroamérica 87,816 79,565 63,580 54,018 48,695 52,002 52,549 54,947 51,204
Costa Rica 26,047 33,196 24,268 13,920 20,504 27,202 35,212 27,330 23,534
El Salvador 1,690 470 1,368 1,713 1,239 1,268 959 1,147 870
Guatemala 10,995 12,882 7,182 8,670 8,422 9,115 2,882 9,940 10,233
Honduras 28,605 23.846 16,195 15,474 9,519 8,643 10,874 9,681 9,921
Nicaragua 20,478 9,171 14,567 14,242 9,011 5,774 2,622 6,849 6,645
Panamá 1,348 2,227 4,492 1,979 670 53 7 - 300
Cuba - . - . . . - - .
Haití 1,181 1,554 500 292 157 200 - - -
R. Dominicana 1,122 3,831 4,121 3,076 480 7,506 13,453 8,406 12,145
México 518 957 363 1,266 1,676 1,612 2,404 4,825 4,155
Consumo aparente 
Istmo
Centroamericano 213.695 225,786 221,749 239,598 264,444 274,139 265,275 263,623 279,248
Centroamérica 174,053 182,567 174,124 189,784 211,645 219,132 209,670 209,159 231,429
Costa Rica 46,355 54,466 37,390 47,490 56,528 67,428 74,119 69,697 63,901
El Salvador 28,996 24,008 23,282 22,575 23,172 21,942 17,719 19,691 23,809
Guatemala 47,703 46,495 45,955 48,745 48,909 43,362 34,570 38,211 44,752
Honduras 28,325 35,367 43,189 45,378 52,953 57,552 57,566 63,971 70,516
Nicaragua 22,673 22,231 24,309 25,596 30,083 28,848 25,696 17,588 28,452
Panamá 39,643 43,218 47,625 49,814 52,799 55,007 55,605 54,464 47,819
Cuba 147,000 152,000 150,000 151,000 151,597 149,300 147,990 140,200 141,600
Haití 17,462 25,731 29,800 19,754 32,993 32,930 34,100 34,050 34,010
R. Dominicana 47,917 51,297 49,958 53,962 57,527 57,499 55,577 69,336 66,692
México 1,065,709 1,171,638 1,207,684 1,028,975 961,370 988,116 1,246,141 1,271,247 1,241,498
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
64,101 87,514 80,418 65,432 84,940 71,333 57,316 51,321
62,750 85,213 76,577 63,964 80,495 69,899 56,032 48,981
20,434 18,799 25,175 17,300 25,700 22,500 21,200 21,500
1,369 829 - - 34 1 1 1
15,209 28,819 22,475 12,464 12,591 5,545 3,636 1,027
9,261 11,463 14,154 16,523 16,886 16,248 5,967 5,770
16,478 25,304 14,773 17,677 25,284 25,605 25,227 20,682
1,351 2,301 3,841 1,468 4,445 1,435 1,284 2,340
10,604 9,823 13,130 6,744 6,518 5,069 1,883
-
4,707 4,636 1,996 3,665 1,534 1,607 2,167 3,754
294,347 293,365 286,534 283,618 291,008 326,607 351,542
244,952 240,271 237,265 234,744 242,057 277,191 301,140
60,738 68,743 68,790 63,697 56,369 73,318 72,787
26,426 26,071 24,015 23,496 27,371 30,768 36,266 41,588
53,269 34,360 29,444 28,281 35,736 46,439 50,683 53,876
77,708 85,002 85,234 89,753 95,872 100,900 117,565
26,810 26,096 29,782 29,517 26,708 25,767 23,839
49,395 53,094 49,268 48,873 48,951 49,416 50,402
289,100 272,400 180,820 154,200 131,170 120,630 129,210
35,070 34,020 32,030 20,020 20,020
70,595 72,755 71,263 76,385 79,024 75,757 78,210









Centroamericano 13.7 13.6 12.5 12.4 12.9 13.1 12.4 12.1 12.3 13.0 13.5 12.7 11.7 12.2 12.6 12.5 12.5






















































































































































Centroamericano 9.7 10.0 9.6 10.1 10.9 11.0 10.4 10.1 10.4 10.7 10.4 9.9 9.6 9.6 10.4 10.9










































































































































México 15.8 17.0 17.1 14.3 13.0 13.1 16.1 16.1 15.5 14.7 14.0 15.5 16.2 15.4 15.8 15.6 14.5








COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a!




18,662 21,905 31,858 35,421 37,727 40,536 43,316 49,496
Maíz blanco 2,283 3,768 8,379 11,369 11,508 12,516 13,669 13,669 13,669 16,004 19,653 22,511 24,898 27,117 31,532 31,415 42,684
Maíz amarillo 2,282 3,521 8,030 10,914 11,240 12,324 13,669 - - 13,669 13,669 14,017 17,847 17,847 18,056 17,778 29,080
Frijol rojo 6,237 10,219 21,877 31,092 33,445 36,331 42,103 36,841 35,788 44,798 50,496 65,857 76,242 80,706 93,755 93,495 62,370
Sorgo 1,926 3,123 7,101 11,225 11,048 11,278 11,587 11,570 11,570 12,273 12,625 14,788 14,788 14,788
Algodón d  di 14,176 32,609 47,740 73,330 74,981 69,587 75,000 105,000 117,027 148,122 174,603 176,429 175,814 213,907
Banano de 
exportación di 1,938 3,768 8,379 11,369 11,508 12,516 13,669 13,669 13,669 16,004 19,653 22,511 40,424 36,081 39,758 47,928
Café d/ 21,648 34,198 63,489 57,200 72,967 88,488 163,761 106,558 138,035 125,913 99,326 152,950 141,179 196,165 343,217 570,221
Caña de azúcar dJ 186 301 510 868 840 894 968 992 1,223 1,766 2,017 2,597 3,440 3,617 4,188 5,041
(Dólares por tonelada)
Arroz granza 238.5 167.6 200.1 281.6 270.3 254.0 252.0 227.3 219.2 228.8 237.9 260.9 263.8 264.9 258.2 241.1 238.2
Maíz blanco 247.0 177.9 210.7 273.6 259.2 248.1 243.7 217.7 180.1 196.2 213.5 184.4 185.4 190.4 200.8 174.9 205.4
Maíz amarillo 247.0 166.3 201.9 262.6 253.1 244.3 243.7 167.5 148.5 114.8 132.9 125.3 115.0 99.0 139.9
Frijol rojo 675.0 482.5 550.1 748.1 753.3 720.1 750.8 670.4 485.4 438.7 486.6 539.4 567.9 566.6 597.1 520.5 300.1
Sorgo 208.4 147.4 178.6 270.1 248.8 223.5 206.6 184.2 152.5 150.4 137.1 121.1 110.1 103.8
Algodón 
Banano de
1534.2 1539.6 1200.4 1764.4 1688.8 1379.3 1337.4 1672.0 1542.1 1815.7 1896.4 1445.0
exportación 209.7 183.3 183.3 183.3 183.3 187.4 212.2 215.0 215.0 220.0 237.0 257.8 301.1 253.3 253.2 266.8
Café 2342.9 1614.6 1596.4 1376.3 1643.4 1754.0 2920.1 1696.8 1818.9 1543.4 1078.8 1252.7 1051.5 1377.2 2186.0 3174.4
Caña de azúcar 20.1 14.2 12.8 20.9 18.9 17.7 17.3 15.8 16.1 21.6 21.9 21.3 25.6 25.4 26.7 28.1
Fuente: Banco Central de Costa Rica; Consejo Nacional de Producción (CNP), Departamento de  Estudios Económicos, División de Fom ento Agropecuario; Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios números, y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de  Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), 
Comportamiento d e  los Precios de los Productos e Insumas Agropecuarios en los países del CORECA, 1994, 1995 y 1996. 
a/ Cifras preliminares.
b/  A partir de 1989 se  refiere al precio de sustentación,
c/  A partir de 1985 corresponde a  algodón oro.
d i A partir de 1992 se  calcularon sobre la base del valor bruto de la producción a  precios corrientes,
e/ Se utilizó el prom edio del tipo de cambio proporcionado por el Banco Central de Costa Rica.
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Cuadro 51
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a!
A rroz granza 46.8 22.4 23.4 24.1 29.6 24.3 22.5
Colones por quintal 
29 .9  40 .9 61.8 45.7 57.3 103.2 77.5 69.4 83.7 73.6 106.3
Frijol rojo 24.5 17.5 19.6 19.4 21.5 24.3 22.8 30.5 36.1 39.5 49.2 61.4 70.5 67.7 64.9 99.6 79.6 102.7
Maíz 45.6 82.8 83.8 69.5 54.2 51.9 69.1 94.1 99.1 235.8 177.1 227.3 265.4 135.9 355.2 312.8 188.7 423.6
Sorgo 17.2 15.2 17.9 17.4 18.3 16.6 21.2 28.8 33.6 43.6 40.5 50.4 58.8 56.0 61.1 78.5 61.1 61.0
Algodón o ro  b / 191.4 196.5 206.4 161.5 199.8 239.6 223.3 243.8 313.8 363.8 386.4 470.9 679.4 876.3 1,112.7 561.0
Café h/ 248.0 148.7 167.0 161.6 182.7 202.4 405.0 278.5 349.5 370.6 390.3 382.5 267.4 486.5 558.8 929.2 884.9 648.3
Caña de azúcar b / 1.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.8 3.0 3.2 3 .9 4.5 5.3 5 .6 5.7 6.5 6.8




890 1,344 993 1,247 2,244 1,686 1,509 1,819 1,601 2,311
Frijol rojo 533 380 426 422 468 529 497 663 786 858 1,069 1,336 1,534 1,471 1,411 2,166 1,729 2,232
Maíz 992 1,800 1,822 1,511 1,178 1,129 1,503 2,045 2,154 5,125 3,849 4,942 5,770 2,953 7,721 6,801 4,102 9,209
Sorgo 375 330 389 378 397 360 461 627 730 947 881 1,095 1,279 1,218 1,329 1,707 1,329 1,327
Algodón oro 4,161 4,272 4,486 3,512 4,344 5,210 4,855 5,301 6,822 7,908 8,400 10,236 14,770 19,050 24,188 12,195
Café 5,390 3,233 3,630 3,512 3,971 4,400 8,804 6,055 7,597 8,056 8,484 8,316 5,812 10,577 12,148 20,200 19,237 14,092
Caña de azúcar 34 50 50 50 50 52 60 65 70 85 98 115 122 124 142 148
A rroz granza 407 195 203 210 258 211
Dólares por tonelada c/ 
196 130 178 269 181 163 278 200 172 207 182 263
Frijol ro jo 213 152 170 169 187 212 199 133 157 172 195 174 190 174 161 247 197 254
Maíz 397 720 729 604 471 452 601 409 431 1,025 702 644 714 350 879 775 467 1,048
Sorgo 150 132 156 151 159 144 185 125 146 189 161 143 158 144 151 194 151 151
Algodón oro 1,664 1,709 1,795 1,405 1,738 2,084 1,942 1,060 1,364 1,582 1,533 1,335 1,828 2,257 2,755 1,389
Café 2,156 1,293 1,452 1,405 1,588 1,760 3,522 1,211 1,519 1,611 1,548 1,084 719 1,253 1,384 2,301 2,188 1,603
Caña de azúcar 13 20 20 20 20 21 24 13 14 17 18 15 15 15 16 17
Fuente: B anco Central de Reserva de El Salvador; Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Análisis de M ercado, M inisterio de Agricultura y  Ganadería (MAG) y Consejo Regional 
de Cooperación Agrícola de Centroamérica, M éxico y  República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e  Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, 1996. 
a / C ifras preliminares.
b / A  partir de 1992 se calcularon sobre la base del valor bruto de la producción.
el D e 1983 a  1990 se utilizó el tipo de cambio promedio anual; de 1991 a 1993 se utilizó el tipo de cambio trim estral de  la  CEPA L. Para 1994, 1995 y 1996 los datos se tom aron del CORECA.
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Cuadro 52
GUATEMALA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS




























Cafia de azúcar 14
13.1 12.1 13.1 13.4
9.9 9.1 9.8 8.2
34.9 25.3 24.1 25.1
8.2 7.6 8.4 7.9
12.0 12.0 14.0 14.0
64.5 63.2 69.6 77.7
6.7 5.6 5.8 7.3
101.2 110.9 114.5 102.0
1.1 0.8 0.7 0.8
284 263 286 292
216 198 214 178
760 549 523 545
179 166 183 171
261 261 304 304
1,401 1,374 1,513 1,689
145 121 127 158
2,199 2,411 2,489 2,216
24 17 15 16
282 229 242 235
214 173 181 143
752 478 443 440
177 144 155 138
258 227 258 245
1,388 1,194 1,282 1,362
144 105 107 127
2,177 2,097 2,109 1,787
24 15 12 13
12.4 27.0 33.3 38.9
10.2 17.8 18.5 17.9
37,0 50.1 49.9 68.0
9.1 15.7 17.1 18.5
14.0 18.7 22.6 25.1
103.7 67.7 122.4 152.1
8.2 16.1 19.3 26.0
243.4 245.4 247.8 202.8
0.7 1.0 1.1 1.1
Quetzales por tonelada
268 587 724 847
221 387 402 389
805 1,089 1,085 1,478
198 341 372 402
304 407 491 546
2,255 1,472 2,660 3,307
179 350 418 566
5,292 5,336 5,386 4,410
15 22 24 24
Dólares por tonelada c/
151 312 290 323
124 206 161 149
452 579 434 564
111 181 149 153
171 217 1% 208
1,267 783 1,064 1,262
101 186 167 216
2,973 2,838 2,155 1,683
9 12 10 9
51.7 71.1 80.0 65.0
23.7 39.3 34.5 39.3
73.0 91.4 114.4 115.7
19.6 26.6 31.0 33.6
26.8 33.8 41.7 41.8
158.9 319.2 354.9 275.6
27.4 41.8 48.7 53.6
188.4 307.3 233.7 214.5
1.3 2.5 2.6 2.8
1,123 1,546 1,739 1,413
515 855 749 854
1,587 1,986 2,487 2,516
426 578 674 731
582 735 907 910
3,453 6,940 7,716 5,991
595 908 1,058 1,165
4,095 6,680 5,081 4,662
29 54 57 61
397 344 349 274
182 190 150 166
561 441 498 489
151 129 135 142
206 163 182 177
1,220 1,542 1,546 1,163
210 202 212 226
1,447 1,484 1,018 905
10 12 11 12
64.1 47.8 54.8 64.2
36.3 58.7 49.4 78.2
177.7 172.6 211.3 244.7




347.9 569.4 511.4 ..
3.1 3.3 4.1
1,394 1,039 1,192 1,396
789 1,276 1,073 1,700
3,863 3,752 4,594 5,319






249 181 205 230
141 222 185 280
690 653 791 875






Fuente: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de  Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y 
Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de los Productos e  Insumos 
Agropecuarios en los Países del CORECA, enero de 1997. 
a / Cifras preliminares, 
b / De exportación.
- /  Cnkr» ia hnw Ar* rífras /tul Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
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HONDURAS: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% a1
Arroz granza 23.0 24.7 26.1 27.4 25.0 25.7 25.7
Lempiras por quintal 
23.3 23.6 28.4 52.1 60.0 45.0 53.0 62.5 71.9 75.6
Arroz oro 38.3 41.2 43.5 45.6 41.7 42.8 42.8 38.9 39.3 47.3 86.8 87.8 73.0 80.2 111.4 128.1 129.3
Frijol 11.6 11.1 13.0 14.0 12.5 14.2 15.8 17.2 16.0 17.6 29.0 33.5 38.5 42.4 70.0 71.4 78.8
Maíz grano 30.6 27.6 30.7 32.5 33.0 35.6 32.1 32.1 54.9 40.0 80.0 115.0 70.0 185.0 219.0 160.0 175.1
Sorgo 12.8 14.2 15.0 16.0 14.0 14.1 15.5 15.5 14.7 15.3 23.8 29.8 32.0 36.0 57.0 60.0 65.2
Trigo
Algodón rama 55.9 42.0 45.3 57.0 48.2 40.0 50.0 52.0 50.0 67.0 110.0 150.0 - - - - -
Banano 
Exportación ■ 22.1 23.3 22.5 26.6 25.9 27.0 27.8 30.0 44.7 58.4 94.5 110.8 86.9 100.8 121.7 162.0 183.0
Consumo interno 6.8 7.1 6.9 7.3 7.3 7.4 7.6 7.7 7.7 7.7 - - - - - - -
Café oro 179.3 130.0 134.5 115.7 127.1 129.4 217.4 161.9 162.4 184.8 161.7 246.0 237.2 366.2 883.9 1,237.4 1,383.8
Caña de azúcar 1.3 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.3 3.0 3.0 3.9 5.9 6.5
Arroz granza 506.0 544.3 574.7 603.4 551.6 566.6 566.4
Lempiras por i 
514.4 519.4
tonelada
625.4 1,148.6 1,322.5 992.1 1,168.4 1,378.7 1,585 5 1,667.5
Arroz oro 843.3 907.2 957.9 1,005.7 919.3 944.0 944.0 857.3 865.7 1,042.4 1,914.4 1,936.4 1,608.5 1,768.8 2,455.5 2,824.5 2,850.7
Frijol 254.6 244.9 286.6 308.6 275.6 311.9 347.4 378.5 353.6 388.9 639.3 738.5 849.4 934.3 1,543.2 1,574.1 1,736.8
Maíz grano 673.5 608.5 675.7 716.5 727.3 785.5 707.2 707.2 1,209.9 881.8 1,763.7 2,535.3 1,543.2 4,078.5 4,828.7 3,527.3 3,859.1
Sorgo 282.6 312.6 330.0 353.0 308.6 310.8 341.9 341.9 324.1 336.2 524.7 655.9 705.5 793.7 1,256.6 1,322.8 1,436.7
Algodón rama 1,231.3 925.9 997.6 1,256.6 1,063.3 881.8 1,102.3 1,146.4 1,102.3 1,477.1 2,425.0 3,306.9 - - - - -
Banano
Exportación 487.2 513.4 494.9 586.9 571.0 595.9 612.0 660.3 985.4 1,286.6 2,084.2 2,442.9 1,914.9 2,221.1 2,682.1 3,571.4 4,035.1
Consumo interno 149.5 157.4 152.1 161.2 161.8 163.8 168.2 170.2 170.2 170.2
Café oro 3,951.7 2,866.0 2,964.7 2,550.3 2,801.4 2,852.3 4,791.9 3,569.4 3,581.1 4,075.0 3,564.2 5,423.5 5,229.3 8,073.4 19,485.9 27,280.4 30,506.0
Caña de azúcar 28.9 34.8 30.0 32.2 32.6 30.9 30.4 30.9 31.1 30.9 31.0 50.0 65.0 65.0 84.9 129.4 142.4
Dólares por tonelada b/
Arroz granza 253.0 272.2 287.4 301.7 275.8 283.3 283.2 257.2 259.7 312.7 280.2 248.6 179.1 177.8 163.2 165.7 141.4
Arroz oro 421.6 453.6 478.9 502.9 459.7 472.0 472.0 428.6 432.9 521.2 466.9 364.0 290.3 269.2 290.6 295.2 241.7
Frijol 127.3 122.5 143.3 154.3 137.8 156.0 173.7 189.3 176.8 194.4 155.9 138.8 153.3 142.2 182.6 164.5 147.2
Maíz grano 336.8 304.2 337.9 358.2 363.6 392.7 353.6 353.6 604.9 440.9 430.2 476.6 278.6 620.8 571.5 368.7 327.1
Sorgo 141.3 156.3 165.0 176.5 154.3 155.4 171.0 171.0 162.0 168.1 128.0 123.3 127.3 120.8 148.7 138.3 121.8
Algodón rama 
Banano
615.6 463.0 498.8 628.3 531.6 440.9 551.1 573.2 551.1 738.5 591.5 621.6 - - - ■ "
Exportación 243.6 256.7 247.5 293.4 285.5 297.9 306.0 330.1 492.7 643.3 508.3 459.2 345.7 338.1 317.4 373.3 342.1
Consumo interno 74.7 78.7 76.1 80.6 80.9 81.9 84.1 85.1 85.1 85.1
Café oro 1,975.9 1,433.0 1,482.4 1,275.1 1,400.7 1,426.1 2,395.9 1,784.7 1,790.6 2,037.5 869.3 1,019.5 943.9 1,228.8 2,306.3 2,851.4 2,586.0
Caña de azúcar 14.4 17.4 15.0 16.1 16.3 15.4 15.2 15.4 15.5 15.4 7.6 9.4 11.7 9.9 10.0 13.5 12.1
Fuente: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
a/ Cifras preliminares.
b/ CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de 1980 a 1993. Para 1994,1995 y 1996, información del CORECA.
Cuadro 54
NICARAGUA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1990 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Córdobas por quintal
A rroz granza 103 107 164 184 446 381 2,077 1,678 5,430 45,100 10 42 62 69 74 84 114
Frijol 251 320 350 390 800 1,818 9,124 2,388 3,712 90,667 22 105 71 247 179 153 359
M aíz blanco 79 100 130 180 325 719 4,250 2,040 1,402 36,533 12 28 39 45 62 98 98
Sorgo 63 80 100 128 200 503 1,075 1,351 1,189 24,667 7 30 38 43 46 54 69
Algodón ram a 296
Banano
Café oro  1,300
Caña de azúcar 7
Córdobas por tonelada
A rroz granza 2,230 2,315 3,565 4,000 9,685 8,291 45,146 36,488 118,043 980,435 217 909 1,349 1,492 1,600 1,833 2,471
Frijol 5,452 6,957 7 ,609 8,478 17,391 39,515 198,337 51,909 80,699 1,971,014 485 2,272 1,554 5,374 3,901 3,331 7,811
Maíz 1,713 2,174 2,826 3,913 7,063 15,626 92,391 44,348 30,482 794,203 262 618 845 987 1,340 2,136 2,133
Sorgo 1,363 1,733 2,174 2,783 4,348 10,924 23,370 29,380 25,844 536,232 161 653 832 936 1,005 1,167 1,504
Algodón ram a 6,424
Banano
Café o ro  28,261
Caña de  azúcar 152
Dólares por toneladas c /
A rroz granza 222 230 355 398 964 313 678 521 600 63 187 270 244 238 243 293
Frijol 543 692 757 844 1,730 1,491 2,978 742 410 126 468 311 878 580 442 925
Maíz 170 216 281 389 703 590 1,387 634 155 51 128 169 161 199 284 253
Sorgo 136 172 216 277 433 412 351 420 131 34 135 166 153 150 155 178
Algodón ram a 639
Banano
Café oro 2,812
Caña de azúcar 15
Fuente: Banco Central de  Nicaragua, G erencia de Estudios Económicos; Comité de  Acción de Apoyo al D esarrollo Económico y  Social de Centroamérica (CA D ESCA ), Program a de  Form ación 
de  Seguridad Alimentaria, Nicaragua: Política macroeconômica y sus efectos en  la agricultura y la seguridad alim entaria y Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA), 
Comportamiento de  los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, 1996. 
a / D urante 1989 y 1990 cambió la  unidad monetaria, 
b / C ifras preliminares.
c / D e 1988 a  1993 se utilizó el tipo de cambio prom edio trim estral de la CEPA L. Para 1994, 1995 y 1996, datos de  CORECA.
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Cuadro 55
PANAMA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Balboas por quintal
A rroz en cáscara c/ 10.6 11.2 10.6 10.8 10.1 10.7 9 .6 9.9 10.1 10.3 10.3 10.0 10.2 10.3 10.6 10.4 10.5
A rroz en cáscara di 8.3 10.0 9.9 9 .6 9.2 8 .4 5.6 8.2 8.5 8.8 9 .0 9.0 9.2 8 .9 8 .7 7.8 8.6
A rroz oro e l 20.4 25.7 27.3 23.7 27.4 26.4 26.0 26.3 26.2 26.0 26 .6 26.0 25.8 25.7 26.2 26.1 27.2
A rroz oro d i 17.2 21.5 23.8 21.4 23.0 22.9 23.7 22.7 21.3 22.1 22.2 20.5 22.5 23.3 20.5 23.4 23.2
Frijol 19.9 18.1 19.6 16.7 23.2 21.5 20.2 20.8 22.3 25.7 25 .8 24.1 24.3 25 .0 28.8 26.8 26.8
Maíz 9.3 9.6 10.1 10.0 10.4 10.5 10.6 10.3 10.4 10.3 10.8 10.3 10.9 10.2 10.3 10.8 11.3
Banano el 1.0 1.1 1.0 0 .9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.6 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7
Café pilado 70.0 75.5 68.0 74.8 54.9 56.1 67.7 68.4 66.1 74.2 60.0 86.3 81.9 91.2 84.1 60.5 62.1
Dólares por tonelada
A rroz en cáscara 233.7 246.5 233.5 237.0 221.8 235.2 210.5 217.6 221.8 227.3 226.9 220.9 224.9 226.0 234.3 229.7 231.9
A rroz en cáscara 182.5 220.7 217.4 211.0 202.4 185.4 124.3 181.7 188.1 193.8 197.5 198.0 201.7 196.2 191.4 172.2 189.8
A rroz oro 449.7 566.8 601.2 521.4 603.0 582.5 573.9 580.5 576.9 573.0 587.1 572.3 569.4 565.7 577.8 575.4 598.8
A rroz oro 379.6 474.2 523.8 472.2 507.7 504.0 522.9 500.9 468.5 487.2 489.4 450.8 496.7 513.2 451.7 516.3 511.2
Frijol 439.4 399.0 433.0 368.6 512.1 473.3 444.4 457.9 492.5 565.9 568.1 530.2 535.5 551.1 634.3 591.7 589.9
Maíz 205.5 211.9 221.6 220.7 229.7 232.1 233.7 227.5 228.2 227.1 237 .4 227.3 241.0 224.2 227.7 238.8 248.0
Banano 22.9 23.8 22.3 20.7 21.2 21.2 23.6 23.4 24.9 34.4 30.0 37.3 36.2 35.7 34.2 32.0 37.0
Café pilado 1,543.2 1,664.5 1,499.1 1,648.8 1,210.5 1,237.7 1,492.7 1,508.4 1,457.0 1,636.0 1,322.8 1,902.3 1,805.8 2 ,009.9 1,854.5 1,333.8 1,369.9
Fuente: D irección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Precios recibidos por el productor agropecuario, varios años.
a/ E n la finca.
b/ Cifras preliminares.
c/ D e prim era.
d/ D e segunda.
e/ Balboas por racimo. Se refiere al guineo.
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Cuadro 56
REPUBLICA DOMINICANA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS a/
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Pesos dominicanos por tonelada
Algodón en  rama 1,254.6 1,636.1 1,874.9 2,140 .0 17,108.0 18,938.6 8,205.9 8,206.2 - -
A rroz granza 642.0 1,053.6 1,660.3 4,850 .0 4,291.0 4,058.7 3,886.7 4,500.0 4,551.0 4,597.2
Batatas 446.9 1,017.2 1,784.8 1,500.0 2,393.0 1,653.0 2,476.0 3,491.0 2,377 .4 2,506.0
Cacao en  grano 3,330.1 5,032.5 5,848.8 5 ,910 .0 8,382.3 7,578.7 8,186.3 10,845.3 8,278.3 8,385.9
Café cerezo 5,687.9 8,448.0 9,732.9 10,230.0 14,019.3 10,478.5 13,122.0 17,636.0 23,578.9 21,874.9
Caña de azúcar 46.3 76.9 125.8 150.0 332.7 330.7 344.8 335.1 305.0 357.8
Frijoles o habichuelas 2,867.5 3,916.6 6,692.1 11,740.0 16,246.0 17,191.0 20,286.0 18,221.0 18,842.5 16,909.5
Maíz grano 555.3 1,026.0 1,370.6 2 ,210 .0 2,788.6 2,831.2 3,032.4 4,052.9 3,116.9 3,531.3
Plátanos c / 195.3 344.3 290.2 570.0 959.2 782.0 797.9 932.0 1,081.1 697.2
Tabaco en  ram a 4,989.5 6,630.1 14,316.9 16,570.0 22,465.0 21,786.0 23,366.3 24,161.5 18,164.8 16,510.0
Yuca 526.5 1,219.1 1,239.0 1,320.0 2,736.0 1,477.0 2,976.0 3,606.0 2,639.8 2,671.1
Dólares por tonelada d/
Algodón en  ram a 326.3 267.7 295.7 258.1 1,356.7 1,515.1 647.2 650.5 - -
A rroz granza 167.0 172.4 261.9 585.0 340.3 324.7 306.5 356.7 353.6 356.5
Batatas 116.2 166.4 281.5 180.9 189.8 132.2 195.3 276.7 184.7 194.3
Cacao en grano 866.1 823.3 922.5 712.9 664.7 606.3 645.6 859.7 643.2 650.2
Café cerezo 1,479.3 1,382.1 1,535.2 1,234.0 1,111.8 838.3 1,034.9 1,397.9 1,832.1 1,696.2
Caña de azúcar 12.0 12.6 19.8 18.1 26.4 26.5 27.2 26.6 23.7 27.7
Frijoles o  habichuelas 745.8 640.7 1,055.5 1,416.2 1,288.3 1,375.3 1,599.8 1,444.3 1,464.1 1,311.2
M aíz grano 144.4 167.9 216.2 266.6 221.1 226.5 239.2 321.3 242.2. 273.8
Plátanos c / 50.8 56.3 45.8 68.8 76.1 62.6 62.9 73.9 84.0 54.1
Tabaco en  rama 1,297.6 1,084.7 2,258.2 1,998.8 1,781.5 1,742.9 1,842.8 1,915.2 1,411.4 1,280.2
Yuca 136.9 199.5 195.4 159.2 217.0 118.2 234.7 285.8 205.1 207.1
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, boletín trimestral.
a/ Calculados sobre la  base del valor de la producción agrícola a precios corrientes divididos entre la producción,
b/  Cifras preliminares,
c/ Unidades.
di D e 1980 a 1993 se utilizó el tipo de cambio de  la C EPA L y para 1994 a 19%  los datos del Banco Central.
Cuadro 57
MEXICO: PRECIOS MEDIOS RURALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Pesos por tonelada
Granos
A rroz palay 6 7 10 21 37 59 99 219 440 502 546 611 567 544 688 1,066 1,617
Cebada 4 6 8 17 31 48 71 137 351 444 562 635 695 697 679 1,003 1,420
Frijol 15 17 20 31 50 156 271 490 975 978 1,988 2,052 2,266 2,157 1,901 2,186 4,264
Maíz 5 7 9 20 34 53 94 234 391 468 609 707 766 768 656 1,092 1,435
Sorgo 3 4 7 12 24 34 82 153 331 296 341 430 197 192 407 942 1,141
Trigo 4 5 7 14 25 37 62 140 313 389 507 586 615 615 611 903 1,775
Oleaginosas
Ajonjolí 12 15 27 59 106 142 276 362 1,105 1,475 2,021 2 ,030 2,420 2,207 2,152 5,111 4,597
Cacahuate 16 18 31 46 109 146 1,618 1,942 2,131 1,738 1,836 2,017 3,025 3,678
Cártamo 7 8 11 22 36 64 161 225 482 634 667 704 774 795 788 1,316 1,994
Copra 11 15 25 42 128 135 212 621 510 677 827 1,077 1,226 1,216 1,305 2,320 3,578
Girasol 7 11 19 28 59 96 167 198 624 682 1,027 1,130 828 820 1,013 1,428 2,261
Semilla de algodón 5 6 14 20 33 48 52 81 339 1,243 1,588 1,905
Soya 8 11 16 33 58 86 164 464 777 961 816 1,268 1,022 995 857 1,474 2,127
Frutas y hortalizas
Aguacate 11 16 23 15 62 84 179 332 956 1,200 1,492 2,072 1,865 1,944 1,480 1,394 2,107
Ajo 9 12 27 46 42 112 1,864 2,876 2,800 2,923 2,598 2,597 4,008 8,219
Cebolla 4 9 13 17 35 36 331 656 843 990 1,140 987 995 1,319
Chile seco 45 59 86 138 390 764 4,843 7,021 9,421 16,159 12,720 10,209 12,351 16,370
Chile verde 7 12 16 29 55 84 923 1,210 1,785 1,726 2,029 2,067 2,014 2,218
Durazno 9 12 22 49 80 128 1,074 1,401 2,003 2,073 1,996 1,967 3,051 3,783
Fresa 8 18 27 63 76 249 405 761 1,331 1,168 1,454 1,660 2,237 1,950 1,647 1,818 2,686
Limón 4 6 8 15 33 34 89 146 621 405 497 557 791 1,171 1,011 1,042 1,023
Mango 6 10 13 28 35 51 561 844 1,010 1,009 1,061 1,119 1,296 1,508
M elón 4 5 9 23 35 47 595 641 855 866 1,022 1,042 1,192 1,830
Naranja 3 4 5 13 26 26 66 73 226 240 425 484 514 539 311 558 728
Papa 5 8 12 23 32 31 788 589 1,023 957 1,009 1,730 1,772 2,426
Sandía 3 2 6 16 25 35 430 589 678 717 786 791 905 1,434
Tomate rojo 5 7 10 23 40 56 123 306 727 454 781 1,020 1,615 1,502 1,359 1,321 2,243
/Continúa
Cuadro 57 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19%  a/
Industriales
Cacao 51 59 66 198 225 413 300 355 2,556 2,757 3,251 3,261 2,852 2,865 2,835 6,119 8,179
Café 53 51 44 151 47 631 285 1,785 667 886 915 591 603 752
Caña de  azúcar 0 1 1 1 2 4 8 18 163 49 60 71 83 87 107 123 177
Tabaco 22 36 55 99 148 258 2 ,404 2,568 2,768 4,217 5,823 6 ,474 6,638 8,783
Fibras
Algodón 39 28 95 48 15 38 1,250 1,586 1,903 1,749 1,749 4,005 4,133
Henequén 15 18 24 25 3° 66 215 275 377 949 1,363 1,521 1,214 1,127 1,455 2,395 2,120
Dólares por tonelada
Granos
A rroz palay 256.00 277.18 105.93 139.77 202.16 188.95 155.82 155.81 192.04 202.37 192.38 202.55 183.35 172.51 203.82 166.08 212.69
Cebada 164.70 2 23 .% 83.02 114.10 166.73 155.85 112.08 97.40 153.14 179.01 197.97 210.36 224.53 220.89 201.15 156.19 186.80
Frijol 657.81 673.14 220.50 207.44 271.81 504.08 424.61 348.69 425.64 394.28 700.14 680.24 732.33 683.64 563.17 340.59 561.05
Maíz 218.40 268.00 104.16 133.48 182.24 169.49 147.45 166.13 170.71 188.76 214.68 234.50 247.46 243.31 194.44 170.05 188.76
Sorgo 151.65 160.71 78.19 81.59 130.98 110.09 128.21 109.01 144.40 119.42 120.13 142.55 63.67 6 0 .% 120.55 146.68 150.13
Trigo 158.% 192.26 75.91 93.34 136.42 119.77 97.40 99.25 136.81 156.80 178.66 194.35 198.79 194.88 180.97 140.61 233.52
Oleaginosas
Ajonjolí 512.78 628.89 301.33 391.10 571.78 457.95 433.30 257.43 482.48 594.89 712.01 673.17 782.17 699.31 637.63 796.19 604.82
Cacahuate 695.75 744.46 340.67 303.63 590.26 469.53 652.26 683.93 706.57 561.58 582.01 597.56 471.22 483.92
Cártamo 312.56 314.93 126.42 149.55 192.51 204.89 251.88 160.37 210.45 255.52 234.98 233.26 250.16 251.92 233.55 205.04 262.39
Copra 456.90 625.15 272.51 281.83 693.70 435.26 333.01 441.95 222.92 273.09 291.20 357.13 3% .32 385.38 386.75 361.49 470.72
Girasol 314.26 436.15 208.45 187.80 320.20 310.70 262.46 140.76 272.44 275.15 361.68 374.78 267.50 260.02 300.02 222.43 297.50
Semilla de algodón 220.92 260.90 156.05 131.61 179.31 153.87 81.56 57.87 147.94 501.02 559.34 631.57
Soya 334.71 437.69 171.71 217.93 315.48 277.26 256.34 330.14 339.40 387.36 287.34 420.24 330.36 315.29 254.05 229.57 279.83
/Continúa
Cuadro 57 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Frutas y hortalizas
Aguacate 475.1 650.2 256.2 101.1 335.5 272.3 280.2 236.5 417.7 483.9 525.4 686.8 602.8 616.0 438.5 217.1 277.2
Ajo 396.6 497.0 302.7 308.7 228.2 360.5 751.5 1,013.0 928.3 944.6 823.4 769.5 624.4 1,081.3
Cebolla 158.3 368.7 138.9 111.1 189.7 116.0 133.5 231.2 279.5 320.1 361.4 292.5 155.1 173.5
Chile seco 1,975.8 2,402.0 946.2 921.0 2,108.3 2,463.6 1,952.8 2,473.1 3,123.3 5,222.6 4,031 .3 3,024.9 1,924.1 2 ,153.7
Chile verde 322.5 467.5 177.8 194.3 299.1 269.4 372.3 426.3 591.8 558.0 643.1 612.4 313.7 291.8
Durazno 371.6 479.9 240.3 326.9 433.2 413.4 433.0 493.5 664.1 670.1 632.6 582.8 475.3 497.7
Fresa 342.5 744.6 300.2 420.0 408.6 801.6 634.6 541.3 581.2 471.1 512.0 550.4 723.1 618.0 488.1 283.2 353.5
Lim ón 165.9 227.7 91.3 103.1 176.1 110.2 139.2 104.0 271.2 163.5 174.9 184.6 255.5 371.0 299.5 162.3 134.6
Mango 270.7 394.3 141.8 185.2 190.4 166.0 226.3 297.3 334.9 326.2 336.3 331.4 201.9 198.4
Melón 176.1 201.3 102.5 150.2 188.0 153.1 240.1 225.9 283.3 280.0 323.9 308.7 185.7 240.8
Naranja 125.8 150.4 60.1 87.1 141.1 82.3 104.1 52.0 98.6 96.9 149.6 160.4 166.2 170.8 92.2 86.9 95.7
Papa 208.3 344.9 137.7 152.0 174.5 99.9 317.8 207.3 339.1 309.4 319.8 512.5 276.0 319.2
Sandía 133.8 85.5 61.0 107.9 135.4 113.5 173.5 207.4 224.8 231.8 249.2 234.3 141.0 188.6
Tomate rojo 238.0 293.9 115.7 153.2 215.2 180.8 193.3 217.7 317.7 183.0 275.0 338.1 521.9 476.1 402.6 205.7 295.2
Industriales
Cacao 2,234.0 2,379.9 723.5 1,314.7 1,216.4 1,332.2 471.0 252.9 1,116.2 1,111.7 1,145.2 1,081.2 921.9 907.9 839.8 953.2 1,076.0
Café 2,296.1 2,079.6 489.8 1,007.4 252.6 2,034.3 447.5 1,269.8 268.8 312.2 303.2 190.9 191.0 222.7
Caña de azúcar 16.2 24.0 10.5 8.7 12.4 , 13.8 12.6 12.9 71.1 19.7 21.3 23.6 26.8 27.5 31.8 19.2 23.3
Tabaco 940.2 1,441.9 610.4 656.8 797.0 830.2 969.3 904.4 917.8 1,363.1 1,845.5 1,918.2 1,034.1 1,155.5
Fibras
Algodón 1,685.6 1,144.4 1,049.8 317.6 48.8 60.1 504.0 558.7 631.0 565.3 554.3 623.9 543.7
Henequén 652.5 720.4 265.8 167.3 161.5 212.7 336.6 195.6 164.4 382.6 480.1 504.3 392.5 357.1 431.0 373.1 278.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Centro de Estadística Agropecuaria, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI). 
a/  Cifras preliminares.
a/  D e 1980 a  1988 se refiere a  algodón pluma; de 1989 a  1990 a  algodón hueso.
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Cuadro 58
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
A rroz b / 496 565 367 378 380 383 343
Dólares por tonelada 
324 430 409 390 418 401 389 467 420 499
Frijol c/ 734 701 334 394 437 475 464 401 564 808 800 437 454 595 ... ...
Maíz d/ 118 124 99 127 128 105 83 67 98 104 103 99 98 96 102 111 161
Trigo el 173 175 160 157 152 136 115 113 145 169 145 138 162 150 161 190 222
Sorgo f/ 129 127 108 128 118 103 82 73 98 106 104 105 103 99 104 119 150
Algodón fibra g/ 1,792 1,588 1,323 1,509 1,502 1,294 1,162 1,399 1,264 1,416 1,583 1,558 1,204 1,229 1,622 2,088 1,738
Azúcar h/ 632 372 185 187 115 89 133 149 225 282 276 198 200 220 266 292 263
Banano il 375 401 375 429 376 378 382 377 479 547 542 561 478 464 438 441 471
C aféj / 3,400 2,824 3,080 2,903 3,178 3,209 4,249 2,476 2,978 2,358 1,847 1,875 1,401 1,539 3,268 3,287 2,646
Camarón k / 10,120 9,702 13,662 13,200 11,528 10,472 12,870 11,396 12,408 11,198 10,780 11,528 10,934 11,352 13,046 19,514 13,090
Carne vacuna 1/ 2,770 2,523 2,401 2,435 2,268 2,149 2,090 2,380 2,513 2,328 2,540 2,658 2,449 2,612 2,328 1,903 1,781
Tabaco m / 3,137 3,531 4,018 4,081 4,083 4,055 3,601 3,459 3,577 3,836 3,925 3,500 3,440 2,695 2,975 2,643 3,055




32.9 -4.8 -4.8 7 .3 -4.0 -3.0 19.9 -10.1 18.8
Frijol 37.5 -4.5 -52.4 18.0 10.9 8.7 -2.3 -13.6 40.6 43.3 -1.0 -45.4 3.9 31.1
Maíz 14.1 5.3 -20.2 28.2 0.9 -18.4 -21.1 -18.6 46.2 5.6 -1.1 -3.8 -0.8 -1.6 5.7 8.9 45 .4
Trigo 7.8 1.3 -8.4 -1.8 -3.0 -10.8 -15.4 -1.9 28.7 16.7 -14.2 -5.1 17.7 -7.3 6 .8 18.1 17.0
Sorgo 19.2 -1.8 -14.4 18.5 -8.0 -12.9 -20.0 -11.6 35.2 7.6 -1 .9 1.1 -2.2 -3.6 4 .9 14.5 26.1
Algodón fibra 30.9 -11.4 -16.6 14.0 -0.4 -13.9 -10.2 20 .4 -9.6 12.0 11.8 -1 .6 -22.7 2.1 32.0 28.7 -16.8
Azúcar 196.8 -41.1 -50.2 0 .7 -38.6 -22.1 49.4 11.7 50.7 25.7 -2.3 -28.2 0.8 10.5 20.9 9.7 -9.9
Banano 15.1 7.0 -6.6 14.5 -12.5 0 .6 1.0 -1.2 27.0 14.1 -0.8 3.5 -14.8 -2.9 -5.6 0 .6 6 .9
Café -11.1 -16.9 9.1 -5.7 9.5 1.0 32.4 -41.7 20.3 -20.8 -21.7 1.5 -25.3 9 .9 112.4 0 .6 -19.5
Camarón -15.3 -4.1 40-8 -3.4 -12.7 -9.2 22.9 -11.5 8.9 -9.8 -3 .7 6 .9 -5.2 3 .8 14.9 49.6 -32.9
Carne vacuna -4.0 -8.9 -4.8 1.4 -6.8 -5.3 -2.8 13.9 5.6 -7.4 9.1 4.7 -7.9 6 .7 -10.9 -18.3 -6.4
Tabaco 5.8 12.6 13.8 1.6 0.0 -0.7 -11.2 -3.9 3.4 7.2 2.3 -10.8 -1.7 -21.6 10.4 -11.1 15.6
/Continúa
Cuadro 58 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Indices 1990 =  100
A rroz 127.4 145.2 94.1 97.2 97.5 98.2 88.0 83.1 110.4 105.1 100.0 107.3 103.0 99.9 119.8 107.8 128.1
Frijol 91.8 87.6 41.8 49.3 54.6 59.4 58.0 50.1 70.5 101.0 100.0 54.6 56.8 74.4
M aíz 114.9 121.1 96.5 123.7 124.9 101.9 80.5 65.5 95.8 101.1 100.0 96.2 95.4 93.9 99.2 108.0 157.1
T rigo 118.9 120.4 110.3 108.2 105.0 93.6 79.2 77.6 99.9 116.6 100.0 94.9 111.7 103.5 110.6 130.6 152.8
Sorgo 124.0 121.7 104.2 123.6 113.7 99.1 79.3 70.1 94.7 101.9 100.0 101.1 98.9 95.3 99.9 114.5 144.3
A lgodón fibra 113.2 100.3 83.6 95.3 94.9 81.7 73.4 88.3 79.9 89.4 100.0 98.4 76.0 77.6 102.4 131.9 109.8
Azúcar 229.2 135.0 67.2 67.7 41.6 32.4 48.4 54.0 81.5 102.4 100.0 71.8 72.3 79.9 96.6 105.9 95.4
Banano 69.1 74.0 69.1 79.1 69.3 69.7 70.4 69.6 88.3 100.8 100.0 103.5 88.2 85.6 80.8 81.3 86.8
Café 184.0 152.9 166.7 157.1 172.0 173.7 230.0 134.0 161.2 127.6 100.0 101.5 75.8 83.3 176.9 177.9 143.2
Camarón 93.9 90.0 126.7 122.4 106.9 97.1 119.4 105.7 115.1 103.9 100.0 106.9 101.4 105.3 121.0 181.0 121.4
C arne vacuna 109.1 99.3 94.5 95.9 89.3 84.6 82.3 93.7 98.9 91.7 100.0 104.7 96.4 102.8 91.7 74.9 70.1
Tabaco 79.9 90.0 102.4 104.0 104.0 103.3 91.7 88.1 91.1 97.7 100.0 89.2 87.6 68.7 75.8 67.4 77.8
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales y  Organización de los Estados A m ericanos, Boletín Trim estral de Precios Internacionales de Productos Básicos, v 
a/  Cifras preliminares.
b / Estados Unidos, Nueva Orlean. D escascarado, Zenilb No. 2, grano mediano, de la m olinería al distribuidor, fob. 
c/ Datos de la FAO (Navy beans - pintos). W ashington fob dealer,
d / Estados Unidos (Chicago), amarillo N o. 2.
e/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, N o. 1, rojo de invierno, proteína corriente, em barque inmediato, fob.
f/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, am arillo No. 2, embarque inmediato fob.
g / Estados Unidos, calidad nacional 41, prom edio de 10 mercados.
h / Caribe Nueva York, precio del Convenio Internacional del Azúcar (CIA), calculados de acuerdo con la Regla Económica 611.3. que es un  prom edio del precio al contado de  Nueva Y ork, C 
y  el precio diario de Londres, fob.
il A m érica Latina, Puertos de Estados Unidos. América Central y Ecuador, paquete calidad tropical, primera clase, precio pagado por el importador estadounidense al intermediario o al 
elaborador, fob.
¡I O tros Suaves, Nueva York. Promedio aritmético de los tipos "Central Standard" de E l Salvador y  "Prime W ashed" (selecto lavado de Guatemala y M éxico, em barque inmediato, franco 
e n  muelle, Nueva York), 
k/  Puertos de Estados Unidos en el Golfo.
1/ Todos los orígenes, Puertos de Estados Unidos, fob. 
m / Estados Unidos, todos los mercados.
Cuadro 59
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y  EL CARIBE: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS AGRICOLAS
Unidad de 
medida 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Costa Rica b/
Fertilizantes
Moneda de cada país
Fórmula 10-30-10 
Fórmula 12-24-12 



























50 kg 638 551 625 752 768 771 924 967 1,189 1,646 1,704 1,963
50 kg 574 506 591 711 709 706 818 897 1,300
50 kg 435 388 444 541 534 532 745 696 808 1,022 1,075 1,367
50 kg 531 453 534 658 655 662 774 829 1,068 1,404 1,488 1,811
50 kg 990 - 1,098 ' 1,119 712 1,232 879 726 1,145 1,600 1,678 1,745
50 kg 414 372 416 498 488 478 718 721 790 1,097 1,032 1,557
Litros 327 219 218 293 292 296 364 406 455 629 624 763
Litros 1,974 1,011 1,107 1,177 1,256 1,392 1,534 1,452 1,589 1,785 1,745 1,635
Litros 210 - 193 248 261 267 301 338 387 513 545 667
Litros 861 864 874 1,030 1,230 13,450 1,724 1,754 2,067 2,975 3,118 3,661
Litros 453 401 485 569 748 678 867 993 1,129 1,528 1,617 1,880
Kilogramos 302 236 297 339 366 650 765 842 1,097 1,183 1,995
Kilogramos 1,436 1,328 1,390 1,628 1,702 1,767 2,187 2,367 2,554 3,534 3,948 4,454
Kilogramos 196 201 203 243 250 254 333 372 434 607 720 693
Kilogramos 652 - 626 743 814 853 1,162 1,373 1,515 2,130 2,318 2,458
Kilogramos 237 - 238 295 343 369 408 432 486 692 705 723
Kilogramos 137 - 120 142 151 48 202 217 428 408 375 346
Kilogramos 1,180 1,205 1,252 1,401 1,529 1,841 2,180 2,552 2,985 3,914 4,450 5,069
Kilogramos 156 166 163 215 231 250 312 332 357 357 523 615
Kilogramos 111 107 119 132 152 172 217 224 264 487 394 456
Kilogramos 1,548 1,517 1,409 1,611 2,333 2,460 3,026 3,424 3,819 2,882 7,190 6,975
Kilogramos 954 - 855 1,500 1,562 1,588 1,671 1,694 1,751 2,689 2,986 3,158
Litros 757 - 568 654 651 742 893 981 1,017 1,482 1,601 1,810
Litros 641 522 517 551 576 630 777 850 964 1,298 1,432 1,704




medida 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 2,610 1,952 2,143 2,143 3,511 3,095 2,905
Urea Toneladas 2,067 1,500 2,065 1,130 2,065 2,246 1,696
Mixtos y  complejos
16-20-0 Toneladas 780 650 760 720 1,250 1,150 1,100
15-15-15 Toneladas 820 720 800 800 1,433 1,280 1,266
20-20-0 Toneladas 830 670 760 720 1,280 1,160
Honduras el
Fertilizantes
Urea al 46% Quintales 30 31 29 29 29 24 21
Fórmula 12-24-12 Quintales 31 32 30 30 29 27 27
Fórmula 15-15-15 Quintales 42 32 31 29 29 27 28
Sulfato de amonio Quintales 26 29 27 20 20 20 20
Insecticidas
Dipterex SP 95 Kilogramos 21 20 19 20 20 21 21
Tamaron 600 Litros 33 33 33 31 31 31 31
Volaton granulado Libras 1 1 1 2 1 2 2
Folidol M  480 Litros 19 21 21 22 22 22 21
Herbicidas
2-4-D-6 Galón 29 27 26 24 25 24 25
Granoxone Litros 17 16 15 14 14 13 13
Stan LV-10 Galón 31 44 44 42 43 43 43
Panam á d I
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 1,500 1,510 1,476 1,519 1,310 1,226
Nitrato de amonio Toneladas 876 958 988 936 867
Urea Toneladas 870 752 735 700 646 464
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
3,190 3,952 4,471 4,616 4,786
2,604 2,844 4,017 3,354 4,320
1,140 1,170 1,571 1,759 1,775
1,291 1,326 1,809 1,997 2,065
35 47 67 64 69 87 139 157
34 60 77 75 74 103 134 163
34 56 72 74 73 103 130 160
17 49 49 85 100 n o
25 47 53 50 80 79 114 88
34 54 60 59 65 93 82 117
1 2 2 2 4 4 5 5
23 43 47 50 54 70 80 89
37 59 74 77 75 92 96 128
18 29 34 35 36 48 53 69
52 95 99 116 119 104 146
1,471 1,467 1,278 1,156 2,985 2,347
809 910 831 830 3,049 3,124





medida 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
República Dominicana el
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 995 1,057 819 1,210 2,048 1,638 1,681 3,148 5,229 8,481 10,338
Urea Toneladas 744 720 648 1,485 1,389 1,150 1,279 2,696 4,361 6,684 9,896
Mixtos y complejos
16-20-0 Toneladas 270 268 248 562 572 496 540 1,025 1,571 2,497 2,998
15-15-15 Toneladas 293 298 243 570 634 518 573 1,069 1,620 2,662 3,235
12-24-12 Toneladas 308 298 231 581 694 584 606 716 1,711 2,972 3,532
13-13-13 Toneladas 263 251 276 287 471 562 562
México f l
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 8,224 15,083 26,312 37,561 51,220 102,766 256,302 512,195 661,000 885,390 1,442,932 1,356,610
Nitrato de amonio Toneladas 9,102 15,943 29,149 43,880 62,090 106,021 232,412 477,612 577,648 774,663 1,471,069 1,027,200
Urea Toneladas 8,391 14,517 26,872 40,335 59,783 101,848 218,876 434,783 520,678 672,852 1,203,930 971,983
















50 kg 100.0 86.4 98.0 118.0 120.5 120.9 144.9 151.6 186.6 258.2 267.3 307.9
50 kg 100.0 88.1 103.0 123.9 123.4 123.0 142.6 156.2 - 226.5 -
50 kg 100.0 89.2 102.0 124.5 122.8 122.3 171.2 160.1 185.8 235.0 247.1 314.2
50 kg 100.0 85.3 100.7 123.9 123.5 124.8 145.8 156.3 201.4 264.6 280.6 341.3
50 kg 100.0 - 110.9 113.0 71.9 124.5 88.8 73.4 115.6 161.6 169.5 176.2
50 kg 100.0 89.9 100.6 120.5 117.9 115.6 173.6 174.4 190.9 265.2 249.6 376.6
Litros 100.0 66.9 66.5 89.5 89.1 90.5 111.1 124.1 139.1 192.1 190.6 233.1
Litros 100.0 51.2 56.1 59.6 63.6 70.5 77.7 73.6 80.5 90.4 88.4 82.9
Litros 100.0 - 92.1 118.4 124.3 127.6 143.5 161.2 184.7 244.8 260.2 318.4
Litros 100.0 100.4 101.6 119.6 142.9 1562.7 200.3 203.7 240.2 345.6 362.2 425.3
Litros 100.0 88.5 107.2 125.7 165.3 149.9 191.6 219.4 249.4 337.6 357.3 415.4




medida 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Fungicidas
Benlate Kilogramos 100.0 92.5 96.8 113.4 118.5 123.1 152.4
Dithane M-45 Kilogramos 100.0 102.9 103.8 124.0 128.0 129.6 170.2
Daconil Kilogramos 100.0 - 96.0 114.0 124.8 130.8 178.1
Orthocide Kilogramos 100.0 - 100.4 124.3 144.6 155.4 171.9
Cupravit verde Kilogramos 100.0 - 87.2 103.1 110.1 34.7 146.8
Agritnicin 100 Kilogramos 100.0 102.1 106.1 118.8 129.6 156.0 184.7
Nematicidas
Furadan 10 % Kilogramos 100.0 106.0 104.3 137.5 147.9 160.0 199.7
Mocap 5 % Kilogramos 100.0 96.0 107.2 118.3 136.8 154.2 195.0
Insecticidas
Lannate Kilogramos 100.0 98.0 91.0 104.1 150.8 159.0 195.5
Orthene Kilogramos 100.0 0.0 89.6 157.2 163.8 166.5 175.2
Lorbsan Litros 100.0 0.0 75.0 86.3 86.0 98.1 118.0
Tamaron 600 Litros 100.0 81.4 80.7 86.0 89.9 98.3 121.2
Malathión Litros 100.0 0.0 104.9 136.7 152.5 167.1 211.1
E l Salvador
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 100.0 74.8 82.1 82.1 134.5 118.6 111.3
Urea Toneladas 100.0 72.6 99.9 54.7 99.9 108.7 82.1
Mixtos y complejos
16-20-0 Toneladas 100.0 83.3 97.4 92.3 160.3 147.4 141.0
15-15-15 Toneladas 100.0 87.8 97.6 97.6 174.8 156.1 154.4
20-20-0 Toneladas 100.0 80.7 91.6 86.7 154.2 139.8
Honduras
Fertilizantes
Urea al 4696 Quintales 100.0 101.9 97.1 96.3 94.8 79.0 69.4
Fórmula 12-24-12 Quintales 100.0 102.5 96.9 94.6 91.0 85.4 86.7
Fórmula 15-15-15 Quintales 100.0 75.9 74.7 70.8 68.8 65.4 66.7
Sulfato de amonio Quintales 100.0 109.1 100.7 77.2 75.6 75.6 75.6
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1993 1996 a/
164.9 177.9 246.2 275.0 310.3
190.0 221.9 310.1 368.3 354.2
210.5 232.3 326.5 355.3 376.9
182.1 204.8 291.4 296.8 304.4
137.9 312.0 297.2 272.8 252.0
216.2 252.9 331.7 377.1 429.6
212.9 228.7 228.4 335.2 393.9
201.2 236.7 437.5 353.8 410.1
221.3 246.8 186.2 464.6 450.7
177.7 183.6 282.0 313.1 331.2
129.6 134.3 195.7 211.6 239.0
132.5 150.4 202.4 223.4 265.9
269.6 299.8 393.7 468.4 475.1
122.2 151.4 171.3 176.9 183.4
126.0 137.6 194.3 162.3 209.0
146.2 150.0 201.4 225.5 227.6
157.4 161.7 220.6 243.5 251.8
114.4 153.7 220.9 210.8 228.1 285.5 456.4 516.1
109.2 190.4 244.4 239.8 235.7 327.4 424.3 517.6
82.6 135.6 171.8 177.8 176.0 248.6 312.4 384.5





medida 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 aJ
Insecticidas
Dipterex SP 95 Kilogramos 100.0 94.3 89.2 94.8 96.1 98.0 100.8 115.7 219.9 250.7 235.8 376.8 372.6 537.7 415.1
TamaronóOO Litros 100.0 99.1 99.1 94.0 93.4 93.0 92.8 103.2 163.2 180.8 177.2 195.0 279.0 248.0 353.9
Volaton granulado Libras 100.0 139.4 135.6 145.2 143.3 145.2 165.4 143.3 212.5 231.7 229.8 384.6 408.7 456.7 480.8
Folidol M 480 Litros 100.0 108.1 109.8 113.4 113.3 113.0 112.1 121.4 223.1 246.8 260.3 282.8 363.3 418.8 464.8
Herbicidas
2-4-D-6 Galón 100.0 92.6 90.0 82.8 84.2 81.8 86.1 126.3 203.1 252.6 264.9 256.8 313.1 328.4 437.8
Granoxone Litros 100.0 95.2 90.0 85.2 85.5 79.1 79.1 107.6 172.5 206.0 208.8 214.9 285.8 319.2 412.3
Stan LV-10 Galón 100.0 141.8 139.4 134.1 138.6 138.0 139.0 168.0 305.5 318.4 373.2 381.2 331.6 468.6
Panamá g /
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 100.0 100.7 98.4 101.3 87.3 81.7 98.1 97.8 85.2 77.1
Nitrato de amonio Toneladas 100.0 109.4 112.8 106.8 0.0 99.0 92.4 103.9 94.9 94.7
Urea Toneladas 100.0 86.4 84.5 80.5 74.3 53.3 70.0 76.6 73.6 76.3
República Dominicana
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 100.0 106.2 82.3 121.6 205.8 164.6 168.9 316.4 525.5 852.4 1039.0
Urea Toneladas 100.0 96.8 87.1 199.6 186.7 154.6 171.9 362.4 586.2 898.4 1330.1
Mixtos y complejos
16-20-0 Toneladas 100.0 99.3 91.9 208.1 211.9 183.7 200.0 379.6 581.9 924.8 1110.4
15-15-15 Toneladas 100.0 101.7 82.9 194.5 216.4 176.8 195.6 364.8 552.9 908.5 1104.1
12-24-12 Toneladas 100.0 96.8 75.0 188.6 225.3 189.6 196.8 232.5 555.5 964.9 1146.8
13-13-13 Toneladas 100.0 95.4 104.9 109.1 179.1 213.7 213.7
México
Fertilizantes nitrogenados
Sulfato de amonio Toneladas 100.0 183 320 457 623 1,250 3,117 6,228 8,037 10,766 17,545 16,496
Nitrato de amonio Toneladas 100.0 175 320 482 682 1,165 2,553 5,247 6/346 8,511 16,162 11,285
Urea Toneladas 100.0 173 320 481 712 1,214 2,608 5,182 6,205 8,019 14,348 11,584
Fuente: Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA); Honduras: Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA), Secretaría de Recursos Naturales y FAO, Anuario de 
Fertilizantes, 1990 y 1993. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Colones. 
d  Lempiras, 
d/ Balboas, 
e/ Pesos dominicanos, 
f/ Pesos mexicanos,






COSTA RICA: CREDITO OTORGADO AL SECTOR AGROPECUARIO SEGUN ACTIVIDAD FINANCIADA
1980 1981 1982 1983
Crédito total 6,945 8,067 15,461 24,067
Crédito agropecuario b/ 3,028 3,834 9,850 12,039
Agricultura 1,799 2,708 6,826 7,834









De exportación 645 934 1,706 2,158
Banano _ _
Cacao 22 12 19 -
Café 583 868 1,583 1,788
Caña de azúcar 39 54 104 370
Otras actividades c/ 555 1,774 5,119 3,699
Ganadería 1,229 1,125 3,025 4,143
Pesca y acuacultura 62
Sobregiros en cuenta 
corriente
Crédito agropecuario/
crédito total 43.6 47.5 63.7 50.0
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Millones de colones
22,534 23,314 30,656 39,168 51,507 70,053 95,497
9,603 7,529 7,979 9,286 11,646 13,129 17,104
6,179 4,685 5,141 6,644 7,006 9,458 14,218
1,812 1,883 1,288 953 729 1,496 1,200
1,483 1,467 992 831 654 1,450 1,083
16 36 29 25 11 20 88
44 49 80 45 33 9 27
269 332 187 52 31 16 2
143 34 33 44 67 137 42
114 14 14 17 54 71 6
0 15 16 .17, 13 59 36
29 4 3 10 - 7 -
1,863 585 610 1,579 1,267 2,234 4,590
. 32 283 1,110 3,025
6 11 17 23 22 19 11
1,429 242 202 1,201 474 607 946
427 332 390 323 488 499 608
2,361 2,184 3,210 4,068 4,943 5,591 8,385
3,302 2,725 2,779 2,565 4,512 3,572 3,535
121 118 60 76 128 99 125
774
Porcentajes
42.6 32.3 26.0 23.7 22 .6  18.7 17.9
1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
129,064 201,277 267,910 316,818 321,014
20,165 27,745 29,541 30,865 25,206
18,039 23,171 25,339 24,765 20,322
1,570 1,897 1,271 1,106 854
1,501 1,805 1,217 1,043 827
24 26 36 44 19
46 64 16 17 8
- 3 3 2 2
36 137 87 136 41
. 19
36 137 87 116 41
0 - - 1 0
6,899 6,129 4,295 4,806 3,165
5,905 4,423 2,866 2 ,994 1,278
2 3 1 - 0
271 750 431 526 503
722 953 997 1,286 1,383
9,534 15,008 19,685 18,717 16,262
3,122 5,930 6,926 8,030 4,973
248 296 190 231 259
1,244 1,651 2,914 2,161 348




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Crédito agropecuario 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agricultura 59.40 70.64 69.29 65.07 64.35 62.23 64.43 71.56 60.15 72.04 83.12 89.46 83.51 85.78 80.24 80.62
Granos básicos 19.79 15.89 18.87 25.01 16.14 10.26 6.26 11.39 7.02 7.79 6.84 4.30 3.58 3.39
Arroz 14.21 15.45 19.48 12.44 8.95 5.62 11.05 6.33 7.44 6.51 4.12 3.38 3.28
Frijol 0.11 0.17 0.48 0.36 0.27 0.09 0.15 0.52 0.12 0.09 0.12 0.14 0.07
Maíz 0.18 0.46 0.65 1.01 0.49 0.28 0.07 0.16 0.23 0.23 0.05 0.06 0.03
Sorgo 1.38 2.80 4.41 2.34 0.56 0.27 0.13 - - 0.01 0.01 0.01 0.01
Oleaginosas 0.53 1.49 0.45 0.41 0.47 0.57 1.04 0.25 0.18 0.50 0.29 0.44 0.16
Algodón 0.43 1.18 0.19 0.18 0.18 0.47 0.54 . - _ - 0.06 -
Palma africana - 0.00 0.20 0.20 0.18 0.11 0.45 0.21 0.18 0.50 0.29 0.38 0.16
Soya 0.11 0.31 0.06 0.04 0.11 - 0.05 - - - - - -
D e exportación 17.92 19.40 7.76 7.64 17.01 10.88 17.02 26.84 34.21 22.09 14.54 15.57 12.55
Banano - - - - - - - 0.34 2.43 8.45 17.69 29,28 15.94 9.70 9.70 5.07
Cacao 0.73 0.31 0.19 - 0 .06 0.14 0.21 0.24 0.19 0.14 0.06 - - - - -
Café 19.26 22.64 16.07 14.85 14.89 3.21 2.54 12.94 4.07 4.62 5.53 1.34 2.70 1.46 1.70 2.00
Caña de azúcar 1.29 1.42 1.06 3.07 4.45 4.41 4.89 3.48 4.19 3.80 3.55 3.58 3.43 3.37 4.17 5.49
Otras actividades c/ 18.33 46.28 51.97 30.72 24.59 29.00 40.23 43.81 42.44 42.59 49.03 47.28 54.09 66.64 60.64 64.52
Ganadería 40.60 29.36 30.71 34.42 34.39 36.20 34.83 27.62 38.75 27.21 20.67 15.48 21.37 23.45 26.02 19.73
Pesca y acuacultura 0.51 1.26 1.57 0.75 0.82 1.10 0.75 0.73 1.23 1.07 0.64 0.75 1.03
Fuente: Banco Central de Costa Rica y  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Recursos Renovables (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios años, 
a/ No se dispone de información para 1995 por la reestructuración del BCCR. 
b/  A  partir de 1990 se testó la parte correspondiente a  sobregiros en cuenta corriente.





EL SALVADOR: CREDITO AGROPECUARIO POR MONTOS OTORGADOS Y USADOS
1980 1981 1982 1983
Crédito total por
montos otorgados bl 1,970.7 1,931.6 2,279.9 3,005.0
Crédito agropecuario
por montos otorgados d 505.4 554.7 763.0 729.4
Agricultura 500.2 536.8 745.9 696.7
Cultivos de exportación 452.4 492.1 696.5 661.4
Algodón 141.6 157.9 170.7 115.3
Café 291.4 301.0 481.3 508.6
Cada de azúcar 19.4 33.2 44.5 37.4
Consumo interno 24.6 29.1 28.7 16.0
Arroz 6.4 8.6 7.1 5.0
Frijol 1.5 3.3 3.4 1.5
Maíz 16.7 17.2 18.2 9.6
Otros 23.2 15.5 20.7 19.3
Ganadería 2.7 8.2 8.9 12.3
Avicultura 1.3 2.3 3.5 7.6
Pesca, apicultura y otros 1.3 7.5 4.8 12.8
Crédito total por
montos usados d/ 3,868.1 3,123.0 2,766.8 3,195.1
Crédito agropecuario
por montos usados 499.1 621.8 420.6 365.0
Agricultura 451.6 614.8 415.6 358.1
Cultivos de exportación 419.1 594.6 402.1 333.8
Algodón 114.9 164.5 114.9 77.8
Café . 296.7 410.0 265.3 233.1
Cada de azúcar 7.5 20.1 22.0 23.0
Consumo interno 16.9 18.6 12.1 22.8
Arroz 4.0 4.6 2.9 4.0
Frijol 1.0 2.2 1.7 1.4
Maíz 12.0 11.8 7.4 17.5
Otros 15.5 1.7 1.4 1.5
Ganadería 5.7 6.7 3.8 5.9
Avicultura 0.1 0.1 0.6 1.0
Pesca, apicultura y otros 41.7 0.1 0.6 0.0
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
4,748.6 6,407.0 7,073.4 6,519.8
Millones de colones 
8,212.1 10,756.2 10,390.8
928.7 975.5 908.4 1,069.7 937.6 1,303.0 1,433.7
873.0 849.2 782.1 961.6 820.6 1,150.6 1,309.0
825.4 798.5 710.1 879.4 734.5 1,053.3 1,204.4
182.3 95.9 66.4 59.4 73.1 63.4 49.1
600.5 652.2 610.2 782.1 591.5 906.8 1,031.2
42.6 50.5 33.5 37.9 69.9 83.1 124.1
19.0 20.6 30.5 32.6 30.4 38.2 36.5
7.5 6.4 7.5 7.4 7.8 13.8 9.5
1.6 1.8 2.2 2.3 1.9 2.0 2.9
9.9 12.5 20.8 23.0 20.7 22.4 24.1
28.6 30.1 41.5 49.6 55.7 59.2 68.1
19.9 58.1 89.2 63.7 43.1 35.6 19.2
24.1 50.3 22.6 29.4 41.2 75.1 69.6
11.6 17.9 14.5 15.0 32.8 41.7 35.9
5,268.4 6,154.9 4,731.5 5,989.8 5,256.2 4,122.6 3,743.4
382.7 449.1 305.4 431.2 876.4 576.8 791.7
374.7 424.8 205.6 344.8 802.4 538.3 763.0
349.2 386.8 148.5 274.2 735.5 451.3 608.7
85.8 74.3 95.3 70.0 69.3 49.6 35.3
240.3 288.0 23.8 127.3 579.3 353.0 495.8
23.1 24.6 29.5 76.9 86.9 48.7 77.7
13.8 31.5 47.6 55.8 50.9 61.2 117.8
5.0 7.0 1.2 0.0 1.7 6.3 10.9
0.8 1.9 0.5 0.0 2.9 2.6 9.7
7.9 22.6 45.9 55.8 46.3 52.3 97.1
11.8 6.5 9.5 14.8 16.0 22.8 36.4
6.8 23.0 66.4 71.5 40.2 29.9 21.7
0.8 0.5 27.9 6.4 16.4 0.3 3.3
0.3 0.7 5.5 8.5 17.3 8.3 3.7
1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
9,110.5 16,082.5 18,933.9 18,911.6 21,909.7 28,478.6
1,950.6 2,877.8 3,290,0 1,996.6 2,154.3 2,755.3
1,827.2 2,650.3 3,046.8 1,764.0 1,944.9 2,496.7




























































































1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Crédito agropecuario 
montos otorgados/
Crédito total 25.6 28.7 33.5 24.3 19.6 15.2 12.8 16.4
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 99.0 96.8 97.8 95.5 94.0 87.1 86.1 89.9
Cultivos de exportación 89.5 88.7 91.3 90.7 88.9 81.9 78.2 82.2
Algodón 28.0 28.5 22.4 15.8 19.6 9.8 7.3 5.6
Café 57.7 54.3 63.1 69.7 64.7 66.9 67.2 73.1
Cafia de azúcar 3.8 6.0 5.8 5.1 4.6 5.2 3.7 3.5
Consumo interno 4.9 5.2 3.8 2.2 2.0 2.1 3.4 3.0
Arroz 1.3 1.6 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7
Frijol 0.3 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Maíz 3.3 3.1 2.4 1.3 1.1 1.3 2.3 2.1
Otros 4.6 2.8 2.7 2.7 3.1 3.1 4.6 4.6
Ganadería 0.5 1.5 1.2 1.7 2.1 6.0 9.8 6.0
Avicultura 0.3 0.4 0.5 1.0 2.6 5.2 2.5 2.7
Pesca, apicultura y otros 0.3 1.4 0.6 1.8 1.3 1.8 1.6 1.4
Crédito agropecuario 
montos usados/Crédito 
total 12.9 19.9 15.2 11.4 7.3 7.3 6.5 7.2
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 90.5 98.9 98.8 98.1 97.9 94.6 67.3 79.9
Cultivos de exportación 84.0 95.6 95.6 91.5 91.3 86.1 48.6 63.6
Algodón 23.0 26.5 27.3 21.3 22.4 16.5 31.2 16.2
Café 59.5 65.9 63.1 63.9 62.8 64.1 7.8 29.5
Cafia de azúcar 1.5 3.2 5.2 6.3 6.0 5.5 9.7 17.8
Consumo interno 3.4 3.0 2.9 6.3 3.6 7.0 15.6 12.9
Arroz 0.8 0.7 0.7 1.1 1.3 1.6 0.4 0.0
Frijol 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0
Maiz 2.4 1.9 1.8 4.8 2.1 5.0 15.0 12.9
Otros 3.1 0.3 0.3 0.4 3.1 1.4 3.1 3.4
Ganadería 1.1 1.1 0.9 1.6 1.8 5.1 21.7 16.6
Avicultura 0.0 . 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 9.1 1.5
Pesca, apicultura y otros 8.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 1.8 2.0
Porcentajes
11.4 12.1 13.8 21.4 17.9 17.4 10.6 9.8 9.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
87.5 88.3 91.3 93.7 92.1 92.6 88.4 90.3 90.6
78.3 80.8 84.0 87.7 86.4 89.5 85.0 87.3 87.9
7.8 4.9 3.4 1.6 1.6 1.3 3.9 0.2 0.1
63.1 69.6 71.9 73.7 68.7 73.1 64.6 70.6 76.4
7.5 6.4 8.7 12.4 16.1 15.1 16.5 16.5 11.4
3.2 2.9 2.5 2.1 1.6 0.9 0.9 0.7 1.1
0.8 1.1 0.7 1.0 0.8 0.3 0.3 0.2 0.1
0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
2.2 1.7 1.7 1.1 0.8 0.5 0.6 0.5 0.9
5.9 4.5 4.7 3.9 4.1 2.3 2.4 2.2 1.6
4.6 2.7 1.3 1.6 0.9 1.0 2.3 2.1 1.8
4.4 5.8 4.9 3.9 6.4 5.3 8.0 6.2 6.5
3.5 3.2 2.5 0.7 0.6 1.1 1.4 1.4 1.1
16.7 14.0 21.2 16.8 19.7 9.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
91.6 93.3 96.4 93.8 91.6 90.1
83.9 78.2 76.9 68.5 72.1 70.1
7.9 8.6 4.5 4.1 6.7 2.2
66.1 61.2 62.6 57.6 57.7 65.4
9.9 8.4 9.8 6.9 7.6 2.4
5.8 10.6 14.9 19.4 15.0 13.3
0.2 1.1 1.4 2.7 3.8 3.5
0.3 0.5 1.2 2.1 3.5 2.4
5.3 9.1 12.3 14.6 7.8 7.4
1.8 4.0 4.6 5.8 4.5 6.8
4.6 5.2 2.7 4.6 4.7 8.2
1.9 0.1 0.4 0.6 2.4 0.8
2.0 1.4 0.5 1.0 1.2 0.9
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Departamento de Investigaciones Económicas, Revista Trimestral, varios números, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales e hipotecarios: no incluye crédito interbancário.
cJ No incluye refinanciamiento.





GUATEMALA: PRESTAMOS CONCEDIDOS PARA AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b  /
Irédito total 777.2 810.7 828.7 977.4 1,197.7 1,151.8 1,346.9
Millones de quetzales 
1,797.6 1,520.1 1,589.3 1,887.8 2,691.3 3,921.2 3,760.1 5,453.5 6,599 .2 5,803.1
Crédito agropecuario 181.1 191.9 180.5 209.8 226.4 189.4 218.1 244.7 207.8 255.3 274.4 407.9 507.8 390.2 608.1 614.6 587.4
agricultura 150.5 161.5 153.4 179.6 187,6 148.7 183.0 191.8 161.6 202.2 226.3 336.3 356.2 291.8 423.4 446.1 488.7
Granos básicos 13.7 18.0 20.2 21.6 29.6 19.0 28.2 40.0 36.9 34.5 49.3 80.2 116.1 103.4 90.1 63.1 94.8
Arroz 0.8 2.1 4.5 4.4 5.9 2 .9 1.1 8.0 3.0 1.6 1.8 7.7 16.1 12.4 4.6 7 .0 14.0
Frijol 0.7 1.1 1.2 1.0 0.9 0.6 1.5 2 .4 2.0 3.9 4.0 7.0 18.6 3.8 5.1 8.6 5.2
Maíz 10.5 13.5 13.3 13.4 18.4 11.8 18.9 25.0 28.4 26.9 41.0 56.3 65.3 78.3 75.7 45 .7 71.1
Trigo 1.6 1.4 1.1 2.8 4.4 3.7 6.7 4 .6 3.6 2.1 2.5 9.3 16.0 8.9 4.7 1.8 4.5
De exportación 124.9 132.0 116.6 127.9 133.6 112.8 117.5 119.2 88.0 123.3 134.5 186.5 158.4 119.0 220.1 234.2 220.0 £  
OJ
Algodón 47.9 50.4 44.3 52.3 67.8 59.6 24.8 25.4 14.5 22.1 12.6 28.9 9.5 25.9 6.9 5 .7 1.9
Café 64.7 52.2 48.1 48.4 46.9 39.5 57.5 69.3 62.9 76.5 104.4 105.3 124.8 76.8 192.9 185.5 161.9
Cada de azúcar 11.3 27.4 19.6 20.2 14.4 12.0 29.0 20.7 7.2 17.7 10.9 5.5 20.7 6.7 19.8 30.8 32.1
Tabaco 1.0 2.0 4.6 7.0 4.6 1.8 6.2 3.9 3-4 7.0 6.6 46.8 3.4 9.6 0.5 12.2 24.1
Otros 12.0 11.5 16.6 30.1 24.3 16.9 37.3 32.6 35.9 44.1 42.5 69.5 81.7 67.0 113.3 148.8 173.9
ianaderia 28.2 27.9 23.0 27.3 32.9 38.2 32.1 49.1 40.8 48.8 42.8 55.8 136.0 88.1 176.6 140.2 70.2
¡ilvicultura 
caza y pesca 2.4 2.5 4.1 2.9 5.9 2 .5 2.9 3.7 5.5 4 .3 5.3 15.8 15.6 10.3 8.1 28.3 28.5
Porcentajes
Crédito agropecuario/
:rédito total 23.3 23.7 21.8 21.5 18.9 16.4 16.2 13.6 13.7 16.1 14.5 15.2 12.9 10.4 11.2 9 .3  10.1
/Continúa
Cuadro 62 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 83.1 84.2 85.0 85.6 82 .9  . 78.5 83.9 78.4 77.8 79.2 82.5 82.5 70.1 74.8 69.6 72.6 83.2
Granos básicos 7.6 9.4 11.2 10.3 13.1 10.0 12.9 16.4 17.8 13.5 17.9 19.7 22.9 26.5 14.8 10.3 16.1
Arroz 0.5 1.1 2.5 2.1 2 .6 1.5 0.5 3.3 1.4 0.6 0.7 1.9 3.2 3.2 0.8 1.1 2.4
Frijol 0.4 0.6 0.7 0.5 0 .4 0.3 0.7 1.0 1.0 1.5 1.4 1.7 3.7 1.0 0.8 1.4 0 .9
Maíz 5.8 7.0 7.4 6.4 8.1 6.2 8.7 10.2 13.6 10.5 14.9 13.8 12.9 20.1 12.4 7.4 12.1
Trigo 0.9 0.7 0.6 1.3 2 .0 2.0 3.1 1.9 1.8 0 .8 0.9 2.3 3.2 2.3 0.8 0.3 0.8
D e exportación 68.9 68.8 64.6 60.9 59.0 59.6 53.9 48.7 42.4 48.3 49.0 45.7 31.2 30.5 36.2 38.1 37.5
Algodón 26.4 26.3 24.5 24.9 29.9 31.5 11.4 10.4 7 .0 8.7 4.6 7.1 1.9 6.6 1.1 0.9 0.3
Café 35.7 27.2 26.7 23.0 20.7 20.8 26.4 28.3 30.3 30.0 38.0 25.8 24.6 19.7 31.7 30.2 27.6
Caña de  azúcar 6.2 14.3 10.9 9.6 6.3 6.3 13.3 8.5 3.5 6.9 4.0 1.3 4.1 1.7 3.3 5.0 5.5
Tabaco 0.6 1.0 2.6 3.3 2 .0 0.9 2.9 1.6 1.6 2.7 2 .4 11.5 0.7 2.5 0.1 2.0 4.1
Otros 6.6 6.0 9.2 14.4 10.8 8.9 17.1 13.3 17.3 17.3 15.5 17.0 16.1 17.2 18.6 24.2 29 .6
Ganadería 15.6 14.5 12.7 13.0 14.5 20.2 14.7 20.1 19.6 19.1 15.6 13.7 26.8 22.6 29.0 22.8 12.0
Silvicultura
caza y pesca 1.3 1.3 2.3 1.4 2 .6 1.3 1.3 1.5 2 .6 1.7 1.9 3.9 3.1 2.6 1.3 4.6 4 .9
Fuente: Banco de Guatemala: Boletín Estadístico trimestral, varios números, 
a/  A fin de periodo,
b / Cifras preliminares.
164
(Saldos a  diciem bre de  cada año)
Cuadro 63
HONDURAS: PRESTAMOS Y DESCUENTOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANCARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
M illones de  lem piras
Crédito total 1,347.3 1,461.9 1,655.7 1,919.4 2,143 .0 2 ,361 .1 2,520 .8 2 ,900 .6 3 ,167 .9 3,431.4 3,785 .0 4 ,267 .6 5,298.0 6,070 .5 7 ,547 .8 9 ,135 .3 12,233.0
Crédito agropecuario 369.4 343.3 398.7 465.6 555.1 619 .7 689.9 784.5 886.4 917.2 928.0 1,043.5 1,239.3 1,232.1 1,520.0 1,631.1 2 ,007 .6
Agricultura 261.8 233.5 271.2 314.6 370.8 396.5 432.9 479.0 561.9 608.4 663.7 756 .4 902.7 882.9 1,093.3 1,104.4 1,332.8
Granos básicos 52.0 44.8 44.2 55.1 58.3 67.1 66.1 70 .9 86.2 104.0 119.6 161.0 201.5 173.8 212 .0 202.6 202 .6
A rroz 26.0 22.7 21.2 29.3 31.3 37.1 32.0 32.8 41.1 45 .4 44.7 52.2 61.7 41.9 46.7 56.4 54.4
Frijol 3.7 4 .5 5.1 5.8 5.6 5 .9 4 .4 3.9 4 .2 4 .7 5 .9 8 .6 8 .6 9 .9 11.8 8 .6 18.9
Maíz 22.3 17.6 17.9 19.9 21.4 24.1 29.7 34.2 40 .9 53.9 69.0 100.2 131.2 122.0 153.5 137.6 166.0
D e exportación 165.0 147.9 182.8 216.2 257.2 2 73 .4 288.1 322.4 348.4 364.8 385.0 415.3 500.8 489.7 598.3 618.1 734.7
A lgodón 24.2 23.1 19.8 23.2 25.7 24.8 20.2 20.7 20 .9 19.8 17.8 17.1 12.8 9 .7 9 .4 7 .5 10.7
Banano 1.4 1.7 2.9 8.5 13.8 9 .7 18.5 27 .4 31.4 39.4 53.0 81.0 145.7 166.0 212.3 231.1 192.2
Café 79.9 58.9 83.6 92.6 110.0 118.4 134.8 165.0 186.4 185.5 206.9 236 .6 234.2 237.8 282 .0 267.9 406.1
Caña d e  azúcar 42.5 4 5 .7 55.8 67.0 83.0 91.8 86.0 77 .9 77.1 87.7 82.0 52 .0 50.5 51.1 76.1 95.8 108.3
Tabaco 17.0 18.5 20.7 25.0 24.7 28 .7 28.6 31.4 32 .6 32.4 25.3 2 8 .6 57.6 25.1 18.5 15.8 17.4
Otros cultivos 44.9 4 0 .7 44.2 43.3 55.2 56.0 78.7 85.7 127.3 139.6 159.1 180.1 200.4 219.4 283 .0 283.7 358.8
Ganadería 79.2 81.7 97.4 120.8 150.4 181.0 202.9 229.3 235.1 228.8 203.9 2 17 .4 245.2 251.4 348.4 403.2 483.5
Otras actividades 28.3 28.2 30.1 30.3 33.9 42.2 54.1 76.2 89.4 80.0 60.4 6 9 .7 91.4 97.8 78.3 123.5 191.3
Avicultura 5 .2 7.1 9.8 12.6 15.1 19.1 19.3 16.3 21 .2 19.7 22 .4 28.1 25.7 28 .7 32.7 42 .4 54.6
Silvicultura 2 .4 2 .4 3.8 3.5 4.7 4 .4 3 .9 3 .8 3.1 3.7 2 .6 3.5 5.3 4.2 7 .3 12.9 14.6
Apicultura 0 .9 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 0.8 0.8 0 .4 0 .4 3.0 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcentajes
Crédito agropecuario/ 
Crédito total 27.4 23.5 24.1 24.3 25.9 26 .2 27 .4 27 .0 28.0 26.7 24 .5 24.5 23.4 20.3 20.1 17.9 16.4
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 70.9 68.0 68.0 67.6 66.8 64 .0 62.7 61.1 63.4 66.3 71.5 72.5 72.8 71 .7 71.9 67.7 66 .4
Granos básicos 14.1 13.1 11.1 11.8 10.5 10.8 9.6 9 .0 9.7 11.3 12.9 15.4 16.3 14.1 13.9 12.4 10.1
Arroz 7 .0 6 .6 5.3 6.3 5.6 6 .0 4 .6 4 .2 4.6 4 .9 4 .8 5.0 5.0 3 .4 3.1 3.5 2 .7
Frijol 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0 0 .6 0 .5 0.5 0 .5 0 .6 0 .8 0 .7 0 .8 0 .8 0.5 0 .9
Maíz 6 .0 5.1 4.5 4 .3 3.9 3 .9 4.3 4 .4 4 .6 5.9 7 .4 9 .6 10.6 9 .9 10.1 8 .4 8.3
De exportación 44.7 43.1 45.8 46.4 46.3 44.1 41.8 41.1 39.3 39.8 41 .5 39.8 40.4 39 .7 39 .4 37.9 36.6
Algodón 6.6 6.7 5.0 5.0 4.6 4 .0 2 .9 2 .6 2 .4 2.2 1.9 1.6 1.0 0 .8 0 .6 0 .5 0.5
Banano 0 .4 0.5 0 .7 1.8 2 .5 1.6 2 .7 3.5 3.5 4.3 5 .7 7.8 11.8 13.5 14.0 14.2 9.6
Café 21.6 17.2 21.0 19.9 19.8 19.1 19.5 21.0 21.0 20.2 22.3 22.7 18.9 19.3 18.6 16.4 20.2
Caña de azúcar 11.5 13.3 14.0 14.4 15.0 14.8 12.5 9 .9 8.7 9.6 8.8 5.0 4.1 4.1 5 .0 5 .9 5 .4
Tabaco 4 .6 5.4 5.2 5.4 4 .4 4 .6 4.1 4 .0 3.7 3.5 2 .7 2 .7 4.6 2 .0 1.2 1.0 0 .9
Otros cultivos 12.1 11.9 11.1 9.3 10.0 9 .0 11.4 10.9 14.4 15.2 17.1 17.3 16.2 17.8 18.6 17.4 17.9
Ganadería 21.5 23.8 24.4 25.9 27.1 29 .2 29.4 29.2 26.5 24.9 22 .0 20.8 19.8 20 .4 22.9 24.7 24.1
Otras actividades 7 .7 8.2 7.5 6.5 6.1 6 .8 7.8 9.7 10.1 8.7 6 .5 6.7 7.4 7 .9 5.2 7 .6 9.5
Avicultura 1.4 2.1 2.5 2.7 2.7 3.1 2 .8 2.1 2 .4 2.1 2 .4 2.7 2.1 2 .3 2 .2 2 .6 2 .7
Silvicultura 0 .6 0 .7 1.0 0.7 0 .8 0 .7 0 .6 0 .5 0.3 0 .4 0 .3 0.3 0 .4 0 .3 0 .5 0 .8 0 .7
Apicultura 0 .2 0 .3 0.3 0.3 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0.1 0.1 0 .0 0.0 0.2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Pesca 5 .4 5.1 3.8 2.8 2.3 2 .8 4.3 7 .0 7.3 6.1 3 .8 3.6 4 .6 5.3 2 .5 4 .2 6.1





(Acumulado a  diciem bre de  cada año)
Cuadro 64
HONDURAS: PRESTAMOS NUEVOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANC ARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/





















,343.3 1,512.0 1,806.4 2,029.3
271.3 322.9 403.9 455.1
191.1 229.4 287.0 319.6
40.0 32.6 41.9 35.0
21 .2 14.3 23.4 17.1
2 .5 2 .4 2.3 1.8
16.3 16.0 16.2 16.1
121.3 173.1 224.1 235.4
17.0 13.4 13.1 15.3
1.1 2.1 8.6 6.5
46.7 80.1 101.6 116.2
36.5 57.0 75.9 80.1
19.9 20.5 24.9 17.3
29.8 23.6 20.9 49.2
47.1 55.0 76.5 93.4
33.2 38.5 40.5 42.1
8 .7 11.6 14.4 18.4
7 .4 11.4 15.7 15.8
0 .9 0 .5 0 .6 0.2
16.2 15.1 9 .9 7.7
,333.5 2,693 .7 3,036.0 3,242.1
517.0 568.7 623.9 610.2
358.5 381.0 386.0 395.9
42.6 43.5 58.7 70 .7
23.0 21.9 27.6 32.8
1.9 2 .3 2 .7 2 .8
17.7 19.3 28 .4 35.1
235.8 250.5 243.7 246.8
19.8 14.1 11.3 9 .5
2.3 21.3 30.1 24 .9
121.0 126.6 133.3 147.5
69.4 60.3 40 .8 37.3
23.3 28 .2 28.2 27 .6
80.1 87.0 83.6 78 .4
114.1 114.2 142.3 123.9
44.4 73.5 95.6 90 .4
18.5 20 .4 15.0 21 .8
9.9 6.2 0 .9 0 .2
0.2 0.1 0 .0 0 .0
15.8 46.8 79 .7 68 .4
,293.3 4,329 .6 5 ,609 .7 7,605.3
615.4 796.6 897.2 1 ,134.0
453.1 625.4 719.3 848.7
84.9 110.5 159.9 177.0
39.4 48.2 51 .0 55.5
2 .6 7 .5 7 .2 5.1
4 2 .9 54.8 101.7 116.4
265.8 364.9 392.0 497.2
6 .4 6.3 6 .9 0 .9
35.8 51.5 87.3 188.6
152.8 229.4 217.3 173.2
42.1 39.1 41 .6 40.0
28.7 38.6 38 .9 94.5
102.4 150.0 167.4 174.5
98.4 94.1 115.9 161.2
63.9 77.1 62 .0 . 124.1
18.6 28.9 2 6 .9 34.0
1.4 0 .7 1.8 3.3
0.1 1.3 0.1 2 .7
43.8 46.2 3 3 .2 84.1
,795.7 10,170.8 13,569.4 15,993.5
982.3 1,482.4 1,572.7 1,819.2
682.3 938.7 932.6 1,264.3
151.5 175.9 169.7 181.2
33.5 37.5 47.3 30.7
8.3 11.2 8 .7 12.7
109.7 127.2 113.7 137.8
335.7 498.7 501.8 787.3
» 0.7 3.3 7 .7
107.3 187.5 162.3 185.6
146.7 220.6 267.6 479.8
43.1 79.0 59.5 108.3
38.6 10.9 9.1 5 .9
195.1 264.1 261.1 295.8
185.5 342.9 381.8 374.0
115.4 200.8 258.3 180.9
23.1 29.5 37.9 42.2
2.1 4 .8 10.3 13.5
- - 0.1 -




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcentajes
Crédito agropecuario/V/icuiiu iupvw iiu/
Crédito total 20.7 20.2 21.4 22.4 22.4 22.2 21.1 2 0 .6 18.8 18.7 18.4 16.0 14.9 12.6 14.6 11.6 11.4
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 75.3 70.4 71.0 71.0 70.2 69.3 67.0 61.9 64.9 73.6 78 .5 80.2 74.8 69.5 63.3 59.3 69.5
G ranos básicos 11.4 14.7 10.1 10.4 7 .7 8.2 7 .6 9 .4 11.6 13.8 13.9 17.8 15.6 15.4 11.9 10.8 10.0
A rroz 6 .6 7.8 4 .4 5.8 3.7 4 .4 3 .9 4 .4 5 .4 6 .4 6.1 5.7 4 .9 3 .4 2.5 3.0 1 .7
Frijol 0 .6 0 .9 0 .7 0 .6 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .5 0 .4 0 .9 0.8 0 .4 0 .8 0 .8 0.6 0 .7
Maíz 4 .2 6 .0 4 .9 4 .0 3.5 3 .4 3 .4 4 .6 5 .8 7 .0 6 .9 11.3 10.3 11.2 8 .6 7 .2 7 .6
D e exportación 52.2 44.7 53.6 55.5 51.7 45.6 44.0 39.1 40 .4 43.2 45 .8 43.7 43 .8 34.2 33.6 31.9 43.3
Algodón 6 .6 6.3 4.1 3.2 3.4 3.8 2 .5 1.8 1.6 1.0 0 .8 0.8 0.1 0 .0 0 .0 0 .2 0 .4
Banano 0 .2 0 .4 0.7 2.1 1.4 0 .4 3.7 4 .8 4.1 5.8 6 .5 9.7 16.6 10.9 12.6 10.3 10.2
Café 29.9 17.2 24.8 25.2 25.5 23.4 22.3 21 .4 24 .2 24.8 28 .8 24.2 15.3 14.9 14.9 17.0 26 .4
C aña de azúcar 9 .9 13.5 17.6 18.8 17.6 13.4 10.6 6.5 6.1 6.8 4 .9 4.6 3.5 4 .4 5.3 3.8 6 .0
Tabaco 5 .7 7.3 6 .4 6.2 3.8 4 .5 5 .0 4 .5 4 .5 4 .7 4 .8 4 .3 8.3 3 .9 0 .7 0 .6 0 .3
O tros cultivos 11.7 11.0 7.3 5.2 10.8 15.5 15.3 13.4 12.8 16.6 18.8 18.7 15.4 19.9 17.8 16.6 16.3
Ganadería 18.6 17.3 17.0 18.9 20.5 22.1 20.1 22.8 20.3 16.0 11.8 12.9 14.2 18.9 23.1 24.3 2 0 .6
Otras actividades 6.1 12.2 11.9 10.0 9.3 8.6 12.9 15.3 14.8 10.4 9 .7 6.9 10.9 11.7 13.5 16.4 9 .9
Avicultura 2 .0 3 .2 3.6 3.6 4 .0 3.6 3.6 2 .4 3.6 3.0 3 .6 3.0 3.0 2 .4 2 .0 2 .4 2 .3
Silvicultura 0 .9 2 .7 3.5 3.9 3.5 1.9 1.1 0.1 0 .0 0 .2 0 .1 0.2 0.3 0 .2 0 .3 0 .7 0 .7
Apicultura 0 .3 0 .3 0.2 0.1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Pesca 3 .0 6 .0 4 .7 2.5 1.7 3.1 8 .2 12.8 11.2 7.1 5 .8 3.7 7 .4 9 .2 11.2 13.4 6 .9







NICARAGUA: SISTEMA FINANCIERO SALDOS DE CREDITO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M illones de córdobas
Crédito productivo total 409.3 2,682.7 3,049.3 3,037.1 4,063 .2 5,159.0 4,776 .2
A  corto plazo 178.5 1,447.3 1,374.6 1,807.2 2,210.5 2,212.7 2 ,751 .8
A  largo plazo 230.8 1,235.4 1,674.7 1,229.9 1,852.7 1,427.2 1,426.7
Prorrog. reestruct. 695.6 389.2
Vencidos/judicial 823.5 208.5
Crédito agropecuario 126.7 1,004.8 1,416.2 1,674.8 2,057.5 2,395.9 1,536.5
A  corto plazo 76.9 625.7 725.9 875.9 903.6 591.8 598.9
A  largo plazo 49.8 379.1 690.3 798.9 1,153.9 753.2 539.8
P rorrog. reestruct. 542.6 284.1
V encidos/judicial 508.3 113.7
Crédito agrícola 99.6 653.7 758.2 935.5 1,203.2 1,454.4 928.7
A  corto plazo 58.3 399.4 326.5 470.8 466.6 356.3 418.0
A  largo plazo 41.3 254.3 431.7 464.7 736.6 453.7 324.1
Prorrog. reestruct. 403.9 164.9
Vencidos/judicial 240.5 21.7
Crédito ganadero 27.1 351.1 658.0 739.3 854.3 941.5 607.8
A  corto plazo 18.6 226.3 399.4 405.1 437.0 235.5 180.9
A  largo plazo 8.5 124.8 258.6 334.2 417.3 299.5 215.7




C rédito productivo total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 31.0 37.5 46.4 55.1 50.6 46.4 32.2
A  corto plazo 18.8 23.3 23.8 28.8 22.2 11.5 12.5
A  largo plazo 12.2 14.1 22.6 26.3 28.4 14.6 11.3
C rédito agrícola 24.3 24.4 24.9 30.8 29.6 28.2 19.4
A  corto plazo 14.2 14.9 10.7 15.5 11.5 6.9 8.8
A  largo plazo 10.1 9.5 14.2 15.3 18.1 8.8 6.8
Crédito ganadero 6.6 13.1 21.6 24.3 21.0 18.2 12.7
A  corto plazo 4.5 8.4 13.1 13.3 10.8 4.6 3.8
A  largo plazo 2.1 4.7 8.5 11.0 10.3 5.8 4.5
Fuente: Banco Central de Nicaragua,
a/ Ciñas preliminares.
NICARAGUA: CREDITO TOTAL Y AGROPECUARIO.
1981 1982 1983 1984 1985 1986
Crédito total 14,221.6 17,248.6 18,786.2 25,441.1 46,213.8 144,132.4
Crédito agropecuario 2,755.5 3,610.0 4,855.2 6,579.1 17,062.7 71,327.3
Agrícola 1,978.5 2,016.0 2,914.4 4,225.8 11,438.4 42,489.9
Ganadero 777.0 1,594.0 1,940.8 2,353.3 5,624.3 28,837.4
Crédito agropecuario 
corto plazo 2,084.4 2,664.7 3,533.6 4,801.2 13,701.8 50,520.7
Agrícola 1,683.5 1,720.7 2,416.0 3,600.1 10,180.7 36,436.4
Agroexportación 1,059.6 1,241.4 1,638.7 2,396.0 5,995.9 18,294.6
Ajonjolí 25.6 32.9 39.4 50.5 69.2 261.6
Algodón 481.2 586.3 1,040.7 1,624.0 3,246.8 7,613.2
Café 537.0 409.6 509.7 594.8 2,352.0 8,975.0
Caña de azúcar 2.8 59.6 15.3 30.4 114.6 422.8
Maní - - 0.5 0.4 0.2 4.2
Soya - - - - - -
Tabaco 13.0 153.0 33.1 95.9 213.1 1,017.8
Consumo interno 266.6 190.0 433.2 514.1 2,124.4 9,661.9
Arroz 60.1 138.3 138.1 171.1 637.0 1,936.7
Frijol 60.0 2.2 76.0 80.9 347.8 2,322.5
Maíz 88.9 31.8 149.8 172.5 609.1 3,290.5
Sorgo 57.6 17.7 69.3 89.6 530.5 2,112.2
Otros cultivos 357.3 289.3 344.1 690.0 2,060.4 8,479.9
Ganadero 400.9 944.0 1,117.6 1,201.1 3,521.1 14,084.3
Crédito agropecuario 
largo plazo 671.1 945.3 1,321.6 1,777.9 3,360.9 20,806.6
Agrícola 295.0 295.3 498.4 625.7 1,257.7 6,053.5
Cacao 2.6 0.6 0.6 12.9
Café 37.5 72.8 87,5 65.1 89.1 309.9
Cafla de azúcar 1.2 2.3 4.3 15.9 53.2 105.2
Conservación de suelos - - 0.9 6.4 12.7 30.7
Frutales y hortalizas 3.1 7.0 11.6 81.8
Infraestructura - - - ■ -
Maquinaria y equipo 41.5 63.7 90.0 190.2 505.8 2,208.1
Otros 214.8 156.5 300.4 328.4 555.1 3,080.5
Plátano - - 9.6 12.1 29.6 224.4
Ganadero 376.1 650.0 823.2 1,152,2 2,103.2 14,753.1
Cuadro 66
EVOLUCION DE LAS ENTREGAS A CORTO Y LARGO PLAZO a/
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
877,300.6
Millones de córdobas 
135,124.1 5,463.1 532.4 2,343.1 2,617.4 2,944.7 3,844.8 4,695.8 4,893.5
423,495.4 55,690.9 1,750.5 128.3 708.3 1,014.0 990.0 958.1 925.6 778.3
251,230.9 38,638.9 1,496.3 92.4 404.3 464.7 477.8 488.1 615.0 572.9
172,264.5 17,052.0 254.2 35.9 304.0 549.3 512.2 470.0 310.6 205.4
343,105.5 43,860.6 1,685.8 73.6 492.9 405.6 496.4 727.9 734.2
231,366.2 35,311.5 1,466.7 64.5 302.2 165.1 237.0 383.3 484.3
123,892.7 18,018.3 803.5 46.5 173.5 72.8 119.1 247.7 364.3
1,418.8 284.1 73.0 4.2 7.5 7.9 2.9 8.0 12.2
44,181.7 8,044.5 450.3 19.3 68.1 4.5 6.3 5.6 45.6
70,213.2 9,069.6 255.1 19.8 83.4 39.2 69.3 141.2 208.9
3,047.4 313.6 16.5 1.5 7.4 10.7 16.3 16.8 28.1
7.9 1.3 1.7 0.1 - 7.5 16.7 53.9 38.2
- - - - 0.0 1.6 3.7 15.1 23.1
5,023.7 305.2 6.9 1.7 7.0 1.3 3.9 7.1 8.2
52,318.1 9,725.7 468.2 13.5 107.3 77.4 91.7 96.3 73.3
11,643.1 2,883.0 118.5 6.0 42.0 41.9 39.8 53.0 48.0
13,245.1 2,256.3 93.0 2.2 11.5 1.6 8.6 8.8 4.0
14,908.8 2,108.0 167.6 2.8 34.3 6.5 10.7 10.4 7.2
12,521.1 2,478.4 89.2 2.5 19.5 27.5 32.7 24.1 14.1
55,155.4 7,567.5 194.9 4.6 21.4 14.9 26.2 39.3 46.7
111,739.3 8,549.1 219.1 9.1 190.7 240.5 259.4 344.6 249.9
80,389.9 11,830.3 64.7 7.2 81.2 160.0 187.0 251.9 152.9
19,864.7 3,327.4 29.6 1.9 11.3 71.1 114.6 129.4 103.7
94.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 _
1,835.5 207.6 5.8 0.6 11.3 39.6 90.0 97.5 93.1
327.2 17.9 0.0 - - 0.0 0.1 - 0.8
74.1 1.0 - - - - - - -
387.1 4.0 0.5 0.0 - 0.9 - - -
316.4 - - - - 15.7 13.1 - -
6,359.9 1,948.9 14.1 1.2 - 6.6 5.3 - -
9,949.1 1,122.8 6.2 - - 0.2 0.3 31.9 9.8
521.1 24.3 2.9 0.1 - 2.4 2.6 - -




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% b/
Porcentajes
Crédito agropecuario/
crédito total 19.38 20.93 25.84 25.86 36.92 49.49 48.27 41.21 32.04 24.10 30.23 38.74 33.62 24.92 19.71
Crédito total agropecuario 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agrícola 71.80 55.84 60.03 64.23 67.04 59.57 59.32 69.38 85.48 72.02 57.08 45.83 48.26 50.94 66.44
Ganadero 28.20 44.16 39.97 35.77 32.96 40.43 40.68 30.62 14.52 27.98 42.92 54.17 51.74 49.06 33.56
Crédito agropecuario
corto plazo 75.65 73.81 72.78 72.98 80.30 70.83 81.02 78.76 %.30 57.39 69.59 40.00 50.14 75.97 79.32
Agrícola 61.10 47.66 49.76 54.72 59.67 51.08 54.63 63.41 83.79 50.30 42.66 16.28 23.94 40.01 52.32
Agroexportación 38.45 34.39 33.75 36.42 35.14 25.65 29.25 32.35 45.90 36.24 24.49 7.18 12.03 25.85 39.36
Ajonjolí 0.93 0.91 0.81 0.77 0.41 0.37 0.34 0.51 4.17 3.30 1.06 0.78 0.29 0.83 1.32
Algodón 17.46 16.24 21.43 24.68 19.03 10.67 10.43 14.44 25.72 15.04 9.62 0.45 0.64 0.58 4.93
Café 19.49 11.35 10.50 9.04 13.78 12.58 16.58 16.29 14.58 15.40 11.78 3.87 7.00 14.74 22.57
Caña de azúcar 0.10 1.65 0.32 0.46 0.67 0.59 0.72 0.56 0.94 1.14 1.05 1.05 1.65 1.75 3.04
M aní - . 0.01 0.01 - 0.01 - - 0.10 0.04 - 0.74 1.69 5.63 4.13
Soya - - - - - - - - - - - 0.16 0.38 1.58 2.50
Tabaco 0.47 4.24 0.68 1.46 1.25 1.43 1.19 0.55 0.39 1.32 0.99 0.13 0.40 0.74 0.89
Consumo interno 9.68 5.26 8.92 7.81 12.45 13.55 12.35 17.46 26.75 10.51 15.15 7.64 9.26 10.05 7.92
Arroz 2.18 3.83 2.84 2.60 3.73 2.72 2.75 5.18 6.77 4.65 5.93 4.13 4.02 5.53 5.19
Frijo l 2.18 0.06 1.57 1.23 2.04 3.26 3.13 4.05 5.31 1.68 1.62 0.15 0.87 0.92 0.43
M aíz 3.23 0.88 3.09 2.62 3.57 4.61 3.52 3.79 9.57 2.20 4.84 0.64 1.08 1.09 0.78
Sorgo 2.09 0.49 1.43 1.36 3.11 2.96 2.96 4.45 5.09 1.98 2.76 2.72 3.30 2.52 1.52
Otros cultivos 12.97 8.01 7.09 10.49 12.08 11.89 13.02 13.59 11.14 3.55 3.02 1.47 2.64 4.10 5.05
Ganadero 2.82 5.47 5.95 4.72 7.62 9.77 12.74 6.33 4.01 1.71 8.14 9.19 8.81 8.% 5.32
Crédito agropecuario
largo plazo 24.35 26.19 27.22 27.02 19.70 29.17 18.98 21.24 3.70 5.64 11.46 15.78 18.89 26.29 16.52
Agrícola 10.71 8.18 10.27 9.51 7.37 8.49 4.69 5.97 1.69 1.50 1.59 7.01 11.58 13.51 11.20
Cacao _ 0.05 0.01 - 0.02 0.02 - - - 0.01 - - - -
Café 1.36 2.02 1.80 0.99 0.52 0.43 0.43 0.37 0.33 0.47 1.59 3.91 9.09 10.18 10.06
Caña de azúcar 0.04 0.06 0.09 0.24 0.31 0.15 0.08 0.03 - - - - 0.01 - 0.09
Conservación de suelos - - 0.02 0.10 0.07 0.04 0.02 - - - - - - - -
Frutales y hortalizas - - 0.06 0.11 0.07 0.11 0.09 0.01 0.03 0.02 - 0.09 - - -
Infraestructura - - - - - - 0.07 - - - - 1.55 1.32 - -
Maquinaria y equipo 1.51 1.76 1.85 2.89 2.96 3.10 1.50 3.50 0.80 0.90 - 0.65 0.53 - -
Otros 7.80 4.34 6.19 4.99 3.25 4.32 2.35 2.02 0.36 - - 0.02 0.03 3.33 1.06
Plátano - - 0.20 0.18 0.17 0.31 0.12 0.04 0.17 0.11 - 0.23 0.26 - -
Ganadero 13.65 18.01 16.96 17.51 12.33 20.68 14.29 15.27 2.01 4.14 9.87 8.76 7.31 12.79 5.32
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos, marzo de 1997; Banco Nacional de Desarrollo (B AN A DES) y Sistema Financiero Nacional, 
a/  Saldos a diciembre de cada año.
b / Cifras preliminares.
Cuadro 67
NICARAGUA: FINANCIAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Total 1,365.7 1,430.9 2,071.4 2,909.7 8.1 28.0
M illo n es  de córdobas 
176.2 332,609.9 1,250,038.2 60.5 365.2 220.9 273.7 281.2 210.5
Agroexportación 1,099.1 1,240.9 1,638.2 2,395.6 6.0 18.3 123.9 322,884.3 781,796.3 42.1 240.3 89.5 109.5 137.4 134.9
Algodón 481.2 586.3 1,040.7 1,624.0 3.2 7.6 44.2 8,044.5 450,257.8 17.3 102.5 6.3 7.4 5.5 21.6
A jon jo lí 25.6 32.9 39.4 50.5 0.1 0.3 1.4 284.1 73,016.2 3.8 7.6 9.8 3.3 7.4 8.2
Banano 39.1 . . . 1.8 2.1 1.3 1.3 1.3 1.7
Café 537.0 409.6 509.7 594.8 2.4 9.0 70.2 9,069.6 235,139.7 15.9 113.0 58.8 75.5 102.4 86.8
Caña de azúcar 2.8 59.6 15.3 30.4 0.1 0.4 3.0 313.6 16,497.3 1.6 8.2 12.0 18.1 13.7 8.4
Tabaco 13.4 152.5 33.1 95.9 0.2 1.0 5.0 305,172.4 6,885.3 1.7 7.0 1.3 3.9 7.1 8.2
Consumo interno 266.6 190.0 433.2 514.1 2.1 9.7 52.3 9,725.6 468,241.9 18.3 104.3 97.5 108.3 69.7 29.2
A rroz 60.1 138.3 138.1 171.1 0.6 1.9 11.6 2,883.0 118,482.2 5.1 46.2 55.5 53.2 35.0 20.0
F rijo l 60.0 2.2 76.0 80.9 0.3 2.3 13.2 2,256.3 93,027.4 2.3 11.4 1.6 4.2 4.5 0.8
M aíz 88.9 31.8 149.8 172.5 0.6 3.3 14.9 2,108.0 167,565.2 7.4 28.5 7.1 11.8 10.4 3.5
Sorgo 57.6 17.7 69.3 89.6 0.5 2.1 12.5 2,478.4 89, 167.1 3.5 18.1 33.3 39.0 19.9 4.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agroexportación 80.5 86.7 79.1 82.3 73.8 65.4 70.3 97.1 62.5 69.6 65.8 40.5 40.0 48.9 64.1
Algodón 35.2 41.0 50.2 55.8 40.0 27.2 25.1 2.4 36.0 28.6 28.1 2.8 2.7 2.0 10.3
A jon jo lí 1.9 2.3 1.9 1.7 0.9 0.9 0.8 0.1 5.8 6.2 2.1 4.5 1.2 2.6 3.9
Banano 2.9 2.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8
Café 39.3 28.6 24.6 20.4 29.0 32.1 39.8 2.7 18.8 26.3 30.9 26.6 27.6 36.4 41.2
Caña de azúcar 0.2 4.2 0.7 1.0 1.4 1.5 1.7 0.1 1.3 2.7 2.2 5.4 6.6 4.9 4.0
Tabaco 1.0 10.7 1.6 3.3 2.6 3.6 2.9 91.8 0.6 2.8 1.9 0.6 1.4 2.5 3.9
Consumo interno 19.5 13.3 20.9 17.7 26.2 34.6 29.7 2.9 37.5 30.2 28.5 44.1 39.5 24.8 13.9
A rroz 4.4 9.7 6.7 5.9 7.8 6.9 6.6 0.9 9.5 8.4 12.7 25.1 19.4 12.4 9.5
F rijo l 4.4 0.2 3.7 2.8 4.3 8.3 7.5 0.7 7.4 3.9 3.1 0.7 1.5 1.6 0.4
M aíz 6.5 2.2 7.2 5.9 7.5 11.8 8.5 0.6 13.4 12.2 7.8 3.2 4.3 3.7 1.7
Sorgo 4.2 1.2 3.3 3.1 6.5 7.6 7.1 0.7 7.1 5.7 4.9 15.1 14.2 7.1 2.3
Fuente: Banco Central de Nicaragua,
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 68
PANAMA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL OFICIAL Y PRIVADO AL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M iles de balboas
Crédito total 21,682 29,135 28,622 24,061 15,174 14,347 17,186 16,185 8,837 8,577 7,774 28,226
Agropecuario 139 169 196 189 206 181 181 194 109 85 143 238
Agricultura 98 111 159 155 158 146 147 146 90 76 49 118
Ganadería 31 33 27 16 20 24 19 22 14 7 77 112
Pesca 11 26 11 17 29 U 16 27 4 2 17 8
Crédito oficial 507 603 580 468 1,773 2,169 2,460 2,216 1,131 1,052 431 238
Agropecuario 58 61 45 33 40 37 33. 36 32 15 44
Agricultura 27 28 18 16 18 13 13 13 18 7 14
Ganadería 31 33 27 16 20 24 19 22 14 7 29
Pesca ■ - 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1
Crédito privado 21,175 28,532 28,042 23,593 13,401 12,178 14,725 13,968 7,706 7,525 7,343 10,868 14,958 23,756 25,190 27,988
Agropecuario 125 182 225 217 241 187 201 221 105 87 62 104 141 161 186 19*
Agricultura 70 83 141 139 139 134 134 133 73 69 29 51 73 78 99 104
Ganadería 44 74 74 62 74 43 53 63 28 17 30 47 63 77 84 83
Pesca 11 25 10 16 27 10 14 25 4 2 3 6 6 6 3 - 7
Granos 27 35 54 64 76 76 60 65 50 18 29 32 49 63 65
Arroz 25 31 35 30 38 38 21 16 10 13 20 24 36 39 24
M aíz 1 1 0 0 2 2 1 2 1 2 4 . 0 0 2
Sorgo 0 1 4 0 0 0 0 1 . - . . 0
Otros 0 3 15 34 36 36 37 47 39 3 6 8 12 24 39
Otros 43 48 87 76 63 57 74 67 19 10 22 40 30 36 39
Café 5 4 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 6 9 11
Caña de azúcar 36 42 82 71 55 53 69 63 11 6 8 12 8 8 10
Otros 2 2 2 2 4 3 3 2
Porcentajes
8 2 11 27 15 19 18
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 0.6 0.6 0.7 0.8 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 1.8 0.8
Agricultura 0.5 0.4 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.6 0.4
Ganadería 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 1.0 0.4
Pesca 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 . . . 0.0
/Continúa
Cuadro 68 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Crédito oficial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 11.4 10.1 7.8 7.2 2.3 1.7 1.3 1.6 2.8 1.4
Agricultura 5.4 4.6 3.1 3.3 1.0 0.6 0.5 0.6 1.5 0.7
Ganadería 6.0 5.4 4.6 3.5 1.1 1.1 0.8 1.0 1.2 0.7
Pesca 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Crédito privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 0.6 0.6 0.8 0.9 1.8 1.5 1.4 1.6 1.4 1.2 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7
Agricultura 0.3 0.3 0.5 0.6 1.0 1,1 0.9 1.0 0.9 0.9 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
Ganadería 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Pesca 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Agropecuario privado/ 
Agricultura privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 56.1 45.7 62.4 64.3 57.8 71.5 66.6 60.2 69.6 78.7 46.3 49.0 51.3 48.5 53.1 53.8
Granos 21.5 19.4 24.0 29.4 31.7 40.7 29.6 29.7 0.0 57.2 29.9 28.1 22.9 30.1 33.8 33.6
A rroz 20.3 16.9 15.7 13.8 15.8 20.1 10.5 7.2 0.0 11.9 21.1 19.3 17.2 22.4 20.8 12.3
M aíz 0.6 0.3 0.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.7 0.0 1.2 3.6 3.6 0.0 0.0 0.1 1.0
Sorgo 0.3 0.4 1.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 0.2 1.7 6.6 15.5 15.1 19.5 18.5 21.4 0.0 44.1 5.2 5.3 5.8 7.7 12.8 20.3
Otros 34.6 26.3 38.4 34.9 26.1 30.3 37.0 30.5 0.0 21.5 16.4 20.9 28.4 18.4 19.3 20.0
Café 4.0 2.1 1.0 1.0 1.6 • 0.5 1.2 1.0 0.0 0.8 2.7 1.9 0.8 3.9 4.7 5.6
Caña de azúcar 28.9 22.9 36.5 32.8 22.9 28.4 34.5 28.5 0.0 12.2 10.1 8.1 8.4 5.1 4.2 5.3
Otros 1.6 1.3 0.9 1.0 1.6 1.4 1.3 1.0 0.0 8.6 3.7 10.9 19.3 9.3 10.4 9.1
Ganadería 35.5 40.6 33.0 28.5 30.9 23.0 26.4 28.4 27.0 18.9 48.1 45.6 44.6 47.6 45.3 42.7
Pesca 8.4 13.7 4.5 7.2 11.3 5.6 7.1 11.4 3.4 2.4 5.6 5.4 4.1 3.9 1.6 3.5
Fuente: Contraloria General de la República, Dirección de Estadística y Censo, Situación Económica, Hacienda Pública y Finanzas
a/ Ciñas preliminares.
Cuadro 69
PANAMA: SALDOS DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL OFICIAL Y PRIVADO AL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Crédito total 15,278 20,446 21,233 18,368 17,029 17,198 17,234
M iles de balboas 
11,733 7,701 7,427 7,769 8,621 10,248 13,637 16,117 17,135
Agropecuario 162 206 217 216 231 226 207 200 172 147 143 172 217 242 293 316
A gricultura 66 89 105 97 94 90 74 68 59 56 49 56 84 108 124 130
Ganadería 89 105 104 106 112 111 103 105 93 74 77 90 108 117 144 161
Pesca 7 11 8 13 25 25 30 27 20 17 17 26 25 17 25 26
Crédito o fic ia l 547 799 902 1,062 1,237 1,344 1,341 1,485 1,622 1,753 1,663 1,575 1,626 1,639 1,606 1,569
Agropecuario 55 68 78 78 83 84 77 79 63 51 50 60 67 73 82 82
A gricultura 18 23 27 29 31 28 26 24 18 16 15 15 16 16 17 16
Ganadería 37 44 51 48 49 53 47 50 44 35 35 38 46 53 60 62
Pesca - 1 1 2 4 3 4 5 0 - - 7 5 4 5 -  4
Crédito privado 14,731 19,647 20,331 17,305 15,791 15,854 15,893 10,248 6,079 5,674 6,106 7,046 8,622 11,999 14,511 15,566
Agropecuario 107 138 139 137 148 142 130 121 110 96 93 112 150 169 211 234
A gricultura 48 67 78 68 63 63 48 44 41 40 34 41 68 92 107 113
Ganadería 52 61 54 58 63 58 56 54 49 39 41 51 62 64 84 99
Pesca 7 10 7 11 21 22 26 22 20 17 17 19 20 13 20 21
Granos 19 33 36 31 31 35 30 29 26 21 25 29 35 46 62
A rroz 17 28 30 27 25 23 20 19 17 15 18 21 29 28 37
M aíz 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Sorgo 1 4 4 3 1 - 0 0 1 0 - - - 0
Otros 1 1 2 2 5 11 9 9 7 5 7 8 6 17 19
Otros 29 34 42 37 32 28 18 15 14 14 16 39 56 61 51
Café 2 2 3 2 7 1 2 2 1 4 2 4 11 4 6
Caña de azúcar 25 29 37 34 24 23 13 10 7 2 6 5 4 15 9






1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Porcentajes
C rédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario total 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4 1.3 1.2 1.7 2.2 2.0 1.8 2.0 2.1 1.8 1.8 1.8
A gricultura 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
G anadería 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.9 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9
Pesca 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
C rédito o fic ia l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario oficial 10.1 8.5 8.7 7.4 6.7 6.2 5.7 5.3 3.9 2.9 3.0 3.8 4.1 4.5 5.1 5.2
A gricultura 3.3 2.8 3.0 2.7 2.5 2.1 1.9 1.6 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0
Ganadería 6.8 5.6 5.6 4.5 3.9 3.9 3.5 3.4 2.7 2.0 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7 3.9
Pesca 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
C rédito privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario privado 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 1.2 1.8 1.7 1.5 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5
A gricultura 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7
Ganadería 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6
Pesca 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Agropecuario privado/
A gricultura privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A gricultura 44.7 48.5 56.1 49.8 42.8 44.0 36.9 36.7 37.6 41.6 37.0 36.8 45.5 54.1 50.7 48.5
Granos 17.5 24.0 25.8 22.9 20.9 24.5 22.8 23.9 0.0 27.1 22.5 22.3 19.1 20.8 21.7 26.3
A rro z 15.9 20.4 21.4 19.4 16.6 15.9 15.6 15.7 0.0 17.5 16.0 16.2 13.8 17.1 13.4 15.8
M a íz 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.5 0.6 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6
Sorgo 0.5 2.8 2.6 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 0.7 0.6 1.5 1.2 3.2 7.9 6.6 7.5 0.0 7.0 5.7 6.2 5.3 3.8 8.1 7.9
Otros 27.2 24.4 30.4 26.9 22.0 19.4 14.1 12.8 0.0 14.5 14.6 14.5 26.2 33.3 29.0 22.0
C afé 2.0 1.7 2.2 1.2 4.7 0.9 1.8 1.3 0.0 1.3 4.3 2.1 2.8 6.7 1.7 2.7
Caña de azúcar 23.3 21.2 26.6 24.6 16.1 16.4 9.9 8.5 0.0 7.5 2.6 5.3 3.2 2.2 7.2 3.7
Otros 1.9 1.5 1.6 1.0 1.1 2.1 2.3 3.0 0.0 5.6 7.7 7.1 20.1 24.4 20.1 15.5
Ganadería 48.7 44.0 38.9 42.5 42.9 40.9 43.2 45.0 44.5 40.5 44.7 45.8 41.1 38.1 39.7 42.4
Pesca 6.6 7.5 5.0 7.7 14.2 15.1 19.9 18.3 17.9 17.9 18.3 17.4 13.4 7.7 9.6 9.1
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, Situación Económica, Hacienda Pública y Finanzas,
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 70
PANAMA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
M iles  de balboas
To tal b / 37,189 40,932 58,008 43,970 41,347 44,399 60,040 47,973 18,746 26,970 20,121 13,027 11,314 13,902 10,360 9,146 10,921
Total agropecuario 34,813 39,694 54,886 41,413 39,906 38,306 57,003 46,789 17,954 26,601 20,028 12,804 11,184 13,810 10,080 9,113 10,662
A gricultura 26,334 27,938 33,033 28,841 16,832 24,964 15,877 8,949 5,350 7,590 4,257 4,713
Ganadería 12,503 9,605 22,414 16,281 1,017 1,501 3,462 3,842 5,785 6,216 4,782 5,949
Otros 2,510 6,856 4,593 2,850 792 369 93 223 130 93 279 33 259
Porcentajes
To tal b / 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total agropecuario 93.6 97.0 94.6 94.2 96.5 86.3 94.9 97.5 95.8 98.6 99.5 98.3 98.9 99.3 97.3 99.6 97.6
A gricultura 63.7 62.9 55.0 60.1 89.8 92.6 78.9 68.7 47.3 54.6 46.5 43.2
Ganadería 30.2 21.6 37.3 33.9 5.4 5.6 17.2 29.5 51.1 44.7 52.3 54.5
Otros 6.1 15.4 7.6 5.9 4.2 1.4 0.5 1.7 1.1 0.7 2.7 0.4 2.4
Fuente: C ontraloria G eneral de la R epública, D irección de Estadística y  Censo, Situación Económ ica, F inanzas 
a/  C iñas prelim inares,
b/  Incluye vivienda y  cooperativa de consumo
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Cuadro 71
REPUBLICA DOMINICANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ' 1996 b/
C rédito to ta l 1,347.1 1,507.3 1,541.9 1,746.4 1,906.7 2,230.4 3,277.1
M illo n es  de pesos dom inicanos 
3,957.8 4,981.9 6,918.5 8,692.1 10,856.4 15,095.7 18,248.4 20,915.0 25,425.9 31,089.3
C rédito agropecuario 89.0 91.1 102.3 138.4 159.7 197.1 279.3 567.0 616.5 837.6 954.9 1,315.2 2, 172.9 2,244.4 2,434.0 2,609.7 2,260.3
A gricu ltu ra 59.1 64.4 68.9 94.4 110.7 151.2 207.6 323.5
G anadería 29.9 26.7 33.4 44.0 49.0 45.9 71.7 243.5
Porcentajes
C rédito to ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
C rédito agropecuario 6.6 6.0 6.6 7.9 8.4 8.8 8.5 14.3 12.4 12.1 11.0 12.1 14.4 12.3 11.6 10.3 7.3
A gricu ltu ra 4.4 4.3 4.5 5.4 5.8 6.8 6.3 8.2
Ganadería 2.2 1.8 2.2 2.5 2.6 2.1 2.2 6.2
Fuente: Banco C en tra l de la  R epública D om inicana, B oletín  T rim estra l, varios años, 
a/  Saldos a fin  del período,




MEXICO: CREDITOS DE LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO RECIBIDOS POR LOS PRESTATARIOS, TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
M illones de pesos
Crédito total recibido
por los prestatarios 1,313 2,030 4,480 6,974 11,015
Banca comercial 743 1,108 1,981 3,323 5,636
Banca de desarrollo 570 922 2,499 3,651 5,380
Crédito agropecuario 192 242 376 591 1,139
Banca comercial 81 120 154 230 474
Banca de desarrollo 112 122 222 361 665
Financiamiento otorgado 2,072 3,101 7,204 10,854 16,054
Banco de México 659 951 2,461 3,484 4,566
Banca comercial 788 1,198 2,168 3,583 5,939
Banca de desarrollo 625 952 2,575 3,787 5,549
Crédito agropecuario 
otorgado 178 219 281 427 781
Banca comercial 73 109 132 197 410
Banca de desarrollo 105 109 149 230 371
Crédito total recibido
por los prestatarios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Banca comercial 56.6 54.6 44.2 47.6 51.2
Banca de desarrollo 43.4 45.4 55.8 52.4 48.8
Crédito agropecuario 14.6 11.9 8.4 8.5 10.3
Banca comercial 6.1 5.9 3.4 3.3 4.3
Banca de desarrollo 8.5 6.0 4.9 5.2 6.0
Financiamiento otorgado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Banco de México 31.8 30.7 34.2 32.1 28.4
Banca comercial 38.0 38.6 30.1 33.0 37.0
Banca de desarrollo 30.2 30.7 35.7 34.9 34.6
Crédito agropecuario
otorgado 8.6 7.0 3.9 3.9 4.9
Banca comercial 3.5 3.5 1.8 1.8 2.6
Banca de desarrollo 5.0 3.5 2.1 2.1 2.3




















































1,267 1,818 3,692 8,186 13,534 21,389 24,850
620 790 1,892 4,052 7,879 13,267 18,393
648 1,028 1,799 4,134 5,655 8,121 6,457
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
49.3 46.1 45.3 47.0 56.3 65.7 72.8
50.7 53.9 54.7 53.0 43.7 34.3 27.2
10.0 8.2 7.8 10.7 10.9 10.1 8.9
3.6 2.2 2.1 4.0 5.3 6.1 6.8
6.4 5.9 5.6 6.8 5.6 4.0 2.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
23.9 18.0 9.1 18.0 16.2 14.1 7.5
39.2 41.1 44.9 43.9 52.0 60.8 70.5
36.8 40.9 46.0 38.1 31.7 25.1 21.9
4.4 3.0 2.6 4.1 5.1 6.2 5.5
2.2 1.3 1.3 2.0 3.0 3.8 4.1
2.3 1.7 1.3 2.1 2.1 2.3 1.4



















































100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
75.2 75.0 70.8 69.1 72.6
24.8 25.0 29.2 30.9 27.4
8.2 7.6 5.9 4.9 5.4
6.3 5.7 4.6 3.6 3.9
1.8 1.9 1.3 1.4 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6.2 2.7 7.1 8.4 5.5
71.4 72.8 66.2 63.5 68.4
22.4 24.5 26.6 28.0 26.1
6.0 6.1 4.9 4.0 4.5
4.5 4.5 3.8 2.9 3.2
1.5 1.6 1.1 1.1 1.3
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994, del Tercer Inform e de Gobierno, 1997 y Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN E G I). 
a/ Saldos al final del período,
b / Cifras preliminares.
Cuadro 73
MEXICO: CREDITO DE AVIO AGRICOLA EJERCIDO POR EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL (BANRURAL)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Total 24.1 39.9 51.5 85.3 155.4 315.5 528.9 1,180.7
M illones de pesos 
2,646.2 2,686.9 1,748.0 1,514.4 1,554.7 1,618.4 1,748.3 2,513.9 3,307.5
A jo n jo lí 0.5 0.3 0.3 1.1 1.9 3.9 5.6 10.0 16.5 10.2 12.8 2.0 0.4 0.2 0.4 0.6 1.0
A rroz 0.9 1.5 2.3 4.2 5.1 19.2 23.8 50.3 104.8 97.2 37.0 21.4 24.7 24.5 27.4 31.7 45.2
Cártamo 0.5 0.7 0.5 1.6 1.5 3.6 4.9 14.2 40.3 34.2 20.8 2.7 2.5 5.6 14.8 19.0 30.8
F rijo l 1.7 4.0 5.3 5.9 8.5 18.1 51.7 121.3 272.7 211.5 158.1 151.5 100.2 103.9 111.0 124.8 199.9
M aíz 5.6 11.0 16.9 23.9 44.5 94.6 175.5 380.9 930.5 773.9 355.8 375.7 478.7 649.4 712.9 573.7 708.2
Otros cultivos b/ 4.8 8.9 7.7 11.4 20.2 38.3 55.6 125.8 308.6 378.1 385.5 356.0 434.7 408.4 338.4 947.6 1,024.8
Sem illa de algodón 4.6 5.1 4.9 10.4 22.9 23.8 35.2 117.6 336.3 218.4 222.4 157.2 17.5 4.4 49.8 283.5 596.4
Sorgo 2.7 4.0 5.4 11.8 20.7 48.2 78.1 172.4 340.6 345.4 189.0 72.5 104.0 58.4 79.4 123.0 270.2
Soya 0.5 1.3 2.6 5.9 9.2 22.6 31.7 79.3 54.4 191.7 84.9 65.9 72.6 65.9 86.6 43.4 11.8
Trig o 2.2 3.1 5.7 9.2 20.9 43.3 66.7 109.1 241.5 426.3 281.8 309.3 319.4 297.6 327.6 366.6 418.9
Riego 9.9 14.0 19.1 41.2 77.7 145.8 235.2 517.8 1,045.7 940.2 979.1 895.4 845.6 1, 140.2 1,343.2 1,943.3 1,668.1
A jo n jo lí 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.9 1.5 2.9 3.5 1.2 8.3 1.6 0.3 0.2
A rroz 0.4 0.6 0.9 1.4 2.5 9.9 11.9 23.1 41.4 36.1 19.8 13.9 16.0 18.2
Cártamo 0.3 0.2 0.2 0.8 0.6 1.0 1.3 5.2 11.9 1Ò.4 20.8 0.9 0.8 3.6
F rijo l 0.1 0.5 0.8 1.0 1.1 2.1 6.4 16.5 21.0 17.6 39.1 48.5 32.1 62.7
M aíz 0.5 0.8 2.0 3.5 6.4 14.5 28.6 57.9 214.7 56.3 95.8 161.6 205.8 423.8
Otros cultivos 1.4 2.6 2.5 6.6 11.0 21.3 37.8 74.2 90.5 52.3 131.8 121.0 147.8 269.7
Sem illa de algodón 4.3 4.9 4.7 9.9 22.0 23.7 35.0 114.9 336.3 218.4 222.4 155.6 17.3 2.2
Sorgo 0.7 1.1 1.4 4.2 6.7 15.6 25.2 56.9 82.5 79.0 94.1 42.1 60.3 20.7
Soya 0.4 1.0 1.9 4.9 7.4 17.2 25.9 65.5 35.9 145.5 74.5 50.1 55.2 56.5
Trigo 1.9 2.3 4.6 8.5 19.6 39.7 61.5 100.9 208.1 323.5 272.4 300.0 309.9 282.7
Tem poral 14.1 25.9 32.4 44.1 77.6 169.7 293.6 662.9 1,600.5 1,746.7 768.9 619.0 709.2 478.2 405.1 570.6 1,639.4
A jo n jo lí 0.4 0.3 0.2 0.7 1.4 3.0 4.2 7.1 13.1 9.0 4.5 0.4 0.1 0.0
A rroz 0.5 0.8 1.5 2.8 2.6 9.4 11.9 27.1 63.4 61.1 17.1 7.5 8.6 6.3
Cártamo 0.3 0.5 0.4 0.7 0.9 2.6 3.6 9.0 28.4 23.8 0.0 1.9 1.7 2.0
F rijo l 1.5 3.5 4.5 4:9 7.4 16.0 45.3 104.8 251.8 193.9 119.0 103.0 68.1 41.2
M aíz 5.1 10.1 14.9 20.4 38.1 80.1 146.9 323.0 715.8 717.6 260.0 214.2 272.8 225.7
Otros cultivos 3.4 6.4 5.1 4.8 9.2 17.0 17.8 51.6 218.1 325.8 253.6 235.0 286.9 138.7
Sem illa de algodón 0.4 0.3 0.1 0.5 0.9 0.1 0.1 2.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 2.2
Sorgo 2.0 2.9 4.0 7.6 14.1 32.5 53.0 115.5 258.1 266.4 94.9 30.5 43.7 37.7
Soya 0.1 0.3 0.6 1.0 1.8 5.4 5.8 13.8 18.6 46.2 10.3 15.8 17.4 9.4 . . . .. .







1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Porcentajes 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
A jo n jo lí 2.11 0.67 0.59 1.28 1.21 1.24 1.06 0.84 0.63 0.38 0.73 0.13 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03
A rro z 3.71 3.67 4.53 4.90 3.26 6.10 4.50 4.26 3.96 3.62 2.11 1.42 1.59 1.52 1.57 1.26 1.37
Cártam o 2.27 1.74 1.03 1.83 0.97 1.14 0.93 1.20 1.52 1.27 1.19 0.18 0.16 0.35 0.85 0.76 0.93
F rijo l 6.95 10.03 10.24 6.95 5.46 5.75 9.78 10.28 10.31 7.87 9.05 10.01 6.44 6.42 6.35 4.96 6.04
M a íz 23.42 27.52 32.79 28.01 28.63 29.97 33.19 32.26 35.16 28.80 20.35 24.81 30.79 40.13 40.78 22.82 21.41
Otros cultivos 19.75 22.42 14.87 13.42 13.00 12.12 10.51 10.65 11.66 14.07 22.05 23.51 27.96 25.23 19.36 37.69 30.98
Sem illa de algodón 19.26 12.81 9.50 12.18 14.75 7.54 6.65 9.96 12.71 8.13 12.72 10.38 1.13 0.27 2.85 11.28 18.03
Sorgo 11.33 10.06 10.49 13.82 13.34 15.26 14.77 14.61 12.87 12.85 10.81 4.79 6.69 3.61 4.54 4.89 8.17
Soya 1.97 3.21 4.98 6.87 5.92 7.15 6.00 6.71 2.06 7.14 4.85 4.35 4.67 4.07 4.95 1.73 0.36
T rig o 9.23 7.87 10.99 10.75 13.45 13.73 12.61 9.24 9.12 15.87 16.12 20.43 20.55 18.39 18.74 14.58 12.67
Fuente: Poder E jecutivo Federal, A nexo Estadístico del Sexto In form e de G obierno, 1994 y del Tercer In fo rm e de G obierno, 1997. 
i! C ifras prelim inares.




INVERSION INTERNA BRUTA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

Cuadro 74
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA: INVERSION INTERNA BRUTA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL FUO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M illones de pesos a precios constantes en moneda nacional
C osta R ica b /
Inversión interna bruta 2,753 1,715 1,278 1,701 1,887 2,033 2,665 2,757 2,562 2,822 2,953 2,543 3,533 3,994 3,767 3,531 2,984
Form ación bruta de capital fijo 2,425 1,821 1,314 1,423 1,795 1,892 2,119 2,336 2,251 2,598 2,974 2,593 3,156 3,875 3,565 3,464 3,267
Construcción 1,213 911 712 745 892 929 968 950 976 1,084 1,055 1,014 1,050 1,243 1,324 1,224 1,104
M aquinaria y  equipo 1,212 909 602 678 903 962 1,152 1,387 1,275 1,514 1,920 1,579 2,107 2,633 2,219 2,226 2,157
Pública 868 656 473 534 573 696 662 527 497 566 620 569 625 803 854 794 710
Privada 1,556 1,165 842 889 1,222 1,196 1,457 1,810 1,754 2,032 2,355 2,024 2,532 3,073 2,710 2,670 2,558
Variación de existencias 329 -106 -36 278 92 141 546 420 311 225 -21 -50 377 119 203 67 -283
E l Salvador c /
Inversión interna bruta 4,752 4,461 3,976 3,665 3,740 3,484 4,214 4,030 4,788 6,032 5,057 5,933 7,602 8,314 9,424 10,940 8,713
Form ación bruta de capital fijo 4,870 4,241 3,785 3,529 3,578 3,892 4,165 4,536 4,717 5.140 5,004 5,813 6,866 7,875 8,795 9,912 9,344
Construcción 2,828 3,022 3,368 3,756 3,981 4,037
M aquinaría y equipo 2,985 3,844 4,507 5,039 5,931 5,306
Pública 1,104 1,499 1,608 1,624 1,665 1,992
Privada . . . 4,708 5,366 6,267 7,171 8,247 7,352
Variación de existencias -118 220 191 136 162 -407 49 -507 70 892 54 120 736 439 629 1,028 -631
G uatem ala d /
Inversión interna bruta 355 410 331 275 292 236 237 313 310 311 307 377 488 460 465 454 399
Form ación bruta de capital fijo 373 402 358 258 235 220 229 266 300 319 286 297 385 412 401 436 426
Construcción 188 217 190 142 111 99 102 114 132 141 130 133 173 176 169 187 189
M aquinaría y  equipo 185 185 167 116 124 121 127 152 168 178 157 163 212 236 232 249 237
Pública 149 200 159 106 79 60 62 79 89 98 88 85 115 111 111 120 125
Privada 224 202 199 152 156 161 167 188 211 221 198 212 270 301 290 316 301




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
H ond u ras  el
In versión  in terna bruta 958 807 529 557 697 740 596 777
Form ación bru ta  de capital fijo 948 738 649 660 750 726 591 630
C onstrucción 489 392 479 487 535 501 386 396
M aq u in aria  y  equipo 459 34ó 170 173 215 225 205 234
Pública 370 315 351 388 465 398 265 251
Privada 578 423 298 272 285 328 326 379
V ariación  d e  existencias 10 69 -120 -103 -53 14 5 147
N ic ara g u a  f /
In vers ión  in tern a  bruta
Form ación bru ta  de capital ñ jo
Construcción  
M aq u in aria  y equipo g/
Pública
P rivada
V ariac ió n  de existencias
P an am á h /
Inversión in tern a bruta 1,176 1,295 1,282 803 771 740 952 975
Form ación b ru ta  de capital fijo 947 1,174 1,215 877 786 751 937 1,032
Construcción 655 788 893 640 492 536 598 577
M aq u in aria  y  equipo 292 386 322 238 293 216 338 455
Pública 394 375 473 304 277 190 198 125
P rivada 553 799 742 573 509 562 739 906
V ariac ió n  de existencias 229 121 67 -74 -14 -12 15 -56
I




















































































1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
C uba il
Inversión interna bruta 2,237 2,958 2,385 2,779 3,455 3,714 2,592 1,932 2,169 2,516 5,085 2,752 1,147 692 732 922 1,062
Form ación bruta de capital fijo 1,615 2,247 1,812 2,243 2,895 3,098 2,771 2,119 2,225 2,417
V ariación de existencias 622 711 573 536 560 616 -179 -187 -56 99
H a ití j  /
Inversión interna bruta 934 941 877 924 967 1,078 987 997 955 901 866 921 639 597 570 1,507 1,516
R epública D om in icana kJ
Inversión interna bruta 748 668 548 595 623 594 617 945 804 947 796 727 900 966 1,026 1,149 1,257
Form ación bruta de capital ñjo 696 637 497 560 608 571 591 905 779 927 779 694 864 929 987 1,102 1,195
864
Construcción 400 398 326 389 433 348 387 651 556 664 637 558 694 764 814 853 944
M aquinaria y  equipo 296 239 171 170 176 224 204 254 223 263 142 136 171 165 173 249 251
Pública 170 153 101 111 103 172 143 294 241 310 222 209 285 349 378
Privada 526 484 395 449 505 399 448 611 538 617 557 485 579 580 609
V ariación de existencias 1/ 52 31 51 35 15 22 26 40 25 20 17 33 36 37 39 47 63
Tasas de crecim iento
In vers ión  in te rn a  b ru ta
Costa R ica 7.0 -37.7 -25.5 33.1 10.9 7.7 31.1 3.4 -7.1 10.2 4.6 - 13.9 38.9 13.1 -5.7 -6.3 - 15.5
E l Salvador -34.3 -6.1 - 10.9 -7.8 2.0 -6.8 20.9 -4.4 18.8 26.0 - 16.2 17.3 28.1 9.4 13.3 16.1 -20.4
Guatemala - 14.7 15.3 - 19.1 - 17.0 6.1 - 19.1 0.2 32.5 - 1.0 0.4 - 1.3 22.6 29.6 -5.7 0.9 -2.3 -12.2
Honduras -9.6 - 15.8 -34.4 5.3 25.1 6.2 - 19.5 30.4 27.9 -3.7 3.2 17.9 12.4 24.3 9.5 -10.5 1.9
Nicaragua . . . . . . -14.9 - 14.0 14.2 - 1.4 - 10.7 52.7 12.7 4.6
Panamá 10.1 - 1.0 -37.4 -3.9 -4.1 28.6 2.5 -61.8 -27.3 260.2 10.5 38.6 13.8 14.3 10.0
Cuba 10.2 32.2 - 19.4 16.5 24,3 7.5 -30.2 -25.5 12.3 16.0 102.1 -45.9 -58.3 -39.7 5.8 26.0 15.2
H aití 1.4 0.7 -6.8 5.4 4.7 11.5 -8.4 1.0 -4.2 -5.7 -3.9 6.4 -30.6 -6.6 -4.5 164.4 0.6




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
F o rm ació n  b ru ta  de c ap ita l fijo
Costa R ica -9.4 -24.9 -27.8 8.3 26.1 5.4 12.0
E l Salvador -30.5 - 12.9 - 10.8 -6.8 1.4 8.8 7.0
Guatem ala -9.9 7.8 - 10.9 -27.8 -9.0 -6.3 3.8
Honduras 4.4 -22.2 - 12.1 1.7 13.6 -3.2 - 18.6
N icaragua
Panam á 24.0 3.5 -27.8 - 10.5 -4.4 24.7
Cuba 7.2 39.1 - 19.4 23.8 29.1 7.0 - 10.6
R epública D om inicana 6.5 -8.5 -22.0 12.7 8.7 -6.1 3.5
10.3 -3.6 15.4 14.5 - 12.8 21.7 22.8 -8.0 -2.8 -5.7
8.9 4.0 9.0 -2.7 16.2 18.1 14.7 11.7 12.7 -5.7
16.4 12.7 6.4 - 10.3 3.7 29.8 6.9 -2.6 8.7 -2.2
6.6 21.3 20.4 -4.7 0.2 27.0 35.6 0.1 -9.8 2.3
- 18.1 -9.8 -7.8 14.5 -0.2 34.8 12.0 7.6
10.1 -57.0 -35.2 44.2 89.4 41.9 41.1 5.6 6.7 5.2
-23.5 5.0 8.6
53.1 - 14.0 19.0 - 16.0 -10.9 24.6 7.5 6.3 11.6 8.4
Fuente: C E P A L , sobre la  base de cifras o ficiales, 
a/  C ifras  prelim inares.
b / M illo n es de colones a  precios constantes de 1966.
c / M illon es de colones a precios constantes de 1990.
d / M illon es de quetzales a precios constantes de 1958. 
e / M illon es  de lem piras a precios constantes de 1978.
fI E l Banco C en tra l de N icaragua ha em prendido la  revisión de las series históricas de las cuentas nacionales que con anterioridad habian sido elaboradas por la  S ecretaria de P lan ificació n . D e  dicha revisión
sólo están disponibles cifras a p artir d e l año 1988. M iles  de córdobas a precios constantes de 1980. 
g/  A  p a rtir de 1980, incluye form ación bruta de capital fijo  de la  activ idad  m inería,
h / M illo n es de balboas a  precios constantes de 1982. 
i /  M illon es de pesos ap recios constantes de 1981.
j /  M illon es de gourdes, a precios constantes de 1976.
k / M illo n es de pesos a precios constantes de 1970





SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA: INVERSION INTERNA BRUTA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL FUO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M illones de pesos corrientes en moneda nacional
C osta R ica  b /
Inversión intenta bruta 11,003 16,575 24,070 31,270 37,003 51,240 62,162
Form ación bruta de capital fijo 9,895 13,738 19,809 23,270 32,679 38,240 46,023
Construcción 5,675 7,112 10,655 12,063 16,111 18,818 21,644
M aquinaria y equipo 4,219 6,626 9,154 11,207 16,568 19,422 24,379
Pública 3,826 5,071 7,028 8,216 10,364 13,940 14,373
Privada 6,069 8,666 12,780 15,054 22,315 24,300 31,651
V ariación  de existencias 
E l S alvador b/
1,109 2,838 4,262 8,001 4,324 13,000 16,139
Inversión interna bruta 1,185 1,224 1,164 1,192 1,327 1,455 2,374
Form ación bruta de capital ñjo 1,213 1,166 1,109 1,149 1,272 1,613 2,351
Construcción
M aquinaría y  equipo
Pública . . .
Privada . . . . . .
Variación  de existencias 
G u atem ala  c /
-27 58 55 43 56 -158 23
Inversión interna bruta 1,252 1,466 1,234 1,003 1,096 1,285 1,636
Form ación bruta de capital fijo 1,295 1,443 1,310 950 912 1,225 1,593
Construcción 589 717 645 490 396 416 517
M aquinaria y  equipo 707 726 664 460 517 809 1,076
Pública 589 717 645 490 396 416 303
Privada 707 726 664 460 517 809 1,290
V ariación  de existencias -44 23 -76 52 184 61 43
77,170 85,569 113,233 142,857 172,775 264,374 318,163 345,810 399,437 436,600









































20,857 19,358 26,009 25,786 36,677 76,056 69,628 86,563 94,660 97,942
2,554 3,130 4,356 5,057 6,563 9,235 11,270 13,977 16,782 16,913






























-266 40 570 54 107 673 452 767 1,058 1,127
2,464 2,814 3,201 4,668 6,762 9,893 11,080 11,709 12,691 12,244









































275 67 -54 213 1,002 1,448 745 1,087 319 -513
/Continúa
Cuadro 75 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
onduras di
¡versión interna bruta 1,271 1,188 819 852 1,156 1,261 1,055 1,446
arm ación bruta de cap ital fijo 1,258 1,088 1,009 1,028 1,251 1,234 1,045 1,132
Construcción 649 586 741 732 858 811 639 662
M aquinaria y  equipo 609 502 268 296 393 423 406 470
Pública 477 454 531 617 737 647 447 425
Privada 781 634 478 411 514 587 598 707
'ariación de existencias 13 100 -190 -176 -95 27 10 314
'icarag u a  e / 
aversión interna bruta 3,490 5,777 5,323 7,401 10,010 26,703 73,609 425,909
brm ación bruta de cap ital fijo 3,032 5,238 4,700 6,390 8,737 23,920 60,316 355,403
Construcción 1,144 1,432 1,556 2,245 3,294 9,422 26,203 139,887
M aquinaria y  equipo f / 1,889 3,806 3,143 4,146 5,442 14,498 34,113 215,516
Pública 2,183 2,540 2,781 4,516
Privada 849 2,697 1,919 1,875
/a riac ió n  de existencias 458 539 624 1,011 1,273 2,783 13,293 70,506
♦anatná g/
aversión in terna bruta 1,071 1,223 1,282 1,015 757 822 968 1,037
’orm ación bruta de cap ital fijo 876 1,104 1,215 945 772 834 956 1,087
Construcción 589 728 893 658 508 556 623 624
M aquinaria y equipo 286 376 322 287 264 278 333 463
Pública 354 346 473 313 285 198 205 138
Privada 522 758 742 632 487 636 751 949
Variación de existencias 196 119 67 70 -15 -12 12 -51
/
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
1,942 1,978 2,881 4,022
1,429 1,884 2,533 3,096
804 1,062 1,507 1,924
625 822 1,026 1,172
467 589 823 1,168
962 1,295 1,710 1,928
513 94 348 926
81 87 4,202 302
85 91 4,283 319
20 27 1,092 104
64 64 3,190 215
145
175
-4 -4 -81 -18
366 301 894 1,121
428 318 454 874
277 162 181 447
152 156 274 426
149 96 59 175
279 222 395 698
-62 -17 440 248
4,881 8,531 10,861 12,333

















679 799 2,751 2,842
1,498 2,270 3,112 3,898

















139 -23 -9 9
1,573 1,793 2,074 2,375


































1980 1981 1982 1983 1984 1985
Inversión  bruta interna 2,106
Form ación de cap ital 1,529
V ariació n  de existencias 577
Inversión  total 2,739
C onstrucción 1,330
M aquinaria y  equipo 1,031
O tros 379
A gropecuario 585
S ilvicu ltu ra  17
H a ití i/
Form ación bruta de capital 1,238
R ep ú b lica  D om in icana j  /
In vers ión  in terna bruta 1,665
Form ación bruta de capital fijo  1,584
Construcción 970
M aquinaria y  equipo 614
Pública 362
P rivada 1,222
V ariació n  de existencias k / 82
R elac ió n  in vers ió n  in tern a  
b ru ta /p ro d u c to  in tern o  
b ru to
Costa R ica 26.6
E l Salvador 13.3






R epública D om inicana 24.6
Cuba b/
2,958 2,414 2,795 3,485 3,761
2,247 1,812 2,243 2,895 3,098
711 602 553 590 663





















1,252 1,230 1,331 1,441 1,673
1,716 1,591 1,817 2,203 2,799





















61 99 62 33 52
29.0 24.7 24.2 22.7 25.9
14.2 13.2 12.1 12.0 10.8
17.0 14.1 11.1 11.6 11.5
21.1 14.1 13.8 17.4 17.3
23.6 18.8 22.5 22.2 23.1
30.6 30.3 22.9 16.1 16.4
13.3 10.4 11.5 13.4 14.0
22.7 19.2 19.7 19.0 17.8
Cuadro 75 (Continuación)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
2,482 1,734 1,976 2,370 4,872 2,274 976 965 1,006 1,500 1,900
2,729 1,994 2,054 2,233 . . .
-247 -260 -78 137
























1,620 1,545 1,500 1,791 1,866 2,201 1,604 1,656 2,063 4,717
3,577 5,436 8,212 11,706 15,282 21,074 25,368 28,185 31,020 37,943











































100 120 127 150 158 175 209
25.2 27.1 24.5 26.6 27.3 25.0 29.2 29.8 26.5 24.2 23.1
13.3 12.4 12.8 15.3 13.9 15.4 18.5 18.6 19.8 20.1 18.3
10.3 13.9 13.7 13.5 13.6 14.3 18.3 17.2 15.7 14.9
13.9 17.4 21.0 19.1 23.0 24.7 26.0 37.6 37.6 32.8 32.0
16.9 15.8 25.9 26.8 27.5 19.3 20.2 24.6 25.0 27.0 27.6
18.3 19.0 7.5 6.0 16.6 18.9 23.6 25.2 27.9
9.4 6.8 7.5 8.9 23.3 13.0 6.0 5.8 4.9 6.4 7.5
20.1 24.3 25.0 27.6 25.3 21.9 22.5 23.1 22.8 23.6
/Continúa
Cuadro 75 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al
fo rm ac ió n  b ru ta  de c a p ita l/ 
jrod ucto  in te rn o  b ru to
Costa R ica 23.9 24.1 20.3 18.0 20.0 19.3 18.7
El Salvador 13.6 13.6 12.6 11.6 11.5 12.0 13.1
Cuatemala 16.4 16.8 15.0 10.5 9.6 11.0 10.1
Honduras 24.5 19.3 17.4 16.7 18.8 17.0 13.7
Nicaragua 14.6 21.4 16.6 19.4 19.4 20.7 13.8
Panamá 24.7 27.6 28.8 21.3 16.4 16.7 18.1
Cuba 8.7 10.1 7.8 9.2 11.1 11.5 10.3
H aití 17.9 16.9 16.7 16.4 15.9 16.7 14.5
República D om inicana 23.4 21.9 18.0 19.0 18.7 17.5 19.6
19.8 18.9 20.5 22.4 19.7 20.8 23.2 19.8 18.4 17.9
13.6 12.6 13.3 13.7 15.2 17.2 17.9 18.7 18.8 17.1
12.4 13.4 13.7 13.0 12.2 15.6 16.1 14.2 14.6
13.6 15.4 18.2 20.2 19.0 22.4 34.1 28.1 25.2 24.8
13.2 27.3 28.1 28.0 20.4 18.3 24.9 25.1 26.9 27.1
19.9 8.8 6.4 8.4 14.8 18.4 23.7 24.6
7.8 7.8 8.4 . . .
15.8 15.9 16.5 14.9 14.8 10.4 8.5 8.2 13.2
23.7 24.7 27.4 25.1 21.7 22.4 23.0 22.6 23.5
Fuente: C E P A L , sobre la  base de cifras o ficiales.





7 A  p a rtir de 1980, incluye form ación bruta de cap ita l fijo  de la  actividad m inería, 
g / Balboas, 
h!  Pesos.
i/ G ourdes. Incluye variación de existencias, 
j /  Pesos dom inicanos.
k! Com prende sólo la  variación de existencias de m an í, tabaco en ram a y  frijo le s  y  de las actividades de m inería e industrias m anufactureras.
192
Cuadro 76
MEXICO: INVERSION INTERNA BRUTA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL Y AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
M illones de pesos corrientes
In vers ió n  in tern a  b ru ta  to ta l 1,214 1,678 2,244 3,710 5,853 10,375 14,489 37,165 93,922 125,924 170,993 221,423 262,109 263,777 308,686 359,955 532,278
Form ación bruta de 
capital fijo 1,107 1,617 2,249 3,137 5,287 9,076 15,415 35,667 77,110 94,670 132,113 177,044 220,545 233,179 274,861 296,708 438,039
Construcción 







































































V ariación de existencias 107 61 -4 573 566 1,300 -925 1,498 16,812 31,254 38,879 44,379 41,563 30,597 33,824 63,247 94,239
In v a s ió n  in tern a  b ru ta  
agropecuaria 39 72 7 115 125 241 125 390 978 2,447 3,346 4,035 4,897 2,415 1,524
Form ación bruta de 
capital fijo  agropecuario 8 13 19 32 61 133 217 456 1,350 1,115 1,421 1,769 2,109 2,229 2,517
M ejoras de tierras y 
desarrollo de plantaciones 
y huertos 4 5 8 16 28 48 95 211 428 480 634 838 1,026 1,108
M aquinaria y equipo 1 2 3 2 11 48 50 76 583 255 332 409 467 354 448
Ganado reproductor b/ 1 2 3 2 10 47 49 70 568 232 307 376 404 294 377 213
V ariación de existencias 31 60 -12 83 64 109 -92 -66 -372 1,332 1,924 2,266 2,788 186 -993
tou>
In vers ió n  in tern a  b ru ta  to ta l
Form ación bruta de
M illones de pesos constantes de 1993
. 188,422 191,390 213,497 234,728 265,982 263,777 289,451 188,992 241,016
capital fijo ......................................................................... 162,548 171,896 194,456 215,833 239,227 233,179 252,745 179,438 211,234
Construcción ......................................................................... 98,528 100,704 109,091 114,199 121,274 125,218 134,350 104,091 115,955
M aquinaria y  equipo .........................................................................  64,020 71,192 85,365 101,635 117,954 107,961 118,396 75,348 95,278
Pública .........................................................................  40,632 43,526 48,405 48,676 47,071 47,264 48,636 39,031 48,688
Privada .........................................................................  121,916 128,371 146,051 167,157 192,156 185,916 204,109 140,407 162,545
Variación de existencias .........................................................................  25,874 19,493 19,041 18,895 26,755 30,597 36,706 9,554 29,782
/Continúa
Cuadro 76 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
In v a s ió n  in te rn a  b ru ta  
agropecuaria 2,197 3,706 4,144 4,543 4,924 2,415 1,715
Form ación bruta de 
capital fijo 2,411 1,914 2,039 2,128 2,244 2,229 2,340
M aquinaria y equipo . . . 854 325 364 422 483 354 418
Ganado reproductor b / 831 296 336 387 417 294 345 109
V ariación  de existencias -214 1,792 2,105 2,414 2,679 186 -625
In vers ió n  agropecuaria / 
In v a s ió n  to ta l 3.2 4.3 0.3 3.1 2.1 2.3 0.9 1.1 1.0
Porcentajes
1.9 2.0 1.8 1.9 0.9 0.5
In v e rs ió n /P IB
Inversión total 27.2 27.4 22.9 20.8 19.9 21.9 18.2 19.2 22.6 22.9 23.1 23.3 23.3 23.4 21.7 19.5 20.9
Form ación bruta de 
capital fijo 24.8 26.4 23.0 17.5 17.9 19.2 19.4 18.4 18.5 17.2 17.9 18.7 19.6 20.7 19.4 16.1 17.2
V ariación de existencias 2.4 1.0 -0.04 3.2 1.9 2.7 - 1.2 0.8 4.0 5.7 5.3 4.7 3.7 2.7 2.4 3.4 3.7
Agropecuaria 0.9 1.2 0.1 0.6 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1
Form ación bruta de 
capital fijo  agropecuario 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
V ariación de existencias 0.7 1.0 -0.1 0.5 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.1
In v a s ió n  agropecuaria/ 
P IB  agropecuario 10.6 14.4 1.0 8.3 4.9 5.6 1.7 2.3 3.2 6.3 6.3 6.2 7.1 3.3 2.0
Form ación bruta de 
capital fijo  agropecuario 2.2 2.5 2.7 2.3 2.4 3.1 2.9 2.7 4.5 2.9 2.7 2.7 3.1 3.1 3.4
V ariación de existencias 8.4 11.9 - 1.7 6.0 2.5 2.5 - 1.2 -0.4 - 1.2 3.4 3.6 3.5 4.1 0.3 - 1.3
/Continúa
Cuadro 76 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Tasas de crecim iento
In v a s ió n  in te rn a  b ru ta  to ta l ............................................................  . . .  1.6 11.6 9.9 13.3 -0.8 9.7 -34.7 27.5
Form ación bruta de
capital fijo ......................  ....................... . . .  5.8 13.1 11.0 10.8 -2.5 8.4 -29.0 17.7
Construcción ............................................................  . . .  2.2 8.3 4.7 6.2 3.3 7.3 -22.5 11.4
M aquinaria y equipo ............................................................  . . .  11.2 19.9 19.1 16.1 -8.5 9.7 -36.4 26.5
Pública ............................................................  . . .  7.1 11.2 0.6 -3.3 0.4 2.9 - 19.7 24.7
Privada ............................................................  . . .  5.3 13.8 14.5 15.0 -3.2 9.8 -31.2 15.8
V ariación de existencias ............................................................  . . .  -24.7 -2.3 -0.8 41.6 14.4 20.0 -74.0 211.7
In v a s ió n  in tern a  b ru ta
agropecuaria ............................................................  . . .  68.7 11.8 9.6 8.4 -51.0 -29.0
Form ación bruta de
capital fijo ............................................................  . . .  -20.6 6.5 4.4 5.4 -0.7 5.0
M aquinaria y  equipo ............................................................  . . .  -61.9 11.8 15.9 14.5 -26.7 18.1
Ganado reproductor b / ............................................................  . . .  -64.4 13.5 15.2 7.9 -29.5 17.2 -68.5
Variación de existencias ............................................................  . . .  -935.6 17.5 14.7 11.0 -93.1 -435.8
s s œ a s s s s s æ B S s a s a s s s s s B a s s s a s s s a s s œ s s s s s a E S s a s s a a E a s a s B S s s B S S S s s a s s B s a a s s s a s s B B s s s s s s B s s s
Fuente: Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (IN E G I), Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico , varios años y  A nuario Estadístico de los Estados Unidos M exicanos, 1995; Poder E jecutivo
Federal, Anexo Estadístico del Tercer In form e de Gobierno, 1997. 
a / C iñas prelim inares.
b / E l gando reproductor de origen nacional se incluye en la  variación de existencias.
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GASTO PUBLICO TOTAL Y SECTOR AGROPECUARIO

Cuadro 77
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PUBLICO TOTAL Y GASTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
En moneda corriente de cada país
Costa Rica b/
Gasto total 8,972 9,615 15,426 25,759 31,922 36,009 54,005 54,683 68,273 84,199 110,128 136,159 186,507 249,679 319,073
Gasto agropecuario 264 281 402 1,188 918 1,262 2,658 6,792 3,021 3,085 3,871 3,840 5,530 15,954 10,965
El Salvador b/
Gasto total 1,531 1,919 1,947 1,851 2,732 2,360 3,742 3,473 3,553 3,897 4,572 5,728 7,275 8,036 11,613 11,973
Gasto agropecuario 89 148 172 160 183 158 362 272 147 180 238 244 206 209 198 197
Guatemala c/
Gasto total 1,194 1,466 1,258 1,097 1,132 1,187 2,099 2,341 2,876 3,482 3,950 5,134 6,706 7,787 9,007 13,141
Gasto agropecuario 75 58 48 51 43 34 74 91 139 156 145 159 180 253 351 277
Honduras di
’ P-*
Gasto total 990 1,119 1,186 1,382 1,630 1,718 1,688 1,958 2,106 2,283 2,853 3,380 4,305 6,013 6,298 8,050 9,261 Jg
Gasto agropecuario 149 167 190 199 392 404 263 353 306 259 317 340 386 865
Nicaragua el
Gasto total 6,194 8,138 10,799 19,684 26,407 63,248 215,958 1,182,749 148,453 4,568,842 545 2,003 2,596 3,034 3,768 4,396 4,974
Gasto agropecuario 341 461 1,082 4,326 2,178 3,156 8,162 26,159 3,144 85,366 10 84 145 200
Panamá f  i
Gasto total 1,065 1,217 1,625 1,370 1,493 1,365 1,757 1,952 930 1,005 1,185 1,405 1,523 1,463 1,614 1,702
Gasto agropecuario 38 49 54 55 56 43 50 43 33 32 31 27 38 36 32 31
República Dominicana gl
Gasto total 1,066 1,086 1,032 1,199 1,279 1,887 2,251 3,288 5,136 6,506 7,978 10,374 16,360 20,287 22,933 24,107 27,642
Gasto agropecuario 93 154 126 128 183 204 202 235 313 286 311 373 364 821 852 739 937
México h/
Gasto total 1,160 1,803 2,644 4,246 7,141 10,573 17,197 39,223 74,222 88,273 117,122 148,879 178,266 206,987 249,481 290,424 403,450
Gasto agropecuario i! 153 216 295 489 719 1,012 1,714 3,210 4,537 5,022 6,709 8,220 9,783 10,626 16,396 22,999 30,315
/Continúa
Cuadro 77 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Costa Rica 2.9 2.9 2.6 4.6 2.9 3.5
Relación entre el gasto agropecuario/gasto total 
4.9 12.4 4.4 3.7 3.5 2.8 3.0 6.4 3.4
El Salvador 5.8 7.7 8.8 8.6 6.7 6.7 9.7 7.8 4.2 4.6 5.2 4.3 2.8 2.6 1.7 1.6
Guatemala 6.3 4.0 3.8 4.7 3.8 2,9 3.5 3.9 4.8 4.5 3.7 3.1 2.7 3.3 3.9 2.1
Honduras 15.1 14.9 16.0 14.4 24.1 23.5 15.6 18.0 14.5 11.3 11.1 10.1 9.0 14.4
Nicaragua 5.5 5.7 10.0 22.0 8.2 5.0 3.8 2.2 2.1 1.9 1.8 4.2’ 5.6 6.6
Panamá 3.5 4.0 3.3 4.0 3.7 3.1 2.8 2.2 3.6 3.2 2.7 2.0 2.5 2.5 2.0 1.8
República Dominicana 8.8 14.2 12.2 10.6 14.3 10.8 9.0 7.2 6.1 4.4 3.9 3.6 2.2 4.0 3.7 3.1 3.4
México 13.2 12.0 11.2 U .5 10.1 9.6 10.0 8.2 6.1 5.7 5.7 5.5 5.5 5.1 6.6 7.9 7.5
Fuente: Para Honduras y Nicaragua sobre la base de los porcentajes de la Unidad Regional de Asistencia Técnica (Ruta II) , Gasto Público en América Central, marzo de 1994 y cifras de la CEPAL sobre gasto total; Costa Rica: 
Contraloria General de la República; El Salvador: M inisterio de Hacienda, Dirección de Contabilidad Central; Guatemala: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y  Alimentación (USPADA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y Alimentación (M A G A ), Marco Global de Información Estadística del Sector Agropecuario, 1950-1995, mayo de 1996; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección General 
de Estadística y Censo, Contraloria General de la República; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín trimestral, varios años y  México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, Anuario Estadísdco de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, 1997. 
al Ciñas preliminares.
b/  Millones de colones. Se refiere a los egresos efectivos totales de acuerdo con la clasificación institucional.
cI Millones de quetzales.
d/  Millones de lempiras.
tí Millones de córdobas.
f / Millones de balboas.
gI Millones de pesos dominicanos.
h / Millones de pesos. Se refiere al gasto programable.









SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION TOTAL Y RURAL a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
M iles  de habitantes
P oblación to ta l
Istm o Centroamericano 22,057 22,608 23,164 23,737 24,325 24,926 25,536 26,158 26,795 27,444 28,108 28,858 29,645 30,459 31,286 32,116 32,949
Centroam érica 20,107 20,605 21,127 21,646 22,190 22,759 23,323 23,899 24,490 25,093 25,710 26,414 27,154 27,921 28,701 29,485 30,272
Costa R ica 2,284 2,353 2,423 2,494 2,568 2,642 2,718 2,797 2,876 2,956 3,035 3,113 3,191 3,269 3,347 3,424 3,500
B  Salvador 4,547 4,585 4,623 4,661 4,700 4,739 4,796 4,854 4,912 4,971 5,031 5,139 5,262 5,395 5,530 5,662 5,792
Guatem ala 6,917 7,113 7,315 7,524 7,740 7,963 8,195 8,434 8,681 8,935 9,197 9,467 9,745 10,030 10,322 10,621 10,928
Honduras 3,569 3,682 3,808 3,921 4,046 4,186 4,319 4,454 4,592 4,734 4,879 5,028 5,180 5,336 5,494 5,654 5,816
Nicaragua 2,790 2,873 2,958 3,046 3,136 3,229 3,294 3,361 3,428 3,497 3,568 3,667 3,776 3,891 4,008 4,124 4,236
Panamá 1,950 2,003 2,037 2,091 2,135 2,167 2,213 2,259 2,305 2,351 2,398 2,444 2,491 2,538 2,585 2,631 2,677
Cuba 9,710 9,797 9,885 9,973 10,063 10,153 10,246 10,340 10,435 10,531 10,628 10,708 10,780 10,845 10,906 10,964 11,019
H a ití 5,353 5,448 5,547 5,648 5,754 5,865 5,981 6,102 6,227 6,355 6,486 6,619 6,754 6,893 7,035 7,180 7,329
República Dom inicana 5,697 5,827 5,964 6,123 6,269 6,376 6,565 6,716 6,815 6,964 7,110 7,255 7,399 7,542 7,684 7,823 7,961
M éxico 67,570 68,726 70,776 72,132 73,856 75,465 77,346 79,112 80,117 81,666 83,226 84,803 86,391 87,983 89,571 91,145 92,712
P oblación ru ra l 
Istm o Centroam ericano 12,699 12,906 13,117 13,332 13,551 13,774 13,974 14,178 14,385 14,595 14,810 15,218 15,643 16,084 16,541 17,017 17,327
Centroam érica 11,735 11,929 12,127 12,329 12,535 12,745 12,934 13,127 13,323 13,523 13,726 14,120 14,529 14,954 15,397 15,857 16,157
Costa Rica 1,234 1,252 1,270 1,288 1,307 1,326 1,342 1,358 1,375 1,391 1,408 1,471 1,536 1,604 1,675 1,750 1,776
E l Salvador 2,660 2,671 2,682 2,693 2,704 2,715 2,732 2,748 2,764 2,781 2,797 2,783 2,770 2,756 2,743 2,729 2,762
Guatemala 4,254 4,354 4,456 4,561 4,668 4,778 4,884 4,993 5,104 5,218 5,334 5,548 5,769 6,000 6,240 6,489 6,663
Honduras 2,288 2,333 2,380 2,427 2,475 2,524 2,568 2,613 2,658 2,705 2,752 2,829 2,909 2,990 3,074 3,161 3,199
N icaragua 1,300 1,320 1,340 1,360 1,381 1,401 1,408 1,414 1,421 1,428 1,434 1,489 1,545 1,604 1,665 1,728 1,757
Panamá 963 976 989 1,002 1,016 1,029 1,040 1,051 1,062 1,073 1,084 1,099 1,114 1,129 1,145 1,160 1,170
Cuba 3,097 3,051 3,006 2,961 2,917 2,873 2,831 2,789 2,748 2,708 2,668 2,622 2,576 2,53l 2,488 2,445 2,414
H a ití 4,036 4,082 4,128 4,175 4,222 4,270 4,319 4,368 4,419 4,469 4,521 4,565 4,610 4,655 4,700 4,746 4,786
República Dom inicana 2,820 2,821 2,822 2,823 2,824 2,825 2,823 2,821 2,819 2,817 2,816 2,840 2,865 2,890 2,916 2,941 2,966
M éxico 22,704 22,751 22,798 22,846 22,894 22,941 22,914 22,886 22,859 22,831 22,804 22,944 23,086 23,228 23,371 23,515 23,479
/Continúa
Cuadro 78 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Población ru ra l/ 
población to ta l
Istm o Centroam ericano 57.6 57.1 56.6 56.2 55.7 55.3 54.7 54.2
Porcentajes
53.7 53.2 52.7 52.7 52.8 52.8 52.9 53.0 52.6
Centroam érica 58.4 57.9 57.4 57.0 56.5 56.0 55.5 54.9 54.4 53.9 53.4 53.5 53.5 53.6 53.6 53.8 53.4
Costa Rica 54.0 53.2 52.4 51.7 50.9 50.2 49.4 48.6 47.8 47.1 46.4 47.2 48.1 49.1 50.1 51.1 50.7
E l Salvador 58.5 58.3 58.0 57.8 57.5 57.3 57.0 56.6 56.3 55.9 55.6 54.2 52.6 51.1 49.6 48.2 47.7
Guatemala 61.5 61.2 60.9 60.6 60.3 60.0 59.6 59.2 58.8 58.4 58.0 58.6 59.2 59.8 60.5 61.1 61.0
Honduras 64.1 63.4 62.5 61.9 61.2 60.3 59.5 58.7 57.9 57.1 56.4 56.3 56.1 56.0 56.0 55.9 55.0
Nicaragua 46.6 45.9 45.3 44.7 44.0 43.4 42.7 42.1 41.5 40.8 40.2 40.6 40.9 41.2 41.5 41.9 41.5
Panamá 49.4 48.7 48.6 47.9 47.6 47.5 47.0 46.5 46.1 45.6 45.2 45.0 44.7 44.5 44.3 44.1 43.7
Cuba 31.9 31.1 30.4 29.7 29.0 28.3 27.6 27.0 26.3 25.7 25.1 24.5 23.9 23.3 22.8 22.3 21.9
H a ití 75.4 74.9 74.4 73.9 73.4 72.8 72.2 71.6 71.0 70.3 69.7 69.0 68.2 67.5 66.8 66.1 65.3
República Dom inicana 49.5 48.4 47.3 46.1 45.0 44.3 43.0 42.0 41.4 40.5 39.6 39.1 38.7 38.3 37.9 37.6 37.3
M éxico 33.6 33.1 32.2 31.7 31.0 30.4 29.6 28.9 28.5 28.0 27.4 27.1 26.7 26.4 26.1 25.8 25.3
Población ru ra l
Istm o Centroam ericano 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5
Tasas de crecim iento 
1.5 1.5 1.5 1.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 1.8
Centroam érica 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 . 1.5 1.5 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 1.9
Costa Rica 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 1.5
E l Salvador 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.2
Guatemala 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.7
Honduras 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 1.2
Nicaragua 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 1.7
Panamá 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.9
Cuba - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.3
H a ití 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8
República Dom inicana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
M éxico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 -0.15
Fuente: C E P A L, Indicadores básicos de la  Subregión N orte de Am érica Latina y  e l C aribe. E dición d e l bienio 1996-1997 (L C /M E X /L .326) ,  m ayo de 1997. 
a/  A  ju n io  de cada año.






SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL Y RURAL a/
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
M iles  de habitantes
PEA
Istm o Centroamericano 6,769 6,976 7,190 7,412 7,643 7,881 8,140 8,407 8,683 8,969 9,264 9,592 9,932 10,284 10,649 11,026 11,412
Centroamérica 6,149 6,334 6,527 6,726 6,932 7,146 7,380 7,623 7,874 8,134 8,403 8,705 9,017 9,341 9,676 10,023 10,382
Costa Rica 777 805 834 863 894 927 960 994 1,029 1,066 1,104 1,140 1,178 1,216 1,256 1,297 1,336
El Salvador 1,444 1,453 1,462 1,471 1,480 1,490 1,520 1,552 1,584 1,617 1,650 1,708 1,768 1,830 1,894 1,961 2,029
Guatemala 1,948 2,014 2,083 2,155 2,228 2,304 2,388 2,476 2,566 2,659 2,756 2,862 2,971 3,085 3,203 3,326 3,456
Honduras 1,090 1,137 1,185 1,236 1,289 1,344 1,401 1,461 1,523 1,587 1,654 1,718 1,784 1,852 1,923 1,997 2,074
Nicaragua 890 926 962 1,000 1,040 1,081 1,111 1,141 1,173 1,205 1,238 1,277 1,316 1,357 1,399 1,443 1,488
Panamá 619 641 664 687 711 736 759 783 808 834 861 888 915 943 973 1,003 1,030
Cuba 3,429 3,530 3,633 3,740 3,849 3,962 4,072 4,186 4,303 4,423 4,546 4,631 4,718 4,807 4,897 4,989 5,038
H aití 2,398 2,408 2,419 2,429 2,440 2,450 2,503 2,557 2,611 2,668 2,725 2,784 2,845 2,906 2,970 3,034 3,102
República Dominicana 2,052 2,126 2,203 2,282 2,365 2,450 2,531 2,614 2,701 2,790 2,882 2,966 3,052 3,141 3,233 3,327 3,414
M éxico 21,996 22,718 23,464 24,235 25,031 25,853 26,663 27,498 28,359 29,248 30,164 31,043 31,947 32,878 33,836 35,337 36,338
PEA  ru ra l
Istmo Centroamericano 3,721 3,808 3,898 3,991 4,088 4,187 4,291 4,397 4,507 4,620 4,737 4,869 5,006 5,147 5,292 5,441 5,586
Centroamérica 3,439 3,518 3,600 3,684 3,771 3,861 3,957 4,055 4,157 4,261 4,368 4,494 4,623 4,756 4,893 5,035 5,174
Costa Rica 436 450 464 479 494 510 523 537 551 565 580 594 608 622 637 652 666
E l Salvador 752 748 744 739 735 731 737 742 747 753 758 775 792 810 828 846 863
Guatemala 1,155 1,193 1,231 1,271 1,313 1,355 1,402 1,450 1,500 1,552 1,605 1,663 1,723 1,784 1,848 1,915 1,984
Honduras 680 701 722 744 766 790 812 835 859 884 909 931 955 978 1,002 1,027 1,051
Nicaragua 416 427 439 451 463 475 483 491 499 507 515 530 546 562 578 595 610
Panamá 281 290 298 307 316 325 334 342 351 359 368 376 383 391 398 406 413
Cuba 947 954 960 967 973 980 985 990 994 999 1,004 999 994 990 985 980 969
Haití 1,832 1,820 1,807 1,795 1,783 1,771 1,792 1,813 1,834 1,856 1,878 1,899 1,920 1,941 1,962 1,984 . 2,006
República Dominicana 987 1,003 1,019 1,036 1,053 1,070 1,084 1,097 1,111 1,126 1,140 1,155 1,171 1,186 1,202 1,218 1,235
M éxico 7,047 7,150 7,254 7,360 7,468 7,577 7,666 7,755 7,846 7,938 8,031 8,102 8,174 8,247 8.320 8,394 8,445
/Continúa
Cuadro 79 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Porcentajes
PEA rural/P E A  total
Istm o Centroamericano 55.0 54.6 54.2 53.8 53.5 53.1 52.7 52.3 51.9 51.5 51.1 50.8 50.4 50.0 49.7 49.3 49.0
Centroamérica 55.9 55.5 55.2 54.8 54.4 54.0 53.6 53.2 52.8 52.4 52.0 51.6 51.3 50.9 50.6 50.2 49.8
Costa R ica 56.1 55.9 55.7 55.5 55.3 55.1 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5 52.1 51.6 51.2 50.7 50.3 49.9
E l Salvador 52.1 51.4 50.8 50.3 49.7 49.1 48.4 47.8 47.2 46.6 46.0 45.4 44.8 44.2 43.7 43.1 42.5
Guatemala 59.3 59.2 59.1 59.0 58.9 58.8 58.7 58.6 58.5 58.4 58.2 58.1 58.0 57.8 57.7 57.6 57.4
Honduras 62.4 61.7 60.9 60.2 59.5 58.7 58.0 57.2 56.4 55.7 55.0 54.2 53.5 52.8 52.1 51.4 50.7
Nicaragua 46.8 46.2 45.6 45.0 44.5 43.9 43.5 43.0 42.5 42.1 41.6 41.6 41.5 41.4 41.3 41.2 41.0
Panamá 45.4 45.2 45.0 44.7 44.5 44.2 44.0 43.7 43.4 43.1 42.8 42.3 41.9 41.4 40.9 40.5 40.1
Cuba 27.6 27.0 26.4 25.8 25.3 24.7 24.2 23.6 23.1 22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.2
H aití 76.4 75.6 74.7 73.9 73.1 72.3 71.6 70.9 70.2 69.6 68.9 68.2 67.5 66.8 66.1 65.4 64.7
República Dom inicana 48.1 47.2 46.3 45.4 44.5 43.7 42.8 42.0 41.2 40.3 39.6 38.9 38.3 37.8 37.2 36.6 36.2
M éxico 32.0 31.5 30.9 30.4 29.8 29.3 28.8 28.2 27.7 27.1 26.6 26.1 25.6 25.1 24.6 23.8 23.2
Fuente: Estim ación de la  C E P A L, sobre la  base de ciñas de Indicadores Sociales Básicos de la  Subregión N orte de Am érica Latina y  e l C aribe. Edición del bienio 1996-1997 (L C /M E X /L .326) , mayo de 1997. 
a/  Población económicamente activa a partir de los 10 años de acuerdo con C E LA D E .






SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION OCUPADA TOTAL EN EL SECTOR PRIMARIO,
Y POBLACION DESOCUPADA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
P oblación ocupada
Istm o Centroam ericano 6,095 6,303 6,296 6,242 6,384 6,493 6,738
M ile s  de habitantes 
7,089 7,426 7,773 7,983 8,122 8,501 8,787 9,191 9,522 9,523
Centroam érica 5,603 5,787 5,735 5,644 5,770 5,866 6,095 6,411 6,771 7,087 7,283 7,407 7,719 7,971 8,359 8,654 8,655
Costa R ica 712 709 748 739 770 827 854 923 951 987 1,017 1,007 1,043 1,096 1,138 1,168 1,145
E l Salvador b/ 1,108 1,152 1,065 997 1,013 1,025 1,158 1,179 1,329 1,406 1,485 1,559 1,604 1,649 1,832 1,888 1,929
Guatem ala b / 2,136 2,218 2,168 2,135 2,213 2,210 2,217 2,345 2,483 2,627 2,691 2,767 2,867 2,954 3,046 3,162 3,043
Honduras b / 994 1,012 1,063 1,047 1,035 1,063 1,096 1,192 1,242 1,350 1,402 1,458 1,537 1,575 1,674 1,739 1,787
Nicaragua 653 697 691 726 738 742 769 771 765 717 688 616 669 697 669 697 751
Panamá 492 516 561 597 614 627 644 678 654 686 700 715 782 816 832 868 868
Cuba 2,734 2,824 2,882 3,000 3,115 3,170 3,263 3,299 3,408 4,356 4,394 4,374 4,352 4,313 4,195 4,131 4,240
H a ití
República Dom inicana 1,534 1,711 1,779 1,878 1,773 1,853
M éxico 20,282 21,549 21,483 20,995 21,483 21,956 21,640 21,864 22,051 22,331 22,536 23,121 23,216 23,251
P oblación ocupada 
sector p rim a rio
Istm o Centroam ericano 2,608 2,448 2,378 2,320 2,362 2,493 2,579 2,738 2,791 2,969 2,954 2,840 2,848 2,800 2,992 3,178 3,197
Centroam érica 2,469 2,301 2,220 2,149 2,187 2,308 2,395 2,558 2,592 2,766 2,764 2,654 2,661 2,620 2,828 2,998 3,015
Costa R ica 198 197 222 205 210 226 230 259 267 249 264 256 251 248 244 252 248
E l Salvador c / 443 461 426 399 405 410 463 472 532 563 594 624 641 660 733 755 772
Guatem ala d / 1,055 847 768 730 764 818 802 877 824 972 955 836 797 771 752 829 785
Honduras e / 497 501 524 513 504 516 526 566 584 624 580 552 570 538 673 695 697
Nicaragua 276 296 281 302 304 339 373 383 385 359 371 387 401 403 426 467 513
Panamá 139 147 157 171 175 185 185 180 199 203 190 186 187 180 164 180 182
Cuba 624 619 616 595 564 552 573 603 653 721 771 816 846 829 695
H a ití
República Dom inicana 280 271 261 224 228 203




1980 1981 1982 1983 1984 1985
Población desocupada
Istm o Centroamericano 715 688 907 1,127 1,141 1,275
Centroam érica 670 635 856 1,063 1,073 1,186
Costa Rica 45 68 77 73 65 61
E l Salvador 336 302 397 474 468 465
Guatemala 47 33 138 236 224 296
Honduras 96 100 71 110 124 141
Nicaragua 146 133 171 170 192 223
Panamá 45 52 52 64 69 88
Cuba 695 705 751 740 734 792
H a ití
República Dominicana 2,052 2,126 2,203 2,282 2,365 2,450
M éxico 1,714 799 1,222 2,073 1,954 3,897
Población desocupada 
ru ra l
Istm o Centroamericano 833 1,073 1,241 1,366 1,419 1,282
Centroamérica 685 908 1,058 1,167 1,190 1,144
Costa Rica 8 12 12 16 14 12
E l Salvador 309 287 318 341 330 321
Guatemala 239 485 596 669 673 656
Honduras 31 35 20 39 64 69
Nicaragua 98 87 112 101 110 85
Panamá 148 166 183 199 229 137
Cuba 344 372 409 428
H aití
República Dominicana
M éxico 1,377 1,321 1,618 1,487 1,527 1,481
Cuadro 80 (Continuación)
986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
1,275 1,241 1,155 1,077 1,163 1,274 1,243 1,303 1,235 1,233 1,539
1,199 1,150 1,027 943 1,010 1,138 1,109 1,179 1,100 1,125 1,399
57 54 55 39 50 59 44 47 49 64 76
362 372 255 210 165 149 164 181 63 73 99
360 303 239 172 186 191 174 172 167 141 354
155 107 110 56 61 66 49 78 48 57 86
266 313 368 466 548 675 677 701 773 791 784
76 91 128 134 153 136 134 125 135 108 140
844 958 1,005 372 348 363 283 285 301 353 310
2,531 2,614 2,701 2,790 2,882 1,265 1,308 1,237 979 1,080 1,112
4,348 4,260 4,210 4,067 7,628 8,013 8,920 9,918
N3
O00
1,353 1,373 1,498 1,508 -1,313 1,545 1,659 1,835 1,770 1,601 1,733
1,152 1,092 1,146 1,052 1,147 1,348 1,434 1,571 1,456 1,394 1,473
13 9 9 7 7 8 8 9 9 9 11
273 270 216 190 164 151 151 150 95 91 91
710 674 767 661 720 883 966 1,037 1,102 1,073 1,165
79 56 57 54 112 155 153 200 81 75 90
77 83 97 139 143 150 157 176 170 147 116
201 281 353 457 166 197 225 264 313 207 260
412 387 341 278 233 184 149 161 290 980 969
182 192 159 130 137 169
1,719 1,719 1,658 1,891 2,299 2,143 2,308 2,326
/Continúa
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Población ocupada/PEA
Istm o Centroamericano 89.5 90.2 87.4 84.7 84.8 83.6
Centroam érica 89.3 90.1 87.0 84.1 84.3 83.2
Costa Rica 94.1 91.3 90.6 91.0 92.2 93.2
E l Salvador 76.7 79.2 72.8 67.8 68.4 68.8
Guatemala 97.8 98.5 94.0 90.1 90.8 88.2
Honduras 91.2 91.0 93.7 90.5 89.3 88.3
Nicaragua 81.7 84.0 80.1 81.1 79.4 76.9
Panamá 91.6 90.8 91.6 90.3 89.9 87.7
Cuba 79.7 80.0 79.3 80.2 80.9 80.0
H a ití
República Dominicana . . .  ■
M éxico 92.2 96.4 94.6 91.0 91.7 84.9
Población ocupada ru ra l/ 
población ocupada total
Istm o Centroamericano 42.8 38.8 37.8 37.2 37.0 38.4
Centroam érica 44.1 39.8 38.7 38.1 37.9 39.3
Costa Rica 27.8 27.8 29.6 27.7 27.3 27.3
E l Salvador 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Guatemala 49.4 38.2 35.4 34.2 34.5 37.0
Honduras 50.0 49.5 49.3 49.0 48.7 48.5
Nicaragua 42.3 42.5 40.7 41.6 41.2 45.7
Panamá 28.2 28.4 28.1 28.7 28.5 29.5
Cuba 21.4 19.8 18.1 17.4
H a ití
República Dominicana
M éxico 28.0 27.1 26.2 28.0 27.7 27.8
Cuadro 80 (Continuación)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
84.1 85.1
Porcentajes
86.5 87.8 87.3 86.4 87.2 87.1 88.2 88.5 86.1
83.6 84.8 86.8 88.3 87.8 86.7 87.4 87.1 88.4 88.5 86.1
93.8 94.4 94.5 96.2 95.4 94.5 96.0 95.9 95.8 94.8 93.8
76.2 76.0 83.9 87.0 90.0 91.3 90.7 90.1 96.7 96.3 95.1
86.0 88.6 91.2 93.9 93.5 93.6 94.3 94.5 94.8 95.7 89.6
87.6 91.8 91.9 96.0 95.8 95.7 96.9 95.3 97.2 96.8 95.4
74.3 71.1 67.5 60.6 55.7 47.7 49.7 49.9 46.4 46.8 48.9
89.5 88.2 83.7 83.7 82.1 84.0 85.3 86.7 86.1 88.9 86.1
79.5 77.5 77.2 92.1 92.7 92.3 93.9 93.8 93.3 92.1 93.2
. . . 54.8 56.7 59.0 65.7 62.1 62.5
83.3 83.7 84.0 84.6 74.7 74.3 72.2 70.1 . . .
tú '
38.3 38.6 37.6 38.2 37.0 35.0 33.5 31.9 32.6 33.4 33.6
39.3 39.9 38.3 39.0 38.0 35.8 34.5 32.9 33.8 34.6 34.8
26.9 28.1 28.1 25.2 25.9 25.5 24.1 22.6 21.4 21.6 21.7
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
36.2 37.4 33.2 37.0 35.5 30.2 27.8 26.1 24.7 26.2 25.8
48.0 47.5 47.0 46.2 41.4 37.8 37.1 34.2 40.2 40.0 39.0
48.5 49.7 50.3 50.1 54.0 62.7 60.0 57.8 63.6 67.0 68.3
28.7 26.6 30.4 29.6 27.1 26.0 23.9 22.1 19.7 20.8 21.0
17.6 18.3 19.2 16.6 17.5 18.6 19.4 19.2 16.6
18.3 15.8 14.7 11.9 12.8 10.9
27.5 27.6 28.1 27.1 25.4 25.8 25.3 25.5
/Continúa
Cuadro 80 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Población ocupada
ru ra l/P E A  ru ra l
Istm o Centroamericano 75.8 69.5 65.7 62.9 62.5 66.0 65.6 66.6 65.1 66.3 69.2 64.8 63.2 60.4 62.8 66.5 64.8
Centroamérica 78.3 71.7 67.7 64.8 64.8 66.8 67.5 70.1 69.3 72.5 70.7 66.3 65.0 62.5 66.0 68.3 67.2
Costa Rica 96.1 94.0 94.9 92.6 93.9 94.8 94.5 96.6 96.9 97.1 97.5 96.8 96.9 96.5 96.6 96.7 95.7
E l Salvador 59.0 61.6 57.3 53.9 55.1 56.0 62.9 63.6 71.1 74.7 78.3 80.5 81.0 81.5 88.5 89.3 89.4
Guatemala 81.5 63.6 56.3 52.2 53.2 55.5 53.1 56.5 51.8 59.5 57.0 48.6 45.2 42.7 40.6 43.6 40.3
Honduras 94.1 93.4 96.3 92.9 88.7 88.2 86.9 91.0 91.2 92.0 83.8 78.0 78.9 72.9 89.3 90.3 88.6
Nicaragua 73.9 77.2 71.5 74.9 73.5 79.9 82.9 82.2 79.8 72.1 72.2 72.1 71.9 69.6 71.4 76.0 81.6
Panamá 48.3 47.0 46.2 46.2 43.3 57.4 47.9 39.1 36.1 30.8 53.4 48.5 45.4 40.6 34.4 46.6 41.2
Cuba 65.9 64.9 64.2 61.6 57.9 56.3 58.2 60.9 65.7 72.2 76.8 81.6 85.1 83.7 70.6
H aití
República Dominicana 60.6 58.6 62.2 63.3 62.3 54.6
M éxico 80.5 81.5 77.7 79.8 79.6 80.5 77.6 77.8 78.9 76.2 71.4 73.5 71.8 71.8
Tasas de desempleo abierto
T o ta l
Istm o Centroamericano 10.5 9.8 12.6 15.3 15.2 16.4 15.9 14.9 13.5 12.2 12.7 13.6 12.8 12.9 11.8 11.5 13.9
Centroamérica 10.7 9.9 13.0 15.9 15.7 16.8 16.4 15.2 13.2 11.7 12.2 13.3 12.6 12.9 11.6 11.5 13.9
Costa Rica 5.9 8.8 9.4 9.0 7.8 6.8 6.2 5.6 5.5 3.8 4.7 5.5 4.0 4.1 4.2 5.2 6.2
H I Salvador 23.3 20.8 27.2 32.2 31.6 31.2 23.8 24.0 16.1 13.0 10.0 8.7 9.3 9.9 3.3 3.7 4.9
Guatemala 2.2 1.5 6.0 9.9 9.2 11.8 14.0 11.4 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2 4.3 10.4
Honduras 8.8 9.0 6.3 9.5 10.7 11.7 12.4 8.2 8.1 4.0 4.2 4.3 3.1 4.7 2.8 3.2 4.6
Nicaragua 18.3 16.0 19.9 18.9 20.6 23.1 25.7 28.9 32.5 39.4 44.3 52.3 50.3 50.1 53.6 53.2 51.1
Panamá 8.4 9.2 8.4 9.7 10.1 12.3 10.5 11.8 16.3 16.3 17.9 16.0 14.7 13.3 13.9 U .l 13.9
Cuba 20.3 20.0 20.7 19.8 19.1 20.0 20.5 22.5 22.8 7.9 7.3 7.7 6.1 6.2 6.7 7.9 6.8
H aití
República Dominicana 45.2 43.3 41.0 34.3 37.9 37.5






1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
R u ra l
Istm o Centroamericano 24.2 30.5 34.3 37.1 37.5 34.0 34.4 33.4 34.9 33.7 30.8 35.2 36.8 39.6 37.2 33.5 35.2
Centroamérica 21.7 28.3 32.3 35.2 35.2 33.2 32.5 29.9 30.7 27.5 29.3 33.7 35.0 37,5 34.0 31.7 32.8
Costa Rica 3.9 6.0 5.1 7.5 6.1 5.2 5.5 3.4 3.1 2.9 2.5 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 4.3
E l Salvador 41.0 38.4 42.7 46.1 44.9 44.0 37.1 36.4 28.9 25.3 21.7 19.5 19.0 18.5 11.5 10.7 10.6
Guatemala 18.5 36.4 43.7 47.8 46.8 44.5 46.9 43.5 48.2 40.5 43.0 51.4 54.8 57.3 59.4 56.4 59.7
Honduras 5.9 6.6 3.7 7.1 11.3 11.8 13.1 9.0 8.8 8.0 16.2 22.0 21.1 27.1 10.7 9.7 11.4
Nicaragua 26.1 22.8 28.5 25.1 26.5 20.1 17.1 17.8 20.2 27.9 27.8 27.9 28.1 30.4 28.6 24.0 18.4
Panamá 51.7 53.0 53.8 53.8 56.7 42.6 52.1 60.9 63.9 69.2 46.6 51.5 54.6 59.4 65.6 53.4 58.8
Cuba 34.1 35.1 35.8 38.4 42.1 43.7 41.8 39.1 34.3 27.8 23.2 18.4 14.9 16.3 29.4
H aití
República Dominicana 39.4 41.4 37.8 36.7 37.7 45.4
M éxico 19.5 18.5 22.3 20.2 20.4 19.5 22.4 22.2 21.1 23.8 28.6 26.5 28.2 28.2
Fuente: C EPA L, Evolución económica de los países, varios años, e Indicadores Sociales Básicos de la  Subregión Norte de Am érica Latina y e l C aribe. Edición del bienio 1996-1997 (L C /M E X /L .326) , mayo 
de 1997; C E LA D E , B oletín Dem ográfico, N o . 57, enero de 1996, Santiago, C hile; Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Guatemala: Secretaria General del 
Consejo Nacional de P lanificación Económica (SEG EPLAN ); Honduras: Banco C ensal de Honduras y  D irección General de Estadística y Censos; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: D irección  
General de Estadística y Censos, C ontraloria General de la  República; M éxico: Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Inform ática, A nuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Cuba: 
Comité Estatal de Estadísticas, 
a/  Cifras prelim inares.
b / Se calculó sobre la  base de la  tasa de desempleo abierta. 
tí C ifras estimadas.
d / Cifras estimadas, de acuerdo con el porcentaje de la población que cotiza en el IGSS.
tí De 1980 a 1988 y 1995 y 1996, cifras estimadas.
Cuadro 81
COSTARICA: SALARIOS VIGENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO a/
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/
Colones p o r jo rnada de ocho horas
A . A g ricu ltu ra  de café , caña, 
ganadería (carne y  leche) y  otros
1. C onductor tractor oruga c / 73.9 160.6 209.8 242.3 286.6 322.2 351.0 406.0 488.0 600.0 728.0 - - - - -
2. C onductor tractor llantas d / 62.4 114.2 188.3 217.4 261.7 301.3 351.0 406.0 - - - - - - - -
3. Ordeñadores sabaneros 51.1 126.2 164.8 190.4 234.7 272.1 306.0 359.0 436.0 528.0 635.5 801.0 883.0 1,030.0 1,243.0 1,462.0
4. Peones 48.9 120.7 157.7 182.1 226.4 266.9 303.0 359.0 436.0 528.0 635.5 - - - - -
5. Esparcidores de herbicidas 
y fungicidas (p o r hora) 8.1 21.1 26.3 30.4 37.8 44.5 51.0 59.9 72.7 88.0 112.2 133.5 147.2 173.2 209.0 243.8
6. Peones (p o r ho ra) e / 8.1 20.1 26.3 30.4 37.8 44.5 51.0 - - - - - - - - -
7. Recolectores de café  
(p o r cajuela) 10.8 22.9 25.0 28.9 34.0 40.0 40.0 40.0 55.0 63.0 80.0 125.0 151.0 178.0
B . A g ricu ltu ra  de cacao
1. C onductor tractor oruga 73.9 160.6 209.8 242.3 286.6 322.2 351.0 406.0 - - - -
2. C onductor tractor llantas 62.4 144.2 188.3 217.4 261.7 301.3 351.0 406.0 - - - -
3. Peón 56.4 139.2 181.8 210.0 254.3 293.3 327.0 379.0 441.0 555.0 672.9 801.0 883.0 1,039.0 1,254.0 1,462.0
C . A g ricu ltu ra  del banano y  palm a 
africana f /
1. Inspectores de calidad o
evaluadores d e l banano 77.5 168.4 220.0 254.1 295.5 331.5 361.0 418.0 493.0 629.0 782.0 1,019.0 1,124.0 1,331.0 1,443.0
2. C onductor tractor oruga 73.9 160.6 209.8 242.3 283.7 322.2 332.0 406.0 - - - - - - - -
3. C onductor tractor llantas 62.4 144.2 188.3 217.4 258.8 301.3 332.0 406.0 - - - - - - - -
4. Peones 61.4 141.8 185.3 214.0 258.3 286.0 322.0 379.0 441.0 555.0 672.9 801.0 883.0 1,039.0 1,254.0 1,462.0
5. Inspectores de calidad en 






1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Indices 1981 =  100 g /
L  A gricu ltu ra  de café , caña, 
ganadería (carne y  leche) y  otros
1. Conductor tracto r oruga 73.9 84.5 83.2 85.8 88.2 88.7 82.7 79.2 81.7 84.4 79.5 - - - - -
2. Conductor trac to r llantas 62.4 60.0 74.6 77.0 80.6 82.9 82.7 79.2 0.0 - - - - - - -
3. O rdeñadores sabaneros 51.1 66.3 65.4 67.4 72.2 74.9 72.1 70.0 73.0 74.2 69.4 71.8 72.1 74.1 72.6 72.7
4. Peones 48.9 63.5 62.5 64.5 69.7 73.5 71.4 70.0 73.0 74.2 69.4 - - - - -
5. Esparcidores de herbicidas  
y fungicidas (p o r hora) 8.1 11.1 10.4 10.7 11.6 12.2 12.0 11.7 12.2 12.4 12.2 12.0 12.0 12,5 12.2 12.1
6. Peones (p o r ho ra) 8.1 10.6 10.4 10.7 11.6 12.2 12.0 - - - - - - - - -
7. Recolectores de café  
(por cajuela) 10.8 12.0 9.9 10.2 10.5 11.0 9.4 7.8 9.2 8.9 8.7 . . 9.0 8.8 8.8
1. A gricu ltu ra  de cacao
1. Conductor trac to r oruga 73.9 84.5 83.2 85.8 88.2 88.7 82.7 79.2 - - - - - - - -
2. C onductor trac to r llantas 62.4 75.8 74.6 77.0 80.6 82.9 82.7 79.2 - - - - - - - -
3. Peón 56.4 73.2 72.1 74.4 78.3 80.7 77.0 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7
2. A gricu ltu ra  d e l banano y  palm a  
africana
1. Inspectores de calidad o
evaluadores d e l banano 77.5 88.6 87.2 90.0 91.0 91.3 85.1 81.5 82.5 88.4 85.4 91.4 91.8 95.8 84.3 -
2. C onductor tracto r oruga 73.9 84.5 83.2 85.8 87.3 88.7 78.2 79.2 - - - - - - - -
3. C onductor tracto r llantas 62.4 75.8 74.6 77.0 79.7 82.9 78.2 79.2 - - - - - - - -
4. Peones 61.4 74.6 73.5 75.8 79.5 78.7 75.9 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7
5. Inspectores de calidad en  
planta em pacadora 62.2 75.6 74.5 76.8 76.1 81.9 78.2 75.8 76.3 81.0 77.5 91.4 91.8 94.3 84.3 _
Fuente: Secretaría E jecu tiva  de P lanificación Sectorial A gropecuaria (S E P S A ). 
i /  R igen a  p a rtir d e l segundo semestre de cada año, puede ser ju lio  o agosto,
j /  C ifras p relim in ares.
; / T racto r de oruga y  otras m áquinas agrícolas de tracción propia.
V Chapul in ero .
il Peones en labores de café y  caña, aporca y  raspa, lim p ia  de desagües, hechura de tanques, desaterra de tanques, labores de hacha, descubra para som bra, ho jada. 
7 N o rig en  para la  C om pañía Bananera n i para la  C h iriq u í Land C o.
g/ D eflactado con e l índ ice de precios a l consum idor.
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Cuadro 82
EL SALVADOR: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Jornal d iario  en colones




5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 8.00 8.00 10.00 10.00 11.50 13.00 13.00 16.00 18.00 19.80 19.5
C afé 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 16.25 16.25 19.50 19.50 19.50 19.50 21.50 23.65
Caña de azúcar 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 13.50 13.50 16.20 16.20 16.20 16.20 18.20 20.02
Algodón 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 12.00 12.00 14.40 14.40 14.40 14.40 16.40 18.04
Industrias agrícolas de 
temporada
B eneficio de café 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 17.00 17.00 20.40 20.40 20.40 24.00 26.00 28.60
Ingenios azucareros 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 11.00 11.00 13.20 13.20 13.20 17.00 19.00 20.90
B eneficio de algodón 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 11.00 11.00 13.20 13.20 13.20 17.00 19.00 20.90
Indices 1978 =  100




122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 184.1 184.1 214.6 214.6 270.7 306.0 306.0 376.6 423.7 466.1 466.1
C afé 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 159.8 159.8 200.1 200.1 200.1 200.1 220.6 242.6 242.6
C afia de azúcar 172.9 209.1 209.1 209.1 209.1 209.1 209.1 209.1 215.2 215.2 294.6 294.6 294.6 294.6 330.9 364.0 364.0
A lgodón 127.9 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 192.2 192.2 221.5 221.5 221.5 221.5 252.3 277.5 277.5
Industrias agrícolas de 
temporada
Beneficio de café 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 228.6 228.6 291.4 291.4 291.4 342.9 371.4 408.6 408.6
Ingenios azucareros 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 166.6 166.6 219.9 220.0 220.0 283.3 316.6 348.3 348.3




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /




95.9 83.6 74.8 66.1 59.2 48.4 55.2 44.2 43.0 36.6 37.2 36.8 33.0 34.3 34.9 34.9 31.8
Café 114.6 99.9 89.4 79.0 70.7 57.8 43.8 35.1 32.0 27.2 27.5 24.0 21.6 18.2 18.2 18.2 16.6
Caña de azúcar 135.0 142.8 127.8 113.0 101.2 82.7 62.7 50.2 43.1 36.7 40.5 35.4 31.8 26.8 27.3 27.3 24.8
Algodón 100.2 110.3 98.7 87.3 78.1 63.9 48.4 38.8 38.5 32.7 30.4 26.6 23.9 20.2 20.8 20.8 18.9
Industrias agrícolas de 
temporada
Beneficio de café 156.7 136.6 122.2 108.0 96.8 79.1 60.0 48.0 45.8 38.9 40.1 35.0 31.5 31.2 30.6 30.6 27.9
Ingenios azucareros 104.5 91.1 81.5 72.0 64.5 52.7 40.0 32.0 33.4 28.4 30.2 26.4 23.8 25.8 26.1 26.1 23.8
Benefício de algodón 100.3 87.4 78.2 69.2 61.9 50.6 38.4 30.7 32.1 27.3 29.0 25.4 22.8 24.8 25.1 25.0 22.8
Fuente: C E P A L , sobre la  base de cifras del Banco C entral de Reserva de E l Salvador y  C E P A L , E l Salvador: Evolución económ ica, varios años, 
a / C iñas prelim inares.
b/  Calculados con base en el salario prom edio anual,
c / Deflactado por e l índice de precios a l consum idor.
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Cuadro 83
GUATEMALA: SALARIOS ANUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/





1,389 1,823 1,936 2,050 1,930 1,976 2,212 2,652 3,092 3,626 4,186 5,293 6,709 8,142 9,218 11,193 13,858
707 928 942 1,045 934 1,029 1,199 1,369 1,526 1,844 2,164 2,862 3,970 4,611 4,562 5,917 6,929




Inferioridad de los 
salarios agrícolas reales 
frente al prom edio
Salario m ínim o por día




1,544 1,841 1,946 1,971 1,797 1,544 1,302 1,407 1,488 1,545 1,265 1,184
























Tasas de crecim iento













































5.7 1.3 -8.8 - 14.1 -15.7

















Fuente: Unidad Sectorial de P lanificación Agropecuaria y  Alim entación (U S P A D A ), Departamento de Estadísticas Agropecuarias, M in isterio  de A gricultura, Ganadería y  A lim entación (M A G A ), M arco G lobal de 
Inform ación Estadística del Sector Agropecuario, 1950- 1995, mayo de 1996. 
a/  C ifras prelim inares.
> 4
Salarios m ínim os 
oficiales b /
Salario m ínim o prom edio
A gricultu ra
C u ltivo  de banano para 
exportación
Salarios m ínim os 
oficiales
Salario m ínim o prom edio
A gricultura
C u ltivo  de banano para 
exportación
H O N D U R A S : S A L A R IO S  D E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO
Cuadro 84
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Lem piras por jo m ada ordinaria
7.4 8.1 7.4 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.9 10.3 12.6 14.1 14.8 18.1 21.52
5.6 6.1 5.6 5.2 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.3 9.5 11.7 13.1 13.7 16.7 20.28
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 10.1 14.3 18.0 20.0 20.7 24.5 29.1
Indices 1990 =  100
93.3 101.5 93.2 86.0 82.1 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 100.0 129.4 158.4 177.8 186.3 227.9 271.4
76.9 84.3 77.4 71.4 68.2 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 100.0 130.0 160.7 180.5 188.4 229.7 279.0
97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 138.9 196.6 248.1 274.6 284.0 337.0 400.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios y del Banco Central de Honduras,
a/ Cifras preliminares.




NICARAGUA: SALARIOS MENSUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Córdobas corrientes b /
S alario  prom edio nom inal 
a n ive l nacional c / 802.0 762.7 944.9 1,056.5 1, 198.2 1,357.5 1,481.7
Salarios m edios a n ive l nacional c /
In dustria  m anufacturera 212.0 1, 140.6 1,951.2 2, 150.0 2,282.4 2,443.6 2,671.6
A gropecuario 114.2 309.1 465.5 532.6 462.4 495.3 545.0
Pesca 147.1 538.7 1,532.1 2,264.2 2,505.3 2,546.8 2,610.1
S alario  prom edio m ensual de 
los afiliados a l IN S S
T o ta l 545.9 671.6 1,050.6 1, 171.1 1,289.3 1,405.2 1,508.6
A gropecuario 360.2 492.2 741.4 716.1 849.4 936.4 1,066.5
Córdobas de 1994
S alario  prom edio rea l m ensual 
de los afiliados a l IN S S  d /














Fuente: Banco C en tra l de N icaragua.
a/  C ifras  p relim inares.
b / Se refiere  a córdobas oro .
c / A  diciem bre de cada aflo .
d / D eflactado p o r e l Indice de precios a l consum idor.
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P A N A M A : E V O L U C IO N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S
Cuadro 86
Sueldo Prom edio anual general
m edio m ensual Indices (1987 =  100)  Tasas de crecim iento
(B alboas) N om inal R eal a / N om inal R eal
1980 290.13 53.27 245.25
1981 305.31 56.05 276.99 5.23 12.94
1982 323.60 59.41 306.00 5.99 10.47
1983 354.78 65.14 342.54 9.64 11.94
1984 368.60 67.67 361.51 3.90 5.54
1985 513.48 94.27 508.78 39.31 40.74
1986 524.55 96.31 519.40 2.16 2.09
1987 544.67 100.00 544.70 3.84 4.87
1988 554.51 101.81 557.84 1.81 2.41
1989 554.61 101.82 558.49 0.02 0.12
1990 456.83 83.87 463.69 - 17.63 - 16.98
1991 457.42 83.98 470.07 0.13 1.38
1992 464.25 85.24 485.80 1.49 3.35
1993 488.33 89.66 513.26 5.19 5.65
1994 519.00 95.29 552.48 6.28 7.64
1995 523.67 96.14 562.99 0.90 1.90
1996 b / 513.58 94.29 559.08 - 1.93 -0.70
Fuente: C ontra lo ría  G eneral de la  R epública, D irecció n  G eneral de Estadística y Censos y C E P A L , E volu ción económ ica 
durante 1996 (L C /M E X /L .339) ,  agosto de 1997. 
aJ D eflactado p o r e l índice de precios a l consum idor; base 1987 =  100. 
b / C ifras  prelim in ares.
Cuadro 87
CUBA: SALARIO MEDIO MENSUAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Pesos corrientes
T o ta l 188.3 188.7 185.0 182.4 181.7 185.7 196.0
Esfera productiva 186.6 187.0 182.7 179.6 179.3 184.5 197.0
A gropecuario 1858 183.4 183.1 182.5 182.5 180.1 193.0
Esfera no productiva 192.6 192.8 190.5 188.9 187.1 188.2 194.0
Indices 1990 = 100
T o ta l 99.79 100.00 98.04 96.66 96.29 98.41 103.87
Esfera productiva 99.79 100.00 97.70 96.04 95.88 98.66 105.35
A gropecuario 101.31 100.00 99.84 99.51 99.51 98.20 105.23
Esfera no productiva 99.90 100.00 98.81 97.98 97.04 97.61 100.62
Fuente: C E P A L , L a  econom íá cubana. Reform as estructurales y  desempeño en los noventa. (A nexo estadístico) (L C /M E X /R .612) ,  agosto de 1997. 
a/  C ifras  prelim inares.
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H A IT I: E V O L U C IO N  D E  LO S  S A LA R IO S  M IN IM O S
Cuadro 88
S alario  m ínim o Prom edio anual general
d iario Indices (1980 =  100) Tasas de crecim iento
(G ourdes) N om inal R eal a / N om inal R eal
1980 11.00 73.33 8.1
1981 11.40 76.00 9.3 3.64 14.58
1982 13.00 86.67 11.4 14.04 22.74
1983 13.20 88.00 12.7 1.54 11.95
1984 13.20 88.00 13.5 - 6.33
1985 15.00 100.00 17.0 13.64 25.86
1986 15.00 100.00 17.6 - 3.30
1987 15.00 100.00 15.6 - - 11.47
1988 15.00 100.00 16.2 - 4.10
1989 15.00 100.00 17.4 - 7.47
1990 15.00 100.00 21.1 - 20.85
1991 15.00 100.00 24.3 - 15.21
1992 15.00 100.00 27.7 - 13.93
1993 15.00 100.00 34.9 - 26.24
1994 15.00 100.00 51.9 - 48.61
1995 36.00 240.00 114.8 140.00 121.14
1996 b/ 36.00 240.00 124.5 . 8.40
Fuente: C E P A L , E volución económ ica, varios años, 
a/  D eflactado por e l indice de precios a l consum idor; base 1987 =  100.
bl C ifras  prelim inares.
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R E P U B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IO N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S
Cuadro 89
Salario m ínim o
Prom edio anual general 
Indices (1984 =  100) Tasas de crecim iento
en pesos a1 N om inal R eal b / N om inal R eal
1980 125.00 78.96 51.3
1981 125.00 78.96 55.2 - 7.55
1982 125.00 78.96 88.9 - 61.19
1983 125.00 78.96 93.9 - 5.63
1984 158.30 100.00 143.0 26.64 52.16
1985 212.50 134.24 278.9 34.24 95.10
1986 250.00 157.93 353.2 17.65 26.63
1987 283.33 178.98 454.5 13.33 28.69
1988 425.00 268.48 980.8 50.00 115.80
1989 550.00 347.44 1,785.0 29.41 81.99
1990 550.00 347.44 2,686.3 - 50.49
1991 1,148.00 725.21 8,246.7 108.73 206.99
1992 1,456.00 919.77 10,904.7 26.83 32.23
1993 1,456.00 919.77 11,477.3 - 5.25
1994 1,675.00 1,058.12 14,294.3 15.04 24.54
1995 2,010.00 1,269.74 19,303.5 20.00 35.04
1996 el 2,010.00 1,269.74 20,345.6 - 5.40
Fuente: C E P A L , E vo lución  económ ica, varios años,
a / S alario  m ín im o , prom edio m ensual anualizado, para los em pleados y  trabajadores de empresas grandes d e l sector privado,
b / D eflactado p o r e l índice de precios a l consum idor (1984 =  100) .
el C ifras  prelim in ares.
1
C uadro 90 
M E X IC O : S A L A R IO S  M IN IM O S
Prom edio anual general
Prom edio d iario Indices (1980 = 100) Tasas de crecim iento
nacional a/ N o m in a l b / R eal b / N om inal R eal
0.14 100.00 100.00
1981 0.18 130.10 101.30 30.10 1.30
1982 0.32 208.40 104.70 60.18 3.36
1983 0.46 306.90 78.30 47.26 -25.21
1984 0.72 473.30 71.80 54.22 -8.30
1985 1.11 736.80 70.90 55.67 - 1.25
1986 2.24 1,257.70 63.20 70.70 - 10.86
1987 5.87 2,736.90 60.30 117.61 -4.59
1988 7.25 5, 134.40 53.60 87.60 - 11.11
1989 9.14 5,785.50 49.40 12.68 -7.84
1990 10.79 6,648.70 43.10 14.92 - 12.75
1991 12.08 7,812.20 40.70 17.50 -5.57
1992 12.08 8,608.30 39.30 10.19 -3.44
1993 13.06 9,303.80 38.90 8.08 - 1.02
1994 13.97 9,955.10 38.80 7.00 -0.26
1995 18.43 11,701.20 33.30 17.54 - 14.18
1996 c / 24.30 14,528.20 30.30 24.16 -9.01
Fuente: A nuario Estadístico de los Estados Unidos M exicanos, 1995, In stitu to  N acio nal de Estadística, G eog rafía  e In fo rm ática  (IN E G I), y  
C E P A L , E volución económ ica durante 1996 (L C /M E X /L .333) , ju lio  de 1997. 
a / Nuevos pesos a l fin a liza r e l año.
b / Prom edio anual de los salarios m ínim os generales, sin prestaciones. In cluye las distintas zonas salariales, que se ponderaron por la
población asalariada de cada una de ellas, sobre la  base de ciñas censales. Los salarios m ínim os reales se obtuvieron deflactando los
nom inales por e l índice nacional de precios a l consum idor correspondiente a un  salario  m ínim o .
d  C iñas prelim inares.
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Cuadro 91
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : S A L A R IO  M IN IM O  O F IC IA L  D E L  P E O N  A G R IC O L A
(D ólares por jo rn al)
República
Costa R ica E l Salvador Guatem ala Honduras N icaragua Panamá D om inicana M éxico
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1993 6.01 2.59 2.01
Enero 6.05 2.22 2.18
Febrero 6.05 2.22 2.15
M arzo 6.05 2.66 2.12
A b ril 6.06 2.66 2.01
M ayo 6.06 2.67 2.06
Junio 5.97 2.66 2.05
Julio 6.05 2.67 2.03
Agosto 6.14 2.63 2.00
Septiem bre 6.06 2.69 2.02
Octubre 5.98 2.68 1.98
Noviem bre 5.86 2.68 1.58
D iciem bre 5.84 2.67 1.99
1994 6.24 2.69 2.00
Enero 6.23 2.68 1.96
Febrero 6.21 2.67 1.98
M arzo 6.17 2.67 1.99
A b ril 6.16 2.67 1.96
M ayo 6.13 2.67 1.96
Junio 6.09 2.67 1.96
Julio 6.05 2.67 2.07
Agosto 6.48 2.67 2.01
Septiem bre 6.42 2.67 2.00
Octubre 6.36 2.73 2.00
N oviem bre 6.29 2.73 2.01
D iciem bre 6.24 2.73 2.06
1995 6.52 2.79 2.40
Enero 6.76 2.73 2.03
Febrero 6.67 2.73 2.03
M arzo 6.57 2.73 2.51
A b ril 6.48 2.73 2.52
M ayo 6.38 2.73 2.51
Junio 6.31 2.73 2.52
Julio 6.23 2.73 2.52
Agosto 6.73 2.73 2.49
Septiem bre 6.65 2.73 2.42
Octubre 6.56 2.97 2.40
N oviem bre 6.44 2.97 2.40
D iciem bre 6.40 2.97 2.44
2.21 1.61 5.20 2.47 5.04
2.28 1.66 5.20 2.50 4.86
2.26 1.62 5.20 2.50 5.28
2.28 1.62 5.20 2.50 4.82
2.26 1.61 5.20 5.13
2.19 1.60 5.20 2.50 5.12
2.22 1.60 5.20 2.50 5.10
2.21 1.59 5.20 2.50 5.07
2.21 1.61 5.20 5.07
2.21 1.61 5.20 2.50 5.05
2.15 1.61 5.20 2.50 5.02
2.15 1.60 5.20 4.45 5.01
2.07 1.58 5.20 5.20 4.99
1.84 1.36 5.20 5.24
2.10 1.56 5.20 5.36
2.07 1.55 5.20 5.33
2.04 5.20 5.29
2.05 1.52 5.20 5.28
1.92 1.51 5.20 5.26
1.77 1.49 5.20 5.27
1.74 1.48 5.20 5.23
1.71 1.46 5.20 5.21
1.68 1.45 5.20 5.19
1.66 1.44 5.20 5.17
1.65 1.42 5.20 5.16
1.63 1.41 5.20 5.14
1.78 1.40 5.20 3.16 2.82
1.82 1.39 5.20 2.80 3.02
1.86 1.38 5.20 2.80 3.00
1.86 1.46 5.20 2.80 2.43
1.86 1.44 5.20 2.80 2.98
1.82 1.43 5.20 3.34 2.91
1.83 1.42 5.20 3.34 2.89
1.78 1.40 5.20 3.34 2.99
1.75 1.39 5.20 3.34 2.88
1.73 1.38 5.20 3.34 2.85
1.72 1.36 5.20 3.34 2.73
1.67 1.35 5.20 3.34 2.61




Costa R ica E l Salvador Guatem ala Honduras N icaragua Panam á D om inicana M éxico
1996 6.75 2.97 2.37 1.66 1.26 5.20 3.34 2.87
Enero 6.85 2.97 2.34 1.61 1.33 5.20 3.34 2.68
Febrero 6.79 2.97 2.32 1.57 1.31 5.20 3.34 2.66
M arzo 6.72 2.97 2.34 1.82 1.30 5.20 3.34 2.65
A b ril 6.66 2.97 2.35 1.80 1.29 5.20 3.34 2.95
M ayo 6.59 2.97 2.38 1.78 1.28 5.20 3.34 2.97
Junio 6.54 2.97 2.35 1.75 1.27 5.20 3.34 2.97
Julio 6.97 2.97 2.37 1.65 1.25 5.20 3.34 2.97
Agosto 6.90 2.97 2.37 1.62 1.24 5.20 3.34 3.01
Septiem bre 6.87 2.97 2.38 1.59 1.23 5.20 3.34 3.00
Octubre 6.78 2.97 2.38 1.57 1.22 5.20 3.34 2.89
N oviem bre 6.72 2.97 2.40 1.56 1.21 5.20 3.34 2.86
D iciem bre 6.66 2.97 2.40 1.56 1.20 5.20 3.34 2.87
Fuente: Consejo R egional de C ooperación A gríco la  de C entroam érica, M éxico  y  R epública D om inicana (C O R E C A ), C om portam iento de los Precios de 








SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: USO DEL SUELO
Superficie
clasificada e n _________________   Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos perennes b/ Cultivos anuales c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal f/
suelo a/ 1005 lí>95 1985 1995 1985 1995
O00ON 1995 1980 1993 1980 1990
Istmo Centroamericano 49,966 48,528 5,746 6,836 1,439 1,811
Miles de hectáreas
4,307 5,025 429 565 12,580 14,025 23,757 19,661
Centroamérica 42,414 41,085 5,281 6,336 1,309 1,656 3,972 4,680 401 533 11,210 12,535 19,996 16,544
Costa Rica 5,110 5,106 285 285 2 38 245 47 40 61 126 2 ,010 2,340 1,830 1,578
El Salvador 2,104 2,072 565 544 167 217 398 327 110 120 610 610 155 123
Guatemala 10,889 10,843 1,300 1,355 485 555 815 800 68 125 1,300 2,602 5,038 4,225
Honduras 11,209 11,189 1,575 1,695 203 350 1,372 1,345 82 74 2 ,410 1,533 5,720 4,605
Nicaragua 13,102 11,875 1,556 2,457 216 289 1,340 2,168 80 88 4 ,880 5,450 7,254 6,013
Panamá 7,552 7,443 465 500 130 155 335 345 28 32 1,370 1,490 3,761 3,117
Cuba 11,086 10,982 2,630 3,762 718 750 1,912 3,012 762 910 2,607 2,970 1,923 1,428
Haití 2,775 2,756 553 560 350 350 203 210 70 90 509 495 58 140
República Dominicana 4,873 4,838 1,075 1,349 355 550 720 799 165 259 2 ,092 2,090 1,427 1,077
México 195,820 190,869 23,150 25,700 1,550 1,600 21,600 24,100 4,980 6,100 74,499 74,499 55,366 48,586
Istmo Centroamericano 100 100 100 100 100 100
Porcentajes
100 100 100 100 100 100 100 100
Centroamérica 85 85 92 93 91 91 92 93 93 94 89 89 84 84
Costa Rica 10 11 5 4 17 14 1 1 14 22 16 17 8 8
El Salvador 4 4 10 8 12 12 9 7 26 21 5 4 1 1
Guatemala 22 22 23 20 34 31 19 16 16 22 10 19 21 21
Honduras 22 23 27 25 14 19 32 27 19 13 19 11 24 23
Nicaragua 26 24 27 36 15 16 31 43 19 16 39 39 31 31








clasificada en _________ ‘____________   Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos perennes bl Cultivos anuales d  Irrigada d / Uso pástale/ U so forestal
suelo a/ M 3  1995 1985 1995 1555 Ï595 Î9SÏT 1555 198Ó 1553 1980 Ï55Ü"
Porcentajes g /
Istmo Centroamericano 100.0 11.8 14.1 3.0 3.7 8.9 10.4 7.5 8.3 25.9 28.9 49.0 40.5
Centroamérica 100.0 12.9 15.4 3.2 4.0 9.7 11.4 7.6 8.4 27.3 30.5 48.7 40.3
Costa Rica 100.0 5.6 5.6 4.7 4.8 0.9 0.8 21.4 44.2 39.4 45.8 35.8 30.9
El Salvador 100.0 27.3 26,3 8.1 10.5 19.2 15.8 19.5 22.1 29.4 29.4 7.5 6.0
Guatemala 100.0 12.0 12.5 4.5 5.1 7.5 7.4 5.2 9.2 12.0 24.0 46.5 39.0
Honduras 100.0 14.1 15.1 1.8 3.1 12.3 12.0 5.2 4.4 21.5 13.7 51.1 41.2
Nicaragua 100.0 13.1 20.7 1.8 2.4 11.3 18.3 5.1 3.6 41.1 45.9 61.1 50.6
Panamá 100.0 6.2 6.7 1.7 2.1 4.5 4.6 6.0 6.4 18.4 20.0 50.5 41.9
Cuba 100.0 23.9 34.3 6.5 6.8 17.4 27.4 29.0 24.2 23.7 27.0 17.5 13.0
Haití 100.0 20.1 20.3 12.7 12.7 7.4 7.6 12.7 16.1 18.5 18.0 2.1 5.1
República Dominicana 100.0 22.2 27.9 7.3 11.4 14.9 16.5 15.3 19.2 43.2 43.2 29.5 22.3
México 100.0 12.1 13.5 0.8 0.8 11.3 12.6 21.5 23.7 39.0 39.0 29.0 25.5
Tasas de crecimiento promedio anual
Istmo Centroamericano 1.8 2.3 1.6 1.9 0.8 -1.9
Centroamérica 1.8 2.4 1.7 1.9 0.9 -1.9
Costa Rica 0.0 0.3 -1.6 5 .0 1.2 -0.1
El Salvador -0.4 2.7 -1.9 0 .6 - -0.2
Guatemala 0 .4 1.4 -0.2 4.1 5.5 -0.2
Honduras 0.7 5.6 -0.2 -0.7 -3.4 -0.2
Nicaragua 4.7 3.0 4.9 0 .6 0.9 -0.2
Panamá 0.7 1.8 0.3 0 .9 0.6 -0.2
Cuba 3.6 0.4 4.6 1.2 1.0 -0.3
Haití 0.1 0.0 0.3 1.7 -0.2 0 .9
República Dominicana 2.3 4.5 1.0 3 4 - -0.3
México 1.1 0.3 1.1 1.4 . -0.1
Fuente: FAO, Anurario Estadístico de Producción, 1991 y 1996 y Evaluación de los Recursos Forestales en 1990, 1994. 
a/  Excluye "otros usos",
b / Excluye praderas.
c / Por diferencia entre superficie arable y en cultivos perennes,
d/  Se refiere a superficie irrigada de  cultivos anuales y perennes,
e / Incluye praderas y pastos perennes.
f/ Se refiere a estimaciones de la FAO del área cubierta forestal,








Tierras de labranza 432,137 8.5
Cultivos permanentes 337,888 6.7
Pastos 2,420,118 47.8
Bosques y montes 1,346,584 26.6
Charrales y tacotales 307,897 6.1
Otras tierras a/ 76,916 1.5
Estrato IV, V, VI y VII b/ 141,307 2.8
Fuente: Instituto de Desarrollo Agrario, Dirección de Planificación, 
a/ Incluye tierras ocupadas por caminos, lagos, ríos, construcciones, etc. 
b/ Los estratos IV, V, VI y VII incluyen zuampos, pantanos, manglares, campos de lava, 
reservas biológicas, zona urbana, lagos, lagunas y lagunitas. No se consideraron en el 
diseño de la muestra, A16.
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Cuadro 94 
EL SALVADOR: USO DE LA TIERRA 
Miles de hectáreas
Superficie (1979/1980) Superficie (1990/1991)
Miles de 
hectáreas
Porcentajes Miles de 
hectáreas
Porcentajes
rotal 2,104.1 100.0 2,104.1 100.0
Cultivos anuales 484.9 23.0 445.8 21.2
Cultivos semipermanentes 40.9 1.9 51.9 2.5
Cultivos permanentes 206.3 9.8 198.7 9.4
Pastos naturales 389.9 18.5 343.0 16.3
Pastos mejorados 131.6 6.3 116.8 5.6
Bosques 267.6 12.7 184.2 8.8
Con uso agrícola 505.4 24.0 668.5 31.8
Cuerpos de agua, etc. 77.5 3.7 95.4 4.5
Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Una Estrategia 
de Desarrollo Agrícola para El Salvador, 1994-2000.
2 3 3
Cuadro 95
HONDURAS: USO ACTUAL DEL SUELO, 1996
Total





































a/ Cifras obtenidas del mapa forestal, base de 1995. Estas tierras no incluyen ríos, lagos, lagunas, 
ni las áreas deforestadas que en total representan las tierras de vocación forestal y equivalen al 
87.7% del territorio nacional, 
b/ Incluye todas las áreas que carecen de cobertura forestal tales como: agrícolas, ganaderas, 
urbanas, ríos, lagos, carreteras y áreas deforestadas; por esta razón está inflado el porcentaje.
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Cuadro 96




Total tierras 12,069,943 100.00
Tierras dedicadas a cultivos al 595,000 4.93
Pastos cultivados 735,000 6.09
Otros usos en fincas b/ 4,321,100 35.80
Subtotal tierras manejadas en fincas 5,651,100 46.82
Tierras fuera de fincas 6,418,843 53.18
Superficie bajo agua 1,032,210 8.55
Fuente: CARANA, Elementos para interpretar el problema agrario nicaragüense. DEA/INRA-CIERA, 
al Incluye tierras en descanso o barbecho.
b/ Incluye tierras con pastos naturales, forestales, ocupadas por infraestructuras, usos no productivos
agropecuariamente, tierra ociosa y tierra inútil.
Cuadro 97
CUBA: SUPERFICIE TOTAL SEGUN SU USO
Miles de hectáreas Estructura en  porcentajes
1990 1992 1994 1995 1990 1992 1994 1995
Superficie total reportada a/ 11,048.3 11,066.3 11,043.9 11,057.4 100.00 100.00 100.00 100.00
Cayos adyacentes 366.7 371.5 361.9 367.7 3.32 3.36 3.28 3.33
Tierra firme 10,681.6 10,694.8 10,682.0 10,689.7 96.68 96.64 96.72 96.67
Superficie agrícola 6 ,741.3 6,774.8 6,685.8 6,684 .2 61.02 61.22 60.54 60.45
Cultivada 4 ,453 .2 4,437.2 3,973.7 3,807.2 40.31 40.10 35.98 34.43
Permanentes 3,616 .6 3,565.5 3,049.5 2 ,845 .9 32.73 32.22 27.61 25.74
Con riego 964.2 937.0 774.0 726.3 8.73 8.47 7.01 6.57
Temporales 830.6 866.4 921.0 975.5 7.52 7.83 8.34 8.82
No cultivada 2,281.1 2,337.6 2,712.1 2 ,877 .0 20.65 21.12 24.56 26.02
Pastos naturales 1,854.2 1,879.0 2,174 .0 2 ,309 .2 16.78 16.98 19.69 20.88
Ociosa 433.9 458.6 538.1 567.8 3.93 4 .14 4.87 5.14
Superficie no agrícola 4 ,307 .0 4,291.5 4,358.1 4 ,373 .2 38.98 38.78 39.46 39.55
Forestal 2 ,621 .7 2,581.7 2,649.2 2 ,706 .0 23.73 23.33 23.99 24.47
No apta 646.6 638.3 608.9 622.5 5.85 5.77 5.51 5.63
Acuosa 358.9 373.7 369.2 374.8 3.25 3.38 3.34 3.39
Construcciones y  otros 679.8 697.8 730.8 669.9 6.15 6.31 6.62 6.06
Fuente: CEPA L, La economía cubana. Reform as estructurales y desempeño en los noventa. (A nexo Estadístico) (LC /M EX /R .621), agosto de 1997. 
a/  Las diferencias en  la superficie total se deben  a  coberturas distintas en  el ejercicio de  captación de la inform ación. C orresponde al 99.7%  de 







COSTA RICA: EVOLUCION D EL TIPO  D E  CAMBIO 
(Colones por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Prom edio b/ 9 .24 21.18 39.77 41.56 44.40 50.45 56.08 62.80 75.89 81.58 92.07 122.10 134.26 142.44 157.01 179.63 207.80
Enero 8.57 12.70 35.15 40.29 43 .30 47.78 53.70 58.99 71.08 79.70 84.73 106.02 136.48 137.80 151.93 166.27 196.35
Febrero 8.57 14.37 37.83 40.91 43.27 48.28 53.96 59.39 73.47 79.84 85.29 109.60 137.42 138.31 152.76 168.41 198.55
M arzo 8.57 16.18 37.66 40.70 43.36 48.76 54.44 59.89 73.70 80.14 85.94 113.53 134.16 138.15 153.47 171.08 200.62
Abril 8.57 17.66 38.39 40.41 43.28 49.06 54.86 60.74 74.17 80.45 86.76 116.78 132.49 138.17 154.18 173.45 202.58
Mayo 8.57 16.98 38.49 40.58 43.38 49.35 55.24 61.24 74.86 80.73 88.07 120.00 130.21 138.21 154.73 175.86 204.71
lunio 8.57 18.77 40.31 40.63 43.66 50.15 55.75 62.06 75.61 81.06 89.71 122.64 127.69 139.96 155.22 178.54 206.65
Julio 8.57 19.62 42.89 41.71 43.86 50.71 56.27 62.66 76.14 81.49 91.25 124.43 134.38 141.46 156.75 180.88 208.70
Agosto 8.57 20.05 42.50 41.58 46.94 51.34 56.69 63.23 76.75 81.96 92.88 127.38 134.51 143.20 157.96 183.31 210.72
Septiembre 8.57 20.48 42.41 41.50 44.63 51.89 57.04 64.21 77.40 82.37 95.17 129.37 135.62 145.02 159.29 185.98 212.89
Octubre 10.27 31.27 42.19 41.59 45.39 52.83 57.50 65.60 78.13 82.99 97.13 131.08 136.22 146.76 160.86 188.64 214.76
Noviembre 10.76 34.93 40.98 42.24 47.58 52.92 57.98 66.84 78.66 83.45 99.67 133.06 136.71 148.73 162.68 191.56 217.60
Diciembre 12.07 34.14 41.01 43.30 47.67 53.39 58.54 68.30 79.31 83.98 102.29 134.41 137.05 150.49 164.34 194.07 219.50
Fuente: Banco Central de Costa R ica y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y R epública Dom inicana (CO RECA ), Comportamiento de los Precios de  Productos 
e insumes agropecuarios en los Países del CORECA, enero de  1997. 
a/  Cifras preliminares.
b /  El promedio general corresponde a un  ponderado de las com pras y ventas totales de  divisas.
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Cuadro 99
EL SALVADOR: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Colones por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Promedio 2.50 2 .5 0 2.50 2 .50 2.50 2 .50 5.00 5.00 5.00 5.48 7.67 8.08 8.44 8.78 8.78 8.79 8.79
Enero - - - - - - - - - - - 8 .07 8.19 8.83 8.76 8.80 8.79
Febrero - - - - - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.80 8.79
M arzo - - - - - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.79 8.79
Abril - - - - - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79
Mayo - - - - - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79
Junio - - - - - - - - - - - 8.03 8.23 8 .79 8.78 8.79 8.79
Julio - - - - - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79
Agosto - - - - - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79
Septiembre - - - - - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79
Octubre - - - - - - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.79 8.79 8.79
Noviembre - - - - - - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79
Diciembre - - - - - - - - - - - 8 .16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador; Fondo Monetario Internacional; CEPAL, El Salvador: Evolución Económica, varios años y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de
Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, 1996.
a/  Ciñas preliminares.
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Cuadro 100
GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Quetzales por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Prom edio 1.01 1.01 1.15 1.18 1.24 1.78 1.88 2.50 2.62 2.83 4 .5 0 4 .99 5 .15 5.60 5 .75 5.81 6 .09
Enero _ _ _ _ _ 1.00 2.50 2.50 2 .70 3.59 4.98 5.06 5.26 5 .83 5.72 6 .15
Febrero - - - - - - 1.00 2.50 2.50 2 .70 3.81 5.04 5.13 5.33 5.83 5.71 6.20
M arzo - . - - - - 1.00 2.50 2.50 2 .70 3.92 5.03 5.12 5.41 5.81 5.73 6 .17
Abril - - - - - - 1.50 2.50 2.50 2 .70 4.21 4.97 5.03 5.47 5 .78 5.71 6 .12
Mayo - - - - - - 1.50 2.50 2.50 2.70 4.25 4.89 4.98 5.52 5 .7 4 5.73 6 .06
Junio - - - - - - 1.50 2.50 2.70 2.70 4 .3 0 4.87 5 .06 5.61 5.73 5.72 6.12
Julio - . - - - - 2 .5 0 2.50 2.70 2.70 4.23 4.93 5.12 5.67 5 .65 5.72 6.08
Agosto - - - - - - 2 .5 0 2.50 2 .70 2.78 4.67 5.00 5 .20 5.74 5 .66 5.78 6.08
Septiembre - - - - - - 2 .5 0 2.50 2.70 2.78 5.72 4.99 5.27 5.82 5 .79 5.94 6.06
Octubre - - - - - - 2 .5 0 2.50 2.70 2.78 5.27 5.08 5.30 5.84 5 .77 6.00 6.06
Noviembre - - - - - - 2 .5 0 2.50 2.70 3.31 5 .08 5.06 5 .26 5.82 5.73 5.99 6.01
Diciembre - - - - - - 2 .5 0 2.50 2.70 3.41 4.92 5.03 5.31 5.76 5.63 5.91 5.99
Fuente: Sobre la base de ciñas del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional de 1980 a 1994 y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y




HONDURAS: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Lempiras por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Prom edio 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 .00 2 .00 2.00 2.00 2.00 4 .10 5.32 5.54 6.57 8.45 9.57 11.80
Enero - _ . _ _ . - 2.66 5.30 5.40 5.94 7.30 9.35 10.58
Febrero - - - - - - - - - - 2 .66 5.30 5.40 5.94 7.40 9.15 10.80
M arzo - - - - - - - - - - 2 .66 5.30 5.40 5.94 7.50 9.15 11.01
A bril - - - - - - - - - - 4 .13 5.30 5.40 6.16 7.70 9.15 11.10
M ayo - - - - - - - - - - 4 .13 5.30 5.40 6.16 8.00 9.35 11.23
Junio - - - - - - - - - - 4 .13 5.30 5.40 6.16 8.65 9.31 11.43
Julio - - - - - - - - - - 4 .20 5.30 5.54 6.98 8.80 9.55 12.11
Agosto - - - - - - - - - - 4 .20 5.30 5.54 6.98 8.95 9.70 12.36
Septiembre - - - - - - - - - - 4 .20 5 .30 5.54 6.98 9.14 9.80 12.59
Octubre - - - - - - - - - - 5 .40 5.37 5.81 7.21 9.24 9.86 12.74
Noviem bre - - - - - - - - - - 5 .40 5.37 5.81 7.21 9.30 10.20 12.82
D iciem bre 5.40 5.37 5.81 7.21 9.41 10.24 12.79
Fuente: CEPAL, Honduras: Evolución económ ica para los años de 1980 a 1993 y Consejo Regional de C ooperación Agrícola de Centrom érica, M éxico y República Dominicana
(CORECA), Comportamiento de  los Precios de  Productos e Insumos A gropecuarios en  los Países del CO R ECA , 1996. 
a / C ifras preliminares.
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Cuadro 102
NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Córdobas por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Promedio 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 26.50 66 .60 70.00 196.67 15,654.61 689,955.70 4.85 5.00 6.12 6.72 7.55 8.45
Enero _ _ _ 10.00 28.00 70.00 70.00 1,963.00 45,180 .00 4.38 5.00 5.93 6.40 7.18 8.02
Febrero - - - - - 28.00 70.00 70.00 6.00 3,007 .00 45,180 .00 4.38 5.00 5.93 6.46 7.24 8.09
Marzo - - - - - 28.00 70.00 70.00 10.00 4 ,945 .00 45,180 .00 4.38 5 .00 5.93 6.46 7.30 8.17
Abril - - - - - 28.00 70.00 70.00 10.00 6 ,413 .00 135,768.00 5.00 5.00 6.10 6.58 7.38 8.25
Mayo - - - - - 28.00 70.00 70.00 11.00 7 ,325 .00 135,768.00 5.00 5.00 6.10 6 .64 7.45 8.33
Junio - - - - - 28.00 70.00 70.00 41.00 15,950.00 135,768.00 5.00 5.00 6.10 6.71 7.51 8.40
Julio - - - - - 28.00 70.00 70.00 80.00 20,000 .00 736,455.00 5.00 5.00 6.18 6.77 7.58 8.49
Agosto - - - - - 28.00 70 .00 70.00 83.00 20,490 .00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.83 7.66 8.56
Septiembre - - - - - 28.00 70 .00 70.00 180.00 22 ,023 .00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.91 7.73 8.64
Octubre - - - - - 28.00 70 .00 70.00 320.00 23,742 .00 1.00 5.00 5 .0 0 6.27 6.96 7.80 8.73
Noviembre - - - - - 28.00 70.00 70.00 629.00 27,920 .00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.03 7.88 8.81
Diciembre - - - - - 28.00 70.00 70.00 920.00 34,075.00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.07 7.93 8.88
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central; Secretaría de Planificación Presupuesto; Fondo Monterio Internacional y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de




CUBA Y HAITI: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO






Cambio comercial dJ 
Cambio de referencia e/
0 .71 0.78 0.83 0.86
5.00 5.00 5.00 5.00

































1.00 1.00 1.00 1.00
0 .7 4  0.74 0 .74  0.74
12.30 14.80 14.50 16.10 t o
12.40 14.90 14.50 16.00
Fuente: CEPAL, Evolución económica de ambos países, varios años, 
a/  C iñas preliminares,
b / Pesos cubanos por dólar,
c/ Gourdes por dólar,
d / Promedio compraventa.
e/ Tasa media ponderada calculada por el Banco de la República de Haití, sobre la base de la tasa media de  com pra de los bancos comerciales y del m ercado informal.
Cuadro 104
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Pesos por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Promedio 1.26 1.28 1.46 1.60 2 .7 4 3.11 2.88 3.85 6.11 6.34 8.29 12.61 12.79 12.68 12.60 12.86 12.87
Enero 3.23 2 .94 3 .17 5.22 6.34 6 .34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87
Febrero 3.29 2 .84 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87
Marzo 3.33 2.82 3.17 5.22 6.34 6 .34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87
A bril 3 .22 2.82 3.59 6.43 6.34 7 .3 4 12.90 12.94 12.61 12.50 12.85 12.87
Mayo 3.17 2.86 3 .59 6.43 6.34 7 .3 4 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87
Junio 3.11 2 .80 3.59 6.43 6.34 7 .3 4 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87
Julio 2.99 2.71 3.89 6.46 6.34 9 .13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87
Agosto 2.99 2.82 3.89 6 .46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87
Septiembre 3.00 2.89 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.87 12.87
Octubre 3.00 3.00 4.73 6 .34 6.34 10.35 12.75 12.70 12,80 12.85 12.87 12.87
Noviembre 3.01 3.05 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87
Diciem bre 2.97 3.06 4.73 6 .34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana de 1980 a 1993 y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República




MEXICO: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Pesos por dólar)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
'rem edio b/ 0.02 0.02 0 .09 0.15 0.19 0.31 0.64 1.41 2.29 2 .48 2.84 3.02 3 .09 3.16 3.28 6 .4 2 7.60
Enero 0.02 0.02 0.03 0.15 0.16 0.21 0.45 0.95 2.23 2.31 2.70 2.95 3 .08 3.12 3.20 5.51 7.50
Febrero 0.02 0.02 0.05 0.15 0.17 0.22 0.47 1.02 2.27 2 .34 2.73 2.96 3 .08 3.13 3.20 5.69 7.50
M arzo 0.02 0.02 0.05 0.15 0.17 0.22 0.48 1.09 2.30 2 .37 2.76 2.97 3.08 3.13 3.21 6 .70 7.57
Abril 0.02 0.02 0.45 0.15 0.18 0.23 0.50 1.15 2.30 2 .4 0 2.79 2.99 3.09 3.14 3.21 6.30 7.47
Mayo 0.02 0.02 0.05 0.15 0.18 0 .24 0 .5 4 1.23 2.30 2 .43 2.82 3.00 3 .09 3.15 3.22 5.96 7.43
Junio 0.02 0.02 0.05 0.15 0.18 0.24 0.63 1.31 2.30 2 .46 2.85 3.01 3 .0 9 3.15 3.23 6 .2 2 7 .54
Julio 0.02 0.02 0.05 0.15 0 .19 0.31 0.63 1.38 2.30 2 .4 9 2.87 3.02 3 .0 9 3 .16 3.23 6 .1 4 7.62
Agosto 0.02 0 .02 0.07 0.15 0.19 0.33 0 .68 1.45 2 .30 2 .53 2.88 3.04 3.10 3.16 3.24 6.19 7.51
Septiembre 0.02 0.03 0.07 0.15 0.20 0 .36 0 .74 1.53 2.30 2 .56 2.90 3.05 3 .10 3.17 3.24 6.30 7.54
Octobre 0.02 0.03 0.07 0.15 0.20 0.40 0.80 1.60 2.30 2 .59 2.91 3.06 3.10 3.18 3.25 6 .69 7.69
Noviembre 0.02 0.03 0.07 0.16 0.20 0.49 0.85 1.91 2.30 2.62 2.93 3.07 3.11 3.18 3.26 7 .66 7 .9 2
Diciem bre 0.02 0.03 0.10 0.16 0.21 0.46 0.89 2 .24 2.30 2 .65 2.94 3.07 3 .12 3.19 3.93 7 .66 7.88
uente: Banco de M éxico e  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e  Inform ática (INEGI). 
' Cifras prelim inares.
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FUENTE: CEPAL, sobre la base del cuadro 12.
Gráfico 2
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REPUBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Gráfico 7
CUBA, HAITI, REPUBLICA DOMINICANA Y MEXICO: 
PRODUCCION DE CARNE BOVINA
( M i l e s  d e  t o n e l a d a s )




ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y  AGROPECUARIO
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 30.
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 30.
Gráfico 10
CUBA: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 30
Gráfico 12
REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE COMERICAL 
TOTAL Y AGROPECUARIO
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MEXICO: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO
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Fuente: CEPAL, sobre ia base del cuadro 30.
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE
EXPORTACION
(Indices 1990 = 100)
Gráfico 14
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Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Fondo M onetario Internacional, Estadísticas Financieras, varios años.
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Gráfico 15
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS GRANOS BASICOS
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CAFE: PR EC IO  IN T ER N A C IO N A L E N  D IFE R E N TE S M ER C A D O S
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Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales.
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Gráfico 18
ALGODON: PRECIOS INTERNACIONALES EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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BANANO: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Gráfico 20
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SALARIO OFICIAL PEON AGRICOLA
F u e n t e :  C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  C o o p e r a c i ó n  A g r í c o l a  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  M é x ic o  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ( C O R E C A )
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